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CALENDAR
First Term, 1912-13
Entrance examinations begin.
Academic year begins. Registration of new
students. Scholarship examinations begin.
Registration of new students. Registration
in the Medical College in N. Y. City.
Registration of old students.
Instruction begins in all departments of the
University at Ithaca. President's annual
address to the students at 12 m.
Registration, Graduate School.
Last day for payment of tuition.
Winter Courses in Agriculture begin.
Friday, Thanksgiving Recess.
Latest date for announcing subjects of theses
for advanced degrees.
Instruction ends \Christmas Recess.
Instruction resumed J
The '94 Memorial Prize Competition.
Founder's Day.
Term examinations begin.
Second Term, 1912-13
Registration, undergraduates.
Registration, Graduate School.
Instruction begins.
Winter Courses in Agriculture end.
Last day for payment of tuition.
The latest date for receiving applications for
Fellowships and Scholarships in the Gradu
ate School.
Instruction ends L
Instruction resumed | * **
The latest date for presenting Woodford
Orations.
The Woodford Prize Competition.
The '86 Memorial Prize Competition.
Navy Day.
Term examinations begin.
Commencement of the Medical College in
New York City.
Forty-fourth Annual Commencement.
Summer Session, 1913
Summer Session begins.
Summer Session ends.
First Term, 1913-14
Entrance examinations begin.
Academic year begins. Registration of new
students. University Scholarship examina
tions begin.
Registration of new students. Registration
in the Medical College in N. Y. City.
Registration of old students.
Instruction begins in all departments of the
University at Ithaca. President's annual
address to the students at 12 m.
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FOUNDATION AND ENDOWMENT
"I would found an institution where any person can find instruction in any
study."Ezra Cornell.
Cornell University was incorporated by the legislature of the State of New
York on April 27, 1865, and to the University there were appropriated the pro
ceeds of the sale of land scrip representing nine hundred and ninety thousand
acres of public lands granted to the State in accordance with the provisions of
the Act of Congress, approved on July 2, 1862. The amount realized from the
State's sale of this land scrip was $688,576.12.
Toward the endowment and maintenance of the new university, Ezra CorneU,
at its foundation, donated $500,000, two hundred acres of land with useful
buildings, and several smaller gifts for special purposes.
A large portion of the land scrip sold by the State of New York was purchased
by Ezra Cornell under contract providing that the profits derived from the sale
of the lands should accrue to Cornell University. Under this contract of par-
chase, and by the wise administration of Ezra Cornell and of the Board of Trustees
through its Land Committee, of which Henry W. Sage was for many years chair
man, Cornell University has up to August I, 191 1, realized $5,017,619.33.
The total productive funds of Cornell University amounted on August 1, 191 tv
to $8,737,108.44.
Cornell University was opened on October 7, 1868.
BOARD OF TRUSTEES
The President of the University
The Governor of New York State
The Lieutenant-Governor of N. Y. State
The Speaker of the Assembly
The State Commissioner of Education
The Commissioner of Agriculture
The President of the State Agricultural Society
The Librarian of the Cornell Library
Charles Ezra Cornell, A.B., LL.B
?William H. French (A) .
*Jared T. Newman, Pn.B., LL.B (B) .
*Charles E. Treman, B.L (A) .
*Robert H. Treman, B.M.E (B) .
*Mynderse Van Cleef, B.S (B) .
*Thomas B. Wilson (G) .
Emerson McMillin (B) .
Henry Woodward Sackett, A.B (G) .
Albert Henry Sewell, B.S (A) .
Harry L. Taylor, A.B., LL.B (A) .
Henry Herman Westinghouse (B) .
Roger B. Williams, A.M (B) .
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Albany
Albany
Albany
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Ithaca
Ithaca
168 W. Monroe St., Chicago
Savings Bank Bldg., Ithaca
101 East State St., Ithaca
101 East State St., Ithaca
Savings Bank Bldg., Ithaca
Hall
40 Wall St., New York
Tribune Bldg., New York
Walton
City and County Hall, Buffalo
165 Broadway, New York
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WUlard Beahan, B.C.E (A) . . 2213 BeUfield Ave. .Cleveland, O.
Charles H. Blood, Ph.B., LL.B (B) . . 1 13 N. Tioga St., Ithaca
Ira A. Place, A.B. . . . . . . (A) . . Grand Central Sta., New York
C. Sidney Shepard, A.B., LL.B (B) . . New Haven
Frederick C. Stevens ; (G) . . Attica
Stewart L. Woodford, LL.D (B) . . 1 Madison Ave., New York
John Henry Barr, M.M.E (A) . . 293 Broadway, New York
John Nelson Carlisle (G) . . Watertown
Henry Rubens Ickelheimer, B.L (B) . . Box 1854, New York
Henry B. Lord (B) . . 450 N. Aurora St., Ithaca
Robert Tuttle Morris, M.D (A) . . 616 Madison Ave., New York
Andrew D. White, LL.D., L.H.D., D.C.L. (B) . . 27 East Ave., Ithaca
George C. Boldt (B) . . Waldorf Astoria, New York
Andrew Carnegie, LL.D (B) . . 2 East 91st St., New York
James Harvey Edwards, C.E (A) . . 30 Church St., New York
Frank H. Hiscock, A.B (B) . . Court House, Syracuse
Herbert D. Mason, LL.B (A) . . 27 William St., New York
Frank H. Miller, V.S (G) . . 146 W. 54th St., New York
William F. Pratt (Gr) . . Batavia
Emmons L. Williams, Secretary-Treasurer Morrill Hall, Ithaca
Charles D. Bostwick, A.B., LL.B., Assistant Sec.-Treas. . . .MorriU Hall, Ithaca
*Term of office (5 years) expires in 1912, the next group of six in 1913. etc. B., elected by
Board; A., elected by Alumni; G.. appointed by the Governor; Gr., elected by the New York
State Grange for 1911-12.
EXECUTIVE COMMITTEE OF THE BOARD OF TRUSTEES
The President of the University, Henry B. Lord,
The Librarian of the Cornell Library, Charles E. Treman,
Charles H. Blood, Robert H. Treman,
Charles Ezra Cornell, Mynderse Van Cleef,
Jared T. Newman, Andrew D. White,
Roger B. Williams.
Mynderse Van Cleef Chairman
Emmons L. Williams Secretary
Charles D. Bostwick Assistant Secretary
AGRICULTURAL COLLEGE COUNCIL
The President of the University,
The Commissioner of Agriculture,
The President of the State Agricultural Society,
John H. Barr,
Willard Beahan,
Thomas B. Wilson.
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John N. Carlisle,
Frank H. Miller,
William F. Pratt,
Henry W. Sackett,
Frederick C. Stevens,
BOARD OF TRUSTEES 5
STANDING COMMITTEES OF THE BOARD OF TRUSTEES
Committee on Buildings: R. H. Treman, the President, the Treasurer, R. B.
Williams, G. C. Boldt, J. H. Edwards, J. H. Barr.
Committee on Grounds: C. H. Blood, the President, C. E. Treman, H. W.
Sackett.
Finance Committee: R. B. Williams, H. B. Lord, the President, M. Van Cleef,
R. H. Treman, H. R. Ickelheimer, E. McMillin.
Committee on Appropriations: The President, J. T. Newman, M. Van Cleef.
Auditing Committee: H. B. Lord, C. E. Treman, J. T. Newman.
Sage CoUege Committee: The President, the Treasurer, J. T. Newman.
Agricultural Building Committee: The President, R. H. Treman, W. Beahan,
F. C. Stevens.
Agricultural Committee on Farms: The Representative the State Grange
the President of the State Agricultural Society, T. B. Wilson.
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DEPARTMENTS AND FACULTIES
i. The University. Cornell University includes the Graduate School, the
College of Arts and Sciences, the College of Law, the Medical College, the New
York State Veterinary College, the New York State College of Agriculture,
the College of Architecture, the College of Civil Engineering, the Sibley College
of Mechanical Engineering and Mechanic Arts, and the School of Education.
The New York State College of Agriculture and the New York State Veterinary
College are administered by Cornell University, and their work is organically
connected with that of the University.
2. The Faculties. The Faculties of Cornell University are the University
Faculty, the Faculty of the Graduate School, the Faculty of Arts and Sciences,
the Faculty of Law, the Medical Faculty, the Faculty of Veterinary Medicine,
the Faculty of Agriculture, the Faculty of Architecture, the Faculty of Civil
Engineering, and the Faculty of Mechanical Engineering.
3. The University Faculty. The University Faculty consists of the Presi
dent, wh is ex-officio the presiding officer, and the Professors and Assistant
Professors of the University, including the Professors and Assistant Professors
of the New York wState Veterinary College and of the New York State College
of Agriculture, the Librarian, the Assistant Librarians, the Registrar, and the
Secretary of the University. It is the function of the University Faculty to
consider questions which concern more than one special faculty, questions of
University policy, and questions relating to the administration of the discipline
of the University.
4. The Faculty of the Graduate School. The Faculty of the Graduate
School consists of the President, who is ex-officio the presiding officer, and all
Professors, Assistant Professors, and Instructors, who are actively engaged in
supervising the work of graduate students as members of the special committees
in charge of major and minor subjects.
5. The College Faculties. Each of the remaining faculties of the Univer
sity is composed of the President, who is ex-officio the presiding officer, and all
Professors, Assistant Professors, and Instructors who teach in the department
or departments under the charge of that Faculty; but Instructors, with the
exception of those who are appointed for a term of more than one year, have
not the right to vote. Subject to the right of revision by the University Faculty
on all matters affecting general University policy, it is the duty of each College
Faculty to determine the entrance requirements for its own students; to prescribe
and define courses of study for them; to determine the requirements for such
degrees as are offered to students under its jurisdiction; to enact and enforce
rules for the education of its students; and to recommend to the Trustees such
candidates for degrees as may have completed the requirements.
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OFFICERS OF INSTRUCTION AND ADMINISTRATION
THE UNIVERSITY FACULTY AND THE SEPARATE FACULTIES
Schurman, Jacob Gould, A.M., D.Sc, LL.D., President of the University, 1892.
Professor of Philosophy, 1886.
Adams, Joseph Quincy, jr., A.B., A.M., Ph.D., Assistant Professor of English,
1909- Instructor, 1904.
Adler, Emil, Instructor in Machine Design, 191 1 .
Albee, Ernest, A.B., Ph.D., Professor of Philosophy, 1907.
Instructor, 1892; Assistant Professor, 1902.
Albee. Frederick Houdlett, Assistant Professor of Clinical Surgery, Department
of Orthopedics, 191 1. New York City.
Albert, Calvin Dodge, M.E., Assistant Professor of Machine Design, 1908.
Instructor, 1904.
Allen, Arthur Augustus, A.B., A.M., Instructor in Neurology and Vertebrate
Zoology, I909. Assistant, 1906.
Anderson, Ross Peter, A.B., Instructor in Chemistry, 191 1. Assistant, 1907.
Andrews, Albert LeRoy, A.B., A.M., Ph.D., Instructor in German and Scandina
vian, 1909.
Andrews, Eugene Plumb, A.B., Assistant Professor of Archaeology and Curator
of the Museum of Casts, 191 1. Curator, 1897; Instructor, 1900.
Anthony, Roy David, B.S., Instructorin Pomology, 1910.
Armstrong, Arthur S., M.D., Clinical Instructor in Surgery, 1908. New York
City.
Arnold, Mary Ellicott, Instructor in Home Economics, 191 1.
Atkinson, George Francis, Ph.B., Professor of Botany with special reference to
Comparative Morphology and Mycology, 1896.
Assistant Professor, 1892; Associate Professor, 189.3.
Austen, Willard Henry, Assistant Librarian, 1892.
Ayers, Hiram Douthitt, A.B., M.A., Instructor in Physics, 1912. Assistant, 1910.
Babcock, Charles, A.M., Professor of Architecture, Emeritus, 1897.
Professor, 187 1; Director of College and Dean of Faculty, 1896; Special Lecturer
in College of Architecture, 1905-06.
Badertscher, James E., A.M., Instructor in Histology and Embryology, 191 1.
Assistant, 19 10.
Bailey, Elmer James, Ph.B., Ph.M., A.M., Ph.D., Instructor in English, 1908.
Assistant, 1907.
Bailey, Harold Capron, M.D., Instructor in Obstetrics, 1906. New York City.
Bailey, Liberty Hyde, M.S., LL.D., Director of the New York State College of
Agriculture, 1903. Professor of General and Experimental Horticulture, 1888;
Professor of Rural Economy, 1903-08.
Baker, Clarence Mulford, C.E., Instructor in Civil Engineering, 1912.
Baker, William Charles, B.S.A., Assistant Professor of Drawing in the College of
Agriculture, I907- Instructor in Drawing in Sibley College, 1899-1904;
Instructor in Outdoor Art in the College of Agriculture, 1905-06.
Baldwin, Dane, A.B., Instructor in English, 1912.
Baldwin, Wesley Manning, A.B., A.M., Instructor in Anatomy, 1907. New
York City. Assistant, 1904.
Ballard, William Cyrus, jr., Instructor in Electrical Engineering, 19 10.
Bancroft, Wilder Dwight, A.B., Ph.D., Professor of Physical Chemist^, 1903.
Assistant Professor, 1895.
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Barnard, William Nichols, M.E., Professor of Steam Engineering, 1907-
Assistant in Machine Design, 1897; Instructor, 1898; Assistant Professor, 1903;
Assistant Professor of Steam Engineering, 1905.
Barnes, Fred Asa, C.E., M.C.E., Assistant Professor of Railroad Engineering,
1905- Instructor, 1902.
Barrows, Charles Clifford, A.M., M.D., Clinical Instructor in Surgery, Depart
ment of Gynaecology, 1898. New York City.
Barrus, Mortier Franklin, B.A., Assistant Professor in Extension Work in Plant
Pathology, 191 1. Assistant, 1908.
Bauer, John, Ph.D., Assistant Professor of Economics, 1910. Instructor. 1908.
Baxter, Hubert E., Instructor in Architecture, 191 1.
Beal, Alvin Casey, Assistant Professor of Floriculture, 191 1. Assistant, 1910.
Bedell, Frederick, A.B., Ph.D., Professor of Applied Electricity, 1904.
Instructor in Physics, 1892; Assistant Professor, 1893.
Beebe, Silas Palmer, B.S., Ph.D., Professor of Experimental Therapeutics, 1910.
New York City. Assistant, 1908; Assistant Professor, 1909.
Beecher, Henry Lawrence, B.S., Instructor in Machine Design, 191 1.
Benedict, Stanley, Ph.D., Assistant Professor of Chemistry, 1910. New York City.
Benjamin, Earl Whitney, Instructor in Poultry Husbandry, 191 1.
Assistant, 1910.
Bennett, Charles Edwin, A.B., Litt. D., Professor of Latin, 1892.
Bennett, CharlesWilliam, B.S., A.M., Instructor in Chemistry, 191 1.
Assistant, 1909.
Bentley, Isaac Madison, B.S., Ph.D., Assistant Professor of Psychology, 1902.
Assistant, 1897; Instructor, 1898.
Bentley, John, Assistant Professor of Forestry, 1912.
Bidwell, Charles Clarence, A.B., Instructor in Physics, 1912. Assistant, 1910.
Bierma, Arthur Graham, M.E., Instructorin Experimental Engineering, 1909.
Birch, Raymond Russel, Instructor in Experimental Pathology, 1910.
Bizzell, James Adrian, B.S., M.S., Ph.D., Assistant Professor of Soil Technology
in the Federal Experiment Station, 1908. Assistant Chemist, 1903.
Blaker, Ernest, B.S., Ph.D., Assistant Professor of Physics, 1903.
Assistant, 1898; Instructor, 190 1.
Boesche, AlbertWilhelm, A.B., Ph.D., Assistant Professor of German, 1910.
Instructor, 1905-06.
Bogert, George Gleason, A.B., LL.B., Acting Assistant Professor of Lav/, 191 1.
Assistant in American History, 1906.
Bolton, Percival R., Ph.B., M.D., Professor of Clinical Surgery, 1900. New York
City. Instructor, 1898.
Boothroyd, Samuel Latimer, B.S., M.S., Assistant Professor of Topographic and
Geodetic Engineering, 1908. Instructor. 1904.
Bradley, James Chester, A.B., M.S., Assistant Professor of Systematic En
tomology, 191 1. Assistant, 1905-07.
Brauner, Julius Frederick, jr., Instructorin Civil Engineering, 1910.
Brauner, Olaf Martinius, Professor of Drawing and Painting in the College of
Architecture, 1909. Instructor, 1895; Assistant Professor, 1898.
Bretz, Julian Pleasant, A.B., Ph.D., Professor of American History, 1910.
Assistant Professor, 1908.
Bristol, George Prentice, A.B., A.M., Professor of Greek, 1898; Director of the
Summer Session, 1905, and Director of the School of Education 1910.
Assistant Professor, 1888; Associate Professor, 1890.
Brody, Jacob George, Instructor in Pharmacology, 1910. New York City.
Assistant, 1909.
Broughton, Leslie Nathan, A.B., A.M., Ph.D., Instructor in English, 1910.
Broun, LeRoy, M.D., Clinical Instructor in Surgery, Department ofGynaecology,
1906. New York City.
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Brown, Harry Phillips, A.B., A.M., Instructor in Botany, 191 1.
Browne, Arthur Wesley, B.S., M.S., Ph.D., Professor of Inorganic and Analytical
Chemistry, 1910. Instructor, 1903; Asistant Professor. 1906.
Buehler, Albert George Fred, Instructor in Machine Design, 1911.
Burke, Franklin T., M.D. .Clinical Instructorin Surgery, Department of Laryn
gology and Rhinology, 1910. New York City. Assistant, 1901.
Burnett, Earle Smead, B.S., Instructorin Experimental Engineering, 1910.
Burnett, Samuel Howard, A.B., M.S., D.V.M., Assistant Professor of Compara
tive Pathology, 1908. Assistant, 1899; Instructor, 1901.
Burr, George Lincoln, A.B., LL.D., Litt.D., Professor of Medieval History, 1902.Instructor in Modern History, 1881-84: Instructor in Anglo-Saxon, 1886-87-instructor in Medieval and Modern History, 1888; Assistant Professor of His
tory. 1880; Assistant Professor of Ancient and Medieval History, 1890; Asso
ciate Professor, 189 1 ; Professor, 1892.
Burrows, Earle Nelson, Instructor in Civil Engineering, 1910.
Burrows, M. T., Instructor in Anatomy, 191 1. New York City.
Buxton, Bertram Henry, A.B., M.D., Professor of Experimental Pathology, 1904,
New York City. Instructor, 1898; Assistant Professor. 1903.
Camphell, C. Mac Phie, Clinical Instructor in Medicine, Department of Psyco-
pathology, 1909. New York City.
Canfield, Ellen Brainerd, Instructor in Sage College, in charge of Gymnasium for
Women, 1894.
Carpenter, Charles Ketchum, Instructor in Experimental Engineering, 1903.
Carpenter, Rolla Clinton, M.S., C.E., M.M.E., Professor of Experimental En
gineering, 1895. Associate Professor, 1890.
Carroll, Charles Antoninus, A.B., Instructor in English, 191 1. Reader, 1909-10.
Carver, Walter Buckingham, Ph.B., Ph.D., Assistant Professor of Mathematics,
I9IO. Instructor, 1906.
Catterall, Ralph Charles Henry, A.B., Ph.D., Professor of Modern European
History, I905- Assistant Professor, 1902.
Cautley, John Randolph, M.E., Instructor in Machine Design, 191 1.
Instructor in Descriptive Geometry, 1906-07.
Cavanaugh, George Walter, B.S., Professor of Chemistry in its Relations to
Agriculture, I909. Assistant, 1891; Assistant Professor, 1903.
Chamberlain, George Ray, M.E., Instructor in Freehand Drawing in the CoUege
of Architecture, I906. Instructor in Industrial Drawing and Art, 1902-04.
Chamberlain, Robert Franklin, Instructor in Electrical Engineering, 191 1.
Chamot, Emile Monnin, B.S., Ph.D., Professor of Sanitary Chemistry and
Toxicology, 1 9IO. Assistant, 1890; Instructor, 189 1 ; Assistant Professor, 1901.
Church, Irving Porter, B.C.E., C.E., Professor of Applied Mechanics and Hy
draulics, 1892.
Assistant Professor of Civil Engineering, 1876; Associate Professor, 1891.
Coca, Arthur F., Instructor in Chemical Pathology, 191 1. New York City.
Cole, Dale Stevens, Instructorin Electrical Engineering, 1910.
Cole, Lewis G., Instructor in Radiology, 191 1. New York City.
Coleman, Warren, A.B., A.M., M.D., Professor of Clinical Medicine and Applied
Pharmacology, 1900. New York City. Instructor, 1898.
Coley, William B., M.D., Professor of Clinical Surgery, 1909. New York City.
Comfort, William Wistar, A.B., A.M., Ph.D., Professor of the Romance Lang
uages and Literatures and Head of the Department, 1909.
Comstock, John Henry, B.S., Professor of Entomology and General Invertebrate
Zoology, 1882. Instructor in Entomology, 1873; Assistant Professor, 1876.
Congdon, E. D., Instructor in Anatomy, 191 1. New York City.
Conner, Lewis Atterbury, Ph.B., M.D., Professor of Clinical Medicine, 1900.
New York City. Instructor, 1898.
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Conwell, Walter Lichtenthaeler, Instructor in Civil Engineering, 191 1.
Cook, Lee Briggs, B.S. in Agr., Instructor in Dairy Industry, 1910.
Cooke, Elizabeth, Ph.D., Instructor in Experimental Therapeutics, 191 1. New
York City. Assistant, 1909.
Cooper, Lane, A.B., A.M., Ph.D., Assistant Professor of English, 1906.
Instructor, 1902.
Cornell, Walter Rodney, B.S., Instructor in Mechanics of Engineering, 1910.
Instructor in Civil Engineering, 1909.
Corwin, Charles Dudley, Instructorin Machine Design, 1910.
Craig, Clyde Firman, A.B., Ph.D., Instructorin Mathematics, 1907.
Assistant, 1906.
Craig, John, B.S., M.S. in Agr., Professor of Horticulture, 1903.
Professor of Extension Teaching in Agriculture and Horticulture, 1900.
CrandaU, Charles Lee, C.E., B.C.E., M.C.E., Professor of Railway Engineering
and Geodesy, 1895.
Instructor in Civil Engineering, 1873; Assistant Professor, 1875; Associate
Professor, 1891 ; in charge of the College of Civil Engineering, 1902-06.
Crane, Thomas Frederick, A.B., A.M., Ph.D., Litt.D., Professor of the Romance
Languages and Literatures, Emeritus, 1909.
Assistant Professor of South European Languages, 1868; Professor of Italian
and Spanish, 1873; Professor of the Romance Languages and Literatures,
1881. Dean of the Faculty of Arts and Sciences, 1896-1902; Acting President
of the University, 1899; Dean of the University Faculty, 1901.
Crehore, Albert Cushing, A.B., Ph.D., Instructor in Medical Physics, 191 1.
New York City. Instructor in Physics, 1892-93.
Creighton, James Edwin, A.B., Ph.D., LL.D., Professor of Logic and Meta
physics, 1895.
Instructor in Philosophy, 1889; Associate Professor of Modern Philosophy, 1892.
Crosby, Cyrus Richard, A.B., Assistant Professor of Entomological Investigations,
I909. Entomologist, 1906.
Cross, Lewis Josephus, A.B., Instructor in Agricultural Chemistry, 1909.
Assistant, 1908.
Current, Guy Leroy, B.S. of E.E., Instructor in Experimental Engineering, 1909.
Dale, George Irving, A.B., Instructor in Romance Languages, 191 1.
Dana, Charles Loomis, A.M., M.D., Professor of Clinical Medicine, Department
of Neurology, 1898. New York City.
Dann, Hollis Ellsworth, Mus.D., Professor of Music, 1907.
Instructor, 1903; Assistant Professor, 1904.
Daugherty, Robert Long, Acting Assistant Professor of Mechanics, 1910.
Davidsen, Hermann Christian, Ph.D., Assistant Professor of German, 1909.
Instructor, 1907.
Davis, E. Gorton, Assistant Professor of Rural Art, 191 1.
De Garmo, Charles, Ph.D., Professor of the Science and Art of Education, 1898;
Dean of the Summer Session, 1898-1905.
Dennis, Frederick Shepard, A.B., M.D., F.R.C.S., Professor of Clinical Surgery,
Emeritus, 1910. New York City. Professor, 1898.
Dennis, Louis Munroe, Ph.B., B.S., Professor of Inorganic Chemistry and Head
of the Department of Chemistry, 1903.
Instructor in Chemistry, 1887-89; Assistant Professor of Analytical Chemistry,
1891; Associate Professor, 1894; Professor, 1900.
Derickson, Donald, C.E., Assistant Professor of Civil Engineering, 1907.
Instructor, 1905.
Deuel, Ray Eugene, B.S.A., Instructor in Animal Husbandly, 191 1.
Diederichs, Herman, M.E., Professor of Experimental Engineering, 1907; in
charge of the Mechanical Laboratory, 19 10.
Assistant, 1898; Instructor, 1899; Assistant Professor, 1902.
Dougherty, Nathaniel Washington, Instructor in Civil Engineering, 1910.
Douglas, John Frederick Howard, B.S., Instructor in Electrical Engineering, 1907 .
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Douglass, Herbert McNair, M.E., Instructor in Mechanics of Engineering, 1910.
Instructor in Machine Design, 1909.
Downes, William A., M.D., Instructor in Clinical Surgery, 1902. New York City.
Dresbach, Melvin, M.S., M.D., Assistant Professor of Physiology, 1910.
Instructor, 1905; Assistant Professor of Pharmacology, 1909.
Drew, William Lincoln, B.S., LL.B., Professor of Law, 1904.
DuBois, Eugene F., Instructor in Applied Pharmacology, 19 10. New York City.
Dugan, William John, A.B., Secretary of the University, 1912.
Duggar, Benjamin Minge, M.S., A.M., Ph.D., Professor of Plant Physiology in
the College of Agriculture, 1908.
Assistant Botanist in Nature Study, 1896; Botanist, 1898; Instructor in Botany
1898-99; Assistant Professor, 1900-01.
DuPriest, John Randolph, B.S., Instructorin Machine Design, 191 1.
Durham, Charles Love, M.A., Ph.D., Professor of Latin, 1909.
Instructor, 1897; Assistant Professor, 1901.
Edgar, James Clifton, Ph.B., A.M., M.D., Professor of Obstetrics and Clinical
Midwifery, 1898. New York City.
Edgerton, Francis C, Clinical Instructor in Surgery, Department of Genito
urinary Diseases, 1902. New York City.
Eggleston, Cary, Instructor in Pharmacology, 191 1 . New York City.
EUenwood, Frank Oakes, Acting Assistant Professor of Power Engineering, 191 1.
EUiott, Clarence Vincent, M.E., Instructor in Machine Design, 191 1.
Assistant, 19 10.
Elliott, George Thomson, A.B., M.D., Professor of Clinical Surgery, Department
of Dermatology, 1898. New York City.
Elmer, Herbert Charles, A.B., Ph.D., Professor of Latin, 1909.
Acting Assistant Professor, 1888; Assistant Professor, 1890.
Elser, William James, M.D., Professor of Bacteriology, 1909. New York City.
Assistant in Pathology, 1901; Instructor in Bacteriology, 1904; Assistant Pro
fessor, 1908.
Embody, George Charles, B.S., M.S., Instructor in Aquiculture, 191 1 .
Instructorin Neurology, 1909-10.
Erdman, Seward, A.B., M.D., Instructor in Clinical Surgery, 191 1. New York
City. Demonstrator, 1906.
Everett, George Abram, A.B., LL.B., Assistant Professor of Oratory, 1910.
Assistant, 1899-01; Instructoi , 1904; Assistant Professor, 1906-07.
Ewing, James, A.M., M.D., Professor of Pathology, 1899. New York City.
Fallis, Lew D., Lecturer in Oratory, 191 1 .
Famulener, L. W., Instructorin Pathology, 191 1. NewYorkCity. Assistant, 1909.
Faulkner, E. Ross, Instructor in Surgical Pathology, 1910. New York City.
Faust, Albert Bernhardt, A.B., Ph.D., Professor of German, 1910.
Acting Assistant Professor, 1904; Assistant Professor, 1905-
Ferguson, Jeremiah Sweetser, B.S., M.S., M.D., Assistant Professor of Histology,
1908. New York City. Instructor, 1898.
Finch, William Albert, A.B., Professor of Law, 1895.
Assistant Professor, 1891; Associate Professor, 1892. Died March 31, 191 2.
Fippin, Elmer Otterbein, B.S. in Agr., Professor of Soil Technology, 1909.
Assistant Professor, 1905.
Fish, Pierre Augustine, B.S., D.Sc, D.V.S., D.V.M., Professor of Veterinary
Comparative Physiology and Pharmacolog}^, 1902.
Instructor, 1890; Assistant Professor, 1896.
Fisher, H. L., Instructor in Chemistry, 191 1. New York City.
Fisk, W. W., Instructor in Dairy Industry, 191 1. Assistant, 1910.
Fisher, William James, A.B, Ph.D., Instructor in Physics, 1904. Assistant, 1903.
Fitch, Clifford Penny, B.S., M.S., Instructorin Veterinary Bacteriology, 191 1.
Assistant, 1909.
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Fitzpatrick, Harry H., Instructor in Plant Pathology, 191 1 . Assistant, 1908.
Fleming, Bryant, B.S.A., Professor of Rural Art, College of Agriculture, 191 1
Lecturer, 1904; Assistant Professor, 1907.
Flint, Austin, M.D., LL.D., Professor of Physiology, Emeritus, 1906. New
York City. Professor, 1898.
Floyd, Rolfe, Instructor in Clinical Medicine, 191 1 . New York City.
Fluegel, Ernst Jacob, Ph.D., Assistant Professor of German, 1910.
Instructor, 1909.
Ford, Walter Stebbins, M.E., Assistant Professor of Electrical Engineering, 1908.
Instructor, 1904.
Forman, Alexander Hardie, B.S., M.E., E.E., Instructorin Physics, 1910.
Assistant, 1909.
Fraenkel, Joseph, M.D., Assistant Professor of Clinical Medicine, Department
of Neurology, 1 9 10. New York City. Instructor, 1898.
Francis, Daniel Robert, M.E., Instructor in Mechanics of Engineering, I99-
Freeman, Henry Livingston, B.S., E.E., Instructor inMachine Design, 1907.
Instructor, 1903-06.
Fried, Jerome Arthur, Instructor in Mechanics of Engineering, 1910.
Frost, James Nathan, D.V.M., Instructorin Veterinary Clinical Surgery, 1908.
Assistant, 1907.
Fuller, Stephen Jay, M.E., Instructorin Electrical Engineering, 1909.
Gage, Simon Henry, B.S., Professor of Histology and Embryology, Emeritus,
1908.
Instructor in Microscopy and Practical Physiology, 1877-80; Assistant Professor
of Physiology and Lecturer on Micro-Technology, 1881; Associate Professor,
1889; Associate Professor of Anatomy, Histology, and Embryology, 1893;
Professor. 1895; Professor of Microscopy, Histology, and Embryology, 1896;
Professor of Histology and Embryology, 1902.
Gage, Victor Raymond, M.E., Instructor in Experimental Engineering, 1907.
Galadjikian, Alexander Sarkis, A.B., Instructorin Physics, 1909.
Assistant, 1908.
Galpin, Sidney Longman, A.B., Instructor in Geology and Mineralogy, 1910.
Assistant, 1907.
Garrett, Seymour Stanton, C.E., Assistant Professor of Mechanics of Engineer
ing, 19 IO. Instructor in Civil Engineering, 1906-08.
Gelas, Jean Marius, Instructor in Fencing, 1907. Assistant, 1905.
George, Sidney Gonzales, C.E., Assistant Professor of Applied Mechanics, 1908.
Instructor, 1905.
Gibbs, Roswell Clifton, A.B., A.M., Instructor in Physics, 1906. Assistant, 1906.
Gibson, Charles Langdon, A.B., M.D., Professor of Clinical Surgery, 1906 and
Assistant Professor of Surgery, 19 10. New York City. Instructor, 1900.
Gilbert, Arthur Witter, B.Sc, M.S. in Agr., Ph.D., Professor of Plant Breeding in
Experiment Station, 191 1. Assistant, 1908; Assistant Professor, 1909-
Gilkey, Royal, Instructor in Extension Teaching, 191 1.
Gill, Adam Capen, A.B., Ph.D., Professor of Mineralogy and Petrography, 1910.
Assistant Professor, 1894.
GiUespie, David Clinton, A.B., M.A., Ph.D., Assistant Professor of Mathematics,
191 1. Instructor, 1906.
Gillmore, William E., U. S. A., Professor ofMilitary Science and Tactics, 191 1.
Gilmore, Ralph J., A.M., Instructor in Neurology and Vertebrate Zoology, 191 1.
Assistant in Biology, 1910.
Givens, Maurice Hope, Ph.B., Instructor in Physiology and Biochemistry, 1910.
Assistant, 1909-
Goldberg, Maximilian Meier, M.E., Instructor in Physics, 1910. Assistant. X909.
Goodhue, EverettWalton, A.B., A.M., Instructor in Economics, 191 1.
Goodridge, Malcolm, Instructor in Therapeutics, 1910. New York City.
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Gordon, Arthur, A.B., A.M., Ph.D., Assistant Professor of the Romance Lan
guages and Literatures, 19 IO. Instructor, 1906.
Grant, John Prescott, M.D., CM., Instructor in Operative Surgery, 1904 .New York City.
Gudernatsch, J. F., Instructor in Embryology and Experimental Morphology,
1909. New York City.
Guerlac, Othon Goepp,
Licencie"
es lettres, Assistant Professor of Romance
Languages, I904. Instructor, 1900.
Guthrie, Edward Sewall, B.S.A., Instructor and Investigator in Dairy Industry,
1908.
Gutsell, Hiram Samuel, B.P., A.M., Instructor in Freehand Drawing and Model
ing in the College of Architecture, 1904.
Instructor in Drawing and Industrial Art, 1888.
Gwyer, Frederick, M.D., Professor of Operative and Clinical Surgery, 1898.
New York City.
Ham, Clarence Walter, B.M.E., M.E., Instructor in Machine Design, 1907.
Hamilton, George Livingstone, A.B., A.M., Ph.D., Assistant Professor of the
Romance Languages and Literatures, 191 1.
Hamlen, George Dempster, A.B., A.M., M.D., Clinical Instructor in Surgery,
Department of Gymaecology, 1898. New York City.
Hammond, WilUam Alexander, B.A., A.M., Ph.D., Sage Professor of Ancient
Philosophy, 1908.
Instructor in Greek Philosophy. 1891 ; Assistant Professor of Ancient and Medieval
Philosophy, 1892; Assistant Professor of Ancient and Medieval Philosophy
and Aesthetics, 1903.
Harper, Merritt Wesley, B.Sc, M.S., Assistant Professor of Animal Husbandry,
1907. Assistant, 1905; Instructor, 1906.
Harrington, (Mrs.) Ida Schwedler, Instructor in Extension Work in Home Eco
nomics, 191 1.
Harris, George William, Ph.B., Librarian, 1890.
Assistant Librarian, 1873; Acting Librarian, 1883.
Harris, Gilbert Dennison, Ph.B., Professor of Paleontology and Stratigraphic
Geology, I909. Assistant Professor, 1894.
Hart, James Morgan, A.B., A.M., J.U.D., Litt.D., Professor of the English
Language and Literature, Emeritus, 1907.
Assistant Professor of South European Languages, 1868; Assistant Professor of
North European Languages, 1869-73; Professor of Rhetoric and English
Philology, 1890.
Hartwell, John Augustus, Ph.B., M.D., Professor of Clinical Surgery, 1909.
New York City. Instructor in Physiology, 1898; Assistant Professor, 190 1.
Haskell, Eugene Elwin, B.C.E., C.E., Director of the College of Civil Engineer
ing, and Professor of Experimental Hydraulics, 1906.
Hastings, Thoraas Wood, A.B., M.D., Professor of Clinical Pathology, 1907.
New York City. Assistant, 1901; Instructor. 1903-
Hatcher, Robert Anthony, Ph.G., M.D., Professor of Pharmacology and Materia
Medica, 1908. New York City.
Instructor, 1904; Assistant Professor, 1906.
Hayden, Charles Ernest, Instructor in Physiological Research, Veterinary College ,
19IO. Assistant, 1909.
Hayes, Alfred, jr., A.B., A.M., LL.B., Professor of Law, 1907.
Hayes, Leslie David, B.S., M.E., Assistant Professor of Machine Design, 1910.
Instructor, 1907.
Haynes, Irving Samuel, Ph.B., M.D., Professor of Applied Anatomy, 1898.
New York City.
Hedges, Charles Cleveland, B.S., A.B., Instructor in Agricultural Chemistry, 1908.
Assistant, 1906.
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Herrick, Glenn Washington, B.S. in Agr., Assistant Professor of Economic
Entomology in the College of Agriculture, 1909.
Hess, Howard Drysdale, M.E., Professor of Machine Design, 1910.
Assistant Professor, 1905.
Hewett, Waterman Thomas, A.B., Ph.D., Professor of the German Language
and Literature, Emeritus, 1910.
Assistant Professor of North European Languages, 1870; Professor of German
Language and Literature, 1883; Head of Department of German, 1902.
Hirshfeld, Clarence Floyd, B.S., M.M.E., Professor of Power Engineering, 1909.
Instructor in Experimental Engineering, 1903; Assistant Professor of Steam
Engineering, 1905; Assistant Professor of Power Engineeiing, 1908.
Hitch, Emmet Francis, A.B., A.M., Instructor in Chemistry, 191 1. Assistant, 1909.
Hitchcock, Ethel M., Instructor in Clinical Pathology and Special Chemistry,
191 1. New York City.
Hitchcock, Frank Artemus, B.S., Instructor in Civil Engineering, 191 1.
Hitzrot, James Morlev, A.B., M.D., Instructor in Clinical Surgerv, 1904. New
York City.
Hoch, August, M.D., Professor of Clinical Medicine, Department of Psyco-
pathology, 1910. New York City. Assistant Professor, 1909.
Hoguet, J. P., Instructor in Surgery, 191 1. New York City.
Hook, Joseph Stanley, A.B., Instructor in Geology, 1912.
Hook, Warren Howard, M.E., Instructor in Experimental Engineering, 1910.
Hopkins, Grant Sherman, B.S., D.Sc, D.V.M., Professor of Comparative Anat
omy and Anatomical Methods, 1903.
Assistant, 1889; Instiuctor, 1890; Assistant Professor, 1896.
Howe, Harley Earl, B.S., M.A., Instructor in Physics, 1909.
Hoy, David Fletcher, B.S., M.S., Registrar, 1895. Assistant Registrar, 1891.
Hull, Charles Henry, Ph.B., Ph.D., Professor of American History, 1901, and
Dean of the Faculty of Arts and Sciences, 1908.
Instructor in Political and Social Institutions, 1892; Assistant Professor of Political
Economy, 1893.
Hunter, Andrew, M.A., B.Sc, M.B., Ch.B., Assistant Professor of Biochemistry,
1908.
Huntoon, Frank McElroy, M.D., Instructor in Bacteriology, 1909. New York
City. Assistant, 1905.
Hurwitz, Wallie Abraham, Instructor in Mathematics, 1910.
Hutchinson, John Irwin, A.B., Ph.D., Professor of Mathematics, 191 o.
Instructor, 1894; Assistant Professor, 1903.
Hyde, Tom Bruce, M.E., Instructor in Experimental Engineering, 1909.
Assistant in Physics, 1908.
Irvine, Frank, B.S., LL.B., Professor of Practice and Procedure in the College of
Law, 190 1, and Dean of the Law Faculty and Director of the College of
Law, 1907.
Isaacs, Archibald Ezekiel, M.D., Clinical Instructor in Surgery, 1899. New
York City. Assistant, 1898.
Jacoby, Henry Sylvester, C.E., Professor of Bridge Engineering, 1897.
Assistant Professor, 1890; Associate Professor, 1894.
Jenks, Jeremiah Whipple, A.B., A.M., Ph.D., LL.D., Professor of Economics
and Politics, 1910.
Professor of Political, Municipal, and Social Institutions, 1891; Professor of
Political Economy, and Civil and Social Institutions, 1892; Professor of Political
Economy and Politics, 1901.
Johnston, James Chew, A.B., M.D., Assistant Professor of Clinical Surgery,
Department of Dermatology, 1908. New York City.
Demonstrator, 1898; Instructor, 1899.
Jones, Alfred Harrison, A.B., Instructorin Philosophy, 1909.
Assistant, 1907.
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Jones, Frederic Sowden, V.M.D., Instructor in the Studv of Poultry Diseases,
Veterinary College, 1910. Assistant, 1909.
Jones, GeorgeWilliam, A.B., A.M., Professor of Mathematics, Emeritus, 1907.
Assistant Professor, 1877; Associate Professor, 1893; Professor, 1895. Died
October 29, 191 1.
Jones, Horace Leonard, A.B., A.M., Ph.D., Assistant Professor of Greek, 1910.
Karapetoff, Vladimir, C.E., Professor of Electrical Engineering, 1908.
Assistant Professor, 1904.
Keays, Frederick Love, A.B., M.D., Instructor in Physical Diagnosis, 1902.
New York City.
Kellogg, Joseph Mitchell, Instructor in Architecture, 19 10.
Kemmerer, Edwin Walter, A.B., Ph.D., Professor of Economics and Finance,
I909. Assistant Professor of Political Economy, 1906.
Kennedy, Robert Foster, M.D., Clinical Instructor in Medicine, 1910. New
York City.
Kerr, Abram Tucker, B.S. , M.D. , Professor of Anatomy, 1904; Secretary of the
Medical College at Ithaca, 1502. Assistant Professor, 1900.
Keyes, Edward Loughboro, jr., A.B., Ph.D., M.D., Professor of Clinical Surgery,
Department of Genito-Urinary Diseases, 19 10. New York City.
Assistant, 1898; Instructor, 1899.
Kimball, Dexter Simpson. A.B., Professor of Machine Design and Construction,
I904. Assistant Professor 18981901; Acting Director of Sibley College, second term
1911-12.
King, Asa Carlton, B.S.A., Instructor in Extension Teaching, 191 1.
Kingsbury, Benjamin Freeman, A.B., M.S., Ph.D., M.D., Professor of Histology
and Embryology, 1908.
Instructor, 1896; Assistant Professor, 1899; Assistant Professor of Physiology,
Medical College, 1902.
Kirby, George Hughes, B.S., M.D., Clinical Instructor in Psychopathology, 1905.
New York City.
Kirk, Richard Ray. A.B., A.M., Instructor in English, 1909.
Klinck, Fred Edgar, Instructorin Machine Design, 1910.
Knight, Charles Huntoon, A.B., M.D., Professor of Laryngology and Rhinology,
Emeritus, 1910. New York City.
Professor, 1898; Professor of Clinical Surgery, Department of Laryngology and
Rhinology, 1906; Professor of Laryngology and Rhinology, 1908.
Knudson, Lewis, Assistant Professor of Plant Physiology, 191 1.
Assistant, 1908; Instructor, roo8.
Koenig, Frederick, D.V.M., Instructor in Veterinary Medicine and Parasites,
1 91O. Assistant, 1909.
Kramm, H. E., Instructorin Economic Geology, 1910.
Lagerquist, Walter Edward, A.B., A.M., Ph.D., Instructor in Economics and
Statistics, 1909.
Lambert, Alexander, A.B., Ph.D., M.D., Professor of Clinical Medicine, 1898.
New York City.
Lauman, George Nieman, B.S.A., Professor of Rural Economy, 1909.
Assistant in Horticulture, 1897; Instructor, 1899; Instructor in Rural Economy,
1903; Assistant Professor, 1905.
Law, James, F.R.C.V.S., Professor of the Principles and Practice of Veterinary
Medicine, Emeritus, 1908.
Professor of Veterinary Medicine and Surgciy, 1868; Professor of the Principle i
and Piactice of Veterinary Medicine, Veterinary Science, and Veterinary
Therapeutics, 1896: Director of New York State Veterinary College and Dean
of Faculty of Veterinary Medicine, 1896.
Lawrence, Leonard Alexander, B.S., Instructor in Civil Engineering, 1907.
Lee, Burton James, Ph.B., M.D., Instructor in Clinical Surgery, 1909. New
York City. Assistant Demonstrator, 1903; Demonstrator, 1904.
Lee, Myron A, M.E., Instructor in Machine Design, 1910.
,
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Leland, Ora Miner, B.S. (C.E.), Assistant Professor of Astronomy and Geodesy,
I906. Instructor in Civil Engineering, 1903.
Lemon, Burton Judson, A.B., Instructor in Chemistry, 1909. Assistant, 1908.
L'Esperance, Elise, Instructor in Pathology, 191 1 . New York City.
Assistant, 1910.
Leverty, Alexander Shirley, M.D., Clinical Instructor in Medicine, Department
of Neurology, 19 10. New York City. Assistant, 1905.
Livermore, Kenneth Carter, B.S. in Agr., Assistant Professor of Farm Manage
ment, 191 1. Instructor, 1909.
Love, Harry Houser, B.S., M.A., Ph.D., Assistant Professor of Plant Breeding in
the Federal Experiment Station, 1909. Assistant, 1908.
Lundell, Gustave Ernst Frederick, A.B., Ph.D., Instructor in Chemistry, 1907.
Assistant, 1903.
Lusk, Graham, Professor of Physiology, 1909. New York City.
Lyon, Thomas Lyttleton, B.S. in Agr., Ph.D., Professor of Soil Technology in
the Federal Experiment Station, 1906.
Mackenzie, David W., M.D., Clinical Instructor in Medicine, Department of
Diseases of the Genito-Urinary System, 19 10. New York City.
Assistant, 1909.
MacKenzie, John David, S.B., Instructor in Economic Geology, 191 1.
Macomber, George Stanley, M.E., Assistant Professor of Electrical Engineering,
I9O5. Instructor, 1901.
Mann, Albert Russell, B.S.A., Professor of Agricultural Editing, 1910.
Assistant Professor of Dairy Industry, 1908-09.
Martin, Clarence Augustine, Professor of Architecture, 1904, and Director of the
College of Architecture, I908. Instructor, 1894; Assistant Professor, 1895
Mason, James Frederick, A.B., Instructor in the Romance Languages, 1909.
Matheson, Robert, B.S.A., M.S. in Agr., Instructor in Biology, 191 1.
Assistant in Entomology, 1909.
Matthews, Robertson, M.E., Instructor in Power Engineering, 1908.
Instructor in Machine Design, 1907.
Mauxion, Georges, Professor of Design in the College of Architecture, 191 1.
Mayer, Edwin Charles, A.B., Instructor in Physics, 191 1. Assistant, 1909.
McAllister, Fred, Instructorin Botany, 1910.
McAuliffe, George Birmingham, A.B., M.D., Clinical Instructor in Surgery,
Department of Otology, 1904. New York City.
McClendon, Jesse T., Instructor in Histology, 19 10. New York City.
Assistant, 1909.
McCool, Merris Mickey, B.S.A., Instructor in Plant Physiology, 191 1.
Assistant, 1908.
McCurdy, John Clarence, B.S., Instructor in Civil Engineering, 1907 .
McDermott, George Robert, Professor of Structural Design, 1909.
Assistant Professor of Naval Architecture, 1892; Professor, 1905 .
McKelvey, Joseph Vance, A.B., A.M., Ph.D., Instructor in Mathematics, 1909.
McMahon, James, A.B., A.M., Professor of Mathematics , 1904.
Instructor, 1884; Assistant Professor, 1890.
Meara, Frank Sherman, M.D., Professor of Therapeutics, 1909. New York City.
Merritt, Ernest George, M.E., Professor of Physics, 1903, and Dean of the
Graduate School, I909. Instructor, 1889; Assistant Professor, 1892.
Midjo, Christian, Instructor in Freehand Drawing in the College of Architecture,
1909.
Milbank, Samuel, Instructor in Applied Pharmacology, 1908. New York City.
Milks, Howard Jay, D.V.M., Assistant Professor of Materia Medica (Veterinary)
and Director of the Clinic for Small Animals, 1909. Assistant, 1903-05.
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MiUs, Adelbert Philo, B.S., M.S., Assistant Professor of Materials in the College
Ot Civil Engineering, 1910. Acting Assistant Professor, 1909.
MiUs, Grover Cleveland, B.M.E., Instructorin Machine Design, 191 1.
Minns, Edward Russel, B.S. in Agr., Assistant. Professor of Extension Work in
Farm Crops, 191 1. instructor, 1907.
Molby, Fred A., A.B., A.M., Ph.D., Instructor in Physics, 1908. Assistant, 1906.
Moler, George Sylvanus, A.B., B.M.E., Professor of Physics, 191 1 .
Instructor, 1875; Assistant Professor, 1880.
Monroe, Benton Sullivan, A.B., A.M., Ph.D., Instructor in English, 1900.
Assistant, 1897.
Montgomery, E. G., Professor of Farm Crops, 1912.
Moore, Albertus Adair, M.D., Instructor in Obstetrics, 1902. New York City.
Moore, Veranus Alva, B.S., M.D., Professor of Comparative and Veterinary
Pathology and Bacteriology, and of Meat Inspection, 1896; Director of
the New York State Veterinary College, 1908.
Morrow, Lester WilliamWallace, Instructor in Electrical Engineering, 191 1.
Mulford, Walter, B.S.A., F.E., Professor of Forestry, 191 1.
Murdock, Carleton Chase, B.S., Instructor in Physics, 1909.
Murlin, John Raymond, Ph.D., Assistant Professor of Physiology, 1909. New
York City.
Myers, Clyde H., Extension Instructor in Plant Breeding, 191 1.
Nammack, Charles Edward, Ph.B., M.D., LL.D., Professor of Clinical Medicine,
1898. New York City.
Needham, James George, B.S., M.S., Ph.D., Professor of General Biology,
Limnology, and Nature Study, 191 1. Assistant Professor, 1906.
Newcomb, James Edward, A.B., M.D., Professor of Surgery, Department of
Laryngology and Rhinology-, 191 1. New York City.
Instructor, 1898; Assistant Professor, 1909.
Nichols, Edward Leamington, B.S., Ph.D., LL.D., Professor of Physics, 1887.
NUes, W'alter Lindsav, M.D., Instructor in Clinical Medicine, 1904. New York
City.
Norris, Henry Hutchinson, M.E., Professor of Electrical Engineering, 1905.
Instructor, 1896; Assistant Professor, 1901.
Northup, Clark Sutherland, A.B., Ph.D., Assistant Professor of English, 1903.
Assistant, 1895; Instructor, 1897.
Ogden, Henry Neely, C.E., Professor of Sanitary Engineering, 1908.
Instructor in Civil Engineering, 1889-92; 1894; Assistant Professor, 1898; Assist
ant Professor of Sanitary Engineering, 1903.
Olmsted, Everett Ward, A.B., Ph.D., Professor of the Romance Languages and
Literatures, I909. Instructor, 1893; Assistant Professor, 1898.
Orndorff, WiUiam Ridgely, A.B., Ph.D., Professor of Organic and Physiological
Chemistry, I903. Instructor, 1887; Assistant Professor, 1890.
Osterberg, Emil, Instructor in Chemistry, 191 1. New York City. Assistant, 1906.
Owens, Frederick William, Ph.D., Instructor in Mathematics, 1907.
Parmley, Harry Mark, M.E., Instructor in Power Engineering, 1909.
Parson, John Thomas, Assistant Professor of Drawing in the College of Civil
Engineering, 1908. Instructor in Civil Engineering, 1895; Assistant Professor, 1903.
Peach, Preston Littlepage, M.E., Instructor in Machine Design, 1909.
Pearson, Henry, M.D., Clinical Instructor in Anaesthesia, 1909. New York City.
Peek, Frederick A., A.B., Ph.D., Instructor in English, 1910.
Peirce, Clarence Andrew, A.B., M.E., Instructor in Machine Design, 191 1.
Perrine, Irving, A.B., Instructor in Geology and Physical Geography, 1908.
Assistant, 1907.
Pertsch, John George, jr., M.E., Instructor in Electrical Engineering, 1910.
Assistant, 1909.
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Phelps, Albert Charles, B.S., M.Arch., Assistant Professor of Architecture, 1903.
Instructor, 1899.
Polk, William Mecklenburg, M.D., LL.D., Professor of Clinical Surgery, Depart
ment of Gynaecology, 1898; Director of the Medical College and Dean of
the Faculty, 1 898 . New York City.
Pond, Miles Albion, Ph.B., Assistant Professor of Civil Engineering, 1907.
Instructor, 1902.
Pope, Paul Russell, A.B., Ph.D., Assistant Professor of German, 1906.
Instructor, 1902.
Prall, DavidWight, A.B., Instructor in English, 1910.
Prescott, Frederick Clark, A.B., Assistant Professor of English, 1903.
Assistant Professor of Rhetoric, 1897.
Pumpelly, Laurence, A.B., Ph.D., Instructor in the Romance Languages and
Literatures, 1910. Assistant in Chemistry, 1908-09.
Putnam, Joseph Franklin, Instructorin Experimental Engineering, 1910.
Ranum, Arthur, A.B., Ph.D., Assistant Professor of Mathematics, 1910.
Instructor, 1906.
Reddick, Donald, A.B., Ph.D., Professor of Plant Pathology, 191 1.
Assistant in Botany, 1905; Assistant in Plant Physiology, 1907; Instructor,
1908; Assistant Professor, 1909.
Redfield, HarryWestfall, B.S., Instructor in Chemistry, 1907.
Reed, Hugh Daniel, B.S., Ph.D., Assistant Professor of Neurology and Verte
brate Zoology, I906. Assistant, 1900; Instructor, 1902.
Reed, Mabel, Instructorin Home Economics, 191 1.
Reese, Robert Grigg, Ph.G., M.D., Professor of Clinical Surgery, Department
of Ophthalmology, 191 1 . New York City.
Clinical Assistant, 1898; Instructor, 1899.
Rettger, Ernest William, A.B., Ph.D., Assistant Professor of Applied Mechanics,
I908. Instructor, 1907.
Rice, James Edward, B.S. in Agr., Professor of Poultry Husbandry, 1907.
Assistant Professor, 1903; Assistant, 1892-93.
Richards, John Harold, M.D., Instructor in Clinical Pathology, 191 1. New York
City. Assistant, 1907.
Richtmyer, Floyd Karker, A.B., Assistant Professor of Physics, 191 1.
Assistant, 1903-04; Instructor, 1906.
Ries, Heinrich, Ph.B., A.M., Ph.D., Professor of Economic Geology, 1906.
Instructor, 1898; Assistant Professor, 1902.
Riley, Howard Wait, M.E., Assistant Professor of Farm Mechanics, 1909.
Instructor in Expeiimental Engineering, 1906; Instructor in Farm Mechanics,
1907.
Riley, William Albert, B.S., Ph.D., Assistant Professor of Entomology, 1906.
Assistant, 1899; Instructor, 1901.
Robb, B. B., Instructor in FarmMechanics, 191 1. Assistant, 1910.
Roberts, Isaac Phillips, M. Agr., Professor of Agriculture, Emeritus, 1903.
Assistant Professor of Agriculture, 1873; Professor of Agriculture, 1874; Direc
tor of Agricultural Experiment Station, 1888; Director of College of Agricul
ture, 1890; Dean of Faculty of Agriculture, 1896: Lecturer in Agriculture,
1903-06.
Rodgers, Ralph Chapman, M.E., A.M., Instructorin Physics, 1907.
Assistant, 1905.
Rogers, Clarence Arthur, B.S.A., M.S. in Agr., Assistant Professor of Poultry
Husbandry, I908. Assistant, 1906; Instructor, 1907.
Rogers, Gardiner Merriman, M.E., Instructor in Experimental Engineering, 191 1.
Rogers, John, A.B., Ph.D., M.D., Professor of Clinical Surgery, 1909. New
York City. Instructor, 1898.
Roper, Joseph Charles, M.D., Instructor in Medicine, Department of Pediatrics,
1911. New York City. Assistant, 1901.
Rose, Flora, B.S., M.A., Professor of Home Economics, 191 1. Lecturer, 1907.
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Ross, Harold Ellis, B.S.A., M.S. in Agr., Assistant Professor of Dairy Industry,
I99- Assistant, 1905; Instructor, 1907.
Rowlee, WillardWinfield, B.L., D.Sc, Professor of Botany, 1906.
Instructor, 1889; Assistant Professor, 1893.
Ruckmich, Christian Alban, Instructor in Psychology, 191 1.
Saby, Rasmus, Instructor in Economics, 1910. Assistant. 1909.
Sampson, Martin Wright, B.A., M.A., Professor of English, and Head of the
Department, 1909. Acting Professor, 1908.
Savage, Elmer Seth, B.S. in Agr., M.S. in Agr., Assistant Professor of Animal
Husbandry, 1910. Assistant, 1907; Instructor, 1908.
Sawdon, WiU MiUer, B.S. in M.E., M.M.E., Assistant Professor of Mechanical
Engineering, 1908. Instructor, 1904.
Schlapp, Max Gustav, M.D., Assistant Professor of Neuro-Pathology, 191 1.
New York City. Clinical Assistant, 1899; Instructor, 1900.
Schmidt, Nathaniel, A.B., A.M., Professor of Semitic Languages and Literatures,
1896.
Schoder, Ernest William, B.S., Ph.D., Assistant Professor of Experimental
Hydraulics, I95- Engineer in charge of the Hydraulic Laboratory, 1904.
Schultze, Otto Henry, A.B., M.D., Assistant Professor of Pathological Anatomy
and Medico-Legal Pathology, 1908. NewYork City. Instructor, 1898.
Schwartz, Hans Jorgen, M.D., CM., Instructor in Clinical Pathology, 1906.
New York City. Assistant, 1903.
Seery, Francis Joseph, Bach. Mech. Sci., Assistant Professor of Civil Engineering,
I907. Instructor, 1905.
Shannon, William, A.B., M.D., Clinical Instructor in Medicine, Department of
Pediatrics, 1899. New York City.
Sharpe, Francis Robert, B.A., Ph.D., Assistant Professor of Mathematics, 1910.
Assistant, 1905; Instructor, 1906.
Shearer, John Sandford, B.S., Ph.D., Professor of Physics, 1909.
Assistant, 1893; Instructor, 1894; Assistant Professor, 1903.
Sheldon, W. H., Instructor in Medicine, 191 1 . New York City. Assistant, 1910.
Sicard, Montgomery Hunt, B.S., M.D., Instructor in Therapeutics, 1901. New
York City.
Sill, Henry Augustus, A.B., A.M., Ph.D., Professor of Ancient History, 1909.
Assistant Professor, 1902.
Silverman, Louis Lazarus, A.B., A.M., Instructorin Mathematics, 1909.
Simpson, Sutherland, D.Sc, M.D. , Professor of Physiology, 1908.
Smith, Albert William, B.M.E., M.M.E., Professor of Power Engineering, and
Director of Sibley College, 1904. Assistant Professor, 1887-91-
Smith, Frederick Miller, A.B., Instructor in English, 1910.
Smith, George Cline, B.A., Instructor in Economics, 1912.
Smith, Philip Edward, B.S., M.S.A., Instructor in Histology and Embryology,
191 1. Assistant, 1910.
Snyder, Virgil, B.S., A.M., Ph.D., Professor of Mathematics, 1910.
Instructor, 1895; Assistant Professor, 1903-
Somerville, Albert Alexander, B.S., Instructor in Physics, 1908. Assistant. 1906.
Soule, Robert E., Clinical Instructor in Surgery, 191 1 . New York City.
Spedden, Ernest Radcliffe, Instructor in Economics, 191 1.
Stagg, Charles Tracy, LL.B., Assistant Professor of Law, 1909. Instructor, 1908.
Stelter, Benjamin F., A.B., A.M., Instructorin English, 191 1.
Sterrett, John Robert Sitlington, Ph.D., LL.D., Professor of Greek, and Head
of the Department, 1901.
Stevens, Alexander Chilson, M.E., Instructor in Electrical Engineering, 191 1.
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Stevens, John Floyd, Instructor in Electrical Engineering, 19 10.
Instructor in Machine Design, 1908.
Stevenson, Robert Louis, B.S., Instructor in Electrical Engineering, 191 1 .
Stimson, Lewis Atterbury, A.B., M.D., LL.D., Professor of Surgery, 1898. New
York City.
Stockard, Charles Rupert, B.S., M.S., Ph.D., Professor of Anatomy, 191 1.
New York City. Assistant, 1906; Instructor, 1908; Assistant Professor, 1909.
Stocking, William Alonzo, B.Agr., B.S.A., M.S. in Agr., Professor of Dairy
Industry, I909. Assistant Professor, 1906.
Stone, John Lemuel, B.Agr., Professor of Farm Practice, 1907.
Assistant, 1897; Assistant Professor, 1903.
Stork, Edward John, Acting Assistant Professor of Architecture, 1912 .
Strauss, Israel, A.B., M.D., Instructor in Neuro-Anatomy, 191 1. New York
City. Assistant, 1902; Instructor, 1903.
Strunk, William, jr., A.B., Ph.D., Professor of English, 1909.
Instructor, 1891; Assistant Professor, 1899.
SunderviUe, Earl, D.V.M., Instructor in Veterinary Anatomy, 1909.
Assistant, 1908.
Tailby, GeorgeWalter, jr., Superintendent of Live Stock, 19 10. Instructor, 1907.
Tanner, John Henry, B.S., Ph.D., Professor of Mathematics, 1904.
Instructor, 1892; Assistant Professor, 1894.
Tappan, Frank Girard, A.B., M.E., M.A., Instructor in Electrical Engineering,
1907.
Tarr, Ralph Stockman, B.S., Professor of Physical Geography, 1906.
Assistant Professor of Geology, 1892; Assistant Professor of Dynamic Geology
and Physical Geography, 1894; Professor, 1896. Died March 21, 1912.
Taylor, Hawley Otis, A.B., Instructor in Physics, 1909. Assistant, 1908.
Teeter, Herbert William, Superintendent of Plant Breeding Grounds, 1908.
Teeter, Thomas A. H., Instructor in Civil Engineering, 191 1.
Tenney, Lloyd S., Instructor in Pomology, Winter 1911-12.
Thilly, Frank, A.B., Ph.D., Professor of Philosophy, 1906. Instructor, 1892-93.
Thompson, Arthur Lee, Instructor in Farm Management, 191 1 . Assistant, 1910.
Thompson, Paul Wheeler, Instructor in Power Engineering, 1910.
Thompson, William Gilman, Ph.B., M.D., Professor of Medicine, 1898. New
York City.
Thorne, William James, M.E., Instructor in Machine Design, 191 1 .
Thro, William Crooks, B.S.A., A.M., M.D., Assistant Professor of Clinical
Pathology, 19 IO. New York City. Assistant, 190 1; Instructor, 1902-5; 1910.
Tilton, Benjamin Trowbridge, A.B., M.D., Instructor in Surgery, 1898. New
York City.
Titchener, Edward Bradford, A.B., A.M., Ph.D., LL.D., D.Sc, Litt.D., Sage
Professor of Psychology in the Graduate School, 19 10.
Assistant Professor, 1892; Professor, 1895.
Torrey, John Cutler, A.B., Ph.D., Assistant Professor of Experimental Pathology,
1910. New York City. Assistant, 1903; Instructor, 1909.
Tower, Charles Homer, B.S., Instructorin Electrical Engineering, 1909.
Instructor in Power Engineering, 1905-
Townsend, Clarence Ellsworth, Instructor in Machine Design, 1910.
Trevor, Joseph Ellis, Ph.D., Professor of Thermodynamics, 1908.
Assistant Professor of Chemistry, 1892; Assistant Professor of General and
Physical Chemistry, 1894; Professor, 1900; Professor of Physical Chemistry,
1903.
Tuck, Charles Henry, A.B., Professor of Extension Teaching, 19 10.
Assistant in Oratory, 1905; Supervisor Farmer's Reading Course, 1906; Assist
ant Professor of Extension Teaching, 1907.
Turner, John Roscoe, B.S., M.S., Lecturer in Economics, 191 1.
Assistant, 1908; Instructor, 1909.
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Turner, Kenneth Bertrand, C.E., M.C.E., Assistant Professor of Hydraulics, 1908.
Instructor, 1906.
Tyler, Charles Mellen, A.B., A.M., D.D., Professor of the History and Philosophy
of Religion and of Christian Ethics, Emeritus, 1906.
Professor, 1891; Lecturer, 1903-06.
Tyrrell, William David, M.D., Clinical Instructor in Medicine, Department of
Pediatrics, 1908. New York City.
Udall, Dennie Hammond, B.S.A., D.V.M., Professor of Veterinary Medicine and
H\rgiene, 19 IO. Demonstrator, 1900-01; Acting Professor, 1908.
Ulbricht, Tomlinson Carlile, Instructor in Power Engineering, 19 10.
Underwood, Paul Halladay, C.E., Instructor in Civil Engineering, 1907.
Upton, George Burr, M.E., M.M.E., Assistant Professor of Experimental En
gineering, 1910. Instructor, 1905.
Urquhart, Leonard Church, C.E., Instructor in Civil Engineering, 191 1.
Usher, Abbott Payson, A.B., Ph.D., Instructor in Economics, 1910.
Vandegrift, G. W., Clinical Instructor in Surgerv, Department of Ophthalmology,
191 1. New York City.
Van Rensselaer, Martha, A.B., Professor of Home Economics, 191 1.
Lecturer, 1909.
von Engeln, Oscar Diedrich, A.B., Ph.D., Instructor in Physical Geography, 1907.
Assistant in Dynamic Geology, 1905.
Wait, Lucien Augustus, A.B., Professor of Mathematics, Emeritus, 1910.
Assistant Professor, 1870; Associate Professor, 1877; Professor, 1891.
Walker, Charles Leopold, C.E., Assistant Professor of Sanitary Engineering, 1908.
Instructor, 1905.
Ward, George Gray, jr., M.D., Instructor in Clinical Surgery, Department of
Gynaecology, 1898. New York City.
Warren, George Frederick, jr., B.Sc, B.S.A., M.S.A., Ph.D., Professor of Farm
Management and Farm Crops, 1909. Assistant Professor, 1906.
Webber, Herbert John, B.Sc, A.M., Ph.D., Professor of Plant Breeding in
Federal Experiment Station, 1906.
Acting Director, College of Agriculture, 1909-10.
Webster, Charles Edward Stuart, jr., B.A., M.D., Instructor in Therapeutics,
1907. New York City.
Weil, Richard, A.B.,A.M.,M.D., Assistant Professor of Experimental Therapeu
tics, 191 1. New York City. Demonstrator, 1904; Assistant, 1908; Instructor, 1909.
WeUs, Albert Edward, Superintendent of Shops, 1905.
Foreman of Machine Shop, 1904.
Welsh, ThomasWhitney Benson, A.B., Instructor in Chemistry, I99-
Assistant, 1907.
Wheeler, J. M., Clinical Instructor in Surgery, Department of Ophthalmology,
19 1 1 . New York City .
Whetzel, Herbert Hice, A.B., A.M., Professor of Plant Pathology, 1909.
Assistant, 1903; Assistant Professor, 1906.
Whipple, Guy Montrose, A.B., Ph.D., Assistant Professor of Educational Psy
chology, 191 1. , A , _.
Assistant in Psychology, 1898; Lecturer in the Science and Art of Education, 1901 ;
Assistant Professor, 1904.
Whitbeck, Brainerd H., Clinical Instructor in Surgery, 191 1. New York City.
White, Andrew Curtis, A.B., Ph.D., Reader in Greek, 1903.
Instructor in Latin, 1885-86; Instructor in Greek and Latin, 1886-88; Instruc
tor in Latin, 1888-89; Instructor in Greek, 1898-99; Reader in Greek,
1899-
1901.
White, Ernest Charles, B.S., Instructorin Civil Engineering, 191 1.
White, Gorrell Robert, A.B., Instructor in Chemistry, 1906. Assistant, 1905.
Whiting, Frederick, M.D., Professor of Clinical Surgery, Department of Otology,
1904. New York City.
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Wiggers, Carl J., M.D., Instructor in Physiology, 191 1. New York City.
Wigley, William Roy, M.E., Instructor in Experimental Engineering, 1909.
WUder, Burt Green, B.S., M.D., Professor of Neurology and Vertebrate Zoology,
Emeritus, 19 10.
Professor of Comparative Anatomy and Zoology, 1867; Professor of Physiology,
Anatomy, and Zoology, 1878; Professor of Physiology, Vertebrate Zoology,
and Neurology, 1893; Professor of Neurology and Vertebrate Zoology, 1905.
Willcox, Walter Francis, A.B., LL.B., A.M., Ph.D., LL.D., Professor of Economics
and Statistics, 19 10.
Instructor in Logic, 1891; Assistant Professor of Social Science and Statistics
and Political Economy, 1892 ; Assistant Professor of Social Science and Statistics,
1893; Associate Professor, 1894; Professor, 1898; Professor of Political Econ
omy and Statistics, 1901 ; Dean of the Faculty of Arts and Sciences, 1901-07.
WiUiams, Henry Shaler, Ph.B., Ph.D., Professor of Geology, 1904.
Assistant Professor, 1879; Assistant Professor of Paleontology, 1880; Professor,
1884; Professor of Geology and Paleontology, 1886-92; Dean of the General
Faculty, 1887-92.
WiUiams, John Tamsh, Instructor in Machine Design, 1905.
WiUiams, Walter Long, Professor of Principles and Practice of Veterinary Surgery ,
Zootechny, Obstetrics, and Jurisprudence, 1896.
Wilson, Charles Scoon, A.B., M.S. in Agr., Professor of Pomology, 1910.
Instructor in Horticulture, 1905; Assistant Professor of Pomology, 1907.
Wilson, Leroy Alonzo, M.E., Instructor in Power Engineering, 1909.
WUson, Wilford Murry, M.D., Professor of Meteorology, 19 10.
Lecturer, 1906; Instructor, 1907.
Winans, James Albert, A.B., A.M., LL.B., Assistant Professor of Oratory and
Debate, I904. Instructor, 1899; Acting Assistant Professor, 1901; Instructor, 1903-
Wing, Henry Hiram, B.Agr., M.S. in Agr., Professor of Animal Husbandry, 1903.
Instructor in Dairy Husbandry, 1890; Assistant Professor of Animal Industry
and Dairy Husbandry, 1891; Professor, 1902.
Wing, LoisWatson, A.B., A.M., Instructorin Dairy Industry, 191 1.
Assistant, 1909.
Wing, Stephen Remington, B.S., Instructor in Experimental Engineering, 191 o.
Assistant in Physics, 1909.
Winters, Joseph Edcil, M.D., Professor of Clinical Medicine, Department of
Pediatrics, 1898. New York City.
Witthaus, Rudolph August, A.B., A.M., M.D., Professor of Chemistry, Emeritus ,
191 1. New York City. Professor, 1898.
Wood, Edgar Harper, M.E., M.M.E., Professor of Mechanics of Engineering,
I9IO. Instructorin Drawing, 1899; Assistant Professor of Machine Design, 1907.
Woodruff, Edwin Hamlin, LL.B., Professor of Law, 1896.
Instructorin English, 1888-90.
Woolsey, George, A.B., M.D., Professor of Surgical Anatomy and Clinical Surgery
1898. New York City.
Work, Paul, Instructor and Investigator in Vegetable Gardening, 1910.
Wright, Albert Hazen, A.B., A.M., Ph.D., Instructor in Neurology and Verte
brate Zoology, I908. Assistant, 1905.
Young, Charles Van Patten, A.B., Professor of Physical Culture and Director
of the Gymnasium, 1906. Acting Professor, 1904.
Young, George, jr., B.Arch., Assistant Professor of the Theory of Construction
in the College of Architecture, 1909.
Young, (Mrs.) Helen Binkerd, Assistant Professor of Domestic Art, 191 1.
Instructor, 1910.
Zinnecker, Wesley Daniel, Ph.B., Instructor in German, 1910.
ASSISTANTS
Agard, Ella, Botany.
Alexander, Charles Paul, Biology.
Anderson, P. J., Investigator, Plant Pathology.
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ByfHS,HarVey Lyon' Dairy Manu*actures.
n'
F- W-, Surgery, Dept. of Larvngology and Rhinology, New York City.gate, Henry Clay, jr., Military Science and Tactics.Beagle, Nathan Robert, Chemistry.
Bennett, James Eugene, A.B., Modern European History.
Berry, Charles Harold, Military Science and Tactics.
Betts, Bertha, Home Economics.
Boehm, Emil, Pathology, New York City.
Bogardus, Arthur Gleason, Military Science and Tactics.
Boies, Orlow William, B.A., Chemistrv.
Bolton, Rudolph Ray, Ph.B., Tuberculosis and Abortion, Veterinary CollegeBorden, William Ayres, Military Science and Tactics.
Boring, Edmund Garrigues, Psychology.
Brandenburg, T. O., Anatomy, Veterinary College.
Breed, Frank, State Diagnosis Work, Veterinary College.
Briggs, Thomas Roland, A.B., Chemistry.
Broderson, Henry John, A.B., M.A., Chemistry.
Brooks, Charles Albert, Forge Shop.
Brown, Charles Owen, Chemistry.
Brown, Gay Harbin, LL.B., Oratory.
Browning, Clara Witmer, Home Economics.
Buck, WiUiam Benjamin, Machine Shop.
Buckley, Oliver Ellsworth, Physics.
Buckman, Harry O., Soil Technology.
Burt, George James, B.S.A., Floriculture.
Bush, Howard Stanley, Wood Shop.
Carruth, Frank E., B.A., Chemistry.
Clayton, Allan Benjamin, Geology.
Coffen, T. Homer, Medicine, New York City.
Comstock, (Mrs.) Anna Botsford, B.S., Lecturer in Nature Study.
Conley, Lawrence J., Boxing.
Conner, Earle, M.D., Surgery, Department of Otology, New York City.
Cooke, R. A., Experimental Therapeutics, New York City.
Corrington, Julian Dana, Military Science and Tactics.
Craig, Dorothy, Anatomy, New York City.
Crawford, A. S., Anatomy, New York City.
Cross, Ray Edward, Department of Dairy Industry, Winter 19 12.
Current, Marion Hall, Home Economics, Winter 1911-12.
Davey, Wheeler P., Physics.
Davies, David John, Foundry.
Davies, Joseph J., Physics.
Davis, Merritt James, Chemistry.
Davis, William H., Botany.
Deal, J. E., Materia Medica, Veterinary College.
Delany, Helen Grace, Physics.
Dewey, Charles Andrew, Economic Geology.
Dietrich, Boyd Jackson, Military Science and Tactics.
Dunn, Amery Boyd, Military Science and Tactics.
Dunn, William, Experimental Therapeutics, New York City.
Durand, Albert Cyrus, A.B., M.D., Anatomy.
Eaton, Paul Burns, M.E.,.Machine Design.
Eddy, Nathan Brown, M.D., Anatomy.
Elder, David, Poultry Husbandry.
Eliot, Ellsworth, jr., M.D., Lecturer in Surgery, New York City.
Elliott, Louis Dunshee, A.B., Chemistry.
Elston, Ellsworth David, Physical Geography.
Evans, C. J., Military Science and Tactics.
Evans, Samuel Morley, Medicine, Department of Pediatrics, New York City.
Feldstein, B., Experimental Therapeutics, New York City.
Field, CyrusW., Pathological Anatomy, New York City.
Fink, David E., Economic Entomology.
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Fink, Gail J., A.B., Chemistry.
Foster, William Silliman, A.B., Graduate Psychological Laboratory.
Frost, Howard Brett, M.S. in Agr., Horticulture.
Fuller, Leonard Franklin, Electrical Engineering.
Fuller, Raymond Henry, American History.
Gaub, John, B.Sc, Chemistry.
Georgia, Ada Eljiva, Nature Study.
Gere, James Belden, Neuro-Pathology, New York City.
Gibbons, Willis A., B.A., M.A., Chemistry.
Gilbert, Harvey Nicholas, B.S., Chemistry.
Gorslin, Ernest E., Chemical Pathology, New York City.
Gregory, Charles Truman, B.S.A., Grape Disease Investigation.
Griffith, Heber Emlyn, Oratory.
Grover, Iva, Greenhouse.
Hamlet, Reuben William, Economics and Finance.
Hancy, Anna Jane, Botany.
Hare, Walter Benjamin, Meteoroolgy.
Hart, Arthur Marshall, Chemistry.
Head, William Frederic, Forge Shop.
Head, Walter Liston, Foreman of Forge Shop.
Higgins, Bascom Britt, B.S., M.S., Botany.
Hill, George Richard, jr., B.S., Plant Physiology.
Hitch, Arthur Romaine, A.B., M.S., Chemistry.
Hoobler, Bert Raymond, B.S., A.M., M.D., Clinical Physiology, New York City.
Hooey, William Charles, Chemistry.
Hooper, Leroy, Foreman of Pattern Shop.
Houlehan, Arthur Earl, A.B., Chemistry.
Howe, Burdette Newton, Machine Shop.
Howes, Horace Leonard, B.S., Physics.
Hurd, Louis Merwin, Poultry Husbandry.
Ishikawa, Mitsuharu, Rigaku Shi, Botany.
Jenkins, Anna Eliza, B.S.A., Plant Pathology.
Jennings, Harold Manson, Physical Culture.
Jordan, Elijah, A.B., Ph.D., Philosophy.
Kent, Olney Brown, Poultry Husbandry.
Klein, M. A., Soil Technology.
Knapp, Halsey B., Pomology.
Knight, A. Tom, Military Science and Tactics.
Knipfing, John R., Medieval History.
Koten. Louis, Histology and Embryology.
Krum, Walter G., Poultry Husbandry,
Kunz, GeorgeW., M.D., Surgery, Department of Otology, New York City.
Ladd, Carl E., Soil Technology.
Learn, Clarence Delbert, B.S., Botany.
Livingston, A. E., Physiology.
Lloyd, John Thomas, Biology.
Lohr, James Martin, A.B., Chemistry.
Lowary, Ralph Cornelius, B.Chem., Chemistry.
Lyon, Walter Stanley, Poultry Husbandry.
Markell, Edward Lewis, Pomology.
Marsh, William Judson, A.B., Chemistry.
McCloskey, Alice Gertrude, A.B., Associate in Rural Education.
McDermott, L. M., Politics,
Mclnerney, Thomas Joseph, B.S.A., Dairy Industry.
McKay, W. J., Geology.
McLean, Ross Hanlin, Modern European History.
Middaugh, H. W., Superintendent of Milk Supply.
Miller, G. H., Poultry Husbandry, Winter 1911-12.
Montgomerv, John Henrv, Chemistry.
Montgomery, Walter Clark, M.D., Surgery, Department of Laryngology and
Rhinology, New York City.
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Neal, Josephine B., Radiology, New York City.Nixon, Clara, Poultry Husbandry.
Nussbaum^ed?-6-' ^'i?^0*0111 Anatomy> New York City.^ussbaum Fred Louis, A.B., Modern European History.OBnen, William James, B.Chem., Chemistry.
O Connell, Walter Christopher, WrestlingOlsson, Axel, Paleontology.
Otis, James Clifford, Soil Technology-.
Overman, Oliver Ralph, A.B., A.M., Chemistry.
Palmer, Ephraim Laurence, Botanv.
Perkins, C. L., Soil Technology.
Pickins, Earl, Pathology and Bacteriology.
Pickerill, Horace Mann, Dairy Industry.
Pierce, Ralph Edwin, Physics.
Powell, Hugh Audrey, Military Science and Tactics.
Power, Carlton Elderkin, Physics.
Prince, Howard Love, M.D. /Anatomy.
Quinton, Alfred Bixby, jr., Military Science and Tactics.
Rahe, Alfred Henry. Experimental Pathology, New York City.
Read, Verne Ray, Swimming.
Rhodes, Fred Hoffman, A.B., Chemistry.
Rice, Frank Elmore, A.B., Agricultural Chemistry.
Riche, Jesse Austin, Physiology, New York
Roberts, Nathan Selleck, M.D., Department of Otology, New York City.
Rose, Clifford Constant, Chemistry.
Rosenbaum, Joseph, Plant Pathology.
Sands, Harold Collender. Rural
Schreiner, T. E., Poultry Husbandry.
Seamon, Raymer Egbert. Woodshop.
Shaper, Bernard William, Physical Culture.
Shaul, Kenneth Adam, D.V.M., Hospital Interne, Veterinary College.
Sheldon, Pearl Gertrude, Paleontology.
Sherwood, Charles McKinlay, A.B., Chemistry.
Smith, Arthur Haven, A.B., Physics.
Smith, C. P., Plant Pathology.
Smith, Lucy Wright, Biology.
Smith, Ward Brown, Machine Shop.
Starkweather, Alfred Kenneth, Economic Geology.
Stewart, Verne B., Investigator in Plant Pathology.
Stone, Roland Elisha, B.Sc, M.Sc, Botany.
Storrer, James, Geology.
Strahan, James Lewis, Physical Culture.
Streeter, Melville, Dairy Industry, Winter 1911-12.
Stryke, Anna Clegg, A.B., Entomology.
Sweet, Clarence Hubert, Woodshop. .
Takami, Toyohiko Campbell, M.D., Clinical Assistant in Surgery, Department
of Diseases of the Genito-Urinary System, New York City.
Taylor, Alfred S., Surgery of the Peripheral Nervous System, New York City.
Thompson, G. E., Physics.
Thompson, William Robin, Entomology.
Tomlinson, Rolland D., Surgery, Department of Laryngology and Rhinology,
New York City.
Tompkins, William, Medicine, New York City.
Trask, Robert Palmer, Poultry Husbandry.
Turlington, J. E., Soil Technology.
Tuttle, Edward Mowbray, Rural Education.
Ulrich, Lawrence J., A.B., Chemistry.
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Van Alstyne, Eleanor Van Ness, Experimental Therapeutics, New York City.
Vanderhoef , James Elijah, Foreman in Foundry.
Verwiebe, Walter August, Geology.
Wheeler, Ralph Hicks, Extension Teaching.
Winters, R. Y., Plant Breeding.
Wright, Anna Allen, Zoology.
Wright, C. Shannon, Olericulture.
Wright, Floyd Robins, A.B., M.D., Anatomy.
Yount, Andrew Sherman, A.B., Chemistry.
STANDING COMMITTEES OF THE UNIVERSITY FACULTY
The year in parentheses indicates the date of retirement.
Committee on Admission by Certificate. Secretary of the University Faculty;
Professors H. L. Jones (191 5); V. Snyder (1915); A. W. Browne (1914); H. C.
Elmer (1914); H. A. Sill (1913); W. Strunk (1913); E. W. Olmsted (1912);
A. B. Faust (1912), chairman; Registrar, D. F. Hoy.
Committee on Student Affairs. Secretary of the University Faculty; Pro
fessors H. Ries (1915); F. A. Barnes (1915); M. W. Sampson (1914); J. S.
Shearer (19 14); H. H. Wing (1913); H. Diederichs (1913); W. W. Rowlee (1912),
chairman; W. E. Gillmore (1912); Registrar, D. F. Hoy.
Committee on University Undergraduate Scholarships. Secretary of the
University Faculty, chairman; Professors J. I. Hutchinson (1915); C. L.
Durham (1915); E. L. Nichols (1914); A. B. Faust (1914); W. W. Comfort
(1913); M. W.Sampson (1913); I. P. Church (1912); R. S. Tarr (1912).
Committee on University Policy. The President, Secretary of the University
Faculty, the Dean of the Graduate School, Deans Smith, Hull, Irvine, Moore,
Haskell, Bailey, Martin, and Professor Kerr.
Committee on Official Publications. The President, Secretary of the Univer
sity Faculty, the Dean of the Graduate School, the Deans of the Special Faculties,
the Registrar.
Committee on Relations to Secondary Schools. Secretary of the University
Faculty; Professors G. P. Bristol, chairman; L. H. Bailey, D. S. Kimball, M. W.
Sampson, J. S. Shearer, H. A. Sill, J. H. Tanner, the Registrar.
Committee on Excuses from Physical Training. Secretary of the University
Faculty, chairman; the Commandant; the Professor of Physical Culture, Profes
sors D. S. Kimball and W. A. Riley, Miss Canfield.
UNIVERSITY LIBRARY
Harris, George William, Ph.B., Librarian.
Burr, George Lincoln, A.B., LL.D., Litt.D., Librarian of the President White
Library.
White, Andrew Curtis, A.B., Ph.D., Assistant Librarian.
Austen, Willard, Assistant Librarian in charge of Reference Library.
Hermannsson, Halldor, Curator of the Icelandic Collection.
Fowler, Mary, B.S., Curator of the Petrarch and Dante Collections.
Ingersoll, Elizabeth Sage, Supervisor, Order Department.
Thornburg, Jennie, B.L., Head Cataloguer.
Ellis, Willard Waldo, A.B., LL.B., Curator of Shelves.
Willever, Edward Ecker, Librarian of the Law Library.
Lamoureux, Andrew Jackson, Librarian of the Agricultural College .
OTHER OFFICERS
Williams, Emmons Levi, Treasurer of the University, 1885; Secretary of Board
of Trustees, 1894. Acting Treasurer, 1879.
Bostw.ck, Charles Dibble, A.B., LL.B., Assistant Treasurer, 1903 .
General and Legal Assistant to the Treasurer, 1898.
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Tree, Thomas, Assistant to the Treasurer, 1894.
^
^'andpteS^ SuP-intend-t of the University Heat, Light,
Spngg, Edward, Superintendent of Buildings
Evans, Fred C, Superintendent of Grounds
Hoy, David Fletcher, B.S., M.S., Registrar, 1895. Assistant Registrar, x89x.
Dugan, William John, A. B., Secretary of the University, 1912
Edlund, Woe Claudius, A.B., President's Secretary and University Publisher,
Martin, (Mrs.) Gertrude Shorb, Ph.B., Ph.D., Adviser of Women, 1909.
Barbour, (Mrs.) Elizabeth H., Matron of Sage College, 1909.
Parker, Esther E., M.D., Medical Examiner, Sage College Gymnasium, 191 1.
Munford, Samuel Archer, A.B., M.D., Medical Examiner at Gymnasium, 1910.Physical Examiner at Gymnasium and Instructor in Physical Diagnosis, 1909.
Sutherland, Harriet, Superintendent of the Cornell Infirmary.
Johnston, Edward F., University Organist, 1910.
UNIVERSITY PREACHERS
1910-11
On the Dean Sage Preachership Foundation
John R. Mott, Ph.B New York City
The Rev. William L. McEwan, D.D Pittsburgh, Pa.
The Rev. William B. Wallace, D.D Brooklyn
The Rev. Philip S. Moxom, D.D Springfield, Mass.
The Rev. Henry van Dyke, D.D Princeton, N. J.
The Rev. Tatsudu Harada, D. D Japan
The Rev. Hugh Birckhead New York City
The Rev. John Haynes Holmes New York City
The Rev. Newman Smyth, D.D New Haven, Conn.
The Rev. E. H. Hughes, LL.D., Bishop San Francisco, Cal.
The Rev. Arthur H. Smith, D.D Tientsin, China
The Rev. Lyman Abbott, D.D New York City
The Rev. Edward Judson, D.D New York City
The Rev. William P. Merrill, D.D Chicago, 111.
The Rev. William Elliot Griffis, D.D Ithaca
The Rev. Hugh Black, M.A New York City
The Rt. Rev. Charles D. Williams, D.D., LL.D Detroit, Mich.
The Rev. F. E. Clark, D.D Boston, Mass.
The Rev. W. W. Fenn Cambridge, Mass.
The Rev. Robert A. Hume, D.D Springfield, Mass.
The Rev. William F. Anderson, D.D., Bishop Chattanooga, Tenn
The Rt. Rev. Ethelbert Talbot, D.D South Bethlehem, Pa.
The Very Rev. S. S. Marquis, D.D Detroit, Mich.
The Rev. Harry Emerson Fosdick Montclair, N. J.
The Rev. Joseph H. Twichell Hartford, Conn.
The Rt. Rev. Charles E. Woodcock, D.D Louisville, Ky.
The Rt. Rev. Frederick Courtney, D.D New York City
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ASSOCIATE ALUMNI
By the charter of the University the graduates are entitled to elect two of
the Board of Trustees each year. At a meeting called for the purpose and
held on Wednesday, June 26, 1872, the day preceding the annual Commence
ment, representatives of all the classes that had graduated being present, the
alumni formed an organization under the name of the Associate Alumni of
Cornell University. The declared object of the association was to promote in
every proper way the interests of the University and to foster among the graduates
a sentiment of regard for each other and of attachment to their Alma Mater.
On May 19, 1903, the association was incorporated under the general laws of
the State of New York.
By an amendment to the charter of the University, passed May 15, 1883,
permitting members of the alumni, not present in person, to vote by written
ballot at the annual election of trustees, the Treasurer of the University is required
to keep "a registry of the signature and address of eachalumnus."It is there
fore important that each alumnus keep the Treasurer of the University informed
of his full address (city, street, and number), and notify him immediately of any
change.
The following ordinance was adopted by the Board of Trustees, October 24,
1888. All graduates of the first degree, in any of the departments of Cornell
University, and all persons who have been admitted to any degree higher than
the first in said University shall be alumni of said University, and as such be
entitled to vote for alumni trustees under and in pursuance of the provisions
contained in Chapter 763 of the Laws of New York passed in 1867.
Officers and Committees for 1911-12
PresidentJ. A. Holmes, '81, U. S. Geological Survey, Washington, D. C.
Vice-PresidentsFox Holden, '72, Ludlowville; John N. Ostrom, '77,
Farmers'
Bank Bldg., Pittsburgh, Pa.; H. M. Dibble, '82, Aiken, S. C; Horace
White, '87, Syracuse; G. W. Bacon, '92, 115 Broadway, New York; Miss F. A.
Kellor, '97, 19 E. 26th St., New York; Ralph S. Kent, '02, 690 Ellicott Sq.,
Buffalo; W. J. Dugan, '07, Ithaca.
Corresponding Secretary H. H. Wing, '81, Ithaca.
Recording Secretary W. W. Rowlee, '88, Ithaca.
Treasurer S. E. Banks, '95, Ithaca.
Board of Directors G. W. Harris, '7^, Ithaca; M. Van Cleef, '7^, Ithaca
(terms expire 1912); R. G. H. Speed, '71, Ithaca (term expires 1913); E. H.
Woodruff, '88, Ithaca; H. D.. Schenck, '82, 75 Halsey St., Brooklyn (terms
expire 1914).
Canvassing Board C. L. Crandall, '72, Ithaca; C. S. Northup, '93, Ithaca.
Auditing Committee R. H. Treman, '78, Ithaca; E. T. Turner, '83, Ithaca;
C. D. Bostwick, '92, Ithaca.
Nominating Committee F. S. Porter, '00, 821 Railway Exchange, Chicago,
111. ; H. D. Schenck, '82, 75 Halsey St., Brooklyn; R. T. Mickle, '92, Drexel Bldg.,
Philadelphia, Pa.; N. T. Horr, '82, 2106 E. 93d St., Cleveland, Ohio; V. A.
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PrnT '^'oIthaCai G- W" HarriS' '73' IthaCa' G' T TanSey 'M> 200 South3*iway St. Louis, Mo.; E. S. Sheperd, '02, Geophysical Laboratory, Washington, D. C; W. G. Ogden, '01, 53 State St., Boston, Mass.
Committee on Relationship of Local Associations to each other and to theAssociate ^mni-A. W. Berresford, '93, Cutler-Hammer Mfg. Co., Milwaukee,
Wis^ WW. Rowlee, '88, Ithaca; H. D. Mason, '00, 27 William St., New York;G Ogden, 01, 53 State St., Boston, Mass.; Willard Beahan, '78, 2213 BeUfield Ave., Cleveland, Ohio.
Clubs and Associations with the Name and Address of the Secretary of Each
East
Cornell clur of xew England.Lewis E. Palmer, 6 Beacon Street, Boston,
Mass.
Cornell university club of new york.Frederick Willis, Cornell Univer
sity Club, 65 Park Avenue, New York City.
Cornell association of Brooklyn.Henry R. Cobleigh, International
Steam Pump Company, 115 Broadway, New York City.
EASTERN NEW YORK CORNELL ALUMNI association. John M. Berry, 80 First
St., Troy, N. Y.
CORNELL ALUMNI ASSOCIATION OF NORTHERN NEW YORK. George H. Hooker,
8 State Street, Watertown, N. Y.
Cornell club of oswego county. C. W. Linsley, Oswego, N. Y.
CORNELL club of herkimer county. William J. Gardinier, Herkimer, N. Y.
Cornell club of Syracuse. Arthur A. Costello, 42 White Memorial Build
ing, Syracuse, N. Y.
CORNELL ALUMNI ASSOCIATION OF SENECA falls. John S. Gay, 116 Fall St.,
Seneca Falls, N. Y.
Cornell club of binghamton. Harold L. Hart, Binghamton, N. Y.
Cornell alumni association of the southern tier. Frank E. Gannett,
Elmira, N. Y.
Cornell club of Rochester. Nicholas J. Weldgen, 911 Wilder Building,
Rochester, N. Y.
Cornell alumni association of buffalo. Spencer E. Hickman, Allis-
Chalmers Co., Buffalo, N. Y.
Niagara falls alumni association. Frederick L. Lovelace, Niagara Falls,
N.Y.
jamestown association. Albert S. Price, Ellicott Building, Jamestown,
N.Y.
Cornell club of northern new jersey. H. Ezra Eberhardt, 97 Congress
Street, Newark, N. J.
the Cornell club of Philadelphia. F. C. Robinson, 28 South Mole Street,
Philadelphia, Pa.
northeastern Pennsylvania association. Seth W. Shoemaker, 827
Electric St., Scranton, Pa.
Cornell club of western Pennsylvania. Roger S. Findley, Westinghouse
E. & M. Co., West Pittsburgh, Pa.
Cornell university association of Delaware. A. D. Warner, jr., Wil
mington, Del.
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Cornell society of civil engineers. E. A. Truran, Grand Central Ter
minal, New York City.
South
Cornell association of Maryland. I. Ellis Behrman, 1 121 East Baltimore
St., Baltimore, Md.
CORNELL ALUMNI ASSOCIATION OF THE DISTRICT OF COLUMBIA. F. V. Coville,
Bureau of Plant Industry, Washington, D. C.
Cornell university club of Alabama. H. E. Beyer, Hardie-Tynes Mfg.
Co., Birmingham, Ala.
the Cornell club of Louisiana. E. E. Soule, 603 Saint Charles St., New
Orleans, La.
Cornell university club of Texas. T. L. Fountain, Houston, Texas.
Middle States
northeastern ohio Cornell association. J. P. Harris, 602 Cuyahoga
Building, Cleveland, Ohio.
Cornell alumni association of Toledo. C. J. Mandler, 430 Superior St.,
Toledo, Ohio.
Cornell alumni association of Michigan. Robert C. Hargreaves', 55
Rowena St., Detroit, Mich.
Cornell university association of Chicago. R. W. Sailor, 141 5 Michigan
Avenue, Chicago, 111.
CORNELL UNIVERSITY ALUMNI ASSOCIATION OF MILWAUKEE. W. W. Goetz,
Cutler-Hammer Mfg. Co., Milwaukee, Wis.
the Cornell club of st. louis. Judson H. Boughton, Pierce Building,
St. Louis, Mo.
Cornell association of Kansas city. A. H. Place, 609 Scarritt Building,
Kansas City, Mo.
northwestern Cornell club. Dr. C. F. Flocken, 2624 Emerson Ave.,
South Minneapolis, Minn.
Cornell alumni association of iowa. R. P. Rockefeller, Rock Island
Railroad, Davenport, Iowa.
head of the lakes Cornell association. F. W. Hargreaves, 513 East
Third St., Duluth, Minn.
omaha Cornell club. John W. Battin, 925 New York Life Building,
Omaha, Neb.
Cornell alumni association of Indiana. Edmund H. Eitel, Union Trust
Company, Indianapolis, Ind.
West
THE rocky MOUNTAIN CORNELL alumni association. Paul S. Rattle, 13 10
South Colfax Avenue, Denver, Col.
Cornell alumni association of utah. William M. McCrea, Salt Lake
City, Utah.
Cornell university club op spokane. Ernest Price, University Club,
Spokane, Wash.
Cornell alumni association of Seattle. Thomas F. Crawford, jr.,
Hallidie Machinery Co., Seattle, Wash.
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pacific northwest association. Frank D. Nash, 500 Bank of California
Building, Tacoma, Wash.
Cornell alumni association of Portland. George R. Sailor, Couch Budd
ing, Portland, Oregon.
CORNELL UNIVERSITY CLUB OF NORTHERN CALIFORNIA. R. N. Bishop, 1205
Alaska Commercial Building, San Francisco, Cal.
CORNELL UNIVERSTIY CLUB OF SOUTHERN CALIFORNIA. C. WiUard Black, 1223
Maryland St., Los Angeles. Cal.
Foreign and Insular
CORNELL ALUMNI ASSOCIATION OF FRANCE. Henry C. Charpoit, 26 rue
Laffitte, Paris, France.
Cornell club of Hawaii. Chester J. Hunn, U. S. Experiment Station,
Honolulu, Hawaii.
Cornell alumni association of the Philippine islands. Abraham Gideon,
City Hall, Manila, P. I.
Women's Clubs
federation of Cornell women's clubs. Miss Emma Bowers, 408 Hector
St.. Ithaca, N. Y.
Albany. Mrs. G. W. Patterson, 5 Madison Place, Albany, N. Y.
boston. Miss Laura K. Johnson, 102 The Fenway, Boston, Mass.
buffalo. Mrs. Robert North, 50 Saybrook Place, Buffalo, N. Y.
Chicago. Mrs. RobertW. Sailor, 61 1 1 Washington Boulevard, Oak Park, IU.
Cleveland. Mrs. Willard Beahan, 2213 BeUfield Avenue, Cleveland, Ohio.
ithaca.Mrs. W. W. Ellis, 309 Farm Street, Ithaca, N. Y.
new york. Mrs. F. Brickelmaier, 34 Putnam Avenue, Brooklyn, N. Y.
Philadelphia.Miss Ethel Whitley, 2253 North Fifty-third St., Philadephia,
Pa.
Rochester. Miss Eleanor Gleason, 47 Prince St., Rochester, N. Y.
TROY. Miss Anna W. Fogarty, 1926 Twenty-third St., WatervUet, N. Y.
utica.Miss Kathryn Carrigan, 23 Kemble St., Utica, N. Y.
Washington.Miss Marguerite Decker, 2624 Garfield St., N. W., Washing
ton, D. C.
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THE CORNELLIAN COUNCIL
OFFICERS
President Ira A. Place, '81, Grand Central Station, New York City.
Vice-PresidentRobert J. Eidlitz, '85, 489 Fifth Ave., New York City.
Secretary Eads Johnson, '99, 30 Church St., New York City.
The Cornellian Council is an organization whose object is the furthering of
systematic financial support of Cornell University by those who have been
students at that institution. It was formed at the instance of the Associate
Alumni, the original members being appointed by the Trustees of the University.
Membership consists of one representative, elected for a term of five years,
from each of the last forty classes graduated and ten members at large.
Regular meetings are held twice a year, one of which, the annual meeting,
is held in Ithaca during commencement week, the other in January, at a place
to be designated.
Remittances of all subscriptions secured by the council are made directly
to the Treasurer of Cornell University, the right being reserved to the donor of
designating any specific object toward which his subscription is to be applied.
The total number of subscribers to the fund on February 1, 191 2, was 21 51.
The membership of the council is as follows :
1872 William J. Youngs, Garden City, L. I.
1873 William H. Corbin, 243 Washington St., Jersey City, N. J.
1874 William R. Lazenby, State University, Columbus, O.
1875 Charles S. Harmon, 1205 First National Bank Building, Chicago, 111.
1876 Jeremiah K. Cady, 172 Washington St., Chicago, 111.
1877 Merritt E. Haviland, 32 Nassau St., New York City.
1878 Charles B. Everson, Everson Building, Syracuse, N. Y.
1879 Calvin Tomkins, 17 Battery Place, New York City.
1880 Hiram J. Messenger, 637 Farmington Avenue, Hartford, Conn.
1 88 1 Ira A. Place, Grand Central Station, New York City.
1882 Dr. Herbert D. Schenck, 75 Halsey St., Brooklyn, N. Y.
1883 Franklin Matthews, New York Sun, New York City.
1884 Henry J. Patten, 220 Western Union Building, Chicago, 111.
1885Robert J. Eidlitz, 489 Fifth Avenue, New York City.
1886 Elias A. deLima, Battery Park National Bank, New York City.
1887George C. Miller, 1012 Fidelty Building, Buffalo, N. Y.
1889 Leon Stern, 1017 Chamber of Commerce Building, Rochester, N. Y.
1890 Junius T. Auerbach, 6 Beacon St., Boston, Mass.
1 89 1 R. F. Almirall, 185 Madison Ave., New York City.
1892 Robert T. Mickle, 430W. Stafford St., Germantown, Philadelphia, Pa.
1893 E. Vail Stebbins, 42 Broadway, New York City.
1894 Edwin P. Young, Towanda, Pa.
1895 Woodford Patterson, Ithaca, N. Y. t
1896 Oliver D. Burden, 935 University Block, Syracuse, N. Y.
1897 Newell Lyon, 43 Cedar St., New York City.
1898 J. J. Kuhn, 177 Montague St., Brooklyn, N.Y.
1899 Edward L. Stevens, jr., 154 Nassau St., New York City.
1900 John R. Bensley, 3933 Ellis Ave, Chicago, 111.
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1901John L. Senior, Mills Building, 15 Broad St., New York City.
1902Henry Schoellkopf, 601 Colby & Abbot Building, Milwaukee, Wis.
1903Edward Burns, jr., 860 Prospect St., Brooklyn, N. Y.
1904Harland B. Tibbetts, 37 Wall St., New York City.
1905Erskine P. Wilder, Elmhurst, 111.
1906Robt. H. Coit, 350 Cherry St., Grand Rapids, Mich.
1907Julian A. Pollak, The Pollak Steel Co., Cincinnati, O.
1908Clarence Bamberger, care of DailyWest Mining Co., Salt Lake City, Utah.
1909Robert E. Coulson, Bureau of Corporations, Washington, D. C
1910Rodney O. Walbridge, 177 Rugby Road, Brooklyn, N. Y.
1911A. W. Hawkes, Jr., Phoenix, N. Y.
at large
Frank O. Afield, jr., '97, 141 Broadway, New York City.
George W. Bacon, '92, 1 15 Broadway, New York City.
Mrs. A. B. Comstock, '85, Ithaca, N. Y.
William C. Ely, '78, 628 Delaware Avenue, Buffalo, N. Y.
John Frankenheimer, '73, 25 Broad St.. New York City.
John C. Hoyt, '97, 1330 F St., N. W., Washington, D. C.
Kelton E. White, '00, 303 N. 4th St., Louis, Mo.
Ernest S. Shepherd, '02, Geophysical Laboratory, Washington, D.C.
Charles W. Wason, '76. 9209 Euclid Avenue, Cleveland, O.
George B. Kittinger, '85, Colman Block, Seattle, Wash.
HONORARY MEMBERS
Julius Chambers, '70 312 W. 109th St., New York City.
Frederic Schoff, '71, 26th and Callowhill Sts., Philadelphia, Pa
1421)
THE CORNELL ASSOCIATION OF CLASS SECRETARIES
OFFICERS FOR I9II-I2
President Charles James Miller, '90, Newfane, N. Y.
Vice-President Henry Pelouse deForest, '84, 150 W. 47th St.. New York.
Treasurer Robert Elias Treman, '09, Ithaca, N. Y.
Secretary Charles Henry Tuck, '06, Ithaca, N. Y.
CLASS SECRETARIES
1869 Morris Lyon Buchwaiter, Carew Bldg., Cincinnati, Ohio.
1870 Charles Albert Storke, Santa Barbara, Calif.
1871 Robert Goodloe Harper Speed, Ithaca, N. Y.
1872 Charles Lee Crandall, Ithaca, N. Y.
1873Edwin Gillette, Ithaca, N. Y.
1874 John Henry Comstock, Ithaca, N. Y.
1875 Edward Leamington Nichols, Ithaca, N. Y.
1876 Daniel Franklin Flannery, 816 The Rookery, Chicago, 111.
1877 Charles Baker Mandeville, Ithaca, N. Y.
1878 Willard Beahan, 2213 BeUfield Ave., Cleveland, Ohio.
1879
1880William Albert Finch, Ithaca, N. Y.
188 1 Henry Hiram Wing, Ithaca, N. Y.
1882Herbert D. Schenck, 75 Halsey St., Brooklyn, N. Y.
1883 Franklin Matthews, New York Sun, New York City.
1884 Henry Pelouse de Forest, Hotel Somerset, 150 West 47th St., N. Y. City.
1885 Edward Herman Bostwick, Ithaca, N. Y.
1886 Luzerne Coville, Ithaca, N. Y.
1887 Veranus Alva Moore, Ithaca, N. Y.
1888Willard Winfield Rowlee, Ithaca, N. Y.
1889 Henry Neely Ogden, Ithaca, N. Y.
1890 Charles James Miller, Newfane, N. Y.
1891 Willard Henry Austen, Ithaca, N. Y.
1892 Charles Dibble Bostwick, Ithaca, N. Y.
1893 Clark Sutherland Northup, Ithaca, N. Y.
1894 Elmer Ellsworth Bogart, Morris High School, New York City.
1895William Fitch Atkinson, 44 Court St., Brooklyn, N. Y.
1896 George Solomon Tompkins, Box 343, Albany, N. Y.
1897 George Nieman Lauman, Ithaca, N. Y.
1898 Jesse Fuller, jr., 44 Court St., Brooklyn, N. Y.
1899 Royal Storrs Haynes, 391 West End St., New York City.
1900 George Harper Young, 816 Hepburn St., Williamsport, Pa.
1901
1902 William John Norton, 420 Home Insurance Building, Chicago, III.
1903 Raymond Parmlce Morse, Jay and Water Sts., Brooklyn, N. Y.
1904 Cecil Jarvis Swan, 5540 Cornell Ave., Chicago, III.
1905 Harold Jay Richardson, Lowville, N. Y.
1906 Charles Henry Tuck, Ithaca, N. Y.
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1907A. Lazo, jr., 104 Engle St., Englewood, N. J.
1908 Seth W. Shoemaker, International Correspondence School, Scranton, Pa.
1909Robert E. Treman, Ithaca, N. Y.
19 1oErnest C. Heg, 90West St., New York City.
19 1 1 James Oliver Winslow, 11 Alleyne Terrace, Quincy, Mass.
19 12Ross William Kellogg, Seneca Falls, N. Y.
Med. Coll.William Joseph Jones, jr., '99, 207 West 118th St., New York City.
HONORARY MEMBERS
Charles Edward Treman, '89, Ithaca, N. Y.
David Fletcher Hoy, '91, Ithaca, N. Y.
Woodford Patterson, '96, Ithaca, N. Y.
John Lawson Senior, '01, Mills Bldg., 15 Broad St., New York City.
William John Dugan, '07, Ithaca, N. Y.
CLASS MEMORIALS
(As reported.)
bordering President's i\.venue andClass of 1872: Seventy-two Elm Trees
northern half of East Avenue.
Class of 1873 : Drinking Fountain in front of McGraw Hall.
Class of 1878:The Class Pipe.
Class of 1879: Bronze Tablet containing bust of Bayard Taylor in Sage Chapel.
Class of 1883: Portrait of Professor William Dexter Wilson, D.D., LL.D., in
the University Library.
Class of 1884: Portrait of Professor Charles Chauncey Shackford, A.M., in
the University Library.
Class
Class
Class
Class
Class
Class
Class
Class
Class
Class
Class
Class
Class
Class
Class
Class
Class
Class
Class
Class
Class
OF 1885
OF 1886
OF 189O
OF 1 89 1
OF 1892
OF 1893
OF 1894
OF 1895
OF 1896
OF 1897
OF 1898
Statue of Augustus Caesar in the Museum of Casts.
The '86 Memorial Prize in Junior Oratory.
Cornell Boat House.
The '91 Memorial Fund subject to class action.
The Witherbee Memorial Club House at Percy Field.
The Interscholastic League Prizes in Athletics.
The '94 Memorial Prize in Debate.
The Henley Shell.
Gift toward the establishment of a University Club.
Gift toward the establishment of a University Club.
Gift toward the establishment of a University Club.
OF 1898 (College of Law) : Carved oak seat in Boardman Hall.
of 1899: Gift toward the establishment of an Alumni Hall.
OF 1900: Gift toward the establishment of an Alumni Hall.
of 1 90 1 : Gift toward the establishment of an Alumni Hall.
of 1902 : Gift toward the establishment of an Athletic Field.
of 1903 : Gift toward the stablishment of an Athletic Field.
of 1903 (College of Law): Portraits of Justice Rufus W. Peckham and
Joseph H. Choate.
of 1904: Gift toward an Endowment Fund.
of 1904 (College of Law): Portraits of James C. Carter and Elihu Root.
of 1905 : Gift toward the establishment of an Alumni Hall.
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Class of 1905 (College of Law) : Portraits of Abraham Lincoln and Thomas M.
Cooley.
Class of 1906: Gift toward an Endowment Fund.
Class of 1906 (College of Law): Portrait of Justice Joseph W. Story.
Class of 1907: Gift toward an Endowment Fund.
Class of 1907 (College of Law) : Portrait of Governor Charles E. Hughes.
Class of 1908: Gate for Alumni Field.
Class of 1908 (College of Law) : Oak seat in Boardman Hall.
Class of 1909: Gift toward an Endowment Fund.
Class of 19 io: Gift toward an Endowment Fund.
Class of 19 io (College of Law) : Portrait of James Barr Ames.
Class of 191 i: Gift toward an Endowment Fund.
Class of 191 i (College of Law): Portrait of Chief Justice White.
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ATHLETIC ASSOCIATION
The Cornell Athletic Association is an independent organization incorporated
under the laws of the State of New York. Its board of trustees is composed
of one representative from the Executive Committee of the Board of Trustees,
and four from the faculties of the University, with one member at large, who
together with representatives of the alumni and eight students representing
officially the different branches of athletics, besides the representation of the
undergraduate wearers of the "C" and the representatives of the Minor Athletic
Sports Association, constitute the Athletic Council. The Association owns
Percy Field, the boats and boat houses, two gasoline launches, and other athletic
equipment. The Association issues an annual membership ticket on the pay
ment of $10.00. The holders of these membership tickets are entitled to admis
sion to every local athletic contest under the management of the Association,
which includes all games of baseball, football, and track. Members are also
entitled to first choice of reserved seats, no reserved seat tickets for games or
boat races being sold until the members of the Association have been supplied
with the seats they require. No further subscription toward the support of
athletics is solicited from holders of membership tickets. The Athletic Council
is charged with the active management of the athletic interests of the University.
The graduate manager is custodian of the funds belonging to the Association and
to the various branches.
Fifty-five acres of land adjoining the University campus have been set aside
by the trustees of the University for a new University Playground and Athletic
Field, the construction of which, undertaken by the alumni, is now nearing com
pletion.
Officers
David F. Hoy President
Charles Hazen Blood Financial Adviser
George Ervin Kent Graduate Manager-Secretary
Arthur Gordon Assistant Graduate Manager
Members
Charles Hazen Blood Executive Committee
Charles Edward Treman At large
David Fletcher Hoy Faculty
Eugene Plumb Andrews Faculty
Willard Winfield Rowlee Faculty
George Ervin Kent Graduate Manager
Arthur Gordon Assistant Graduate Manager
Clinton Brooks Ferguson
"C" Representative
Joseph Pierce Ripley Navy Manager
Ernest Fletcher Bowen Commodore of Navy
Leslie Douglass Clute Baseball Captain
Henry William Grant Baseball Manager
Edmund William Butler Football Captain
Silas Hilton Crounse, jr Football Manager
Herbert Nathan Putnam Track Captain
William Whitman Slaymaker Track Manager
William Edward Irish "Minor
Sports" Representative
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1911-12
The figures 1, 2, 3, 4, directly preceding the college indicate freshman, sophomore, junior,
and senior years, respectively. In the three-year course in Law, 1, Jr., and Sr., indicate, first
year, junior, and senior, respectively. In the three-year course in Veterinary Medicine, 1, 2, and
3 indicate first, second, and third year, respectively. Special students are not classified by years.
Aaron, Harry,
Abbott, Clinton Seth,
Abbott, Frank Farnam,
Abeel, George Albert,
Abel, DeForest Williams,
Abell, Leslie Hyde,
Abell, Max Flavel,
Ace, Leslie Sherman,
Acer, Victor Adna,
Acheson, Arthur Murray,
Achilles, Paul Reviere,
Acker, Milton, B.S.,
Adair, Herbert Johnson,
Adams, Ellen Harrington,
Adams, Guy Porter,
Adams, Nelson Francis,
Adams, Robert Morford,
Adams, William Frank,
Adamson, Kenneth Wight,
Addicks, Frank Floris,
Addicks, Walter Ernest,
Adee, Chester Arthur,
Adelson, Charles Robert,
Adler, Emil, M.E.,
Adler, Isidor, A.B.,
Adler, Melvin Leopold,
Agard, Ella,
Aguilera, Antonio Bernabe,
Aherne, Margaret Winifred,
Ainsworth, Alba Stenson,
Ainsworth, Oliver Morley,
Alber, Frederick Gustav,
Alberger, Annie Louise,
Albert, Victor Andrew,
Albin, Edward Roby, jr.,
Albright, Charles Dorwart,
Albright, Richard Hickman,
Alcacer, Ismael S., A.B.,
Alden, Virgil Deal,
Alderman, Edna Elvira,
Aldredge, H. R., B.S.,
Aldredge, Sawnie Robertson,
Alexander, Charles Paul,
Alexander, Donald,
Alexander, Ivan Grant,
Alexander, William Denton,
Alger, Harry B.,
Alig, Cornelius Oscar,
Alleman, Dudley,
Allen, Alonzo Goodwin,
Allen, Charles Loring,
Allen, David Boice,
Allen, Edward Riley, B.S.,
Allen, Guy James,
Allen, Howard Bushnell,
Allen, Leon Ballard,
Allen, Lindley Arthur,
Allen, Myron Asher,
Allen, Ralph,
Allen, Ray Crane,
Allen, Robert Whiting, A.B., B.S.,
Allen, William Lee,
Alley, Christa May,
Allington, John Beach,
Allport, Henry Hamilton,
Allyn, Herman Webster, B.S.
Almeida, Rufino Augusto,
New York City,
Blasdell,
Elmira,
Syracuse,
Ithaca,
Fayetteville,
Fayetteville,
Tunkhannock, Pa.,
Medina,
Chicago, 111.,
No. Tonawanda,
New York City,
Portland, Ind.,
Philadelphia, Pa.,
Utica,
Lockwood,
Duluth, Minn.,
Brooklyn,
West New Brighton,
New York City,
New York City,
Brooklyn,
New York City,
Buffalo,
Buffalo,
Savannah, Ga.,
Ithaca,
Central Senado, Camaguey,
Germantown, Pa.,
Gilbertsville,
Campbell,
Binghamton,
Ithaca,
LaSalle,
St. Louis, Mo.,
Kansas City, Mo.,
Virginia City, Mont.,
Buenos Aires, Arg. Rep.,
Edmond, Okla.,
Holley,
Dallas, Texas,
Dallas, Texas,
Johnstown,
Canton, O.,
Marathon,
Provo, Utah,
Olean,
Indianapolis, Ind.,
Geneva,
Cassville,
Brodhead,
Marathon,
Pana, 111.,
Natal, So. Africa,
Hamburg,
Kenilworth, 111.
Wheeling, W. Va.,
Springfield, Mass.,
Trumansburg,
Corning,
Mt. Pleasant, Iowa,
Salisbury, Md.,
Groton,
Elmira,
Chicago, 111.,
Philadelphia, Pa.,
Rio Janeiro, Brazil,
Sr. Law
4 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
1 Agr.
1 Agr.
2 Agr.
2 Agr.
3 Agr.
2 Agr.
2 Arts
1 Agr.
2 Mech. Eng.
1 Law
2 Arts
1 Mech. Eng.
Sp. Agr.
Jr. Law
4 Arts
1 Agr.
3 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
2 Civil Eng.
1 Civil Eng.
Graduate
3 Med. (N. Y. C.)
1 Arts
4 Arts
Cuba, 1 Mech. Eng.
4 Agr.
2 Arts
1 Agr.
1 Arts
1 Agr.
1 Law
4 Arts
Sr. Law
1 Arts
1 Mech. Eng.
3 Arch.
2 Agr.
3 Mech. Eng.
3 Arts
3 Agr.
2 Mech. Eng.
1 Law
Sp. Mech. Eng.
2 Agr.
2 Arts
2 Agr.
Sp. Agr.
1 Arts
2 Vet.
Graduate
3 Civil Eng.
2 Agr.
3 Arts
2 Agr.
2 Civil Eng.
3 Mech. Eng.
1 Agr.
4 Mech. Eng.
2 Agr.
3 Arts
2 Mech. Eng.
3 Mech. Eng.
3 Agr.
1 Mech. Eng.
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Alonso, Juan, B.A.,
AIsop, John Henry, jr.,
Altman, Henry, jr.,
Ames, Ruby Pauline,
Axnidon, Edward Belding,
Andersen, Christian Stephen,
Anderson, John Kenneth,
Anderson, Paul Johnson, A.B.,
Anderson, Ross Peter, A.B.,
Anderson, William Covert,
Anderson, William Frederic,
Andrade, Jose Martins,
Andrews, George Clinton, jr.,
Andrews, Harry Samuel,
Andrews, John Dewit,
Andrews, Leroy Littell,
Andrews, Lesbia Harriet,
Andrews, Robert Wesley, M.D.,
Andrews, Samuel Warren,
Andrus, Esther Frances,
Andrus, Lowell LaGrange,
Andux, Gozalo, A.B.,
Andux, Miguel Jeronimo, A.B.,
Antell, Tristan,
Anthony, Roy David, B.S., B.S. in Agr.,
Apeseche, Rufino Francisco,
Arbuckle, Donald,
Ardell, Clason Harry,
Argetsinger, LaFayette William, jr.,
Armas, John Luis,
Armstrong, Benjamin Franklin,
Armstorng, Donald,
Armstrong, Lewis Clark,
Arnold, Herbert Warren,
Aronoft, Reuben,
Aschaffenburg, Emile Lysle,
Asen, Isadore,
Ash, George,
Ashlin, Margaret Jane,
Ashman, Robert Irving,
Ashmead, Walter K.,
Ashton, George Taber,
Ashton, Herbert, A.B.,
Ashworth, Paul Parrish,
Atkinson, Alfred, B.S.A.,
Atkinson, Francis Kerr,
Atkinson, John,
Attride, George Reiset,
Atwater, Harry Arthur,
Atwood, Lawrence Charles,
Auchter, Eugene Curtis, B.S. in Agr.,
Auerbach, Frederick Samuel,
Auld, Robert James,
Ault, Mary Elizabeth,
Austin, Benjamin Hale,
Austin, Chester Marion,
Austin, Herbert Ashford, Robertson,
Austin, Robert William,
Austin, Roger Kenneth,
Avery, Albert Thomas,
Avery, Lillian Gladys,
Avery, Madeleine Sally,
Avey, Harry Thompson, B.M.E.,
Axt, Mary Charlotte, A.B., A.M.,
Ayer, Silas Hibbard, jr.,
Ayres, Hiram Douthitt, B.S., A.M.,
Babcock, Howard Orville,
Babcock, Raymond Gurdon,
Bache, Frank Semon,
Backus, Frederick Clark,
Bacon, Charles Avery,
Bacon, Ethelbert,
Bacon, John Henry,
Bacon, Job Lawrence,
Bade, Henry Fred,
Badertscher, Jacob A., Ph.B., Ph.M.,
Badger, Constance,
Baehr, Nathan,
Baeszler, Alfred Thomas,
Bahringer, Jessie Ruth,
Bailey, Beulah,
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Paraguari, Paraguay, 4 Mech. Eng.
New Franklin, Mo., 1 Law
Buffalo, 1 Law
Norwich, 3 Arts
Marcellus, 2 Civil Eng.
Astoria, 1 Civil Eng.
Wilkinsburg, Pa., 4 Civil Eng.
Ladoga, Ind., Graduate
Savannah, Graduate
Brooklyn, 2 Civil Eng.
Brooklyn, 1 Law
Franca, Sao Paulo, Brazil, 1 Agr.
Tarrytown, 4 Arts
Fulton, 1 Civil Eng.
Fair Haven, 1 Vet.
Baltimore, Md., 1 Agr.
Jamestown, Sp. Agr.
Poughkeepsie, Sp. Med. (N. Y. C.)
Lead, S. D., 4 Mech. Eng.
Penfield, 2 Arts
Bolivar, 1 Agr.
Havana, Cuba, 1 Arts
Havana, Cuba, 2 Mech. Eng.
Brooklyn, 3 Civil Eng.
Rochester, Graduate
San Juan, Arg. Rep., 2 Mech. Eng.
Erie, Pa., 1 Mech. Eng.
Atlanta, Sp. Agr.
Burdett, 4 Arts
Frujillo, Peru, 2 Mech. Eng.
Oak Park, 111., 2 Mech. Eng.
Fayetteville, 1 Civil Eng.
Morristown, N. J., 2 Agr.
Fairport, 3 Mech. Eng.
Brooklyn, 1 Agr.
New Orleans, La., 3 Mech. Eng.
Newark, N. J., 2 Agr.
Paterson, N. J., 2 Mech. Eng.
Varna, 2 Arts
Monroe, 3 Arts
Germantown, Phila., Pa., 1 Mech. Eng.
Swarthmore, Pa., 4 Arts
Swarthmore, Pa., 3 Civil Eng.
Provo, Utah, 2 Mech. Eng.
Bozeman, Mont., Graduate
Ithaca, 4 Mech. Eng.
Buffalo, 3 Mech. Eng.
Kitchawan, 2 Agr.
Morgan Park, 111., 4 Mech. Eng.
Norwich, 1 Agr.
Barnard, 4 Agr.
New York City, 4 Arts
New Hartford, 2 Civil Eng.
Williamsport, Pa., 3 Arts
Honolulu, H. T., 4 Agr.
Bergen, 3 Agr.
Hawi, Kohala, Hawaii, 3 Civil Eng.
Central Bridge, 4 Civil Eng.
Norwalk, Conn., 1 Mech. Eng.
Groton, Conn., 2 Mech. Eng.
Brooklyn, 1 Arts
West Tagkanic, 3 Agr.
Blockton, Iowa, 4 Mech. Eng.
Port Richmond, Grad., 1 Med.
Boston, Mass., 2 Arts
Greencastle, Ind., Graduate
Niagara Falls, 2 Law
Scio, 1 Mech. Eng.
Rochester, 2 Arts
Bloomfield, N. J., Sp. Arch.
Albion, 2 Agr.
Elmira, 4 Civil Eng.
Ithaca, 2 Agr.
Millville, N. J., 1 Mech. Eng.
Patchogue, 1 Mech. Eng.
Beaverdam, O., Graduate
Ithaca, 2 Agr.
New York City, 4 Mech. Eng.
New York City, 1 Vet.
Cattaraugus, 4 Arts
Troy, 4 Arts
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Bailey, Brainard,
Bailey, Ethel Zoe, A.B.,
Bailey, Frank Berio,
Bailey, John Samuel,
Baker, Clarence Mulford, C.E.,
Baker, Dee,
Baker, Edwin Stuart,
Baker, Elbert Curtiss,
Baker, Elbert Hall, jr.,
Baker, Harrison Vedder,
Baker, Ida Francis,
Baker, Leslie David France,
Baker, Royal Knapp,
Baker, Thomas Alexander,
Baker, Webster Noyes,
Baldinger, Harold Eugene,
Baldridge, John Lakin,
Baldwin, Alfred Willett, B.S.,
Baldwin, Joseph Sylvester, A.B.,
Baldwin, Morgan Smiley,
Ball, Ethan Frank,
Ball, Rebecca Whitman, A.B.,
Ball, William Burnham,
Ballagh, John Kinnier,
Ballantine, John Holme,
Ballantyne, William Carter,
Ballard, Howard Calvin,
Ballard, William Cyrus, jr., M.E.,
Ballard, Wilson Turner,
Ballou, Charles Herbert,
Ballou, John McKnight,
Balsley, James Robinson,
Bame, Clyde,
Ban, Riuji,
Bangs, Howard Russell,
Banks, Elisabeth,
Banks, Louise,
Banner, Erford Lynn,
Bannister, Alfred Edward,
Banta, Luther,
Barber, Lanas Spurgeon, B.S.,
Barberie, Marjorie Cadiz,
Barbour, Armour Wright,
Barbour, Marshall Rogers,
Barclay, Sarah,
Bard, Charles Milton,
Bardo, Benjamin Franklin,
Bareham, Lucien Clark,
Barker, Clarence Wallace,
Barker, Elmer Eugene, A.B.,
Barker, Harry Elmer,
Barker, John Calvin,
Barlow, Fraser George,
Barlow, John Allan,
Barlow, Mildred Elizabeth,
Barnard, William Henry, jr.,
Barnes, Hattie Mitchell,
Barnes, Merrick Vickers,
Barnes, Raymond Whitney,
Barnes, Wilbur James,
Barnhart, Paul James,
Barnhill, Fred Earl,
Barnum, George Silk, A.B.,
Barr, David Preswick, A.B.,
Barr, John Henry, jr.,
Barrett, James Aloysius, S.B.,
Barrios, Manuel Joaquin,
Barros, Vicente, jr.,
Barrows, David Nye, B.A.,
Barrus, Mortier Franklin, A.B.,
Barss, Alden Forrest, A.B., B.S. in Agr.,
Barstow, Dorothy Putnam,
Barstow, Marjorie Latta,
Bartgis, Charles Philip,
Bartholomew, Robert,
Barton, Charles Francis,
Barton, Phillip Benning,
Bascom, Burt Craig,
Baseley, Arthur William,
Bassett, Charles Kingman,
Bassin, John Nicholas, M.D.,
Troy, 1 Law
Ithaca, Graduate
Southampton, 3 Arts
Montgomery, Ala., 2 Civil Eng.
LaMoure, No. Dak., Graduate
Avilla, Ind., 4 Agr.
Oil City, Pa., 1 Civil Eng.
Easton, Pa,. 1 Arts
Gates Mills, 0., 2 Mech. Eng.
East Aurora, 1 Vet.
Barnard, Sp. Agr.
Mohegan Lake, 2 Agr.
Washington, D. C, 2 Arts
Trumansburg, Sp. Agr.
DansviUe, 1 Mech. Eng.
Cornwall, 2 Agr.
Jersey City, N. J., 1 Arch.
Springfield, Mo., 4 Mech. Eng.
Brooklyn, 3 Med. (N. Y. C.)
New York City, 1 Arts
Buffalo, 2 Civil Eng.
Philadelphia, Pa., Graduate
Watertown, 2 Mech. Eng.
Albany, 1 Arts
Newark, N. J., 1 Arts
Washington, D. C, 4 Mech. Eng.
Syracuse, Sp. Agr.
Baltimore, Md., Graduate
Baltimore, Md., 2 Civil Eng.
Newton, N. J., 2 Agr.
Newton, N. J., 1 Mech. Eng.
Wilkinsburg, Pa., 2 Mech. Eng.
Auburn, 3 Agr.
Tokyo, Japan, 2 Mech. Eng.
New York City, 1 Mech. Eng.
Ithaca, 2 Agr.
Ithaca, 2 Arts
Bainbridge, 1 Agr.
Duluth, Minn., 3 Mech. Eng.
Amsterdam, 1 Agr.
Tallahassee, Fla., Graduate
Brooklyn, 1 Agr.
New York City, 4 Civil Eng.
Pittsburgh, Pa., 2 Mech. Eng.
Brooklyn, 1 Arts
Gloversville, 1 Mech. Eng.
New York City, 3 Mech. Eng.
Palmyra, 1 Agr.
Rochester, 2 Agr.
Crown Point, Graduate
Clifton Springs, 2 Vet.
Evanston, 111., 2 Mech. Eng.
Medina, 3 Mech. Eng.
Beerston, 3 Agr..
Philadelphia, Pa., 2 Arts
Baltimore, Md., 3 Civil Eng.
Ithaca, 4 Agr.
Worcester, 2 Agr
Syracuse, 1 Arch.
Washington, D. C, 1 Mech. Eng
Massena, 2 Arts
Wenatchee, Wash., Sp. Agr.
Lockport, Graduate
Ithaca, 2 Med. (N. Y. C.)
Syracuse, 3 Mech. Eng.
Scranton, Pa., 4 Arch.
Rivas, Nicaragua, C. A., 2 Civil Eng.
Sao Paulo, Brazil, 1 Mech. Eng.
New York City, 4 Med. (N. Y. C.)
Silver Creek, Graduate
Rochester, Graduate
Ithaca, 1 Arts
Ithaca, 4 Arts
Baltimore, Md., 2 Mech. Eng.
Glen Ridge, N. J., 1 Mech. Eng.
Detroit, Mich., 2 Agr.
Willsboro, 3 Agr.
Rochester, 3 Mech. Eng.
Far Rockaway, 3 Civil Eng.
Buffalo, 2 Mech. Eng.
New York City, Sp. Med. (N. Y. C.)
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Bastidas, Carlos Manuel,
Bateman, Joe B., jr.,
Bates, Alfred Kelley, A.B.,
Bates, Carl Alley,
Bates, Edward Strong,
Bates, Naomi Handy,
Batista y Mendoza, Jorge, A.B.,
Batley, Edward Arthur,
Battey, Karl Edward,
Baty, Ray Don,
Bauder, Harry Devoe,
Bauer, Charles Francis,
Bauer^ Fred Robert,
Bauer, Otto,
Baugher, William Henry,
Baumer, Charles Joseph,
Baxter, Henry Nesmith,
Baxter, Hubert Eugene, B. Arch.,
Bayer, Ruth Helene,
Beach, Brewster Sperry,
Beach, Jerry Raymond,
Beach, Roy Carlton,
Beagle, Nathan Robert,
Beahm, Robert Barclay, 2d,
Beakes, Henry Lewis,
Beale, Arthur William,
Beard, Marie Allebaugh,
Beardsley, Donald Pettit,
Beardsley, Myron Fred,
Beattie, John Edgeworth, jr.,
Beatty, Archie Smith, B.S. in Agr.,
Bechel, Charles Henry,
Becker, Leon John,
Becker, Meta Middendorf,
Becker, Sophie Margaret,
Becker, William Daniel,
Beckerman, Barney,
Beckley, Mabel Gertrude,
Beckmann, Carl Theodore,
Beckwith, Charles Leach,
Bee, Nai Kim,
Beebe, Clayton, Wellington
Beebe, Edgar Victor,
Beebee, Alexander Mitchell,
Beebee, Lewis,
Beecher, Henry Lawrence, B.S. in E.E.,
Behnken, Henry Emile, A.B.,
Behrens, Charles Nevil,
Behrens, Henry Rasick,
Beilby, Smith Gains,
Beitler, Joseph Horace,
Beitz, William Edward,
Belcher, Edwin Seymour,
Belcher, Stephen Huntington,
Belden, George Allyne,
Bell, Adie Kyle,
Bell, Clarence Alfred,
Bell, George Boardman, jr.,
Bender, Joseph Charles,
Benedict, Herschel Bartlett,
Benedict, Stewart,
Beneway, Frank Woodin,
Benitez, Luis, jr.,
Benjamin, Barbara,
Benjamin, Earl Whitney, B.S. in Agr.,
Bennett, Charles Dickerson,
Bennett, James Eugene, A.B.,
Bennett, Wendell Hugh,
Benson, Lawrence Julius,
Benster, Halsey Lucien,
Bent, Reginald Whitman,
Bentley, Gustavus Edward,
Benton, Charles Otis,
Benton, Horace Fraser,
Berger, Harold Kuhns,
Berger, John Anton,
Berger, Solomon,
Berger, William Raymond,
Bergholtz, Hilma Marie,
Berkman, Philip Maurice,
Berkowitz, William,
Berman, Moses Aaron,
Esmeraldas, Eucador, S. A.,
Little Rock, Ark.,
Ithaca,.
Cohasset, Mass.,
Ithaca,
Ithaca,
Havana, Cuba,
Cohoes,
Buffalo,
Endicott,
Fort Plain,
Utica,
Ithaca,
New York City,
Baltimore, Md.,
Syracuse,
Upper Montclair, N. J.,
Tonawanda,
Toledo, O.,
Washington, Conn.,
Canisteo,
Syracuse,
Sidney,
Port Carbon, Pa.,
Middletown,
Rochester,
Harrisonburg, Va.,
Elmira,
E. Randolph,
Greenville, S. C,
Pittsburg, Pa.,
Canton, O.,
Wilkes-Barre, Pa.,
Baltimore, Md.,
Baltimore, Md.,
Cleveland, O.,
Brooklyn,
Trumansburg,
Northampton, Mass.,
Allentown, Pa.,
Warachat, Bangkok, Siam,
East Aurora,
Hammondsport,
Rochester,
Aurora,
Newark, O.,
Brooklyn,
Kingston,
Kingston,
Deposit,
West Grove, Pa.,
Medina,
Brooklyn,
Brooklyn,
Montclair, N. J.,
Hollidaysburg, Pa.,
Rochester,
Grand Island, Neb.,
Brooklyn,
East Orange, N. J.,
Summit, N. J.,
Poughkeepsie,
San Juan, Porto Rico,
W. Lafayette, Ind.,
Almond,
Ovid,
Youngstown, O.,
Youngstown, O.,
Buffalo,
Moline, 111.,
Bentville, N. S., Canada,
Fluvanna,
Cleveland, O.,
Cleveland, O.,
Jersey City, N. J.,
Lead, S. Dak.,
Elmira,
Lead, S. Dak.,
Ithaca,
Brooklyn,
Brooklyn,
Hartford, Conn.,
1 Agr.
Sr. Law
2 Med. (N. Y. C.)
3 Civil Eng-
3 Agr.
4 Arts
2 Mech. Eng.
1 Civil Eng,
1 Mech. Eng.
1 Agr.
2 Agr.
3 Civil Eng.
2 Agr.
1 Agr.
2 Civil Eng.
2 Agr.
3 Mech. Eng.
Graduate
2 Arts
1 Arts
2 Vet..
2 Agr.
4 Arts
2 Mech. Eng.
4 Arts (Chem.)
3 Civil Eng.
3 Arts
3 Arts
2 Mech. Eng.
1 Arch..
Graduate
2 Arts
1 Agr.
2 Arts
3 Arts
1 Mech. Eng.
1 Agr
1 Agr.
1 Civil Eng.
1 Mech. Eng.
1 Arts (Chem.)
1 Law
3 Arts
1 Mech. Eng.
4 Mech. Eng.
1 Mech. Eng.
Graduate
4 Mech. Eng.
4 Mech. Eng.
2 Agr.
1 Civil Eng.
4 Civil Eng.
3 Mech. Eng.
1 Arts
4 Civil Eng.
2 Arch.
3 Agr.
2 Arts
2 Arts
1 Arts
1 Mech. Eng.
Sp. Agr.
2 Mech. Eng.
4 Arts
Graduate
3 Agr.
Graduate
3 Arts
2 Agr.
Sp. Mech. Eng.
2 Civil Eng.
4 Agr.
1 Arts
2 Agr.
1 Mech. Eng.
4 Arts
2 Arts
Graduate
1 Agr.
2 Arts
1 Arts
1 Law
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Bermel, Peter Edward,
Berna, Tell Schirnding,
Bernays, Edward L.,
Bernheimer, George,
Berry, Anna Elsie,
Berry, Charles Harold,
Berry, Harry Van Winkle,
Bertel, Herbert, A.B.,
Bertine, Eleanor, A.B.,
Bervy, Olga,
Besemer, Arthur Merle,
Best, George Henry,
Betts, Benjamin Franklin,
Betts, Bertha,
Betts, Walter Sherwood,
Beyerl, Wayne Karl,
Biddle, Arney Graham, B.S.,
Bidelman, William Pendry,
Bidwell, Charles Clarence, A.B.,
Bierma, Arthur Graham, M.E.,
Bierma, Charles Allen,
Biersach, George Arthur,
Biersuck, Jacob,
Bigalow, Rena Marion,
Biggart, William Long,
Billings, Edward Benjamin, Jr.,
Bills, Frederick Perley,
Bilow, Arthur Sylvester,
Binks, Albert Ernest,
Binks, William Thomas,
Bintz, Charles Carroll,
Birch, Raymond Russell, B.S.,
Birckhead, Lennox Blanchard,
Bird, Errol Stanley,
Bird, Matthew McClung, B.S. in C.E.,
Birnbaum, Milton,
Bishop, Edwin Gilbert,
Bishop, Jerome Carskaddan,
Bishop, Morris Gilbert,
Bishop, Sherman Chancey,
Bisnett, Carmi William,
Bissinger, George Henry,
Bixby, Rufus Edwin,
Black, Frank Foskett,
Black, George Walther,
Blackburn, Charles Henry,
Blackwell, Enoch, M.D.,
Blackwell, Howard,
Blair, John Samuel,
Blake, Charles Gillespie,
Blakslee, Charles Fairman,
Blancke, Leo Mulford,
Blanco, Morales, Heliodoro,
Blank, Bernard,
Blank, Harry Morse,
Blanton, Smiley, B.S.,
Blehdon, Gilbert Randolph,
Blessing, Arthur Reed,
Blewer, Helen Truman,
Blinn, Edward Rolf,
Blinn, Thomas Woodward,
Bliss, Francis Walter,
Bloch, Benjamin Charles,
Block, Adrian Irving,
Blodget, Hugh Young,
Blodgett, Forest Milo, B.S. in'Agr.,
Blodgett, Gertrude Louise,
Biog, Leo,
Blood, Arthur Raymond,
Blood, Harold Langley,
Blumenthal, Myron Stuyvesant,
Blythe, Rowland Parker,
Boak, Thomas Isaac Slack,
Boasberg, Norman Emanuel,
Bodansky, Aaron,
Bodle, Elizabeth Hoag, B.A.,
Boegehold, Alfred L.,
Boehler, Winfield Herman,
Bogardus, Arthur Gleason,
Bogert, James Gordon,
Bohall, Homer Allen,
Albany, 1 Civil EHg.
Ithaca, 4 Mech. Eng.
New York City, 4 Agr.
New York City, 1 Law
Philadelphia, Pa., 2 Arts
Brooklyn, 4 Mech. Eng.
Rutherford, N. J., 1 Civil Eng.
Mt. Vernon, Graduate
New York City, 3 Med. (N. Y. C.)
Bloomfield, Conn., 3 Agr.
Ithaca, 3 Agr.
Oakmont, Pa., 3 Mech. Eng.
Tonawanda, 4 Arch.
Kingston, 2 Agr.
Kingston, 1 Civil Eng.
Duane, 3 Mech. Eng.
Jersey City, N. J., 3 Med. (N. Y. C.)
Rochester, 2 Arts
Rochester, Graduate
Buffalo, Graduate
Buffalo, 2 Mech. Eng.
Versailles, Mo., 2 Mech. Eng.
Brooklyn, 3 Civil Eng.
Port Henry, 1 Arts
Bloomfield, N. J., 3 Civil Eng.
Elmira, 2 Mech. Eng.
Swarthmore, Pa., 2 Arts
Felton, Del., 1 Arts
Cromwell, Conn., 1 Law
Rome, 1 Mech. Eng.
Salt Lake City, Utah, 4 Law
Ithaca, 3 Vet.
Milwaukee, Wis., 4 Mech. Eng.
New York City, 2 Agr.
Knoxville, Tenn., 4 Civil Eng.
Brooklyn, 2 Civil Eng.
Yonkers, 2 Agr.
Muscatine, Iowa, 4 Mech. Eng.
Yonkers, 2 Arts
Clyde, Sp. Agr.
Watertown, 2 Arch.
San Francisco, Cal., 4 Agr.
Ironton, O., 2 Law
Belmont, Sp. Agr.
Baltimore, Md., 2 Mech. Eng.
Fishkill-on-Hudson, 1 Mech. Eng.
Trenton, N. J., Sp. Med. (N. Y. C.)
Trenton, N. J., 4 Mech. Eng.
East Orange, N. J., 2 Civil Eng.
New York City, 1 Mech. Eng.
Franklin, Pa., 2 Mech. Eng.
Netherwood, N. J., 1 Arts
San Juan, Porto Rico, 2 Civil Eng.
Camden, N. J., 2 Mech. Eng.
Brooklyn, 2 Arts
Nashville, Tenn., 2 Med. (N. Y. C.)
Buffalo, 1 Arts
Slingerlands, 1 Arts
Owego, 1 Agr.
Syracuse, 4 Mech. Eng.
Syracuse, 4 Civil Eng.
Poughkeepsie, 3 Arts
Brooklyn, 4 Arch.
Buffalo, 2 Arts
Bucksport, Me., 1 Mech. Eng.
Fredonia, Graduate
Rushville, 1 Agr.
Brooklyn, 1 Civil Eng.
Warren, Pa., 3 Mech. Eng.
Newark, N. J., 3 Mech. Eng.
New York City, 1 Arts
Wappingers Falls, 4 Arts, 1 Med.
Jamestown,
Buffalo,
2 Mech. Eng.
1 Arts
New York City, Sp. Agr.
Union, Graduate
Mount Vernon, 1 Mech. Eng.
Camden, 1 Agr.
East Orange, N. J., 4 Mech. Eng.
River Edge, N. J., 4 Mech. Eng.
Lowville, 3 Arts
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Bohrer, Jack Verne,
Boice, Myrtle Bascom,
Boies, Orlow William, A.B.,
Bole, Hamilton Biggar, A.B.,
Bolger, Edwin Gibson,
Bolton, Harry Emmett,
Bolton, Rudolph Ray, Ph.B.,
Bond, Clarence David, A.B.,
Bond, Frank Austin,
Bonner, John Pollock,
Bonney, Alfred, jr.,
Bontecou, Louise Cluett,
Bontecou, Susan May,
Boochever, Louis Charles, A.B.,
Boochever, Rose,
Boone, Fannie D.,
Booth, Albert Alvin,
Booth, Robert Henry Sage,
Borden, William Ayres,
Bordon, Abraham Samuel,
Borges, Domingos Gadelha,
Boring, Edwin Garrigues, M.E.,
Borst, George Carl,
Bosch, Alfred Frederick,
Boshard, John Albert,
Bosley, Maurice Edward, A.B.,
Bosshart, John Konrad,
Bosworth, Fitch Scofield,
Boulter, Lewis Henry,
Bowden, Edmund Robert,
Bowen, Carl Hosmer,
Bowen, Ernest Fletcher,
Bowers, Frank Edward,
Bowers, Wilder Johnson,
Bowes, Laurence Cecil,
Bowles, Albert Morse,
Bowman, Anna Pearl,
Bowman, Charles Lewis,
Bown, Ralph A.,
Boyce, Marjorie Helen,
Boyd, Alfred Charles,
Boynton, Howard George,
Boynton, Kenneth Rowland,
Boynton, Leland Charles,
Boynton, Pearl Imogen,
Bracho, Felipe,
Bracho, Miguel,
Brackett, Charles Henry Breck, A.B.,
Bradbury, Arnold Libby,
Bradley, John Aloysius, M.D.,
Bradt, Morris,
Brady, Arthur Prescott,
Brady, Lester Strayer,
Brady, Paul,
Braffette, John Willard,
Bragg, Lawrence Dickinson,
Braiiove, Edward,
Brainerd, Raymond Sinclair,
Braistead, Irvin Fred,
Brakel, Henry Louis, A.B., A.M.,
Branagan, John Francis,
Branch, Fayette Hinds,
Brand, Edwin Waterman,
Brandenburg, Tunis Orville,
Brasefield, Stanley Eugene, C.E., M.S.,
Braucher, Ralph Waldo, B.S.,
Brault, Joseph Charles Gustave,
Braun, Philip Nathanial,
Braun, Theodore Charles,
Braunworth, Wilbur Eugene,
Braveman, Maurice Charles,
Breed, Frank, D.V.M.,
Brelin, Hilding Gustav,
Brennan, Leo Joseph,
Brennan, Paul,
Brew, James D.,
Brewer, Fred Jackson,
Brewster, Floyd Emery,
Bridgeman, Walter Adams,
Bridgman, J. Allington,
Briggs, Thomas Roland, A.B.,
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Toledo, O., 2 Med. (N. Y. C.)
Greenville, O., 4 Agr.
Woodhaven, Graduate
Cleveland, O., 4 Arts
Altoona, Pa., 3 Civil Eng.
Burlington Flats, 2 Arch.
Mendon, O., 3 Vet.
Ithaca, 4 Arts
No. Adams, Mass., 4 Arts
Baltimore, Md., 4 Civil Eng.
Hopewell Junction, 4 Mech. Eng.
Troy, 2 Arts
Troy, 2 Agr.
Albany, 4 Arts
Albany, 1 Arts
Atlanta, 2 Agr.
New York City, 1 Mech. Eng.
Meriden, Conn., 1 Arch.
Washington, D. C, 4 Mech. Eng.
Hartford, Conn., 1 Law
Justo Chermont.Belem,Para,Brazil, 2 Civil Eng.
Philadelphia, Pa., Graduate
Gardenville, Md., 2 Civil Eng.
New York City, 2 Arts
Provo, Utah, 3 Civil Eng.
Chicago, 111., 4 Arts
Zurich, Switzerland, 3 Vet.
Milwaukee, Wis., 2 Mech. Eng.
Auburn, 2 Arts
Seattle, Wash., 1 Civil Eng.
Ithaca, 2 Mech. Eng.
Bellows Falls, Vt., 2 Mech. Eng.
Fort Plain, 2 Arch.
Evanston, 111., 1 Agr.
Chicago, 111., 3 Mech. Eng.
Houston, Texas, 1 Civil Eng.
Lancaster, Pa., 1 Arts
Mt. Vernon, 4 Arch.
Fairport, 3 Mech. Eng.
Salamanca, 4 Arts
Burdett, 1 Arts
Ithaca, 1 Mech. Eng.
Hornell, 2 Agr.
Ithaca, 1 Civil Eng.
Auburn, 3 Agr.
Durango, Mexico, Sp. Agr.
Durango, Mexico, 1 Mech. Eng.
Newton, Mass., Sp. Agr.
Dover, N. H., 4 Mech. Eng.
New Freeport, Pa., Sp. Med. (N. Y. C.)
Chattanooga, Tenn., 3 Mech. Eng.
Peekskill, 3 Mech. Eng.
Lock Haven, Pa., 3 Arts
Boston, Mass., 2 Mech. Eng.
LaGrangeville, 111., 1 Mech. Eng.
Evanston, 111., 4 Agr.
Woodbine, N. J., 2 Agr.
Westfield, N. J., 1 Mech. Eng.
New York City, Sp. Agr.
Seattle, Wash., Graduate
Manila, P. I., 1 Mech. Eng.
East Springfield, 2 Agr.
New York City, 1 Arts
Michigan, N. D., 2 Vet.
Ithaca, Graduate
Lincoln, 111., Graduate
Montreal, Canada, Sp. Arch.
Syracuse, 2 Arts
Jersey City, N. J., 4 Mech. Eng.
Roseland, N. J., 1 Mech. Eng.
Corning, 4 Arts
Lyndonville, 3 Arts
San Diego, Cal., 1 Arch.
Flushing, 2 Mech. Eng.
Rochester, 1 Agr.
Bergen, 4 Agr.
Ithaca, 2 Mech. Eng.
Lake Placid, 2 Arch.
Ithaca, 2 Arts (Chem.)
Ithaca, 2 Arts (Chem.)
Flushing, Graduate
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Brimberg, Israel,
Brink, Sheldon Edward,
Bristol, Grace Chapman,
Britton, Sadie Marie,
Broadfoot, William Gillies,
Brockway, George Porter,
Broderson, Henry John, B.A., M.A.,
Brodt, Burton Wells,
Brodt, John Henry,
Bronk, Marcellus, A.B.,
Bronner, James Cook,
Bronson, Wesley Hotchkiss,
Brooks, Homer Jay,
Brooks, Irene Jessie,
Brooks, Landon Mayes,
Brooks, Leon Ransom,
Brooks, William Edwin,
Brotherton, Charles Woodley,
Brougham, Earl G.,
Brower, Gerald Evans,
Brown, Benjamin Crissey,
Brown, Charles Lebaron, jr.,
Brown, Charles Owen, B.S.,
Brown, Charles Wing,
Brown, Clifford Andrew,
Brown, Clinton Willi,
Brown, DeWitt Chauncey,
Brown, Earl Ayres,
Brown, Gay Harbin, LL.B.,
Brown, George Henry, B.L., A.M.,
Brown, Harold Cant,
Brown, Harry Philip, A.B., A.M.
Brown, Harry William,
Brown, Hazel Winnifred,
Brown, James Leslie,
Brown, James Winthrop,
Brown, Jesse Seeley,
Brown, John William,
Brown, Leigh Alvin,
Brown, Morris Evans,
Brown, Orpha Bernice,
Brown, Perry DeWitt,
Brown, Rodney David,
Brown, Roger Stuart,
Brown, Ruth,
Brown, Thomas Benjamin,
Brown, Walter Abbott,
Brown, Wilbur Forman,
Browne, Kenneth Josiah,
Browne, Ralph Goodrich,
Browning, Clara Witmer,
Browning, Lewis Moore,
Brownley, John Winfield,
Bruback, Theodore McLane,
Brubaker, Howard W., B.S., Ph.D.,
Bruckheiser, Mary Magdalen,
Brunner, Regina,
Bruno, Fortunato,
Branson, Elmer Bruce, B.S.,
Brash, Edna Russell,
Bryan, William Frederick,
Bryant, Thomas Vincent,
Brye, Walter Frederick,
Buchanan, George Peter,
Buchanan, James Isaac,
Buck, Glen Ludlow,
Buck, John Arthur, jr.,
Buck, John Lossing,
Buck, Walter Clark,
Buckley, Oliver Ellsworth, B.Sc,
Buckman, Harry Oliver, B.S.A., M.S.A.,
Bucknam, Roland Franklin,
Buckstein, Jacob, B.S.,
Budrewich, Waclaw Julian,
Buehler, Albert George Frederick, CE.,
Buford, Hugh,
Buhr, John Arthur,
Bull, James Peter,
Bullen, Stearns Samuel, A.B.,
Bullivant, Annie Millington,
Bunce, Earl Hamlin,
New York City,
Marathon,
Ovid,
Albion,
Fayetteville, N. C.
Wolcott,
Shickley, Neb.,
Detroit, Mich.,
Detroit, Mich.,
Amsterdam,
Little Falls,
Rome,
Rushford,
Gouverneur,
Sparks, Md.,
Bells, Tenn.,
Fairmont, W. Va.,
Chicago, 111.,
Van Etten,
Brooklyn,
Norfolk, Conn.,
Homer,
Concord, N. H.,
Columbus, O.,
Bemus Point,
St. Louis, Mo.,
St. Johnsville,
Elmira,
Buffalo,
Lebanon, N. H.,
Buffalo,
Herkimer,
Sioux City, Iowa,
Ithaca,
Denver, Colo.,
New York City,
South Branch, N. J.,
Waterbury, Conn.,
So. Apalachin,
Montclair, N. J.,
Ithaca,
Bemus Point,
Sidney,
Montclair, N. J.,
Newport, Tenn.,
Cohocton,
Baltimore, Md.,
Elsmere, Del.,
Plainfield, N. J.,
E. Cleveland, O.,
Buffalo,
Belmont,
Norfolk, Va.,
Erie, Pa.,
Northfield, Minn.,
Baltimore, Md.,
Olean,
Silver Lake, N. J.,
New York City,
Huntington,
Chicago, 111.,
Auburn,
Auburn, Cal.,
Pittsburg, Pa.,
Pittsburg, Pa.,
Ithaca,
North Warren, Pa.,
LaGrangeville,
Livonia,
Sloan, Iowa,
West Liberty, Iowa,
Ludlowville,
Brooklyn,
Kovna, Russia,
Washington, D. C,
Roanoke, Va.,
Cincinnati, O ,
Fredonia,
AuSable Forks,
Port Jervis,
Lyndonville,
1 Civil Eng.
3 Agr.
2 Agr.
4 Arts
4 Mech. Eng.
4 Mech. Eng.
Graduate
2 Civil Eng..
1 Mech. Eng.
2 Med. (N. Y. C.)
2 Law
2 Agr.
1 Agr.
3 Arts
2 Civil Eng.
4 Arts
3 Civil Eng.
2 Agr.
2 Agr.
1 Civil Eng.
3 Mech. Eng.
2 Arts
Graduate
4 Mech. Eng.
3 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
Sp. Agr.
2 Agr.
4 Arts
Graduate
1 Agr.
Graduate
1 Civil Eng.
2 Agr.
3 Mech. Eng.
2 Civil Eng.
2 Agr.
2 Civil Eng.
4 Civil Eng.
4 Civil Eng.
Sp. Agr.
3 Civil Eng.
2 Civil Eng.
2 Mech. Eng.
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2 Mech. Eng.
1 Arts (Chem.)
1 Mech. Eng.
1 Mech. Eng.
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3 Arts
2 Mech. Eng.
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1 Arts
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Graduate
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2 Mech. Eng.
1 Agr.
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2 Civil Eng.
Sp. Agr.
2 Law
3 Civil Eng.
2 Agr.
3 Vet.
Graduate
Graduate
2 Agr.
1 Med. (N. Y. C.)
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4 Arts
1 Arts
1 Agr.
4 Med. (N. Y. C.)
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3 Arts
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4 Civil Eng.
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2 Arch.
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1 Law
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2 Civil Eng.
2 Mech. Eng.
2 Arts
1 Law
2 Arch.
2 Civil Eng.
Graduate
3 Arts
4 Arts
Graduate
3 Civil Eng.
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1 Arch.
2 Agr.
1 Arts
4 Law
3 Arts
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1 Mech. Eng.
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Cleveland, O.,
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Atlantic City, N. J.,
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Baltimore, Md.,
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4 Arts
Jr. Law
3 Vet.
1 Civil Eng.
1 Civil Eng.
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2 Agr.
1 Law
4 Arts
Graduate
2 Arch.
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1 Mech. Eng.
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4 Mech. Eng.
2 Law
3 Mech. Eng.
1 Law
2 Mech. Eng.
Graduate
1 Civil Eng.
1 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
2 Arts
2 Arch.
1 Mech. Eng.
3 Mech. Eng.
1 Mech. Eng.
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2 Civil Eng.
1 Law
3 Mech. Eng.
Graduate
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1 Agr.
1 Civil Eng.
1 Mech. Eng.
2 Arts (Chem.)
1 Civil Eng.
4 Civil Eng.
1 Arts
2 Civil Eng.
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2 Agr.
1 Civil Eng.
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Sp. Agr.
4 Mech. Eng.
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Brooklyn,
Brooklyn,
Port Jervis,
Havana, Cuba,
Watertown,
1 Arts
2 Arts
4 Agr.
2 Arts
3 Civil Eng.
2 Arch.
Jr. Law
2 Agr.
1 Agr.
1 Mech. Eng.
3 Mech. Eng.
2 Vet.
1 Civil Eng.
,, 3 Mech. Eng.
3 Arts
2 Mech. Eng.
3 Agr.
1 Civil Eng.
1 Law
3 Mech. Eng.
4 Agr.
1 Mech. Eng.
2 Agr.
3 Mech. Eng.
1 Civil Eng.
2 Agr.
3 Agr.
3 Civil Eng.
Sp. Agr.
1 Agr.
1 Mech. Eng.
1 Law
1 Arts
Sp. Law
1 Agr.
1 Civil Eng.
2 Mech. Eng.
4 Arts
1 Mech. Eng.
1 Agr.
3 Agr.
4 Civil Eng.
2 Arch.
Jr. Law
1 Agr.
Jr. Law
1 Arts
1 Med. (N. Y. C)
1 Agr.
2 Arts
1 Agr.
1 Arts
1 Mech. Eng.
2 Agr.
1 Agr.
Sp. Arch.
3 Agr.
Sp. Agr.
4 Agr.
1 Agr.
1 Mech. Eng.
1 Arts
3 Agr.
4 Law
Sp. Agr.
1 Agr.
Sp. Agr.
Sp. Law
Graduate
2 Agr.
4 Arts
2 Agr.
4 Mech. Eng.
Graduate
1 Agr.
Sp. Agr.
Sr. Law
1 Law
1 Agr.
2 Mech. Eng.
4 Civil Eng.
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Culbertson, George Thomas,
Culbertson, James William,
Culbertson, William Ray,
Cullum, Rudolph Liittgen,
Cummings, Elma Evelyn
Cummings, George Bain,
Cummings, Victor Adelbert,
Cummings, Thomas McKennan,
Cundall, Harold Chester,
Cunningham, Samuel Kirkwood, A.B.,
Cunningham, Seymour,
Curd, Kirksey Louis,
Currie, Robert Henry,
Curry, Lynn B.,
Curtin, George Munroe,
Curtis, Alan Munro,
Curtis, Dorothy,
Curtis, Dorothy,
Curtis, Herman Goulding,
Curtiss, George Warren,
Cuthbert, Winslow Ridge,
Dahl, Malvina Catherine,
Dale, George Irving, A.B.,
Daley, Edward James,
Daley, Roland Bigelow,
Dallenbach, Karl M., A.B., A.M.,
Dalrymple, Charles Orson,
Dalton, Byron,
Dalton, Douglass Alfred,
Dalton, William Edward,
Daley, Edward James,
Daly, John William,
Danforth, Thomas Fullagar,
Daniels, Percy Nurse,
Dann, Archie Byron,
Darnell, Harry Arthur,
Darrow, Wayne Hiram,
Darrow, William Hinds, A.B.,
Darville, Marian,
Darville, Merton Arthur,
Darviile, Ruth,
Davenport, Seymour William,
Davey, Wheeler Pedlar, M.S.,
Davidson, Charles Parker, jr.,
Davidson, Jehiel, B.S. in Agr.,
Davidson, Vera Lillian,
Davidson, William Harold,
Davies, Earle Lee,
Davies, Joseph Jones, M.A.,
Davis, Albert James,
, Davis, Alexander Philips,
Davis, Allan Irvine,
Davis, Arnold Eaton,
Davis, Calvin Edward,
Davis, Charles Walter,
Davis, Edward Russell,
Davis, Ethel Louisa, A.B.,
Davis, Frank Leroy,
Davis, Fred Archibald, jr.,
Davis, Fred Henry,
Davis, Henry Kennedy,
Davis, Henry Rutter, B.S. in Agr.,
Davis, Henry Vernon,
Davis, Hugh Mackay,
Davis, John Ransford,
Davis, Llewellyn Howell,
Davis, Louise,
Davis, Merritt James,
Davis, Robert Wood,
Davis, Roland Parker, S.B., M.C.E.,
Davis, Sidney Philip,
Davis, William Edmund,
Davis, William Harold, Pd.B.,
Davison, Thomas Edwin,
Dawkins, DeWitt Clinton, B.S. in E.E.,
Dawson, Edwin Scott,
Day, Alfred Champney,
Day, Frank Halbert,
Day, Lucy May, B.A.,
Day, WiUiam Henry,
Deal, Alfred Freer,
I NUMBER
Mt. Vernon, O., 1 Arts (Chem.)
Austin, Texas, 1 Civil Eng.
Mt. Vernon, O., 2 Mech. Eng.
Meadville, Pa., 1 Mech. Eng.
Ithaca, 2 Arts
Brooklyn, 4 Arch.
Akron, 2 Agr.
Wheeling, W. Va., 3 Arts
Webster Groves, Mo., 1 Mech. Eng.
McKeesport, Pa., Graduate
Buffalo, 3 Arts
Buffalo, 3 Vet.
Little Falls, 2 Arts (Chem.)
Ithaca, 3 Civil Eng.
Gloversville, 2 Mech. Eng.
Cazenovia, Sp. Agr.
Harrington Park, N. J., 3 Agr.
New Castle, Pa., 1 Arts
Jamaica Plain, Mass., 2 Arch.
Tarrytown, 2 Mech. Eng.
Tuckahoe, 1 Law
Mariners Harbor, 3 Arts
Schenectady, Graduate
Binghamton, 1 Vet.
Chicago, 111., 2 Mech. Eng.
Champaign, 111., Graduate
Elmira, Graduate
Cleveland, O., Sp. Arch.
Riverside, Conn., 2 Civil Eng.
Holyoke, Mass., 1 Arts (Chem.)
Hartford, Conn., 2 Law
New York City, 4 Civil Eng.
Dunkirk, 2 Civil Eng.
Richmond Hill, 2 Arts
Millport, 1 Agr.
Memphis, Tenn., 1 Mech. Eng.
Lakewood, 1 Civil Eng.
Middlebury, Vt., Graduate
Brooklyn, 4 Arts
Brooklyn, 4 Civil Eng.
Brooklyn, 1 Arts
Elmira Heights, 1 Agr.
Cleveland, O., Graduate
Scranton, Pa., 4 Mech. Eng.
New Haven, Conn., Graduate
Bovina Center, 3 Arts
Scranton, Pa., 2 Mech. Eng.
Knoxville, Pa., 4 Arts (Chem.)
Utica, Graduate
Machias, 1 Agr.
Cayuga, 2 Mech. Eng.
Milton, Pa., 1 Mech. Eng.
Livonia, Sp. Agr.
Cazenovia, 4 Mech. Eng.
Rochester, 2 Mech. Eng.
Norwich, 2 Civil Eng,
Bradford, Pa., Graduate
Munnsville, Sp. Agr.
Fort Edward, 1 Agr.
Youngstown, O., Sp. Law
St. Johnsville, 4 Arts, 1 Med.
Baltimore, Md., Graduate
Dunkirk, 1 Arts
Takoma Park, D. C, 1 Agr.
Norwich, 1 Mech. Eng.
Cayuga, 1 Mech. Eng.
Binghamton, 4 Arts
Dunkirk, 2 Arts (Chem.)
Trenton, N. J., 3 Mech. Eng.
Beverly, Mass., Graduate
Milton, Pa., 4 Mech. Eng.
Ludlowville, Sp. Agr.
Hornell, 4 Arts
Bath, 3 Mech. Eng.
Tallahassee, Fla., 3 Mech. Eng.
Evanston, 111., 2 Mech. Eng.
Evanston, 111., 2 Mech. Eng.
Sidney, 1 Arch.
West Newton, Mass., Graduate
Youngstown, O., Sp. Agr.
Rhinebeck, 1 Vet.
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Deal, John Ellis, D.V.M.,
Dealy, Frank NichoUs,
Dean, Archie Leigh, jr.,
Dean, Floyd Dudley,
Dean ,Harmon Gregory,
Dean, Stanley Louis,
DeAngelis, MarshaU,
Deans, William, jr.,
Decker, Clarence Watson,
Decker, Pearle Viola,
Dederick, Raymond Edgar,
Dedicke, Carl Edward,
Dee, Lawrence Taylor,
deForest, Mabel Grace,
DeGarmo, Lindley Haines,
Degener, Lyda May,
Degnan, Katharine Helen, A.B., A.M.
DeGolyer, Floyd WiUard,
DeGroat, Ruth Margaret,
deJesus, Angel Roman,
deLacazette y Riquelme, Alfredo,
Delano, Curtis,
Delany, Harriette Grace,
Delany, Lewis Henry,
deLaval, Rudolph Patrick,
deLeon, Ernesto, B.A.,
deLima, Ernest Albinun,
de Lima, Plinio,
Deller, Charles Harrison,
deLorenzi, Joseph Higgins, A.B.,
deLorenzi, Otto,
Demarest, Daniel Douglas,
Demarest, John McLaughlin,
DeMilt, Latham Ackernan, jr.,
Deming, David Francis,
Deming, Jennie Lind,
DeMott, Henry Vroom,
Denham, Donald Power,
Denman, Ralph Herman,
Denmark, Harold E.,
Denney, John DeWitt,
Dennis, Clark Munroe,
Dennison, Frank Gray,
Denniston, Mary Ethel,
Denny, Andrew Chambers,
deObaldia, Fabio,
Depew, Richard Henry, jr.,
dePorrata-Doria, Frank,
dePorrata-Doria, Luis Angel,
deRetana, Anselmo Ochoa,
Derrick, Marian Jane,
Derrick, Mildred Annie,
Deuel,, Ray Eugene, B.S. in Agr.,
DeVany, lone,
Devendorf, Dewitt Boyd,
Dew, Donald Hicks,
Dewey, Charles Andrew,
Dewey, Dennis Alexander,
Dewey, Donald Mack,
Dewsnap, Stanley,
Deyo, Austin Weld,
DeYoe, Leon Ephraim,
Diamond, Morris,
Dib, Alexis, A.B.,
Dibble, Abbie Laura,
Dibble, Harold Edward,
Dicker, Harry Aaron,
Dicker, Louis,
Dickerson, Eliza Theodore,
Dickey, Malcolm Gillespie, A.B.,
Dickinson, William Eugene,
Dickson, Myron Low.
Dieckmann, Walter Henry,
Diederichs, WiUiam Jacob,
Diefenbach, WilUam Theodore,
Diehl, Lorenz Wilhelm,
Dight, Frederick B.,
DiUon, WUliam Thomas,
DiUy, Stoddard Gee,
Dilts, William SwaUow,
Dimmick, Forrest Lee,
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East Bloomfield, Graduate
Brooklyn, 3 Med. (N; Y. C.)
Brooklyn, 3 Agr.
Springville, 1 AgTo
Dundee, 3 Vet.
Cortland, 1 Vet.
Utica, 3 Mech. Eng
Astoria, 3 Mech. Eng.
Washington, D. C, 3 Arts
Bainbridge, 1 Agr.
Catskill, 1 Vet.
Middleville, 4 Mech. Eng
Ogden, Utah, 2 Arts
New York City, Graduate
Brooklyn, 3 Mech. Eng.
Philadelphia, Pa., 2 Arts
Providence, R. I., 1 Med.
Gloversville, 1 Agr.
Piermont, 1 Arts
Aguadilla, Porto Rico, Jr. Law
New York City, 3 CivU Eng.
Newton, Mass., 4 Mech. Eng.
Wellsville, O., 4 Arts, Graduate
Wellsville, 0., 4 CivU Eng.
Orange, N. J., 2 Mech. Eng.
Vigan, Ilocos Sur, P. I., 3 Agr.
New York City, 2 Arts
Sao Paulo, Brazil, 1 Mech. Eng,
Brooklyn, 2 Agr.
Mishawaka, Ind., Graduate
DaUas, Texas, 1 Arts
Newark, N. J., 1 Arts (Chem.)
New York City, 2 CivU Eng.
Lynbrook, Sp. Arch.
West Winfield, 1 Vet.
Elizabethtown, 4 Arts
Metuchen, N. J., Sp. Agr.
Peterborough, Ont., Canada, 2 CivU Eng.
Brookton, Sp. Agr.
Van Etten, 1 Agr.
Columbia, Pa., 3 Arts
Ithaca, 3 Arts
Waterbury, Conn., 1 Mech. Eng.
CornwaU, 4 Arts
Seattle, Wash., 1 Mech. Eng.
Panama City, Panama, 1 Mech. Eng.
Plainfield, N. J., 3 Mech. Eng.
Ponce, Porto Rico, 3 Civil Eng.
Ponce, Porto Rico, 3 Mech. Eng.
Buenos Aires, Arg. Rep., 1 Mech. Eng.
Freeville, 1 Agr.
FreevUle, 4 Arts
Chittenango, Graduate
EllenviUe, 4 Arts
Amsterdam, 1 Agr.
Canastota, 1 Mech. Eng.
Katonah, 1 Arch.
West Winfield, Sp. Agr.
Wauwatosa, Wis., 2 Mech. Eng.
Middletown, 1 Mech. Eng.
Binghamton, 2 Mech. Eng.
Ramsey, N. J., 4 Arts, 1 Med.
New Brighton, 3 Arts
New York City, 1 Med. (N. Y. C)
Granville, 3 Arts
Lima, 4 Agr.
Ithaca, 1 Arts
Ithaca, Sp. Agr.
Marion, O., 4 Arts
Columbus, O., Graduate
Fairport, 2 Civil Eng.
Milton, Pa., 3 Mech. Eng.
Buffalo, 2 Arts
Dolgeville, 4 Mech. Eng.
Utica, 1 Arts (Chem.)
Cleveland, O., 2 Law
Phoenix, 1 Agr,
Holyoke, Mass., 2 Arch.
Van Etten, 2 Arts, 1 Med.
Flemington, N. J., 2 Agr.
Ithaca, 1 Arts
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Dimmick, Ruth Laura,
Dimon, Charles Edwin,
Dimon, Henry Hudson,
Dince, Robert Reuben,
Dinse, Frank John,
Dippold, Albert Philip,
Disinger, Allan Eugene,
Distler, Walter George,
Dittmar, Richard Alexander,
Divine, Charles Harding,
Dix, Edgar Hutton, jr.,
Dixon, Helena,
Dixon, John Edward,
Dixon, Richard Mather,
Djang, Yuan Shan,
Doane, Edwin Guy,
Dobbins, Agnes Marie,
Dobmeier, Fred,
Dodd, Edward Mills, A.B.,
Dodge, Francis Mills,
Dodge, Stanwood,
Dodge, William WaUace,
Doebler, Errol Weber,
Dole, Arthur, jr.,
Dole, Elwyn,
Dolfini, Frank Lewis,
Doll, Edgar Arnold, A.B.,
Dominick, Mabel Axcy, A.B.,
Donlon, Katharine Agnes,
Donnan, WiUiam James,
Donovan, Joseph Raymond,
Donovan, Walter James,
Dorion, Dudley Joseph,
Dorman, Frank C,
Dorman, John Seely,
Dorn, John Richard,
Dornbach, Earle Eugene RoUand,
Dorrance, George Wright,
Doty, Harold Allison,
Doty, Mary Abell,
Dougherty, Beatrice Elizabeth,
Dougherty, Donald Carr,
Dougherty, Frank Haldeman,
Dougherty, Nathan Washington, B.S. in C.E.,
Douglas, Bernard Martin, jr.,
Douglas, George Ross,
Douglas, John Frederic Howard, B.S.,
Douglas, Thomson,
Douglass, Dorothy,
Douglass, Edmund Latham,
Douglass, Kenneth Roland,
Dow, Hezekiah Shailer,
Dowd, Maria Louise, A.B.,
Downe, Hamilton Borden,
Downer, Chester Stalker,
Downs, Frederick,
Downs, Lynwood Gifford,
Doyle, Alfred Joseph,
Doyle, Arthur William,
Doyle, Henry Louis,
Doyle, Hobert Elliott,
Doyle, Horace Mills,
Doyle, Robert Armstrong,
Drechsler, Meyer,
Drescher, Harry Louis,
Dresser, Eloise,
Dresser, Sidney Randolph,
Drinkard, Alfred Washington, jr., B.S., M.S.,
Driscoll, Joseph John,
Duane, William Hugh,
Duba, John,
Dubin, Maurice,
Duckworth, Jack Spencer,
Dudley, Carroll Scribner,
Dudley, Fannie Hinchman,
Dudley, Guilford Swathel, A.B.,
Dudley, Mildred Francis,
Dudukian, Benjamin Nahahed,
Dugan, Eugene, A.B.,
Dugan, WUliam John, A.B.,
Dugliss, Robert Pohle,
Ithaca,
Southampton,
Groton,
New York City,
Walworth,
Chicago, 111.,
Lockport,
Baltimore, Md.,
FaUs City, Nebr.,
Binghamton,
Baltimore, Md.,
Ithaca,
Ithaca,
Milwaukee, Wis.,
Peking, China,
Marathon,
Brooklyn,
Buffalo,
Montclair, N. J.,
Yonkers,
Honolulu, Hawaii,
Chicago, 111.,
Williamsport, Pa.,
Chicago, IU.,
Riverside, Calif.,
Winterton,
Lakewood, O.,
Fulton,
Utica,
Yonkers,
Richmond Hill,
Cheshire, Mass.,
New York City,
Taylorsville, 111.,
Stanley,
Sandusky, O.,
Mechanicsburg, Pa.,
Houston, Texas,
Geneseo,
Geneseo,
Ithaca,
Steubenville, O.,
Canton, O.,
Powell Sta., Tenn.,
Chicago, 111.,
Yonkers,
Ithaca,
Albany,
Washington, D. C,
Groton, Conn.,
Northumberland, Pa.,
Brookline, Mass.,
Orange, N. J.,
London, England,
Orange, N. J.,
So. Hadley Falls, Mass.,
Mattituck,
Brooklyn,
Akron, O.,
Delhi,
Richmond, Va.,
Geneva,
Little Rock, Ark.,
Brooklyn,
Brooklyn,
Ithaca,
Brooklyn,
Appomattox, Va.,
Ithaca,
Louisville, Ky.,
New York City,
Brooklyn,
Scranton, Pa.,
Meridian,
Middletown,
New Dorp,
Ithaca,
Fresno, Calif.,
Pueblo, Colo.,
Ithaca,
New York City,
1 Arts
3 Agr.
2 Arts
2 Agr.
Sr. Law
2 Arch.
2 Law
3 Civil Eng.
3 Mech. Eng.
2 Arts
2 Mech. Eng.
4 Arts
1 Law
3 Mech. Eng.
1 Arts
2 Civil Eng.
3 Arts
Jr. Law
3 Med. (N. Y. C)
2 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
1 Arts
1 Civil Eng.
1 Arts
3 Agr.
Jr. Law
4 Arts
Graduate
4 Arts, Graduate
1 Arts (Chem.)
1 Arts
4 Law
4 Agr.
Sr. Law
Sp. Agr.
1 Arts
1 Civil Eng.
1 Mech. Eng.
2 Arts
2 Agr.
2 Arts
2 Arts
1 Arts (Chem.)
Sp. Civil Eng.
1 Arch.
2 Mech. Eng.
Graduate
1 Law
1 Arts
3 Arts
1 Arts (Chem.)
2 Arts
Sp. Med. (N. Y. C.)
1 Mech. Eng.
1 Arts
2 Mech. Eng.
2 Arts
4 Mech. Eng.
1 Arts
4 Arts (Chem.)
4 Civil Eng.
3 Agr.
1 Arts
1 Civil Eng.
2 Law
2 Agr.
2 Mech. Eng.
Graduate
1 Arch.
1 Arch.
3 Civil Eng.
2 Arts, 1 Med.
2 Arch.
2 Mech. Eng.
1 Arts
3 Med. (N. Y. C.)
4 Agr.
3 Arts
4 Arts
Jr. Law
3 Arts (Chem.)
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Dunbar, Austin,
Dunbar, Leo Augustine,
Dunham, Clarence Lucius,
Dunham, Linderman Harlow,
Dunn, Ada May,
Dunn, Albert Charles,
Dunn, Darwin Warren,
Dunn, Esther Cloudman,
Dunnegan, Thomas H. Benton, jr.,
Dunning, Roy Schuyler,
Duntley, Crawford A.,
DuPre, Wallace Duncan, A.B., A.M.,
DuPriest, John Randolph, B.S. in E.E.,
Durkan, Francis Henry,
Durkin, John Edward,
Dutcher, Charles Arthur,
Dwindle, Ellis Vialle King, B.S.,
Dye, Charles Frederic,
Eagan, Walter Harold,
Eagles, Reginald Harrison,
Earl, Dora Louise,
Early, Francis Eugene John,
Eastman, Robert Lovejoy,
Eastwood, Sidney Kingman,
Eaton, Howard Furman,
Eckes, Fred Joseph,
Eddy, Lawrence,
Edleman, Leo, A.B.,
Edgerton, Claude Heath,
Edgerton, William Franklin,
Edlund, Roscoe Claudius, A.B.
Edlund, Sidney WendeU,
Edmiston, Hugh Caldwell, jr.,
Edsall, MiUard Jacob,
Edson, Howard EUiott,
Edwards, Austin Southwick, B.S., A.M.,
Edwards, Bessie Laura,
Edwards, Charles Eugene,
Edwards, Elmer,
Edwards, Frances DeMaris,
Edwards, Harold,
Edwards, Harry Thomas,
Edwards, John Harold,
Edwards, Llewellyn Harrison,
Edwards, Robert Davis,
Edwards, Robert Dean,
Edwards, Weightman,
Eells, Anna Armenia,
Egbert, Perry Townley,
Eggleston, Arthur Francois,
Eggleston, Harry William,
Egloff, Gustave,
Ehrlich, Arthur,
Ehrich, Seward WUliam,
Eickelberg, Ernest Werner,
Einset, Olav,
Einstein, Howard Clarence,
Eisenbeis, Percy Oliver,
Elder, David,
Elder, Ernest Exley,
Eldridge, Eric Gardner,
Elkind, Isadore Jacob,
Elliott, Charles Henry,
Elliott, Louis Dunshee, A.B.,
Ellis, Bertha Maude,
EUms, William Victor,
Elmendorf, Harold Hornbeck,
Elmer, Basil Beebe,
Elsenbast, Arthur Simon,
Elston, Ellsworth David,
Elting, Oscar Roslef,
Elting, Seth Victorius,
Elton, Richard Leech,
Elwell, Stanley Brace,
Ely, Thurston VanVechten,
Embleton, Harry,
Emerson, Harry Holman,
Emmons, Claude Edward,
Engelder, Carl John,
Engelhardt, Henry,
Entenberg, Ralph,
Epstein, Leon,
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Ithaca, 2 Law
Rochester, 2 Mech. Eng.
Seneca Falls, 4 Arts
HorneU, 2 Mech. Eng.
Harvard, Nebr., 4 Agr.
Watertown, 2 Civil Eng.
Glens Falls, 1 Agr.
Portland, Me., 2 Arts
Bolivar, Mo., 3 Arts
Caledonia, Mich., 1 Law
Chicago, IU., 2 Arts
Spartanburg, S. C, 3 Civil Eng.
Ithaca, 4 Mech. Eng.
Watertown, 2 Agr.
Corning, 2 Law
Naples, 2 Law
TuUy, Graduate
Dayton, O., 2 Mech. Eng.
Washington, D. C, 2 Mech. Eng.
Madison, N. J., 1 Arts (Chem.)
Ithaca, 3 Agr.
Schenectady, 1 Arts
New York City, 2 Mech. Eng.
Owego, 3 Mech. Eng.
Ocean Park, Calif., 4 Mech. Eng.
Jersey City, N. J., 1 Agr.
Canaan, Conn., 2 Mech. Eng.
Brooklyn, 1 Med.
Ithaca, 1 Agr.
Washington, D. C, 1 Arts
Brooklyn, Graduate
Brooklyn, 2 Arts
Orange, N. J., 1 Mech. Eng.
North Lansing, Sp. Law
Germantown, Pa., 2 Agr.
Oswego, Graduate
Ithaca, 4 Arts
Washington, D. C, 2 Mech. Eng.
Ithaca, 4 Civil Eng.
Ithaca, 1 Agr.
Syracuse, 2 Mech. Eng.
Birmingham, Ala., Sp. Agr.
Whitesboro, 2 Mech. Eng.
Dryden, 1 Civil Eng.
Passaic, N. J., 1 Agr.
Ithaca, 1 Agr.
Glen Ridge, N. J., 2 Mech. Eng.
Unadilla, 2 Agr.
Ithaca, 1 Mech. Eng.
Meriden, Conn., 2 Arts
Alden, 1 Vet.
New York City, Sp. Arts
Brooklyn, 2 Civil Eng.
New York City, 2 Arts
Baltimore, Md., 3 Civil Eng.
Lofthus, Norway, Sp. Agr.
Kittanning, Pa., 1 Mech. Eng.
Pittsburgh, Pa., 1 Arts
Pattersonville, Graduate
Malone, 1 Mech. Eng.
Rochester, Sp. Agr.
Yonkers, 3 Civil Eng.
Auburn, 3 Agr.
Stanford Univ., Calif., Graduate
Lockport, 1 Arts
Mountain Home, Idaho, 1 Mech. Eng.
Ithaca, 2 Mech. Eng.
Ithaca, 2 Arts
New York City, 4 Arts (Chem.)
Port Jervis, Graduate
New Paltz, 2 Civil Eng.
Poughkeepsie, 2 Arts
Canandaigua, 4 Civil Eng.
Cambridge, Mass., 2 Arch.
Flushing, 3 Law
Westfield, N. J., 4 Agr.
Bath, 1 Civil Eng.
Spencer, 4 Agr.
Wellsville, 3 Arts (Chem.)
New York City, 1 Mech. Eng.
New York City, 1 Vet.
Brooklyn, 1 Arts
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Erskme, Archibald, Mortimer,
Eschenbrenner, Rosalie Cecile,
Estabrook, Helen N.,
Etheridge, William Carlyle,
Etler, Benjamin Alexander,
Etshokin, Louise,
Euchner, Perry Christopher,
Eustis, Richard David,
Evans, Charles Jones,
Evans, Charles Slias, B.S., M.D.,
Evans, Clarence Judd,
Evans, Cornelius Henry,
Evans, George Bryan, jr.,
Evans, Jennette,
Evans, Marion Lewis, jr.,
Evans, Mason, jr.,
Evans, Noble Woodson,
Evans, Paul DeMund,
Evans, Robert James, B.S.,
Evans, William Henry,
Everett, Katherine, A.B., A.M.,
Everingham, Charles,
Everitt, Edward Allen, jr.,
Ewer, Mary Anita,
Ewing, Murray Janvier,
Eyrich, Harold Reeber,
Facer, Leroy Henry,
Fahey, Aloysius Austin,
Fairbank, Merrill Albertis,
Fairweather, Frederick Hedley,
Falconi, Jose Maria,
Falk, Frank William,
Fane, James Edward,
Fanning, Ralph Stanley,
Farlin, Charles Dudley,
Farnau, Earl Frederick, A.B., A.M.,
Farnsworth, Frederick Clarkson,
Farnsworth, John Franklin,
Farquhar, Arthur Douglas, B.S.,
Fassett, Jacob Sloat, jr,.
Faure, Jacobus Christian,
Faxon, Warren Ellis,
Fay, Arthur Tefft,
Fay, William Aloysius,
Fear, Holbert White,
Fechnay, John,
Fedde, Gabriel Martin Nathanael, B.S.,
Feehan, Harry,
Feinberg, Ezra John,
Feiner, Mark Anthony,
Feldman, Abraham,
Fellers, Carl Raymond,
Felter, Helen Margery,
Fenner, Lynne Burton,
Fenton, Paul,
Ferbstein, Sidney Joy,
Ferguson, Clinton Brooks,
Fernald, Ernest Mercer,
Fernald, Lloyd Dodge,
Ferrer, Francisco Jose,
Ferns, Earl Edmund,
Ferris, Oscar Coles,
Ferris, William Alexander,
Ferry, Clarence Barrett,
Fichenscher, Edward Robinson,hield, Arthur Maxwell,
Field, Rex Everitt,
Filbert, George Bennett,
Filmer, Edwin Alfred, A.B
Finch, Francis Eldon,
Finch, Leon,
Finch, Stanton Chirney,
Finck, Elmer Edward,
Fink, David, B.S. in Art .
Fink, Gail J., A.B.,
Fink, Louis,
Finkelnburg, Elliott Augustus,
Finkelnstein, Isidor Edward, A.B.,
Finkelstein, Rubin,
Finley, Albert Clarke,
Finley, David Henry,
New Brighton,
Brooklvn,
Newfield,
Raleigh, N. C,
New York City,
Kewanee, 111.,
Machias,
Hinsdale, 111.,
Pittston, Pa.,
Hutchinson, Kans.,
Washington, D. C,
Hudson,
PhUadelphia, Pa.,
Ithaca,
Emerson, Iowa,
Youngstown, O.,
St. Louis, Mo.,
Ithaca,
Lehi, Utah,
Nashville, Tenn.,
Brook, Ind.,
Robinson, 111.,
Orange, N. J.,
Sodus,
Worcester, Mass.,
Phoenixville, Pa.,
Lyons,
Eastport, Me.,
New Woodstock,
Elmira,
Riobamba, Ecuador, S.
Duluth, Minn.,
Olean,
Riverhead,
Glens Falls,
Covington, Ky.,
New York City,
Washington, D. C,
Sandy Spring, Md.,
Elmira,
Pretoria, Transvaal,
Waukegan, 111.,
Cooperstown,
Brooklyn,
Gloversville,
Buffalo,
Brooklyn,
Ithaca,
Lake Placid,
New York City,
Little Falls,
Colosse,
Pearl River,
Dolgeville,
Ithaca,
Akron, O.,
Middletown,
Buffalo,
Winchester, Mass.,
Cons, del Sur, Cuba,
Ithaca,
Los Angeles, Calif.,
Denver, Colo.,
Hornell,
Baltimore, Md.,
Ithaca,
Elmira,
Baltimore, Md.,
Binghamton,
Ithaca,
Alpine,
New York City,
Buffalo,
Brooklyn,
Crawfordsville, Ind.,
Brooklyn,
Baker, Ore.,
Pittston, Pa.,
Brooklyn,
Buffalo,
Kingston,
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2 Arts (Chem.)
3 Arts
1 Agr.
Graduate
2 Civil Eng.
1 Arts
1 Arts
1 Arts
1 Law
Sp. Med. (N. Y. C)
4 Mech. Eng.
3 Mech. Eng.
1 Mech. Eng.
2 Agr.
Sp. Agr.
2 Mech. Eng.
1 Arts
3 Arts
Graduate
1 Civil Eng.
Graduate
1 Mech. Eng.
2 Agr.
4 Arts
1 Agr.
2 Civil Eng.
3 Agr.
2 Civil Eng.
1 Civil Eng.
2 Arch.
A., 3 Civil Eng.
2 Arch.
Jr. Law
4 Arch.
3 Civil Eng.
Graduate
1 Arts
2 Arts
Graduate
4 Arts
3 Agr.
2 Arts
3 Civil Eng.
1 Arts
3 Civil Eng.
Sp. Mech. Eng.
4 Med. (N. Y. C.)
2 Civil Eng.
Jr. Law
3 Civil Eng.
3 Vet.
1 Arts (Chem.)
2 Arts
1 Vet.
1 Mech. Eng.
1 Mech. Eng.
4 Mech. Eng.
1 Mech. Eng.
1 Arts
1 Civil Eng.
2 Arts
4 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
1 Vet.
3 Mech. Eng.
2 Civil Eng.
1 Arts
4 Mech. Eng.
4 Arts, Graduate
3 Mech. Eng.
3 Arts (Chem.)
4 Mech. Eng.
1 Law
Graduate
Graduate
3 Arts
1 Civil Eng.
Graduate
1 Agr.
2 Mech.
1 Civil Eng.
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4 Mech. Eng.
1 Agr.
2 Agr.
1 Agr.
4 Mech. Eng.
2 Agr.
3 Agr.
1 Arts
2 Mech. Eng.
1 Med. (N. Y. C)
1 Arts
4 Arts
2 Civil Eng.
1 Arts (Chem.)
Graduate
2 Arts
2 Mech. Eng.
Graduate
Graduate
1 Civil Eng.
Graduate
2 Civil Eng.
4 Arts
3 Vet.
2 Civil Eng.
1 Law
Sr. Law
Sp. Agr.
3 Arts
Sp. Med. (N. Y. C)
3 Civil Eng.
1 Mech. Eng.
4 Arch.
2 Law
2 Arts
2 Mech. Eng.
2 Arts
Graduate
1 Agr.
4 Arts (Chem.)
4 Civil Eng.
2 Arts (Chem.)
1 Arts
2 Arts
4 Mech. Eng.
3 Arts
1 Mech. Eng.
2 Arts, 1 Med.
i Mech. Eng.
Graduate
1 Arts
2 Mech. Eng.
Graduate
2 Civil Eng.
1 Civil Eng.
Sp. Agr.
4 Agr.
3 Vet.
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1 Arts
Sp. Agr.
1 Law
2 Mech. Eng.
Graduate
Graduate
2 Civil Eng.
3 Civil Eng.
1 Mech. Eng.
2 Agr.
3 Law
Graduate
2 Civil Eng.
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4 Arts
4 Mech. Eng.
1 Agr.
2 Civil Eng.
1 Agr.
1 Vet.
2 Agr.
3 Mech. Eng.
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2 Mech. Eng.
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3 Civil Eng.
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1 Mech. Eng.
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Graduate
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4 Civil Eng.
3 Vet.
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1 Civil Eng.
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2 Agr.
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Agr.
Agr.
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Hamilton, Shepard Murray,
HamUton, WiUiam Henry,
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Hand, Edward Everett,
Haner, Frank Henry,
Hanford, Harold Lormor,
Hanford, WiUiam Brown,
Hanks, Clinton Thornton,
Hannaford, Harvey Eldridge,
Hannam, George Clifton,
Hanrahan, Edward M., jr.,
Harbison, Robert James,
Hardenburg, Earle Volcart,
Hardin, George Daniel,
Hardy, Cecil Lorane,
Hare, Walter Benjamin,
Harkavy, Joseph, A.B.,
Harkness, Georgia Elma, A.B.,
Harn, John Edwin,
Harper, Charles Winfred,
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Harrington, Charles Mason,
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Findlay, O., 3 Agr.
Yellow House, Pa., 3 Agr.
New York City, Sp. Agr.
LaCrosse, Wis., 1 Arts
Pretoria, Transvaal, So. Africa, Sp. Agr.
Brooklyn, 4 Arts
Oneonta, 4 Civil Eng.
r., Coin, Iowa, Graduate
Ithaca, Graduate
Far Rockaway, 1 Arts (Chem.)
Rock Island, 111., 2 Mech. Eng.
Ogden, Utah, 1 Civil Eng.
Pelham, 3 Agr.
Niagara FaUs, 1 Law
Islip, 4 Mech. Eng.
Niagara Falls, Sr. Law
Yonkers, 1 Agr.
Yonkers, 2 Agr.
Brooklyn, 2 Arts
Brooklyn, 2 Arts
Wassaic, 4 Mech. Eng.
Yonkers, 2 Civil Eng.
Cortland, Sp. Agr.
Jamestown, 2 Mech. Eng.
St. Johnsville, 2 Arts
Glens Falls, 2 Arts
Cortland, 1 Agr.
Worcester, Mass., 2 Mech. Eng.
Canandaigua, 1 Agr.
Baltimore, Md., 2 Mech. Eng.
Rapid City, So. Dak., 2 Mech. Eng.
Riverhead, 3 Arts
New York City, Graduate
Water Mill, 1 Mech. Eng.
Brooklyn, 2 Mech. Eng.
Brooklyn, 2 Mech. Eng.
Spokane, Wash., 2 Civil Eng.
Spokane, Wash., Jr. Law
Verbank, 1 Agr.
Reading, Pa., 1 Agr.
Norfolk, Conn., 4 Mech. Eng.
Worcester, Mass., 1 Mech. Eng.
New York City, Jr. Law
Oak Park, 111., 4 Agr.
Britton, So. Dak., 1 Law
Somerville, N. J., 2 Agr.
Sheridan, Sp. Agr.
Sheridan, Graduate
Patchogue, 1 Arts
Los Angeles, Calif., Sp. Civil Eng.
Wilkinsburg, Pa., 2 Agr.
Petersburg, Va., 4 Agr.
Vernon, 2 Law
Brockport, 2 CivU Eng.
Hayts Corners, 4 Arts
Brooklyn, 1 Agr.
Hunter, 1 Vet.
Dryden, 2 Agr.
Seattle, Wash., 2 Mech. Eng.
Trenton, N. J., 1 Law
Cincinnati, 0., 3 Arch.
Brooklyn, 3 Mech. Eng.
Binghamton, 1 Arts
Cherry Valley, 2 Arts
Brocton, 4 Agr.
Chicago, 111., 2 Civil Eng.
Fort Dodge, Iowa, 1 Arts
Ithaca, Sp Agr.
New York City, 2 Med. (N. Y. C)
Harkness, 4 Arts
Baltimore, Md., 1 Civil Eng.
Unionville, Mo., 4 Mech. Eng.
Brooklyn, 4 Arts, Graduate
Peru, 1 Law
Frewsburg, 3 Agr.
Auburn, 1 Arts
Weedsport, 3 Mech. Eng.
Medina, O., 2 Civil Eng.
Olean, 2 Law
New York City, Sp. Mech. Eng.
Ithaca, 3 Arts
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Harris, James Augustine,
Harris, Joseph Samuel,
Harris, Morgan King,
Harris, Rebecca Stoneman
Harris, William Abraham,
Harrison, Violet Emeline,
Hart, Arthur Marshall,
Hart, Austin Sprague,
Hart, Linton,
Hartley, Fred Stamford,
Hartman, Roy Charles,
Hartz, Roger Sherman Blaine, A.B.,
Hartzberg, WUliam Howard,
Hartzell, Charles Routt,
Harvey, Bessie Marie,
Harvey, Daniel Robert,
Harvey, Lew Ellsworth,
Harvey, Roy Neuman,
Haseley, Noah Albert,
Haselton, Philip Hyatt,
Haselton, WiUiam Doolittle,
Haselton, William John,
Haskell, Albert, jr.,
Hast, Julian Jacob,
Hastings, Walcott Brown,
Haswell, Sarah Genet,
Hatch, Duane Spencer,
Hatch, Ira Ashton,
Hatfield, Horald DeWolfe,
Haugh, Benjamin Franklin,
Hausle, Jerome Paul,
Hausman, Leon Augustus,
Havens, WiUiam Louis,
Haviland, ChUson Benjamin,
Haviland, Paul Girard,
Hawkins, Alma Helen L.,
Hawkins, Joseph McAlpin,
Hawkins, Murray,
Hawley, Ira Myron, A.B.,
Hay, Edward Northup,
Hay, Francis Wilkinson,
Hayden, Charles Ernest, A.B.,
Hayes, Alexander,
Hayes, Anna Elizabeth,
Hayes, Clarence Renney,
Hayes, Eleanor, A.B.,
Hayes, Lester Melvin,
Hayes, Ralph Swarthout,
Hayes, Violet,
Haynes, Edward,
Healy, Edwin Samuel,
Healy, Gerald Francis,
Heartfield, Charles Benedict,
Heath, John Manly,
Heath, Riley Henry,
Heckert, Sidney Frederick, jr.,
Hedges, Charles Cleveland, B.S., A.B.,
Heebner, John Wesley,
Heidt, Charles,
Heikes, Chauncey Irving,
Heim, Clarence Seitz,
Heinsohn, Edwin Charles,
Heisley, Frederick William,
Heitzman, Holland Thorpe,
Helfrich, Henry Jacob,
Helfrich, WilUam GoU,
Hendershot, Lewis Beardsley,
Henderson, Agnes Eliza,
Henderson, Albert Homer,
Henderson, Edmund MiUard,
Henderson, Howard Montague,
Hendricks, George,
Hendrickson, Bert Wilbor,
Hendrickson, Bertram Higbie,
Hendrickson, Carroll Henshaw,
Hendrickson, Robert Edward,
Hendry, George Whiting,
Hendry, Robert Winter,
Henkle, Charles Zane,
Henn, Edwin Charles,
Hennessy, Patrick Francis,
Corfu, 1 Vet.
Newark, N. J., 2 Civil Eng.
Ithaca, 1 Law
Ithaca, 3 Arts
Pittsburg, Pa., 2 Agr.
Philadelphia, Pa., 4 Arts, Graduate
Baldwinsville, 4 Arts (Chem.)
Cleveland, 0., 1 CivU Eng.
Brooklyn, 2 Civil Eng.
Saxtons River, Vt., 3 Law
Verona, 2 Vet.
Palmyra, Pa., 3 Civil Eng.
Buffalo, 1 Law
San Juan, Porto Rico, Jr. Law
Ithaca, 4 Arts
Hempstead, 3 Law
Marathon, 2 Agr.
Springville, 2 Agr.
Sanborn, 1 Arts (Chem.)
Cleveland, O., 1 Mech. Eng.
Cleveland, O., 4 Agr.
Little FaUs, 2 Civil Eng.
Cortland, 1 Law
Pittsburgh, Pa., 1 Arts
New York City, 1 Arts
Ithaca, 3 Agr.
Greenwich, Sp. Agr.
Greenwich, Sp. Agr.
Storrs, Conn., 1 Mech. Eng.
Anderson, Ind., 1 Mech. Eng.
Buffalo, 4 Agr.
New Haven, Conn., 2 Arts
Edmeston, 1 Civil Eng.
Brooklyn, 4 Agr.
Brooklyn, 2 Civil Eng.
Bellingham, Wash., 4 Arts
Riverside, Calif., 3 Agr.
Jacksonville, Fla., 1 Arch.
Canandaigua, Graduate
Fort Ethan Allen, Vt., 4 Mech. Eng.
Newark, N. J., 1 Arts
Ithaca, 2 Vet.
Long Rapids, Mich., 2 Mech. Eng.
Ithaca, 1 Agr.
Cleveland, O., 1 Mech. Eng.
Winfield, Kans., Graduate
St. Johnsville, 3 Agr.
Rochester, Sp. Arts
Ticonderoga, 1 Law
Brooklyn, 2 Mech. Eng.
Bloomfield, N. J., 4 Civil Eng.
Watertown, 1 Civil Eng.
Brewster, 1 Agr.
Catskill, 1 Law
Sidney, 2 Law
Pittsburg, Pa., 4 Arch.
Walton, Ky., Graduate
Lansdale, Pa., 3 Agr.
New York City, 1 Civil Eng.
New York City, 4 Mech. Eng.
Kane, Pa., 2 Mech. Eng.
Mount Vernon, 1 Agr.
Wilkinsburg, Pa., 2 Mech. Eng.
Kansas City, Mo., 1 Arts
Buffalo, 3 Mech. Eng.
Catonsville, Md., 4 Arts
Rochester, 2 Agr.
Greenwich, 3 Arts
New York City, 2 Law
Philadelphia, Pa., 2 Arts
Hackensack, N. J., 2 Agr.
Lead, S. Dak., 1 Mech. Eng.
Brooklyn, 2 Law
White Plains, 1 Agr.
Frederick, Md., 3 Arts
Queens, 1 Arts
Syracuse, Ind., 1 Agr.
Honolulu, Hawaii, 2 Civil Eng.
Chicago, 111., 1 Mech. Eng.
Cleveland, O., 1 Mech. Eng.
Ithaca, Sp. Agr.
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Henry, Frank,
Henry, Lawrence Lamont,
Herbert, Clifford Victor.
Herbert, Leon Moses, A.B., A.M.,
Herd, Marc AUaire,
Herendeen, Walter Barton, B.S.,
Herrera, Carlos Manuel,
Herrmann, Frank,
Herson, Otto,
Hertel, Frederick Ernest,
Hertenstein, Carl Frederick,
Hertz, Louis,
Hesler, Lex Ray, A.B.,
Heslop, Paul Loveridge,
Hess, Alexander McDonald,
Hess, Seth Gerson,
Hess, Seymour Isaac,
Heubeck, Elmer,
Heughes, Ruth Parsons,
Heuser, Gustave Frederick,
Hewitt, Ryland Hugh,
Heyman, Nathan,
Hubbard, Frank H.,
Hickey, Lambert Charles,
Hiett, Stanley John,
Higgins, Bascombe Britt, B.S., M.S.,
Higgins, Caroline Denison,
Hightower, Charles Robert,
Hildreth, Kenneth Evans,
HUer, Lewis Edward,
HiU, Charles Francis,
HiU, Charles Strunk, jr., A.B.,
HiU, Edward Albert,
HiU, George Richard, jr., B.S.,
HiU, Harry Wright,
HU1, Raymond Clark,
HiU, Walker, jr.,
Hills, James Bertram,
Hilmer, Herbert Henry,
Hiltebrant, Arthur,
Hinchliff, Emerson,
Hinkley, Gerald Watson,
Hinks, Warren Henry,
Hiscock, George Barnes,
Hiscock, Thorp,
Hiscox, Selah VanSelsor,
Hitch, Arthur Romaine, B.A.,
Hitch, Emmet Francis, A.B., A.M.,
Hitchcock, Frank Artimas, B.S.C.E.,
Hitchcock, Harry WiUiams, B.S.,
Hoag, Ross Locke,
Hoag, Theron Clyde,
Hobson, Alfred Thomas,
Hocker, George Henry,
Hodges, Charles Rembert
Hodgkins, Henry FoUett,
Hoehn, Charles Edward,
Hoera, Carl Lewis,
Hoff, Matthew Johnson, A.B.,
Hoff, Olaf, jr.,
Hoffert, David Jay,
Hoffman, Elmer Jesse,
Hoffman, Ward Nicholas,
Hoffman, Wray Bowman,
Hofmann, Ruth Newell,
Hofstadter, Meyer,
Hogan, Matthew Gorman,
Hogg, Coy Claude,
Hogue, Leslie Eugene,
Hohmann, August Andrew,
Holbrook, Elliot Mahlon,
Holby, Lewis Cass Leidy, B.S. in Agr.,
Holcombe, Donald BeUis,
Holcombe, Flaxie Madison,
Holl, Roy Claude, A.B.,
Holland, Franklin Ernest,
HoUister, Eva Irene,
HoUoway, Henry FrankUn, jr.,
HoUowbush, Frank Abercombie, A.B. ,
Holmes, Edward Barlow, C. E.,
Holmes, Francis Relyea,
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Water VaUey, 2 Arts (Chem.)
Croghan, 2 Arch.
New York City, 1 Mech. Eng.
Brooklyn, 1 Med. (N. Y. C)
Syracuse, Sp. Agr.
Elmira, Jr. Law
Guatemala City, Guat.,, C A., 4 Arts (Chem.)
New York City, 3 Civil Eng.
New York City, 1 Arts
New York City, 1 Civil Eng.
Cincinnati, O., 3 Arts
New York City, 1 Agr.
Crawfordsville, Ind., Graduate
Portland, Ore., 2 Civil Eng.
Brooklyn, 4 Mech. Eng.
New York City, 1 Civil Eng.
New York City, 2 Mech. Eng.
Baltimore, Md., 4 Civil Eng.
Rochester, 3 Arts
Buffalo, 1 Agr.
Gouverneur, 3 Agr.
New York City, 1 Civil Eng.
Huron, S. D., 2 Mech. Eng.
Lockport, 1 Law
Toledo, O., 2 Arts
Leicester, N. C, Graduate
Arlington, Mass., 3 Agr.
Ft. Collins, Colo., 3 Mech. Eng.
Flushing, 2 Mech. Eng.
Middletown, 2 Arts
St. Johnsbury, Vt., 1 Vet.
Philadelphia, Pa., 2 Civil Eng.
Short HiUs, N. J., 2 Mech. Eng.
Springville, Utah, Graduate
Baltimore, Md., 2 Civil Eng.
Paterson, N. J., 2 Civil Eng.
St. Louis, Mo., 1 Arch.
Vernon, 4 Arch.
Brooklyn, 1 Agr.
Kingston, 1 Mech. Eng.
Rockford, 111., 2 Arts
Chicago, 111., 1 Mech. Eng.
Berke, 4 Civil Eng.
Syracuse, 3 Agr.
Syracuse, 1 Mech. Eng.
Patchogue, 1 Civil Eng.
Seaford, Del., Graduate
Seaford, Del., Graduate
Edgerton, Wis., Graduate
Claremont, Calif., Graduate
Cannonsville, 1 Agr.
Gloversville, 3 Civil Eng.
Flushing, O., 1 Arts
Milanville, Pa., Sp. Agr.
Washington, D. C, 1 Mech. Eng.
Syracuse, 1 Mech. Eng.
Rochester, 2 Civil Eng.
Canton, O., 2 Mech. Eng.
Tarrytown, 4 Arts
Tarrytown, 3 Arts
Harrisburg, Pa., 1 Arts
Elmira, 3 Agr.
Lewiston, 1 Law
Elmira, 1 Mech. Eng.
Philadelphia, Pa., 2 Arts
Brooklyn, 3 Civil Eng.
Oxford, 3 Civil Eng.
Titusville, Pa., 2 Mech. Eng.
Arcade, 1 Agr.
Brooklyn, 1 Agr.
Mt. Vernon, 2 Arts
New Rochelle, 4 Agr.
Asbury Park, N. J., 2 Mech. Eng.
Washington, D. C, 2 Arts
Farmdale, O., Graduate
Baltimore, Md., 4 Civil Eng.
Branchport, 1 Agr.
Montclair, N. J., 2 Civil Eng.
AUenhurst, N. J., Graduate
Keene, N. H., 4 Civil Eng.
Ithaca, 1 Law
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Holsapple, Leonora Stirling,
Holtz, Alexander Christian,
Homan, AUred Glenn,
Honey, Edwin Earl,
Honeywell, Herbert Griswold,
Hooey, William Charles,
Hook, WaUace Henry,
Hooks, Charles Edward,
Hooper, Parr,
Hoornbeek, Clarence Arthur,
Hope, Bertram Cedric,
Hope, Clarkson Campbell,
Hopkins, Abner Brace,
Hopkins, Edwin Fraser,
Hopkins, Lewis Andrew, B.Sc,
Hopkins, Ralph Adriance,
Hopkins, Ralph E.,
Hopp, George Sol,
Horn, Howard Fischer,
Horn, John Macpherson,
Horner, Albert, jr.,
Horner, James Richey, jr.,
Horner, WiUiam Wattles,
Hornickel, Frank Lute,
Horton, Gertrude Ellen,
Horton, Hubert Linsley,
Horton, Stephen Sutton,
Horwitz, Israel,
Horwitz, Walter Milton,
Hotchkiss, Howard Clare,
Hottes, Alfred Carl,
Hou, Ching Fei,
Houck, Christian Thompson,
Houck, William Limburg,
Hough, Lawrence Cooper,
Houghton, Samuel Locke,
Houlehan, Arthur Earl, A.B., Ph.D.,
House, Harrison Douglas,
House, Louis Fischer,
Houser, John Samuel, B.S.,
Houston, George Theodore, jr.,
Houston, Neill,
Houston, Philip Douglas,
Houston, Sarah Blanche,
Houtz, Harry Daniel, A.B., A.M.,
Hovey, Harrold Kibbee,
Howard, Clara Zenade,
Howard, John Hornet,
Howard, Leo Preston,
Howe, Clinton D.,
Howe, Harley Earl, B.S. in Edu., A.M.,
Howe, Ivan Goodwin,
Howe, Ralph,
Howe, William Cunningham,
Howe, Winthrop Frank, B.S. in C.E.,
Howell, Eric Vail,
Howell, Fred Boss,
Howell, John Blauvelt,
Howell, John Stowell,
Howell, Leon Gardner,
Howes, Horace Leonard, B.S.,
Howgate, Henry Otis,
Howland, Jesse Roger,
Hoyt, Arthur Sherman,
Hoyt, David Morris,
Hoyt, Frank Wellington,
Hoyt, Raymond Haslam,
Hsu, Yueh Sheng, C.E.,
Hu, Minfu Tah,
Hu, Shien sung,
Hu, Suh,
Hubbard, Charles Pitcher,
Hubbard, Marguerite Fern, B.A.,
Huber, Harold Lee,
Hubert, Merton Jerome,
Huckle, Clarence,
Hudson, Viola Mavis Webber, A.B.,
Huestis, Andrew Lutkins,
Huey, George Owen,
Huey, Ray,
Hughes, Adrian, jr., A.B.,
Hudson,
Milwaukee, Wis.,
Ithaca,
Dixon, 111.,
Geneseo,
Corning,
Waterville,
Griegsville,
Baltimore, Md.,
Napanoch,
Randwick, Sydney, New S.
Roselle, N. J.,
Lockport,
Buffalo,
Grinnell, Iowa,
Poughkeepsie,
West Bloomfield,
New York City,
Lima, O.,
Vandergrift, Pa.,
Kukaian, Hawaii,
Cleveland, O.,
Cleveland, O.,
Cleveland, O.,
Whitehall,
White Plains,
Ossining,
Schenectady,
New York City,
Marietta,
Ithaca,
Wusih, China,
Buffalo,
Buffalo,
Falls Church, Va.,
Chicago, IU.,
CrawfordsviUe, Ind.,
Hammondsport,
Syracuse,
Oxford, Kans.,
Chicago, IU.,
Wellsboro, Pa.,
Chicago, IU.,
Beaver, Pa.,
Myerstown, Pa.,
Port Huron, Mich.,
Fulton,
Hornets Ferry, Pa.,
Findlay, O.,
Glens FaUs,
Linneus, Mo.,
Scio,
New York City,
Carlton, Ore.,
Macon, Ga.,
Southampton,
Wilkes-Barre, Pa.,
Boonton, N. J.,
Ithaca,
Watkins,
Syracuse,
Greenwich, Conn.,
Slaterville Springs,
Griggsville, 111.,
Clay,
Danbury, Conn.,
Stamford, Conn.,
Tientsin, China,
Kiangsu, China,
Kiangsu, China,
Shanghai, China,
Wyncote, Pa.,
West Haven, Conn.,
Ithaca,
Toledo, O.,
Clyde,
Ithaca,
Elmhurst,
Minneapolis, Minn.,
Bradford,
Baltimore, Md.,
1 Arts
1 Civil Eng.
1 Mech. Eng.
1 Agr.
3 Agr.
4 Arts (Chem.)
3 Agr.
2 Mech. Eng.
3 Mech. Eng.
3 Arts
Wales, 3 Mech. Eng,
3 Mech. Eng.
3 Law
1 Agr,
1 Med. (N. Y. C)
Jr. Law
4 Mech. Eng.
4 Arts (Chem.)
2 Arch.
2 Arts
2 Agr.
1 Arts
1 Arch.
1 Arts
2 Arts
1 Agr.
2 Mech. Eng.
2 Agr.
1 Arts
1 Mech. Eng.
2 Agr.
2 Mech. Eng.
1 Agr.
1 Agr,
2 Civil Eng.
2 Civil Eng.
Graduate
2 Agr.
1 Agr.
Graduate
3 Law
3 Mech. Eng.
1 Law
4 Arts
Graduate
2 Agr.
2 Arts
1 Agr.
2 Arts
4 Arch.
Graduate
1 Vet.
2 Mech. Eng.
2 Arts
Sp. Civil Eng.
3 Civil Eng.
1 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
Sr. Law
2 Agr.
Graduate
1 Agr.
2 Law
2 Arts
1 Agr.
2 Mech. Eng.
1 Civil Eng.
Graduate
2 Arts
2 Agr.
2 Arts
1 Mech. Eng.
Graduate
2 Arts
3 Arts
3 Arts (Chem.)
Graduate
4 Arts
2 Arch.
2 Agr.
4 Mech. Eng.
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Hughes, Henry MaUory,
Hughes, Thomas,
Hulbert, Ray Cook,
Hull, Harry Blair,
Hull, Henry Martin,
Hull, Loring Leslie,
Hume, Kenneth White,
Hummel, Albert,
Hummel, Ferdinand George,
Humphrey, Harry Lyman,
Hunn, Anna Elizabeth,
Hunt, Carlton Cuyler,
Hunt, Charles Maynard,
Hunt, Charles Wallace, jr.,
Hint, Clinton Silas,
Hunt, Mabel Mungeam, B.A.,
Hunt, Theodore Morrow,
Hunter, Everett Dale,
Hurd, Perry Elisha,
Hurford, James Rayner,
Hurley, John Joseph, E.M.,
Hurley, Joseph,
Hussey, Thomas Ormond,
Husted, Paul Hamilton,
Hutchinson, Colson Beyer,
Hutchinson, Helen Pollock,
Hutchinson, Mahlon, A.B.,
Hutchinson, Robert Addis,
Hutchinson, Warren Ball,
Hutchison, WiUiam Augustus,
Huyett, Daniel Duhurst,
Hyatt, Frank Reed,
Hyatt, Roger Clair,
Hyde, Armin William,
Hyland, Hosea Dexter,
Hynds, Harold Devillo,
Iglehart, Joseph Alexander Wilson,
Ignatiev, Gregory M, Learned Agr., B.S,
Ihde, William Charles,
IUingsworth, James Franklin, B.S., M.A.
Ingalls, Albert Graham,
Ingalls, Frances Oliver,
IngersoU, Edwin Stanley, A.B.,
Ingersoll, Howard Heberton,
Inglehart, George Gifford,
Inglehart, Robert Irving,
Ingraham, Dudley Seymour,
Ink, John Baker,
Inman, William Horace,
Insull, WUliam,
Irish, Eugene Jennings,
Irish, William Edward,
Isaacs, Sidney,
Isett, Robert Tussey,
Ishikawa, Mitsuharn, R.K.S.,
Iszard, Harry York,
Ives, Kenneth Gaige,
Jack, William McDougald, B.A.,M.A. ,Ph.
Jackman, Edwin Thomas,
Jackson, Carl Metcalf,
Jackson, Caroline Ruth, A.B. & B.Agr.,
Jackson, Fred Kinney, A.B., M.D.,
Jackson, Howard CampbeU,
Jackson, Sara Townley,
Jacobs, Arthur James,
Jacobs, Sarah Adelle,
Jacobson, Simon Bertrand,
Jagger, Alvin Austin,
Jagger, Ivan Claude, B.S. in Agr.,
James, Floyd Thomas,
James, Robert Lane,
Jandorf, Sydney Ralph,
Janes, Edward Allyn,
Jansen, Raymond Rowland,
Jaret, Milton,
Jawetz, Harry,
Jayne, Lester Hand,
Jeffers, Raymond Sayler,
Jehle, Robert Andrew, B.S.A., M.S.A.,
Jenison, Harry,
Jenkins, Anna Eliza, B.S. in Agr.,
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Franklin, Pa., 3 Mech. Eng.
Baltimore, Md., 1 Arts
Waterloo, 2 Agr.
Hollidaysburg, Pa., 3 Mech. Eng.
New York City, Sp. Agr.
Spencer, 2 Agr,
Brooklyn, 1 Mech. Eng,
Waterbury, Conn., Jr. Law
San Antonio, Texas, 1 Mech. Eng.
Waterbury, Conn., 2 Arts (Chem.)
Ithaca, 4 Agr.
Palmyra, 1 Arts
Ithaca, 1 Agr,
Stapleton, 4 Mech. Eng.
Ithaca, 2 Civil Eng.
New York City, 4 Arts
State College, Pa,, 4 Agr.
Dryden, 3 Mech. Eng.
Cleveland, O., 2 Mech. Eng.
Kenneth Sq., Pa., 4 Arts
Pine City, Minn., Graduate
Glens Falls, 1 Agr.
Savannah, Ga., 4 Mech. Eng.
Buffalo, 2 Arts
Flushing, 1 Agr.
Trenton, N. J., 4 Arts
Georgetown, N. J., Graduate
Ithaca, 1 Law
Richmond HiU, 2 Arts
Hackensack, N. J., 2 Agr.
Waynesboro, Pa., 4 Mech. Eng.
Owego, 2 Mech. Eng.
New York City, 3 Law
Milwaukee, Wis., 1 Law
Weymouth, Mass., 2 Mech. Eng,
Brooklyn, 4 CivU Eng.
Baltimore, Md., 2 Civil Eng.
in Agr., Belgorad, Kursk, Russia, Graduate
Buffalo, 4 Agr,
, Seattle, Wash., Graduate
Watkins, 2 Arts
Brooklyn, 4 Arts
Rochester, 4 Med. (N. Y. C)
Philadelphia, Pa., 1 Mech. Eng.
Watertown, 1 Law
Watertown, Jr. Law
Bristol, Conn., 3 Law
Provo, Utah, 4 Mech. Eng.
Amsterdam, 4 Mech. Eng.
Pittsfield, Mass., 1 Mech. Eng.
Auburn, 3 Arts
Denver, Colo., 4 Mech. Eng.
New York City, 3 Arts
Philadelphia, Pa., 2 Arts
Yanaka, Shitayaku, Tokyo, Japan, Graduate
Elmira, 3 Arts
Chicago, 111., 3 Mech. Eng.
D..B.D., Ithaca, Hon. FeL, Graduate
Evanston, 111., 3 Mech. Eng.
Sackets Harbor, 2 Mech. Eng.
Missoula, Mont., Graduate
Burlington, Vt., Sp. Med. (N. Y. C.)
Trumansburg, 1 Agr.
Groton, 1 Agr.
Gloucester, Mass., 4 Mech. Eng.
New York City, Sp. Arts
Brooklyn, 2 Agr.
E. Palmyra, 1 Agr,
E. Palmyra, Graduate
Eagle, 1 Vet.
Ossining, 4 Civil Eng.
New York City, 1 Law
Sabael, 4 Arts
Fonda, 2 Agr.
Brooklyn, 2 Arts
New York City, 1 Mech. Eng.
East Setauket, 1 Arts
Trumansburg, Sp. Agr.
Ithaca, Graduate
Castile, Sp. Agr.
Walton, Graduate
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Jenks, Ernest,
Jennings, David Dunlop, jr.,
Jennings, Earl Andrews,
Jennings, Harold Manson,
Jensen, Christian Nephi, B.S.A., M.S. in Agr.,
Jeremiassen, Thyra Magdalene,
Jester, Katharine Stewart,
Jewell, Leroy Thompson,
Joachim, William Barefield,
Johnson, Allan Chalfant,
Johnson, Arries Lyman,
Johnson, Arthur August John,
Johnson, Charles Bissell,
Johnson, Charles Reid,
Johnson, Chester Phillips,
Johnson, Clifford Bernard,
Johnson, Donald Southwood,
Johnson, Dudley Armstead,
Johnson, Edgar Blauvelt,
Johnson, Frederick Green,
Johnson, Hollister,
Johnson, James Arthur,
Johnson, John Burlin,
Johnson, Kenneth, Ph.B.,
Johnson, Kenneth Nana,
Johnson, Marshall Liston,
Johnson, Nathan Clarke, M.E.,
Johnson, Ralph Montgomery,
Johnson, Ralph Paine,
Johnson, Ray Richmond,
Johnson, Russel Smith,
Johnson, Samuel Chester,
Johnson, Theophilus, jr.,
Johnson, William Manville,
Johnston, Archibald Burtt,
Johnston, Clifford Charles,
Johnston, James Scott, A.B., A.M.,
Johnston, Jesse C,
Johnston, Maurice Burnside,
Johnston, Miles Cary, A.B., B.S.,
Johnston, Richard Joseph,
Johnston, Walter,
Jones, Alfred Harrison, A.B.,
Jones, Bruce Palmer,
Jones, Evan Earl,
Jones, Frank Xavier,
Jones, Hermione Virginia,
Jones, Jane Louise,
Joues, John Howard,
Jones, John Paul,
Jones, John Thompson,
Jones, Marshall Teel,
Jones, Mary Maud, B.S.
Jones, Paul Webster,
Jones, Richard Walter,
Jones, Robert John,
Jones, Roy Williams,
Jones, Walter Seeley,
Joseph, Abram Coblens,
Joseph, William Blocksom,
Joubert, Emilio Guaroa,
Joyce, Harry Burkert,
Judson, Edmund Leonard, jr.
Kaffenberger, Karl Gustav,
Kaiper, Raymond Lyle,
Kaiser, Francis Holmes,
Kalfur, Frederick,
Kaminsky, David Broad,
Kann, Frederick Brewster,
Kanzler, Henry Gustav,
Kappler, Norman Gustave,
Kardiner, Abraham, B.A.,
Karlowa, Robert Krause,
Karp, Isidor,
Karpoutlian, Yervant, B.A.,
Kasan, Isidor,
Kasper, WiUiam Henry,
Kastner, Joseph, jr.,
Kaufman, Abraham,
Kaufman, George F.,
Kaufman, Gerald Lynton,
Ithaca,
New York City,
Cazenovia,
Port Jefferson,
Ephraim, Utah,
Ithaca,
Pleasant Plains,
Marietta,
Newark, N. J.,
Akron, O.,
Cooperstown,
Waterbury, Conn.,
Detroit, Mich.,
Baltimore, Md.,
Ithaca,
Ithaca,
Mt. Vernon,
South Orange, N. J.,
No. Tarrytown,
Wilkes-Barre, Pa.,
Dryden,
Gainesville,
Olean,
Montclair, N. J.,
New York City,
Kansas City, Mo.,
Pittston, Pa.,
Ogden, Utah,
Kansas City, Mo.,
Ransomville,
New York City,
Ithaca,
Woodside,
LowviUe,
Pittsburg, Pa.,
New York City,
California, Pa.,
Lamar, Colo.,
Carlyle, 111.,
Salem, Va.,
Toledo, O.,
Ithaca,
Ithaca,
Buffalo,
Whitesboro,
St. Louis, Mo.,
Red Creek,
Poultney, Vt.,
Newton, Pa.,
Washington, D. C,
New York City,
Montclair, N. J.,
N. Tonawanda,
Byron, O.,
New York City,
Wilkes-Barre, Pa.,
Ithaca,
N. Tonawanda
Baltimore, Md.,
Ithaca,
Washington, D. C,
Howard Park, Md.,
New York City,
Buffalo,
Covington, Ky.,
St. Louis, Mo.,
New York City,
New York City,
New York City,
Saginaw, Mich.,
Cleveland, O.,
New York City,
Davenport, Iowa,
New York City,
Constantinople, Turkey,
New York City,
Evanston, IU.,
Flushing,
New York City,
Kingston,
New York City,
1 Arts
2 Arts
3 Vet.
3 Arts
Graduate
1 Agr.
4 Arts
Sp. Agr.
4 Arts (Chem.)
4 Mech. Eng.
4 Mech. Eng.
2 Arts
2 Mech. Eng.
3 Civil Eng.
1 Agr.
2 Law
2 Civil Eng.
1 Agr.
1 Arts (Chem.)
2 Arts
3 Civil Eng.
3 Civil Eng.
4 Mech. Eng.
1 Med. (N. Y. C)
2 Agr.
1 Agr.
Graduate
2 Arts
4 Mech. Eng.
2 Agr.
1 Arts
2 Arts
2 Mech. Eng.
1 Law
2 Arts
3 Civil Eng.
Graduate
3 Civil Eng.
1 Law
4 Civil Eng.
4 Mech. Eng.
3 Agr.
Graduate
3 Agr.
4 Law
1 Arts
4 Arts
4 Arts
2 Agr.
1 Mech. Eng.
3 Mech. Eng.
3 Mech. Eng.
Sp. Agr.
Sp. Mech. Eng.
3 Agr.
3 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
2 Arts
1 Arts
3 Civil Eng.
2 Agr.
2 Mech. Eng.
1 Arts
2 Mech. Eng.
2 Arch.
1 Law
1 Agr.
4 Law
2 Agr.
2 Arch.
2 Arts
1 Med. (N. Y. C.)
1 Mech. Eng.
1 Arts
4 Agr.
1 Arch.
2 Mech. Eng.
4 Mech. Eng.
1 Civil Eng.
Sr. Law
1 Arch.
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Kaufman, Joe Arje,
Kaufman, Julius,
Kaufman, Moses Lewis,
Kautsch, Karl Richard,
Keane, Mary Agnes,
Kearney, OUver Graham, jr.,
Keating, Katherine Josephine,
Keating, Thomas Francis, jr.,
Keckeley, Henry Berger, B.S.,
Keefer, Brua Cameron, jr.,
Keeler, Louis Vorhis,
Keese, Jefferson Lafayette,
Keet, Clarence Truman,
Kehl, Robert Joseph ,
KeU, Herbert Wightwick,
Keller, Alexander William,
Keller, Clifford Henry,
Keller, Pius PhiUip, jr.,
KeUeran, Harold Carlyle,
Kellogg, Dale Walter,
Kellogg, Mabel Eaton,
Kellogg, Ross William,
Kelly, Edward Joseph,
KeUy, John AUred,
Kelsey, Dean Ward,
Kelsey, Raymond Turner,
Kendall, Leonard Jarvis,
Kenerson, Albert Scott,
Kenly, Edward Barry, jr.,
Kennard, Earle Hesse, B.A.,
Kennedy, Clarence Henry,
Kennedy, Edmund Thomas,
Kennedy, John Joseph,
Kennedy, Raymond McCormic,
Kennedy, Robert Phelps,
Kennedy, WiUiam Edward,
Kenny, Herman Carlyle,
Kent, Olney Brown,
Kent, PhiUp James,
Kent, Russell Hathaway,
Kent, Warren Thompson,
Kent, Winthrop,
Kenyon, Denton,
Keopka, Clara Wilhelmina,
Kephart, Leonard Wheeler,
Kephart, Lucy Wheeler,
Keplinger, John Carper,
Keplinger, Robert Barr, A.B.,
Kerby, Charles Kenneth,
Kerby, RusseU Taylor,
Kerl, Thomas Theodore, A.B
Kerr, Donald Craig,
Kerr, Duncan Macmillan,
Kerr, Edward Cornell,
Kerr, James d'Amerval,
Kerr, James Lyle,
Kerr, Nathaniel Morris,
Kessler, Herbert Herman,
Kessler, John Edwin,
Kessler, WiUiam,
Key, Da Yong,
Keyes, Harold Francis,
Kibbe, Harmon Condit,
Kidde, Regnar Theron,
Kielland, Dorothea Elizabeth,
Kilbourne, Frances,
Kilburn, Frank Macready,
KiUe, Houseman Maling,
Kilpatrick, MUligan Clarence,
Kimball, Henry Joseph,
King, Alexander Henderson,
King, Carlton James,
King, Clifford Lucas,
King, Fred WiUiam,
King, John Daniel,
King, Pan Cheng,
King, Ray Reber,
King, Robert PetterreU,
King, Robert Waldo, A.B.,
King, Tao, C.E.,
Kingsbury, Slocum,
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Great Falls, Mont., 2 Arts
Brooklyn, 1 Civil Eng.
Brooklyn, 4 Civil Eng.
Tampa, Fla., 3 Arch.
Atwater, 1 Agr.
Leetonia, O., 4 Mech. Eng.
Cattaraugus, 2 Agr.
New York City, 1 Civil Eng.
Schenectady, 1 Arch.
WiUiamsport, Pa., 1 Arts
Ithaca, 2 Civil Eng.
Sao Paulo, Brazil, 1 Mech. Eng.
Schuyler Falls, 1 Mech. Eng.
Chicago, 111., 3 Mech. Eng.
Cleveland, O., 2 Arch.
Rochester, 2 Mech. Eng.
Rochester, 1 Mech. Eng.
Pittsburg, Pa., 2 Arts
Buffalo, 1 Agr.
Honeoye Falls, 2 Law
Greenwood, 4 Agr.
Seneca Falls, 4 Arts
Corning, 4 Civil Eng.
Ithaca, Jr. Law
FranklinvUle, 1 Agr.
Cleveland, O., 1 Arts
Knoxboro, Jr. Law
Buffalo, 1 Agr.
Greensburg, Pa., 2 Mech. Eng.
Glendora, Calif., Graduate
Elmira, 4 Mech. Eng.
Amsterdam, 1 Arts
Poughkeepsie, 3 Arts (Chem.)
New Brighton, Pa., 1 Arch.
Buffalo, 2 Arts
Brooklyn, 2 Mech. Eng.
Wakefield, Mass., 3 Arts (Chem.)
Cazenovia, 3 Agr.
Clinton, Mo., 2 Mech. Eng.
Clifton Heights, Pa., 4 Mech. Eng.
Clffton Heights, Pa., 2 Arts
Bronxville, 1 Mech. Eng.
Owasco, Sp. Agr.
Westfield, 2 Arts
Ithaca, 3 Agr.
Ithaca, 1 Agr.
Canton, O., 2 Agr.
Canton, O., 4 Arts
Brooklyn, 1 Civil Eng.
Brooklyn, 3 Civil Eng.
Coeur d'Alene, Idaho, Graduate
New Brighton, 2 Arch.
Northport, 1 Mech. Eng.
Ithaca, 2 Law
Brooklyn, 3 Civil Eng.
Adams, Mass., 2 Mech. Eng.
Northport, 2 Mech. Eng.
Omaha, Nebr., 2 Mech. Eng.
Pittsburg, Pa., 4 Mech. Eng.
Woodside, 3 Civil Eng.
Nanwei, Kiangsu, China, 2 Civil Eng.
Rush, 2 Agr.
Lima, O., 1 Arts
Detroit, Mich., 3 Civil Eng.
Buffalo, 2 Agr.
Ithaca, 2 Agr.
Fort Fairfield, Me., Sp. Arts
Collingswood, N. J., 1 Mech. Eng.
Valennia, Pa., Sp. Apr.
Watertown, Sr. Law
East Orange, N. J., 1 Mech. Eng.
Glens Falls, 1 Agr.
Ithaca, 3 Arts
Ilion, 1 Agr.
Andes, Sp. Agr.
Tientsin, China, 2 Agr.
Marion, O., 2 Mech. Eng.
Montclair, N. J., 4 Mech. Eng.
Ithaca, Graduate
Soochow, Kiang Su, China, 4 Civil Eng.
Manila, P. I., 1 Arch.
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Kinne, Charles Howell,
Kinscherf, Carl George,
Kinscherf, Richard Gustave,
Kinsley, Harold Slada,
Kipp, Frederick Martin, jr.,
Kirchberger, Henry Stern,
Kirk, Byron,
Kirk, Harold,
Kirk, Richard Ray, A.B., A.M.,
Kirk, Winifred,
Kirkpatrick, Henri Kenneth,
Kirkup, Charles Edwin, jr.,
Kirkup, Harold Benjamin,
Kirschner, Charles,
Kiso, Paula,
Kittrell, James Elwell,
Klaessig, Kurt Otto,
Klausmeyer, Oscar AUred,
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Kleegman, Anna,
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Klein, John Joseph,
Klein, Millard Alschuler, B.Sc,
Kleinman, Fred Solomon,
Kletiz, William Lambert,
Klie, Frederick Henry,
Klinck, Fred Edgar, M.E.,
Kline, Oran Roscoe,
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Kluge, Ernest John Jacob,
Knandel, Herman Clyde,
Knapp, Halsey B.,
Knapp, Ismond EUis,
Knapp, Ralph,
Knapp, Theodore Adelbert,
Kneeland, Malcolm Chase,
Knibloe, Walter E.,
Knight, A. Tom,
Knight, Harry Hazel, Pd.B.,
Knight, John Alden, jr.,
Knight, Philip Graham,
Knipfing, John, A.B.,
Knoepke, Milton Leonard,
Knowles, George Walter,
Knowles, Harold Wilbur,
Kobusch, Walter Henry,
Koch, Henrietta Andrea,
Koch, Henry,
Koch, Marshall McKinley,
Koch, Martin J., M.D.,
Koehler, Herbert Oscar,
Koehler, Julius Balke,
Koenig, Nathaniel Edward,
Keoster, Edwin Ferdinand,
Kohn, Norman Earl,
Kolberk, Andrew,
Koller, Joseph,
Kolpien, Kenneth Hanchett,
Koopman, Jacob,
Kornfeld, George, B.S.,
Koten, Louis Raphail,
Kraemer, Waldo Laurence,
Kraft, George Lester,
Kraft, Percy Daniel,
Kraft, Thomas Squier,
Kraker, James Lewis, B.S. in Agr.,
Kralovec, Hugo John,
Kramar, David Glenn,
Kramer, William John, jr.,
Kramm, Hugo Edmund, A.B., A.M.,
Kratz, George Davenport, B.Chem.,
Krause, Alois William,
Krauss, Willfred Karl,
Krebs, Frederick Walters,
Kreider, Aaron Shenk, jr.,
Kremer, Ward,
Kremp, Felix,
Krieg, William Eugene,
Kriegel, Benjamin,
Krieger, Andrew Edward,
Kroger, Bernard Henry, jr.,
Ovid,
Brooklyn,
Brooklyn,
Buffalo,
Baltimore, Md.,
Chicago, 111.,
Port Jervis,
Port Jervis,
Detroit, Mich.,
So. Orange, N. J.,
Saratoga,
Bay Shore,
Mattituck,
Troy,
New York City,
CatskiU,
Brooklyn,
Cincinnati, O.,
Cornwall-on-Hudson,
New York City,
New York City,
Brooklyn,
Lincoln, Nebr.,
Brooklyn,
Elmira,
Hoboken, N. J.,
Springfield, O.,
MiUville, Pa.,
White Plains,
Montclair, N. J.,
Ilion,
Port Byron,
Ithaca,
Ardmore, Pa.,
Saratoga Springs,
Pittsburg, Pa.,
Fillmore,
Waukegan, 111.,
Springfield, Mo.,
Williamsport, Pa.,
Spokane, Wash.,
Brooklyn,
New York City,
Concord Jet., Mass.,
East Orange, N. J.,
St. Louis, Mo.,
Brooklyn,
Long Island City,
Pottsville, Pa.,
Milwaukee, Wis.,
Davenport, Iowa,
Cincinnati, O.,
Brooklyn,
Baltimore, Md.,
New York City,
New York City,
Johnstown,
Ripley,
Paterson, N. J.,
New York City,
New York City,
Brooklyn,
Washington, D. C,
Buffalo,
Brookline, Mass.,
New York City,
Chicago, IU.,
SUsbee, Calif.,
Ithaca,
Ithaca,
Akron, O.,
Binghamton,
Indianapolis, Ind.,
Johnstown, Pa.,
Annville, Pa.,
New York City,
Reading, Pa.,
Woodhaven,
New York City,
Salamanca,
Cincinnati, O.,
1 Law
2 Arts (Chem.)
2 Arts
2 Mech. Eng.
.2 Civil Eng.
1 Arch.
4 Arts
1 Arts (Chem.)
Graduate
1 Arts
2 Arts
1 Arch.
4 Mech. Eng.
2 Civil Eng.
4 Arts, Graduate
1 Mech. Eng.
2 Arts
3 Arts
2 Civil Eng.
2 Art3
4 Arts, Graduate
2 Arts
Graduate
2 Arts
1 Arts
4 Arch.
3 Arts
2 Arts
2 Agr.
3 Mech. Eng.
2 Agr.
4 Agr.
1 Arts (Chem.)
3 Arts (Chem.)
1 Law
2 Arts
4 Agr.
4 Mech. Eng.
2 Agr.
1 Mech. Eng.
2 Arts
Graduate
2 Law
2 Agr.
1 Mech. Eng.
2 Arts
3 Arts
4 Law
3 Mech. Eng.
Sp. Med. (N. Y. C.)
1 Civil Eng.
2 Arts
2 Vet.
3 Civil Eng.
2 Agr.
2 Civil Eng.
2 Arts (Chem.)
1 Arts
3 Civil Eng.
3 Med. (N. Y. C)
3 Vet.
4 Mech. Eng.
1 Civil Eng.
2 Agr.
1 Arts
4 Agr.
1 Civil Eng.
1 Arts
2 Mech. Eng.
Graduate
4 Arts (Chem.)
4 Civil Eng.
2 Law
4 Mech. Eng.
4 Arts
2 Law
1 Arts (Chem.)
2 Arts
2 CivU Eng.
1 La^w
2 Arts
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Lamb, George Winfield,
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Lamont, John Donald,
Land, George Albright, A.B.,
Lander, Raymond AUred,
Landes, Philip Sheeder, B.A., A.M.
Landis, Harold Blaine,
Landt, James Lefferts,
Lane, LeRoy Clarence,
Lang, Howard Adam,
Lang, Robert,
Lang, Sidney Harold,
Langdon, Ida, A.B., A.M.,
Lange, Edward Henry,
Lange, Parker Raymond,
Lanman, Henry Augustus,
Lardner, James Francis, jr.,
LaRoche, Edwin Bruce,
Larrowe, Dwight Morgan,
Lasher, Crawford,
Lasher, Ramsdell Stanton,
Lathrop, Frank Waldo, B.A.,
Lathrop, Fred Burr,
Latimer, Thomas Henry, jr.,
Lattin, Jay Drake BiUings, A.B.,
Latz, Robert Columbus,
Lau, Waan Wai,
Lauman, August Henry, jr.,
Laurie, William David,
Lautz, Edward George,
Lautz, Herbert Lambert,
Lautz, Walter Leonard,
Lavine, Isador William,
Law, Elwin Wallace,
Law, John Wilson, B.S. in Agr.,
Lawall, WiUiam Powell,
Lawford, Harrison Baring,
Lawler, Sturgis Samuel,
Lawles, Hamilton Dudley,
Lawrence, Agnes Alberta,
Lawrence, Clark Jonathan,
Lawrence, Clinton Charles,
Lawrence, Raymond EUiott,
Lawson, Edward Godfrey,
Lawton, George Ransom,
Lax, Joseph James,
Laycock, John Landon,
Lea, Robert Brooks,
Leader, Roy Frank,
Learn, Clarence Delbert, B.Sc,
Leathers, Algernon Webster,
Lebron, Victor Manuel,
Lechman, Helena, A.B.,
Lee, Don, B.S. in C.E.,
Washington, D. C,
Cincinnati, O.,
Davenport, Iowa,
Brooklyn,
New Rochelle,
Savannah, Ga.,
Brooklyn,
Brooklyn,
Brooklyn,
Guadalajara, Jalisco,
Tokyo, Japan,
New York City,
New York City,
Chow Yang, China,
Machias,
Ithaca,
Saugerties,
Stanley,
Stanley,
McLean,
Battle Creek, Mich.,
New York City,
Buffalo,
Atlantic City, N. J.,
Clinton, Iowa,
Bradford, Pa.,
Washington, D. C,
Hubbardsville,
Baltimore, Md.,
Cortland,
Manchester, Md.,
Rochester,
Tompkinsville,
Buffalo,
Chatham,
Brooklyn,
Erie, Pa.,
Brooklyn,
New York City,
Elmira,
Baltimore, Md.,
Ithaca,
Columbus, O.,
Davenport, Iowa,
Young's Island, S. C,
Cohocton,
Griffin Corners,
Evanston, 111.,
New London, Conn.,
Freeville,
Wilmington, Del.,
Buffalo,
Tompkinsville,
Canton, China,
Allegheny, Pa.,
Montgomery, Ala.,
Buffalo,
Buffalo,
Buffalo,
New York City,
Elmhurst, 111.,..
Mt. Vernon,
Hazleton, Pa.,
New York City,
Minneapolis, Minn.,
Brooklyn,
Ithaca,
Malone,
Glenbrook, Conn.,
Cleveland, O.,
Buffalo,
Rock Stream,
New York City,
Buffalo,
Solvay,
Rose Hill,
Clermont, Iowa,
Orrington, Maine,
Yauco, Porto Rico,
Yonkers,
San Angelo, Texas,
2 Law
1 Mech. Eng.
4 Arch.
1 Arts
3 Agr.
1 Civil Eng.
3 Arts
2 Mech. Eng.
2 Law
Mexico, 1 Agr.
4 Arts
3 Med. (N. Y. C)
1 Mech. Eng.
2 Agr.
Sp. Agr.
1 Agr.
2 Arts
Sp. Agr.
4 Agr.
Graduate
3 Mech. Eng.
1 Civil Eng.
1 Arts
2 Arts (Chem.)
2 Mech. Eng.
3 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
3 Agr.
2 Arch.
2 Agr.
Graduate
4 Mech. Eng.
Sp. Med. (N. Y. C)
2 Law
2 Mech. Eng.
4 Mech. Eng.
1 Mech. Eng.
1 Agr.
2 Mech. Eng.
Graduate
4 Mech. Eng.
2 Arts
3 Mech. Eng.
1 Mech. Eng.
4 Arch.
2 Arts
2 Agr.
2 Mech. Eng.
3 Agr.
Jr. Law
2 Mech. Eng.
3 Agr.
1 Mech. Eng.
2 Arts
2 Mech. Eng.
1 Mech. Eng.
1 Mech. Eng.
3 Agr.
4 Mech. Eng.
1 Civil Eng.
Sp. Law
4 Agr.
4 Arts
1 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
2 Agr.
Sp. Agr.
3 Arch.
Sp. Agr.
1 Agr.
2 Agr.
Sp. Agr.
1 Arts (Chem.)
2 Agr.
1 Arts
Sp. Agr.
Graduate
Sp. Agr.
1 Civil Eng.
4 Med. (N. Y. C.)
2 CivU Eng.
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Lee, Frank Walton,
Lee, Kohn Sam,
Lee, Myron A., M.E.,
Lee, Teh Tsing, C.E.,
Lee, Warren Kohlhaar,
Lee, Yik Shun,
Leetch, William Dougal,
Leete, Sidney Charles,
Lefferts, Raymond Smith,
Legge, Austen LeRoy,
Leggett, Edward Hancock,
Leggett, Harold A. D.,
Lehrbach, Henry Gardner,
Leib, Edward Casper,
Leibowitz, Samuel Simon,
Leidy, MerrUl Holby,
Leighty, Clyde Evert, A.B.,
Leinroth, Jean Paul, B.S.,
Leland, Earle Lindsay,
Lemnitzer, Coe Charles,
Lemon, Burton Judson, A.B.,
Lemon, Charles Henry,
Lemon, Elmer Horton,
Lent, Frank Burdett,
Lent, Herbert DuBois, jr.,
Lentz, Frederick Reagle,
Leonard, Edwin Talcott,
Leonard, Larnie, B.S.,
Leonard, Milton Moot,
Leonard, Mortimer Demarest,
Leonard, Richard Earl,
Leskowitz, Albert,
Leslie, Graham McKay,
Lessin, Samuel,
Lester, Nathaniel,
Letsche, Jay Harry, jr..
Levin, Benjamin Fenwick,
Levine, Harold Julius,
Levine, Louis,
Levy, Gilbert,
Levy, Robert,
Levy, Walter Scott David,
Lewis, Carrie May, A.B.,
Lewis, Charles Augustus, B.A., M.F.,
Lewis, Charles Keeler,
Lewis, Edward Thelbert, A.B.,
Lewis, Sherman Ray,
Lewthwaite, Walter Haslem,
Li, Kien Yo, C.E.,
Lidgate, William Orr,
Liggett, Henderson Bell,
Lightfoote, WiUiam Robert,
Lilienthal, Theodore Max,
Lin, James Reese, A.B., A.M.,
Lin, Liang Kung, A.B.,
Lindquist, Frank David,
Little, Alexander Graham, M.D.,
Little, John Wesley,
Little, WiUiam Thorburn,
Liu, Zoong Doen,
Livermore, Josiah Randall,
Livermore, Kenneth Carter, B.S. in Agr.
Livingston, AUred Erwin, B.S., M.S.,
Lloyd, John Thomas, A.B.,
Lloyde, Robert Kellogg,
Lo, Ying-chiun,
Lockard, Alan Thorndyke,
Locke, Charles Seward,
Lockwood, Alan Edward,
Lockwood, Elmer Leo,
Lockwood, Francis Hollister,
Lockwood, Harry Cooper,
Locsin y Lacson, Carlos, M.A.,
Loeb, Raphael,
Loewe, Leon,
Logan, Henry Joseph,
Logsdon, Kellogg,
Loh, Yuen Chang,
Lohr, James Martin, A.B.,
Loney, Boudinot Stockton, jr.,
Long, Albert Buchanan,
Jackson, Miss.,
Canton, China,
Auburn,
Kwang Si, China,
Brockport,
Canton, China,
Washington, D. C,
Rochester,
Gloversville,
Ithaca,
Albany,
Gouverneur,
Buffalo,
New York City,
Brooklyn,
New RocheUe,
BiUett, 111.,
Philadelphia, Pa.,
Mackay, Idaho,
Honesdale, Pa.,
Bethel,
Middleburg,
Middletown,
Ithaca,
Tuckahoe,
Ithaca,
Middletown,
Hissop, Ala.,
Newfield,
Brooklyn,
Dexter,
Brooklyn,
Newburgh,
Brooklyn,
Brockport,
Pittsburg, Pa.,
New York City,
New York City,
Holyoke, Mass.,
Brooklyn,
Far Rockaway,
New York City,
Catskill,
New York City,
Seneca Falls,
West Eaton,
Hancock,
Greenwich,
Soo Chow, China,
Paanilo, Hawaii,
Staunton, Va.,
Stanley,
New York City,
Fayette, Mo.,
Su-an, China,
New York City,
Valdosta, Ga.,
Montclair, N. J.,
Little Falls,
1 Mech. Eng.
3 Civil Eng.
Graduate
Graduate
2 Mech. Eng.
2 Arts
1 Mech. Eng.
2 Agr.
2 Agr.
1 Mech. Eng.
4 Civil Eng.
Sp. Agr.
1 Civil Eng.
1 Arts
1 Agr.
4 Mech. Eng.
Graduate
4 Mech. Eng.
Sp. Arch.
2 Law
Graduate
Sp. Agr.
Sr. Law
1 Law
2 Arts
2 Arts
2 Arts (Chem.)
1 Agr.
1 Vet.
3 Agr.
2 Arts
2 Arts
3 Mech. Eng.
4 Civil Eng.
2 Law
2 Arts
2 Arts
4 Civil Eng.
2 Mech. Eng.
1 Law
3 Civil Eng.
2 Arts
Graduate
4 Agr.
4 Mech. Eng.
4 Agr.
2 Agr.
2 Agr.
Graduate
2 Agr.
1 Mech. Eng.
1 Agr.
1 Arts
Graduate
4 Arts
1 Mech. Eng.
Sp. Med. (N. Y. C)
3 Law
4 Arts
Yin Yuan Garden, Shanghai, China, 4 Civil Eng.
Watertown, Mass., 2 Agr.
Ithaca, Graduate
Athens, O., Graduate
Cincinnati, O., Graduate
Champaign, IU., 3 Agr.
Canton, China, 3 Mech. Eng.
Plymouth, Pa., 4 Mech. Eng.
Hammondsport, 1 Mech. Eng.
Norwalk, Conn., 4 Mech. Eng.
Brookton, 2 Arts
Ithaca, 3 Mech. Eng.
Brooklyn, 4 Mech. Eng.
Negros, P. I., 3 Agr.
Montgomery, Ala., 1 Law
Brooklyn, 1 Arts
N. Tarrytown, jr. Law
Bushnell, IU., 3 Arts
Changchow, Kiangsu, China, 1 Civil Eng.
Clear Spring, Md., Graduate
Superior, Wis., 2 Mech. Eng.
Lewiston, Pa., 2 Law
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Long, Donald Oldham,
Long, Leroy William,
Long, Tudor Seymour,
Longfield, Luther Reynolds, A.B.,
Longwell, James Russell, B.S.M.E.,
Loomis, Frederic Colt,
Loomis, Van Wyck Wickes,
Loori, Joseph John,
Loos, Henry Beaty,
Lopez, Celso, A.B.,
Lormor, Henry Webb,
Lott, Henry DeWitt,
Loud, Lingard,
Loughlin, Frank Joseph,
Lourie, Alexander Leon,
Love, Louis A.,
Lovegrove, Howard Cleveland,
Lovejoy, Floyd Arthur,
LoveU, Stanley Piatt,
Lowary, Ralph CorneUus, B.Chem.,
Lowe, John Terrell Carr,
Lowman, John Wetmore,
Lownsbery, Benjamin Ferris, jr.,
Lubke, Arthur Francis,
Luce, Richard Sanborn,
Lucid, Leo Micharl,
Ludlow, Thomas Harold,
Ludwig, DeForest Wilfred,
Luedinghaus, Herbert Henry,
Lufkin, Hamilton McCurdy,
Lukens, Arthur Lewis,
Lum, Burleigh Adelbert,
Lunden, Walter Carl,
Lundgren, WiUiam Edward,
Lunt, Gurney Alexander,
Lurie, Alexander,
Lusch, John Sherer,
Lush, Harold Park,
Luther, WiUiam Henry,
Lutz, John MUton,
Lyle, Alexander, jr.,
Lynch, Edmund,
Lynch, George Henry,
Lynch, Howard,
Lynes, Gorham Maltbie,
Lynn, Edison Albert,
Lyon, Harold Hine,
Lyon, Percy Shepardson,
Lyon, Vernon,
Lyttle, John Dooley,
Maas, Charles LeRoy,
MacArthur, Albert Sherman,
Macdonald, Donald Belote,
MacDonald, Isabelle,
MacDoneU, Duncan Ross,
Macedo, Jose Buarque,
Machan, John Henry,
Machat, Julian Tobias,
Mack, Edward Carey,
Mack, Francis Aloysius Joseph,
MacKenzie, John David, S.B.,
Mackenzie, Roderick Kenneth,
Mackintosh, Malcolm Everett,
MacLachlan, Alan,
Maclay, John Alvan,
MacLean, Donald Cameron,
Macleish, Gordon Grant,
MacMahon, James Douglas,
MacMahon, William Henry,
MacNeill, Earl Schworm,
Macnoe, George,
Macomber, Hugh Irwin,
MacVicar, Donald George,
MacWilliams, Hugh John,
Macy, Paul,
Madero, Evaristo Enrigue,
Madsen, Ruby Christine,
Maenak, Warren,
Maerker, Theodore Steffe,
Magee, Christopher,
Magner, Edmund Burke, A.B.,
Naples,
Olean,
Summerville, S. C,
Oxford, Md.,
Des Moines, Iowa,
Ashby, Mass.,
Attica,
Jersey City, N. J.,
Narberth, Pa.,
Salta, Arg. Rep.,
Dryden,
Brooklyn,
Buffalo,
Westbury,
Brooklyn,
Tacoma, Wash.,
Massena Springs,
Deposit,
Brocton, Mass.,
Wellsville, O.,
Saratoga Springs,
Cleveland, O.,
Oxford,
St. Louis, Mo.,
Brooklyn,
Batavia,
Rosebank,
Pittsburgh, Pa.,
St. Louis, Mo.,
St. Paul, Minn.,
Swarthmore, Pa.,
Medina,
Mt. Jewett, Pa.,
Brooklyn,
Dunkirk,
New York City,
Baldwin,
Davenport, Iowa,
Cleveland, O.,
Donora, Pa.,
New York City,
Brooklyn,
Liberty,
Brooklyn,
Brooklyn,
Holyoke, Mass.,
EUenvUle,
Brooklyn,
E. MasonviUe,
Newark, N. J.,
Howard Park, Md.,
WUUamsviUe,
St. Paul, Minn.,
Delhi,
Lima, O.,
Rio Janeiro, BrazU,
MonticeUo,
Brooklyn,
Carthage, IU.,
Syracuse,
Baddeck, Cape Breton, Canada,
Bernardsville, N. J,,
Holyoke, Mass.,
Port Sydney, Ont., Canada,
Buffalo,
Cohoes,
Los Angeles, CaUf.
Niagara FaUs,
Buffalo,
Cohoes,
DansviUe,
Ithaca,
Montclair, N. J.,
Wilmington, Del.,
Hudson,
City of Mexico, Mexico,
Brooklyn,
W. Collingswood, N. J.,
Lansford, Pa.,
Sewickley, Pa.,
Buffalo,
2 Law
3 Agr.
1 Arts
3 Mech. Eng.
3 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
2 Civil Eng.
1 Civil Eng.
2 Arts
1 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
1 Civil Eng.
4 Arts
1 Mech. Eng.
3 Med. (N. Y. C.)
1 Law
1 Agr.
4 Mech. Eng.
4 Arts, Graduate
Graduate
2 Arts
2 Arts
2 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
3 Mech. Eng.
2 Arts
1 Arts (Chem.)
Sp. Agr.
2 Arts
2 Arts
1 Agr.
3 Arch.
1 Law
2 Mech. Eng.
1 Mech. Eng.
2 Agr.
2 Civil Eng.
1 Law
Sr. Law
2 Mech. Eng.
3 Civil Eng.
3 CivU Eng.
Sp. Law
1 Agr.
2 Mech. Eng.
4 Mech. Eng.
2 Arts
4 Mech. Eng.
2 Vet.
3 Arts
2 CivU Eng.
1 Arts
2 Arch.
Sp. Agr.
3 Mech. Eng.
1 Arts
1 Law
4 Arts
1 Law
4 Civil Eng.
Graduate
2 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
1 Mech. Eng.
1 Mech. Eng.
1 Law
4 Civil Eng.
1 Arts (Chem.)
1 Civil Eng.
1 Law
3 Mech. Eng.
1 Agr.
1 Mech. Eng.
Sp. Mech. Eng.
3 Civil Eng.
3 Agr.
2 Arts
1 Mech. Eng.
2 Arch.
1 Mech. Eng.
Jr. Law
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Magnuson, Hugo Emanuel,
Magoun, John Warren,
Maher, Paul Laurence,
Mahoney, Lee Clement, A.B.,
Maia, Alberto de Oliveira, jr.,
Major, Cedric Aylwin,
Malby, Walter Ray,
Mallan, Newman Blaine,
Mallery, Harold Lay,
MaUett, Mary Cornelia,
Mallory, Henry Reed,
Malone, Joseph Garcia,
Maloy, Thomas Patrick,
Malvar, Bernabe,
Mandelbaum, Harry,
Mandeville, Margaret,
Mank, Helen Gardner, A.B.,
Mankin, Gilbert Haven,
Mann, Arthur,
Mann, Kristine, A.B., M.A.,
Mann, Paul Cyrus,
Mann, Roberts John,
Mann, Veryl Edward,
Manny, Walter Roy, B.S.,
Mansfield, Joseph Samuel,
Mansfield, Percy Lloyd,
Manson, William Raffen,
Marasco, Charles Joseph,
Marcovitch, Simon,
Marcovitch, Wolfe,
Marcus, Grace Florence,
Markel, John,
Markell, Edward Louis, B.S. in Agr.,
Markham, Earl Simeon,
Markham, Mary Catherine, B.L.,
Marks, Alfred Lester,
Marks, Horace Greeley,
Markson, Harry,
Marnell, Earl James Francis,
Maroney, John Francis,
Marquette, Bleecker,
Marsh, William Judson, B.A.,
MarshaU, Frank James,
Marsland, Merwin Elliott,
Marsteller, Emlyn H, jr., M.D.,
Martin, Ann Louise, B.S.,
Martin, Arthur Howard,
Martin, Edward Ray,
Martin, Francis Dalton,
Martin, Henry Graham,
Martin, Howard Urbine,
Martin, Mabel Agnes, A.B.,
Martin, Paul Harry, A.B.,
Martindell, Frank,
Martinez, America,
Marvin, David, M.D.,
Marvin, Gertrude Ahlborn,
Masland, George Horn,
Mason, Archie Osborn,
Mason, Frederic Roul Francis,
Mason, Lowell,
Mason, Maud Richardson,
Massey, Louis M.,
Mastin, Howard James,
Mathews, Wilber Alan,
Mathewson, Arthur Henry, A.B.,
Matson, Charles Hays,
Matson, John Jamieson,
Matter, Guy Earl,
Mattern, David Earl,
Matthai, Joseph Fleming,
Matthews, Harry Grant,
Mattice, Cordelia,
Mattson, Arthur William,
Maue, Walter Gregory,
Maury, Alfred Blake,
Maxfield, Charles David,
Maxon, Earl Terry,
Maxon, Mark Emerson,
Maxon, Paul Joslyn,
Maxon, Walter Landon,
Maxudian, Yervant,
Brooklyn, l Arch.
Haddonfield, N. J., 4 Mech. Eng.
Utica, 3 Civil Eng.
Los Angeles, Calif., 4 Civil Eng.
Rio de Janeiro, Brazil, 1 Agr.
Brooklyn, Sr. Law
Ogdensburg, 1 Law
Washington, D. C, 1 Mech. Eng.
Owego, 1 Mech. Eng.
Middletown, 1 Arts
Washington, D. C, 1 Mech. Eng.
Louisville, Ky., l Mech. Eng.
Rochester, l Agr.
Tomas, Batangas Prov., P. I., 2 Arts
Brooklyn, i Agr.
Ithaca, 4 Arts
Lawrence, Mass., Graduate
Thurmond, W. Va., 2 Arts
Washington, D. C, l Civil Eng.
New York City,
Denver, Colo.,
Oklahoma City, Okla.,
Everett, Pa.,
Larchmont,
Dickey, Ga.,
Buffalo,
Chicago, IU.,
North Tarrytown,
Syracuse,
Syracuse,
Brooklyn,
Waterloo,
Baltimore, Md.,
Constableville,
Horseheads,
Honolulu, Hawaii,
New York City,
Elmira,
Utica,
Owego,
Schenectady,
Corning,
Stockbridge,
Hamden,
Sheepshead Bay,
Stockton, Calif.,
Attica,
Dobbs Ferry,
Owego,.
So. Orange, N. J.,
West Henrietta,
Binghamton,
Chicago, IU.,
Waterbury, Conn.,
3 Med. (N. Y. C.)
1 Civil Eng.
3 Civil Eng.
3 Mech. Eng.
3 Mech. Eng.
1 Arts
1 Agr.
2 Civil Eng.
3 Law
1 Agr.
1 Arch.
1 Arts
1 Law
Graduate
3 Vet.
Graduate
1 Civil Eng.
1 Agr.
Sr. Law
1 Law
1 Law
2 Arts
Graduate
Sp. Agr.
1 Arts
Sp. Med. (N. Y. C)
3 Med. (N. Y. C)
1 Agr.
1 Mech. Eng.
1 Civil Eng.
1 Agr.
Sp. Agr.
3 Med. (N. Y. C)
1 Arch.
1 Mech. Eng.
Villa de la Union,Montevideo, Uruguay, Sp. Arts
Essex Junction, Vt., Sp. Med. (N. Y. C)
Wilkes-Barre, Pa., 3 Agr.
Richboro, Pa., Sp. Agr.
Highland Park, 111., 4 Arts (Chem.)
Paris, France, 2 Arts
New York City, 2 Arts
New York City, Sp. Agr.
Lima, O. Graduate
Millbrook, i Vet.
Thornburg, Pa., i Agr!
West Valley, Graduate
Ogden, Utah, 2 Arts
Ithaca, 1 Mech. Eng.
Ithaca, 2 Agr.
Creston, Iowa, i Agr
Baltimore, Md., 4 Mech.
Ithaca, 1 Mech. Eng.
CatskiU, 2 Arts
Croghan, Sr. Law
Cincinnati, O., j Agr
Morristown, N. J., 1 Mech.
Whitney's Point, 4 Mech. Eng
Cortland, 4 Apt
Cortland, 2
Cortland, 3 Civil
Cortland, 1 Mech. Eng
Ithaca, 2 Arts
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A.M.
A.M.
Maxwell, WellWood Hugh,
May, Arthur Glover,
May, Clarence Ruedy,
Mayer, Edwin Charles, A.B
Mayer, Henry, A.B.,
Mayer, Karl Herman,
Mayer, William Henry, Jr.,
Mayes, Harry Welday, B.S.
Maynard, Albert Ackley,
McAllister, Nellie Clare,
McAlUster, Peter Alfred,
McArthur, Edith Helena,
McBride, Francis Reed,
McBroom, Cassius Remington,
McCann, Dwight Glenn,
McCann, Wiillam Sharp, A.B.,
McCargo, Morgan Beebe,
McCarriagher, Daniel Hugh,
McCarthy, John Daniel,
McCarthy, Dennis Percy,
McCarthy, Thomas Joseph,
McCarthy, William Joseph,
McCauUey, Mariana,
McChesney, Harvey,
McChesney, James William, A.B.,
McClaine, Adolphus Fielding,
McClay, Andrew Howard,
McClellan, Willard Dobson,
McClelland, AUred Honeywell,
McCUntock, Fred HUlman,
McClintock, Ward Griswold,
McCloskey, James Bernard,
McClure, Ross Gerrette,
McClure, William Archibald,
McConnell, Austin Joseph,
McConnell, Carl Gilbert,
McConnell, Jacob Warren,
McCord, Ralph Bemus,
McCormick, Alexander Gait,
McCormick, John Joseph David,
McCormick, Martha Eugenie,
McCormick, Mary Harriett,
McCown, Andrew Rensselaer,
McCoy, Chauncey Henry,
McCoy, Harold Glidden,
McCredie, James David,
McCreery, James Elmer,
McCully, Edith Florence,
McCurdy, John Clarence, B.S.,
McCutcheon, Kenneth Charles,
McCutcheon, William Norton,
McDaniel, Harriet,
McDermott, Gerald Robert,
McDermott, Lawrence Michael, A.B.,
McDowell, Edwin Thomas,
McElroy, Robert Christian,
McFarland, Nannie Witherspoon, B.A.,
McGaugh, John David,
McGolrick, James Edward,
McGough, Alexander Jenkins,
McGrath, Thomas Joseph,
McGraw, Donald,
McGuire, Marguerite Eileen,
McHose, Howard Hornish,
McHose, Malcolm Monroe,
McHugh, Austin Gerald,
Mcllvaine, John Harmon,
Mclnerney, Thomas Joseph, B.S. in Agr.,
Mclver, Robert Donald,
McKaig, Thomas Hourston, B.Arch.,
McKay, Agnes Cecelia,
McKay, Willard Judd,
McKee, Philip Judson,
McKellip, Ivan, B.Sc. in Agr.,
McKelvy, Charles Lester,
McKelway, Jane Dalziel,
McKendrick, Leslie,
McKenna, John Andrew,
McKenzie, Jeannette Elva,
McKinney, James Ferris,
McKinney, John Carl,
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Westfield, N. J., 2 Mech. Eng.
New York City, 1 Agr.
Cleveland, O., 2 Law
Brooklyn, Graduate
New York City, Graduate
Buffalo, 1 Mech. Eng.
Brooklyn, 1 Arts
Steubenville, O., 3 Med. (N. Y. C.)
Greenport, 1 Mech. Eng.
Ithaca, 4 Arts
Ithaca, 1 Agr.
Troy, 2 Agr.
Butte, Mont., 2 Mech. Eng.
Spokane, Wash., 1 Mech. Eng.
Reading, Pa., 4 Mech. Eng.
Cadiz, O., 1 Med. (N. Y. C)
Holley, 1 Agr.
Romulus, 3 Law
Ithaca, Sp. Agr.
Syracuse, 4 Law
Ithaca, 1 Agr.
New York City, 2 Agr
Philadelphia, Pa., Graduate
Amityville, 1 Agr.
Baldwin, 2 Med. (N. Y. C)
Spokane, Wash., 2 Arts
Philadelphia, Pa., 4 Mech. Eng.
Provo, Utah, 4 Mech. Eng.
Walton, 3 Vet.
Plainfield, N. J., 2 Law
Dryden, 3 Civil Eng.
Hamburg, 4 Agr.
Chicago, 111., 1 Civil Eng.
Birmingham, Ala., 1 Arts
MayviUe, Sp. Agr.
Varna, Sp. Arts
Kenton, O., 1 Civil Eng.
North East, Pa., 2 Vet.
Washington, D. C, 1 Mech. Eng.
Holyoke, Mass., 2 Civil Eng.
Troy, 1 Arts
Troy, 2 Arts
Philadelphia, Pa., Jr. Law
Watertown, 1 Arts
Watertown, 2 Arts (Chem.)
Aurora, 111., 1 Law
Fall River, Mass., 2 Mech. Eng.
Brooklyn, 4 Arts
Grove City, Pa., 4 Civil Eng.
Thornburg, Pa., 1 Mech. Eng.
Thornburg, Pa., 2 Law
Ithaca, 1 Arts
Brooklyn, 1 Agr.
Groton, Graduate
Middletown, Conn., 2 Civil Eng.
Erie, Pa., 4 Mech. Eng.
Charlottesville, Va., 4 Arts
Ithaca, 1 Arts (Chem.)
New York City, 2 Agr.
Ambridge, Pa., 1 Civil Eng.
Phoenicia, 1 Agr.
Grosse Point, Mich., 2 Mech. Eng.
Brooklyn, 4 Arts
Catasauqua, Pa., 2 Mech. Eng.
Catasauqua, Pa., 2 Mech. Eng.
Buffalo, 1 Civil Eng.
Chicago, IU., 2 Mech. Eng.
East Elmira, Graduate
Madrid, 3 Civil Eng.
Buffalo, 3 Civil Eng.
Unadilla, 3 Agr.
Geneva, 4 Arts
Dayton, O., 2 Mech. Eng.
Albion, Nebr., Graduate
Bolivar, 4 Law
Ithaca, 2 Arts
Monroe, 2 Mech. Eng.
Blauvelt, 1 Arts
New York City, 4 Arts
Ithaca, Sr. Law
Cortland, 1 Agr.
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McKinney, William Percy,
McLane, Frank WiUiam,
McLaughUn, Cornelius Denis,
McLean, John Lacy, A.B., A.M.,
McLean, Ross Hanlin, A.B.,
McLeod, Charles Harvey,
McLeod, Lula Rumsey,
McMath, Neil Cook,
McMicken, Maurice Rey,
McMillin, Bentley Matthews,
McMurdy, Harold,
McNatt, Thomas Byron, B.S. in Agr.,
McNear, George Plhmmer, jr.,
McNerney, Olive Anna,
McNicol, Myra Bone,
McRoberts, Rosanna,
McSparren, Frank WilUam,
McTarnaghan, Thomas James, B.S. in
McVetty, Percy George,
Mead, Lynn Howard,
Mead, Theodore Fletcher, A.B.,
Mead, Viets Barnes,
Meads, Lawrence GranviUe,
Means, Kenneth,
Mehaffey, Albert Bloxom,
Mehnert, Alice Mary,
Meissner, Charles Roebling,
Meister, Henry Joseph,
Melgaard, Harry Morten,
Melville, Georgina,
Melville, Mainor Stuart,
Mendel, Martin,
Mendelson, Emanuel,
Mendoza, Jose Perez, jr., B.S. in Agr.,
Menefee, Harry Ray,
Menjou, Henry Arthur,
Merchant, Eustace Sheldon Dietz,
Merrick, Grace Elna,
Merrill, Charles Boughton,
Merrill, Daniel David,
Merrill, Florence Gladys,
Merrill, Robert Dietz,
Merriman, Claude Wilson,
Merriss, Margaret Grace,
Merry, William Lincoln,
Merryman, Louis McLane,
Mershon, Edward James,
Merak, Robert,
Merz, Charles Frederick,
Merz, Harold Baker,
Messner, Arthur Jacob,
MetcaU, John Richards,
Mettenet, Francis Xavier,
Meyer, August Bernard,
Meyer, Dudley Ray,
Meyer, Monroe Abraham,
Meyer, Theodore Valentine, jr.,
Meyering, Bernard,
Meyers, Jerome Morton,
Michael, Colena Henrietta,
Mickle, Chester William,
Micon, Hilary Herbert,
Milhan, David Nelson,
MiUard, Alfred, jr.,
MUlard, Grace Edna,
Millen, Frederic HartweU,
MiUer, Albert Carlton,
Miller, Azro Hanor,
Miller, Benjamin Harold,
MiUer, Clarence Lanphier,
MiUer, Donald Cameron,
MiUer, Frank Edison,
MiUer, Granbery,
MiUer, Henry Halsey,
MiUer, Hugh Baker,
MiUer, James Gilbert,
MUler, John,
Miller, John Howard,
MiUer, Paul, jr., c
Miller, Scheller Alexander,
B.bc
MiUer, Sloane Erastus,
B.S. in Agr.,
KnoxviUe, Tenn.,
HaU,
Skaneateles Falls,
Maxton, N. C,
WellsviUe, O.,
Syracuse,
Ithaca,
Detroit, Mich.,
Seattle, Wash.,
Grand Junction, Colo.,
Delhi,
Aurora, Mo.,
Petaluma, Calif.,
Carthage, Mo.,
New York City,
Tompkinsville,
Buffalo,
Agr., Batavia,
Buffalo,
Syracuse,
Morrisville,
Albany,
Buffalo,
Cleveland, O.,
Port Jervis,
VermUion, O.,
Brooklyn,
Dunkirk,
Arlington, P. O.,
Philadelphia, Pa.,
Glassport, Pa.,
Brooklyn,
New York City,
Buenes Aires, Arg. Rep.,
New York City,
Buffalo,
Deposit,
Homer,
Schoharie,
New York City,
Wolcott,
Schoharie,
Weedsport,
Brooklyn,
Rockville Centre,
Cockeysville, Md.,
Brockport,
Brooklyn,
Philadelphia, Pa.,
Philadelphia, Pa.,
Rochester,
Erie, Pa.,
Chicago, 111.,
Brooklyn,
Summit, N. J.,
New York City,
Waterbury, Conn.,
Rochester,
Buffalo,
Forest Home,
Utica,
Washington, D. C,
Rochester,
Omaha, Nebr.,
Newfield,
Newton, N. J.,
Detroit, Mich.,
Claverack,
Hohokus, N. J.,
Camden,
Erie, Pa.,
Johnstown,
Brooklyn,
Ithaca,
Denver, Colo.,
Yoncalla, Ore.,
Cohocton, 4 Arts,
Brooklyn,
Brooklyn,
West Point, Miss.,
New York City,
2 Arts
Sp. Agr.
4 Mech. Eng.
1 Mech. Eng.
Graduate
Sp. Agr.
Sp. Agr.
2 Civil Eng.
2 Mech. Eng.
1 Law
2 Arts
Graduate
3 Mech. Eng.
1 Arts
2 Arts
1 Arts
2 Arts (Chem.)
4 Agr.
3 Mech. Eng.
1 Vet.
4 Med. (N. Y. C.)
Sp. Agr.
2 Arts
3 Mech. Eng.
1 Agr.
1 Arts
4 CivU Eng.
3 Arts
Sp. Agr.
3 Arts
2 Mech. Eng.
2 Arts (Chem.)
2 Agr.
4 Agr.
1 CivU Eng.
2 Agr.
3 Vet.
3 Arts
2 Arts
2 Arch.
4 Arts
1 Agr.
Sp. Agr.
2 Arts
1 Arts
3 Agr.
2 Civil Eng.
1 Arts
2 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
2 Arts
2 Arts
4 Mech. Eng.
2 Civil Eng.
1 Agr.
3 Arts
3 Law
1 Mech. Eng.
Sr. Law
2 Arts
1 Civil Eng.
1 Mech. Eng.
1 Civil Eng.
1 Agr.
2 Arts
2 Arts
4 Arts
1 Agr.
3 Mech. Eng.
2 Arts
4 Mech. Eng.
1 Agr.
2 CivU Eng.
3 Mech. Eng.
2 Arch.
2 Mech. Eng.
1 Med. (N. Y. C)
4 Civil Eng.
1 Arts
Graduate
1 Civil Eng.
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Miller, Stanley Nathaniel,
Miller, Thomas MaxweU,
Miller, William Henry,
MiUiman, Thomas Everal,
Mills, Katherine Hobart,
Mills, Stratford Denman,
Mills, Theo Heims,
Milton, Alonzo Loring,
Minnix, Allen Clark,
Minns, Lua Alice,
Misner, Edward Gardner,
Mitchell, Claude Ellsworth,
Mitchell, George Johnson,
Mitchell, Walter Booth James,
Mix, Arthur Jackson, A.B.,
Moakley, Helen Theresa,
Mochrie, Robert,
Modell, Jean Daniel,
Moeckel, WiUiam,
Moffatt, James,
Molleson, Francis McDonald,
MoUeson, Gilbert Cox,
Monroe, David Wesley,
Monroe, Gerald Elmon,
Monson, Warren Earl,
Montague, Alexander SaUsbury,
Monteith, Agnes Anna,
Montieth, Charles Duncan,
Montgomery, Chandler,
Montgomery, John Henry,
Montgomery, Sarah Louise, M.A.,
MontiUon, Eugene David,
Moore, Elmer Button,
Moore, Harold Tennant,
Moore, Howard Raymond,
Moore, John Herbert,
Moore, Lloyd Edward,
Moore, Lloyd Roberts,
Moore, Russell York,
Moore, William Everett, A.B,,
Moot, Seward Adelbert, A.B,,
Morbio, Adolph,
Mordoff, William Emerson,
More, William Algernon,
Morehouse, Merwin,
Morehouse, RusseU,
Morgan, Anna Haven, A.B.,
Morgan, Bertha Louise, A.B.,
Morgan, Charles Grover,
Morgan, Frank MUlett, A.B., A.M.,
Morgan, Joseph HoUoway,
Morganstein, George,
Morris, Edgar Stanley,
Morris, Guy Turner,
Morris, John Harry, A.B.,
Morris, Oliver Wolcott,
Morris, Philip,
Morrison, Henry Woode,
Morrissey, Joseph Lawrence,
Morrison, Tracy McKee, B.S. in Agr.,
Morrow, Lester William Wallace, M.E.,
Morrow, Nelson Doolittle,
Morse, Clarence Fitchette,
Morse, Daniel Parmelee, jr.,
Morse, Everett Ralph,
Morse, Harry Clarence,
Morse, John Robertson,
Morse, Robert Virgil, M.E.,
Moses, Adolph,
Moses, David Benjamin,
Mosher, Sidney Wood,
Mosier, Gertrude Grace,
Mosier, Merle Marion,
Moskowitz, Samuel,
Mosmann, Ernest,
Mossman, Harold Alexander,
Motycka, Lawrence John,
Moulthrop, Ralph Roy,
Moyer, Blanche Wheeler,
Moyer, Viola Reed,
Mudge, Sterling W,
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Chicago, IU., 4 Mech. Eng.
Canton, O., 2 Arts
Elmira, 3 Mech. Eng.
Geneseo, Sp. Agr.
Garrattsville, 2 Agr.
Summit, N. J., 3 Mech. Eng.
Braddock, Pa., 2 Mech. Eng.
Elm Grove, W. Va., 1 Mech. Eng.
Washington, D. C, 1 Civil Eng.
Lodi, O., Sp. Agr.
Dairyland, 3 Agr.
North Rog, 4 Agr.
Canandaigua, 3 Agr.
Yonkers, 1 Law
Clinton, Graduate
Ithaca, 2 Arts
New York City, 1 Mech. Eng.
Philadelphia, Pa., 4 Arts, Graduate
New York City, 1 Law
Buffalo, 2 Mech. Eng.
New York City, 2 Agr.
New York City, 2 Mech. Eng.
Auburn, 3 Arts (Chem.)
Columbus, Pa., Sr. Law
Lakewood, O., 1 Agr.
Chicago, 111., 1 Agr.
Ithaca, 2 Arts
Albany, Ore., 4 Mech. Eng.
Flushing, 4 Mech. Eng.
Buffalo, 2 Arts (Chem.)
Jeffersonville, Ind., Sp. Med. (N. Y. C)
Buffalo, 4 Arch.
Auburn, 3 Arts
Richmond Hill, 2 Civil Eng.
Patchogue, 1 Civil Eng.
Ithaca, 1 Vet.
Pine Plains, 1 Agr.
Glen Ridge, N. J., 1 Arts (Chem.)
Winsted, Conn., 1 Arts
Brooklyn, 4 Arts
Buffalo, Sp. Agr.
San Francisco, Calif., 3 Mech. Eng.
Ithaca, 3 Mech. Eng.
Buffalo, 3 Mech. Eng.
Utica, 2 Arts
Utica, 3 Arts
New London, Conn., Graduate
Castleton, Graduate
Cuba, 1 Mech. Eng.
New York City, Graduate
New York City, 3 Civil Eng.
Brooklyn, 2 Arts
Easton, Pa., Sp. Arts
Gouverneur, 4 Mech. Eng.
Ithaca, 2 Med. (N. Y. C)
Long Branch, N. J., 1 Civil Eng.
New York City, 2 Civil Eng.
Newburgh, 1 Agr.
Elmhurst, 2 Arts
Pittsburg, Pa., Graduate
Huntington, West Va., Graduate
Oswego, 1 Agr.
Ithaca, 2 Agr.
Northport, 1 Arts
Ithaca, 1 Mech. Eng.
Dunkirk, 1 Agr.
Rochester, 2 Vet.
Ithaca, 1 Law
Mt. Vernon, 1 Mech. Eng.
Mt. Vernon, Sp. Agr.
Poplar Ridge, 1 Civil Eng.
Demarest, N. J., 1 Arts
Brooklyn, 2 Arts
Brooklyn, 1 Agr.
Newark, N. J., 1 Law
Brooklyn, 2 Civil Eng.
DolgeviUe, 2 Agr.
Binghamton, 1 Vet.
Philadelphia, Pa,, 2 Arts
Berkshire, Sp. Agr.
Glen Cove, 3 Mech. Eng.
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Mueller, Carl Herman,
Mueller, Lynn Ernst,
Muench, Hugo, jr.,
Mulcahy, Daniel Francis,
Muldoon, William E,
Mulford, Allen,
Mulhearn, Lawrence Joseph,
Mulhoffer, Abraham,
Mullen, Rosemary Florence, A.B., M.S.,
MuUer, Henry Richard, A.B.,
Muller, Hermann Joseph, B,A.. M.A.,
Mumford, William Clinton, jr.,
Munch, Roger William,
Munger, Harlan Bruce,
Munk, William Edward,
Munn, Harvey Timlow,
Munn, John Herschel,
Munnikhuysen, Walter Farnandis,
Munns, John James,
Munoz, Miguel Antonio,
Munro, William WaUace,
Munroe, Donald Gordon,
Munschauer, Edwin Adam,
Munsick, Donald Bert,
Murdock, Carleton Chase, B.S., A.M.,
Murdock, Warren,
Murfey, Latham Warner,
Murphy, Frederick Peter,
Murphy, MUdred Louise,
Murray, Benjamin Frank,
Murray, Charles Edward, jr.,
Murray, Cleon Boice,
Murray, Harold Baldwin,
Murray, Sabina Therese,
Murray, Thomas Coleman,
Murrell, Thomas Edgar,
Murrin, WilUam Robert,
Musgrave, George Wallace,
Myer, Earl Hamilton, B.S. in Agr.,
Myers, Arthur Albert,
Myers, Clyde Hadley, B.S., M.S.,
Myers, George Frederick,
Myers, Jenss Waldo,
Myers, Phineas Barton, jr.,
Myers, William Irving,
Myrick, James Austin,
Nab, Nai,
Nagai, Isaburo, B.S.,
Nagel, Conrad Frederick, jr.,
Nagel, Fritz Andrew,
Nahigyan, Souren Khachadour,
Nakamigawa, Tetsushiro,
Nammack, Mary, A.B.,
Nanz, Ralph Simpson,
Nash, Alma Lucina,
Nash, Kenneth Hugh,
Nash, Robert Arthur,
Nash, Winifred Edna,
Nasmyth, Florence Gross,
Nauss, Henry George,
Naylor, Howard Wing,
Neale, Jay Elliot,
Nearing, Herbert Lee,
Nebenzahl, Meyer,
Neergaard, Christian Frederick,
Neethling, Johannes H, B.S. in Agr., M.S.
Neff, Lewis Edwin,
Neifeld, Morris,
Neipp, Elsa Clara,
Nelligan, Maurice John,
Nelson, Edgar, A.B.,
Nelson, John Allan,
Nelson, John Irvine,
Netter, WUliam,
Netzen, Clarence,
Neubauer, George August,
Nevins, Roger Griswold,
Nevins, Thomas Derrel,
Newberry, Arthur Cleveland,
Newbold, Thomas Thornton,
Newbury, George Henry,
Lakewood, O.,
Cleveland, O.,
St. Louis, Mo.,
Elmira,
Waverly,
Mt. Vernon,
New York City,
New York City,
New York City,
New York City,
New York City,
Brooklyn,
Brooklyn,
Byron,
Indianapolis, Ind.,
Washington, D. C,
Lyons,
Bel Air, Md.,
Pittsburg, Pa.,
Miramar, Porto Rico,
East Orange, N. J.,
Baldwinsville,
Buffalo,
Maplewood, N. J.,
Cooperstown,
Brooklyn,
Cleveland, O.,
Stamford,
Phoenix,
Bath,
Trenton, N. J.,
Kingston,
Washington, D. C,
Ithaca,
Hall,
St. Louis, Mo.,
New York City,
Scranton, Pa.,
Ovid,
Hartford MUls,
Ithaca,
Paterson, N. J.,
Lockport,
Morristown, N. J.,
Lowman,
Brooklyn,
Bangkok, Siam,
Tokyo, Japan,
Newark, N. J.,
Denver, Colo.,
Nahigyan, Harpoot, Turkey,
Ithaca,
New York City, Sp
Brooklyn,
Norwich,
Washington, D. C,
BernardsviUe, N. J.,
Ithaca,
Ithaca,
New York City,
West Laurens,
Harrisburg, Pa.,
Otego,
Far Rockaway,
Brooklyn,
in Agr. Lyndeburg, Transvaal,
Walton,
Bensonhurst,
Chatham, N. J.,
Towson, Md.,
Buffalo,
Ozone Park,
Massena,
New York City,
Batavia,
Buffalo,
Ithaca,
Birmingham, Ala.,
Sandusky, O.,
Brooklyn,
Wolcott,
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Jr. Law
1 Law
1 Arts
1 Agr.
2 Vet.
1 Mech. Eng.
2 CivU Eng.
1 Agr.
Sp. Med. (N. Y. C.)
3 Med. (N. Y. C.)
Graduate (N. Y. C.)
4 Mech. Eng.
1 Agr.
4 Agr.
4 Mech. Eng.
4 Civil Eng.
3 Agr.
1 Civil Eng.
2 Mech. Eng.
Jr. Law
2 Civil Eng.
2 Arts
4 Arts
1 Mech. Eng.
Graduate
1 Arch.
2 Arts
4 Law
3 Arts
1 Vet.
1 Mech. Eng.
Jr. Law
1 Mech. Eng.
1 Arts
Sp. Agr.
2 Arch.
2 Arts
1 Agr.
4 Agr.
1 Arts
Graduate
4 Mech. Eng.
3 Arts
3 Arts
1 Agr.
2 Mech. Eng.
1 Agr.
Graduate
1 Arts
4 Arts
3 Agr.
2 Mech. Eng.
Med. (N. Y. C.)
Graduate
1 Agr.
4 Mech. Eng.
1 Mech. Eng.
1 Agr.
4 Arts
1 Agr.
2 Vet.
1 Arts
1 Agr.
1 Law
1 Mech. Eng.
Graduate
4 Arts
3 Arts
1 Arts
1 Mech. Eng.
Graduate
1 Law
4 Civil Eng.
3 Arts
1 Arts (Chem.)
1 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
4 Mech. Eng.
4 Arts
2 Civil Eng
3 Agr
Newcomb, Everett Wilbur,
Newcomb, Franklin Leroy,
Newell, William Talman,
Newkirk, Arthur Duncan,
Newland, Fay Hartmann,
Newlander, Carl Edwin,
Newlander, Frank Emil,
Newman, Charles Hardy,
Newman, Floyd Roy,
Newman, Henry Otis,
Newman, John Dundy,
Newman, John Hugo,
Newman, Mary Louise,
Newman, Rodney Edward,
NiccoUs, Francis Alden, jr.,
Nicholas, George Lawrence, jr.,
Nicholas, Helen Grace,
Nichols, Howard Gledhill,
Nichols, Paul,
Nicholson, Andrew William,
Nicholson, David Kirk,
Nicholson, Frank Howard,
Nicholson, John Thorne, jr.,
Nickerson, George Lloyd,
Nisbet, WiUiam Douglas,
Nix, Robert WiUiamson, jr.,
Nixon, George Redfield,
Noble, Charles Greylock, M.D.,
Noble, Harriet Isabel, M.D.,
Nock, Ben Enock,
Nolan, Thomas Joseph,
Nolen, Helen Mary, A.B., M.D.,
Nolker, Herman WiUiam,
Norlin, CampbeU Freedom George, B.S.,
Norris, Elton Rockwell,
Norris, John Boyd, jr.,
North, Emmett P, M.D.,
North, WUliam Richard, jr.,
Northrup, Arthur Beach,
Norton, AUen BuUard,
Norton, Frederick Errol,
Norton, Mary Blanche, B.S.,
Norton, Sara Clarina,
Nugent, Harry Hodgen,
Nugent, John Henry, A.B.,
Nulsen, John Clemence,
Nusbaum, Walter Edward,
Nussbaum, Fred Louis, A.B.,
Nye, Claribel,
Nye, Horace B,
Oberle, Alfred,
Obre, Arthur Lippincott,
O'Brien, Daniel Ambrose,
O'Brien, James CyrU, A.B.,
O'Brien, John Emmett,
O'Brien, William James, B.Ch.,
Ochtman, Leonard, jr.,
O'Connell, Edward Cummings,
O'ConneU, Joseph Hobson,
O'Connor, Bernard,
O'Connor, Edward Aloysius,
O'Connor, Francis Barnard,
O'Connor, Henry Grover,
O'Connor, James Patrick,
Odaira, Tanomo, B.S. in Agr.,
OdeU, Frederick Edgar,
O'Donnell, Bertram Walter,
O'DonneU, WUliam Martin,
Oettinger, David,
Ogden, Ralph Edgar,
Ogelsby, Hart Denny,
Ogle, Edward Arthur,
O'Hearn, John Ewing,
Ohm, Frederick WilUam,
Ohmer, John Francis, jr.,
Olin, Franklin Walter, jr.,
Olin, John MerriU,
Oliver, George Dow,
Olney, Burt Cady,
Olney, Roy,
O'Loughlin, Daniel,
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Elizabeth, N. J., 1 Agr.
Elizabeth, N. J., 3 Mech. Eng.
Richmond Hill, 1 Mech. Eng.
Jacksonville, Fla., 2 Civil Eng.
Norwich, Conn., 1 Arts
Penn Yan, 4 Agr.
Penn Yan. Sp. Agr.
Ithaca, 3 Arts
Churchville, 4 Arts (Chem.)
Ithaca, 2 Arts (Chem.)
Bayonne, N. J., 1 Mech. Eng.
Chicago, 111., 2 Arts
Ithaca, 2 Agr.
Ithaca, Sp. Agr.
Boston, Mass., 3 Law
New York City, 1 Agr.
Philadelphia, Pa.,
Washington, D. C,
2 Arts
1 Arts
Camden, N. J., 3 Arts
New Philadelphia, O., 1 Arts
Braddock, Pa., 1 Agr.
Lynd, Minn., 2 Mech. Eng.
Bath, N. C, 1 Civil Eng.
Ridgewood, N. J., 2 Civil Eng.
Providence, R. I., Jr. Law
East Rockaway, 1 Arts
Westfield, 4 Arts
Brooklyn, Sp. Med. (N. Y. C.)
Brooklyn, Sp. Med. (N. Y. C)
Denver, Colo., 4 Mech. Eng.
Jersey City, N. J., 1 Civil Eng.
Toledo, O., Sp. Med. (N. Y. C.)
St. Louis, Mo., 2 Mech. Eng.
New York City, 2 Med. (N. Y. C)
Cleveland, O., 3 Arch.
Baltimore, Md., 3 Mech. Eng.
St. Louis, Mo., Sp. Med. (N. Y. C)
Walton, 3 Agr.
Wanakena, Sp. Agr.
Salamanca, 3 Arts (Chem.)
Syracuse, 2 Agr.
Weehawken, N. J., 1 Med.
New York City, 3 Arts
St. Louis, Mo., 1 Agr.
Southampton, 2 Med. (N. Y. C)
St. Louis, Mo., 2 Mech. Eng.
Lehighton, Pa., 2 Civil Eng.
Apple Creek, O., Graduate
Auburn, 2 Agr.
Oneonta, 4 Mech. Eng.
Villingen, Germany, 2 Vet.
Rhinebeck, 1 Arts
Parish, Sp. Agr.
Rochester, Jr. Law
ShortsvUle, 1 Arts
Kingston, Graduate
Coscob, Conn., 1 Mech. Eng.
Barrytown, 1 Arts
Cincinnati, O., 1 Law
Watertown, 2 Civil Eng.
White Plains, 4 Arch.
Flushing, 3 Civil Eng.
Bolivar, 1 Arts
Rochester, Jr. Law
Toda Miyage, Japan, Graduate
Utica, 2 Mech. Eng.
Medina, 3 Agr.
No. Tonawanda, Jr. Law
Washington, D. C, 2 Civil Eng.
Middletown, 1 Arts (Chem.)
Harrisburg, Pa., 4 Civil Eng.
Indianapolis, Ind., Sp. Law
Brookline, Mass., 1 Agr.
Bellmore, 1 Agr.
Dayton, O., 3 Mech. Eng.
Alton, IU., 4 Mech. Eng.
Alton, 111., 2 Arts (Chem.)
Provo, Utah, 1 Mech. Eng.
Rome, Sp. Agr.
Mertensia, 1 Agr.
Syracuse, 3 Vet.
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Olsson, Axel,
O'Malley, James Gerald,
O'Neill, James Ignatius,
O'Neill, James M, M.D. CM.,
Oppenheimer, Leo Adolph,
Oppermann, William Wells,
Ormsby, Louise Mary,
Ornelas, Ernesto,
O'Rourke, Frank Hugh,
Orth, Melvin Auringer,
Orthmann, Elizabeth,
Orton, Albert William, jr.,
Osborne, Andrew Graeme,
Osborne, Harold Hollenback,
Osborne, John Leslie,
Osgood, Bertha Jeannette, A.B.,
Osgood, Harvey Montgomery,
Osner, George Adin, B.A.,
Osterkamp, Irene Bertha,
Ostrander, Remsen Bleecker,
Ostrofsky, Emanuel Maximilian,
Otis, James Clifford,
Ott, Charles Henry, jr.,
Otter, Clarence Elmer,
Outes, Enrique Saxto,
Overhiser, George Burnett,
Overman, Oliver Ralph, A.B., A.M.,
Packard, Warren,
Paetow, Herman Ernest, jr.,
Page, Blinn Stevens,
Page, Harry Logan,
Page, Roy Miller,
Paine, William Nettleton,
Palen, Charles Beakes,
Palliser, Helen Letitia, B.A., A.M.,
Palmer, Arthur, A.B.,
Palmer, Edith Serena,
Palmer, Ephraim Laurence, A.B.,
Palmer, Harold,
Palmer, Harold John,
Palmer, Rafael Maria,
Palmer, Sidney Douglas, A.B.,
Palmiter, Clebron Wood,
Panton, Edward Culloden,
Pappenheimer, Ralph,
Park, Lucy Mary,
Parker, Alvin Mercer, B.S.,
Parker, Alan Vreeland,
Parker, Austin Gillette,
Parker, Edward Gookin, B.S.,
Parker, Frederick Sherman,
Parker, Gilbert Everhard,
Parker, MacRea,
Parkhurst, Guy McMaster,
Parkhurst, Roger William,
Parmelee, Clifford Hunt,
Parmley, Harry Mark, M.E.,
Parnes, Maxwell,
Parsons, Russell Cleveland,,
Patrick, Arthur Sherman,
Patterson, Benjamin, jr.,
Patterson, Earle Vincent,
Paul, Benson Howard,
Paul, Isidor,
Paules, Parvin Elwood,
Paullin, Carl AUred,
Paxton, Matthew White, A.B.,
Payne, George Calvin, A.B.,
Payne, Irving Whittier, B.S.,
Peach, Preston Littlepage, M.E.,
Peacock, Walter Miller,
Pearsall, George Martin,
Pearson, Frank Ashmore, B.S. in Agr.,
Peck, Gilbert Warren,
Peck, Mildred Alice, A.B.,
Peek, Frederic Albert, A.B., A.M., Ph.D.,
Peek, Sandford Christopher,
Peirce, Clarence Andrew, A.B., M.E.,
Pekary, Charlotte Helen,
Pelton, Cleveland,
Penberthy, Mary Cora Evans, B.A.,
Gloversville, 2 Arts
Olyphant, Pa., Sp. Law
Highland Falls, 1 Arts
Flushing, Sf,. Med. (N. Y. C)
San Antonio, Texas, 2 Mech. Eng.
Poughkeepsie, 1 Law
Oswego, 1 Arts
San Pedro, Coaguila, Mexico, 1 Mech. Eng.
Syracuse, 4 Civil Eng.
Liverpool, 3 Vet.
New York City, Sp. Ag.
Rome, 4 Mech. Eng.
Montclair, N. J., 2 Arts
Luzerne, Pa., 2 Arts (Chem.)
Oneida, 3 Arts (Chem.)
Verona, Graduate
Rochester, 1 Agr.
Batavia, Graduate
Flushing, 2 Arts
Kingston, 4 Arts
Brooklyn, 1 Law
Poplar Ridge, 3 Agr.
Waverly, 2 Arts
Detroit, Mich., Sp. Law
Salta, Arg. Rep., 3 Mech. Eng.
Montgomery, 1 Law
WindfaU, Ind., Graduate
Warren, O., 2 Mech. Eng.
Ithaca, 2 Mech. Eng.
Pittsburgh, Pa., 3 Civil Eng.
New MiUord, Pa., Sp. Agr.
Fosterdale, 1 Law
Spokane, Wash., 2 Mech. Eng.
Rockland, 3 Mech Eng.
Brooklyn, 2 Med. (N. Y. C.)
Ripley, 1 Med. (N. Y. C.)
Philadelphia, Pa^ 1 Arts
Cortland, Graduate
Detroit, Mich., Sp. Law
Poughkeepsie, 1 Arts
San Juan, Porto Rico, 2 Mech. Eng.
New York City, 1 Med. (N. Y. C.)
Watertown, 2 Mech. Eng.
Vancouver, B. C, 2 Civil Eng.
Cincinnati, O., 4 Mech. Eng.
Nyack, 1 Arts
Stafford, Pa., Graduate
Niagara Falls, 3 Law
Helena, Mont., 2 Mech. Eng.
Portsmouth, N. H., Graduate
Auburn, 3 Agr.
Cedar Rapids, Iowa, 2 Civil Eng.
Washington, D. C, 2 Mech. Eng.
Bath, 4 Arts, 1 Med. (N. Y. C.)
Chicago, 111., 3 Civil Eng.
Saratoga Springs, 4 Mech. Eng.
Mahanoy City, Pa., Graduate
Brooklyn, Sr. Law
Springfield, Mass., 2 Civil Eng.
Utica, 1 Civil Eng.
Cleveland, O., 2 Agr.
Rochester, 4 Mech. Eng.
Berrybrook, 3 Agr.
New York City, 3 Agr.
Danville, Pa., 1 Mech. Eng.
Jamestown, O., 2 Mech. Eng.
Independence, Mo., Graduate
Muskogee, Okla., 4 Med. (N. Y. C.)
Victor, Graduate
Mitchellville, Md., Graduate
Deerfield, N. J., 2 Agr.
Brooklyn, 2 Mech. Eng.
Beaver Falls, Pa., 4 Agr.
Wolfville, N. S., Canada, 4 Agr.
Southampton, 4 Arts
Orchard Park, Jr. Law
1 ArtsEast Aurora,
Ithaca, Graduate
Brooklyn, 1 Arts
Cuylerville, 3 Vet.
Cleveland, O., Graduate
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Pendleton, Frank Avery,
Penney, Mark Emnury, A.B.,
Pennywitt, John Edward,
Pepper, Louis,
Perez, Jose Raul,
Perkins, Frank Kendall,
Perkins, GranviUe Akers,
Perkins, Harold Charles,
Perkins, Lawrence Merton,
Perkins, Nelson Secor,
Perkins, Ralph Warren,
Perl, Elmer Grant,
Perry, George Templeton,
Perry, Lee Johnston, jr.,
Perry, Lewis Chapin, jr.,
Pertsch, John George, jr., M.E.,
Pesant, Charles AUonso,
Pesant, Louis,
Peters, Arthur Cushing,
Peters, HaUam Bowden,
Peters, Heber WaUace,
Peters, John WiUiam,
Peterson, Arnold Watkins,
Peterson, Eugene,
Peterson, E Wright,
Petteys, Jesse C,
Pettit, Franklin, jr.,
Pettit, Karl Dravo,
Pettit, Leicester SterUng,
Pezold, Arthur Jacob,
Pfau, Ellwood Thorne,
Pfeiffer, Karl Erwin,
Phelps, AUred Edward, B.A.,
Phelps, Burleigh Names,
Philippi, Carl August,
PhiUips, Harry Ashton, A.B., B.S. in Ed.,
PhiUips, Herbert Curlee,
PhiUips, John March,
Phillips, Leon Redner,
Phillips, Louis,
Phillips, Percy Wilson,
Phillips, Victor Bourn,
PhiUips, Waiter Polhemus,
PhiUips, WendeU Edgar,
PhUUps, WiUiam HopestUl,
Philp, Guy Lockhart,
Philp, Lester Perry,
Phinny, Charles Mayhew, jr.,
Phipps, George Robinson,
Phoenix, Harold AverUl,
Piccard, Jules Eugene,
Pickens, Earl Max, D.V.M.,
Picker, David Henry,
Pickerill, Horace Mann, B.S. in Agr.,
Pickslay, WUliam Walton,
Pierce, Crawford Joseph,
Pierce, Francis Eugene,
Pierce, Frank Arthur,
Pierce, Orrin John,
Pierce, Ralph Edwin, A.B.,
Piester, Everett Andrew,
PiUer, Jacob, B.A.,
Ping, Chih,
Pinney, Eugene Moulton,
Pinola, Frank Lewis,
Piper, Arthur Lewis, M.D.,
Pitkin, Alson W,
Pitner, Harold Lynne,
Pitzman, Frederick, B.S. in C.E.,
Plamondon, Charles Ambrose, jr.,
Platoff, John Nathaniel,
Piatt, EmiUe Louise, B.A.,
Plaut, Robert,
Plumb, Leon Alton,
Plunkett, Charles Robert,
Plunkett, Clarence Edward,
Polhemus, Lester Anthony, B.S. in Agr.,
Pollard, Alice EUen,
PoUard, Ernest Leon,
PoUard, Frank HoweU,
PoUard, Ray Ford,
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Brooklyn, 3 Arts
Western Bay, N. F., Graduate
Pittsburg, Pa., 1 Civil Eng.
New York City, 2 Civil Eng.
Havana, Cuba, 2 Mech. Eng.
Mt. Vernon, 4 Civil Eng.
Worcester, Mass., 3 Arts
Ithaca, 1 Mech. Eng.
Ithaca, 1 Mech. Eng.
Mt. Vernon, 1 Civil Eng.
Springfield, Mass., 2 Civil Eng.
Rochester, 2 Agr.
St. Louis, Mo., 2 Mech. Eng.
Chicago, 111., 3 Mech. Eng.
Ithaca, 2 Arts (Chem.)
Baltimore, Md., Graduate
Havana, Cuba, 3 Mech. Eng.
Havana, Cuba, 1 Civil Eng.
Yonkers, 1 Arts
New York City, 1 Civil Eng.
Yonkers, 2 Arts
Brooklyn, 2 Arch.
GloversvUle, 1 Civil Eng.
New York City, 1 Mech. Eng.
Gouverneur, 4 Agr.
Geneva, 3 Law
New York City, 3 Arch.
AUegeheny, Pa., 3 Mech. Eng.
New York City, 1 Civil Eng.
Buffalo, 2 Agr.
Hamilton, O., 4 Mech. Eng.
Scarsdale, 4 Arts
Brooklyn, 1 Med. (N. Y. C)
S. Edmeston, 2 Agr.
New York City, 1 Mech. Eng.
, Warrensburg, Mo., Graduate
St. Louis, Mo., 1 Law
Bridgeport, Conn., 2 Civil Eng.
Bath, 4 Mech. Eng.
New York City, 1 Law
Southampton, 1 Law
Cleveland, O., 1 Mech. Eng.
Fair Haven, 1 Arts
Port Jervis, 2 Mech. Eng.
Bath, 2 Mech. Eng.
Mt. Lebanon, Pa., 2 Agr.
Oil City, Pa., 1 Agr.
Brooklyn, 2 Mech. Eng.
Buffalo, 1 Agr.
Davenport, Iowa, 1 Civil Eng.
Brooklyn, 1 Mech. Eng.
Parish, Graduate
Brooklyn, 3 Civil Eng.
Ripley, O., Graduate
Warwick, 1 Mech. Eng.
Elmira Heights, 1 Agr.
Clayton, N. J., 1 Law
Concord, Mass., 2 Law
Worcester, 3 Civil Eng.
Rock Rapids, Iowa, 4 Mech. Eng.
Ft. Edward, 1 Agr.
New York City, 3 Med. (N. Y. C.)
Katfeng, China, 2 Agr.
Cedar Rapids, Iowa, 2 Mech. Eng.
West Pittston, Pa., 1 Arts
New York City, Sp. Med. (N. Y. C.)
Corinth, 1 Law
Minneapolis, Minn., 2 Civil Eng.
St. Louis, Mo., Graduate
Chicago, IU., 4 Arts
Weehawken, P. O., N. J., Jr. Law
Brooklyn, Graduate
New York City, 2 Arts
Macedon, 2 Arts
Flushing, 2 Arts
Rome, 1 Mech. Eng.
Ithaca, 4 Agr.
Seneca Falls, 1 Arts
Fulton, 1 Agr.
Auburn, 1 Arts (Chem.)
Whitney Point, 1 Agr.
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PoUock, Jacob,
Pollock, Lewette Beauchamp,
Pologe, Benjamin,
Pompeia, Alvaro, jr.,
Ponce, Gil Rafael,
Pope, Herbert Bowman,
Pope, Samuel Austin,
Popkin, WiUiam Edward,
Popoff, Stephen,
Popp, Walter Henry,
Porter, Brayton Atwater,
Porter, Harry Primrose, A.B.,
Porter, LaFayette LeVan,
Post, Edna Isadore,
Post, Ivan Edmund,
Post, Louise May,
Post, WiUred Mcllvaine, M.D.,
Potter, Alfred Latimer,
Potter, Paul Milton,
Potts, Jean Findlay,
Potts, Katherine Wilson,
Potts, Marion Elsie,
Poultney, Robert,
Pound, George Henry,
Pounsford, Arthur Graham,
Powell, Donald Terry,
Powell, Henry Raymond,
Powell, Hugh Audrey,
Powell, Milton Jerome,
Power, Carleton Elderkin, B.S.,
Power, Frederic Stanley,
Powers, Edith EUicott,
Powers, Thomas Martinas,
Prall, David Wight, A.B., A.M.,
Piatt, Benjamin Gildersleeve, jr.,
Pratt, Ralph King.
Pratt, Russell Boyd,
Pratt, Ward Ely,
Pratt, William Henry,
Prehn, John,
Prest, Harold Miller,
Preston, Christophe Batthus, M.D.,
Price, Leo,
Price, Vincent Herbert,
Priess, Elon Henry,
Priester, Walter Adolph,
Prince, John,
Prindle, Edward Brewster,
Pritchard, Elizabeth Jane,
Pritchard, John Franklin, A,B..
Pritchard, Leon Carlisle,
Pritzlaff.lHerbert Fredric,
Proctor, Jules Gabriel,
Proctor, Robert Videtto,
Procter, Robert William, A.B.,
Proctor, William Lawrence,
Pront, Frank Rice, B.A.,
Proper, Byron Saunders,
Prophet, Wilson Brown, B.S.,
Provost, David Lawrence,
Prucha, Martin John, Ph.B., M.S.,
Puff, Raymond VanVoorhis
Puffer, Lewis Richardson,
Puga, Napoleon Victor, B.S. in Agr.,
Pulver, Frederick Wellington,
Purchas, Albert Edward,
Purdy, Asa Robert,
Putnam, Arthur James,
Putnam, Fred,
Putnam, Herbert Nathan,
Putnam, John Beaman,
Putnam, Joseph Franklin, M.E.,
Quackenbush, Seelye, Munn
Queral, Edward Genaro,
Queral, Raymond,
Quinn, John Randolph, jr., A.B.,
Quinton, Alfred Bixby, jr.,
Quirin, Irene Mac,
Radeloff, John Arthur,
Rae, Elmer,
Ragland, Edmond Urquhart, B.S.,
New York City,
Alliance, O.,
New York City,
Sao Paulo, Brazil,
Panama City, Panama,
Haddonfield, N. J.,
River Forest, IU.,
Brooklyn,
Fredonia,
Buffalo,
New Britain, Conn.,
Snow Hill, Md.,
South Bend, Ind.,
Catskill,
Catskill,
Forest Home,
Rouia, Turkey,
Hampton, Conn.,
Altoona, Pa.,
Troy,
Troy,
Philadelphia, Pa.,
Potter Hollow,
Plainfield, N. J.,
College Hill, O.,
Ithaca,
Hempstead,
Cairo, Ga.,
New York City,
Rochester,
St. Paul, Minn.,
Pennsdale, Pa.,
Waterford,
Saginaw, Mich.,
Hackensack, N. J.,
Nunda,
Towanda, Pa.,
Nunda,
Hackensack, N. J.,
Woodhaven,
Orange, N. J.,
Kingston, W. Va.,
Brooklyn,
Auburn,
Forestville,
Davenport, Iowa,
Kosmosdale, Ky.,
New York City,
Gary, Ind.,
Manitowoc, Wis.,
Ithaca,
Milv/aukee, Wis.,
Brooklyn,
Youngstown, O.,
Raleigh, N.C,
Vancouver, B. C,
Deposit,
Saratoga Springs,
Mt. Morris,
Great Neck,
Geneva,
Middletown,
West Newton, Mass.,
Cajamarca, Peru,
Baldwinsville,
New York City,
New York City,
Deposit,
Deposit,
Fredonia,
Fredonia,
Rochester,
Buffalo,
Puerto Padre, Cuba,
Puerto Padre, Cuba,
Brooklyn,
Topeka, Kansas,
Olean,
Brooklyn,
St. Louis, Mo.,
Salisbury, N. C,
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2 Agr.
2 Arts
2 Civil Eng.
1 Civil Eng.
1 Law
2 Civil Eng.
2 Mech. Eng.
1 Agr.
4 Arts (Chem.)
1 Mech. Eng.
3 Mech. Eng.
Graduate
4 Mech. Eng.
3 Arts
1 Arts
1 Agr.
Sp. Med. (N. Y. C.)
2 Arts
1 Agr.
4 Arts
4 Arts
1 Arts
Sp. Agr.
3 Agr.
3 Mech. Eng.
1 Arts
1 Agr.
1 Civil Eng.
2 Mech. Eng.
Graduate
3 Mech. Eng.
Sp. Agr.
3 Arts
Graduate
1 Agr.
3 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
4 Arts (Chem.)
Sp. Agr.
1 Mech. Eng.
Sp. Med. (N. Y. C)
1 Vet.
1 Agr.
1 Agr.
1 Civil Eng.
1 Mech. Eng.
1 Arts
1 Agr.
3 Mech. Eng.
4 Agr.
1 Arts (Chem.)
1 Arts
3 Mech. Eng.
3 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
Graduate
2 Arts (Chem.)
4 Agr.
1 Arts
Graduate
1 Arts i Chem.)
2 Civil Eng.
4 Agr.
1 Agr.
1 Law
1 Mech. Eng.
2 Arts
3 Agr.
4 Arch.
2 Law
Graduate
2 Mech. Eng.
1 Vet.
2 Civil Eng.
3 Med. (N. Y. C)
4 Civil Eng.
3 Agr.
1 Law
Sp. Mech. Eng.
3 CivU Eng.
Ragovin, Charles,
Rahr, Frederick WiUiam,
Ralph, Walter McMillan,
Ramsay, James Harold, B.Sc,
Ramsdale, Wiiliam Frederick, A.B.,
Ramsey, George WaUace,
Randall, Leon,
Randall, Royal William,
Randolph, AUred Magill.
Rankin, Everett Horace,
Rankin, Mary Everett,
Rankin, William Howard,
Raphael, TheophUe,
Rappaport, Samuel,
Rappaleye, Howard S,
Rappleye, Walker Stewart,
Rasbach, David Bennett,
Rathbun, Agnes Bogie,
Jlausch, RosweU Henry,
Ray, Hoyt Everett,
Ray, John Edwin, jr., A.B.,
Ray, Pauline Angeline,
Ray, Russell Luman, A.B.,
Rayfield, Frederick Harvey,
Raymond, Arthur Albert,
Raymond, Clinton Beaumont,
Raynolds, John Fiske,
Raynor, Leroy Preston,
Rea, George Peters,
Read, Verne Ray,
Read, Walter Raymond,
Rebman, Charles G,
Reck, William MaxweU,
Redfield, Harry WestfaU, B.S.,
Reed, Ada Amanda,
Reed, Henry Joseph,
Reed, Harold Lyle, A.B.,
Reed, Ivan Clare,
Reed, Lewis Francis,
Reed, Ona Eloeen,
Rees, Arthur Frithjoff, jr.,
Rees, Frank Milburn,
Rees, Louis du Bois,
Reese, Jesse Lenhart,
Reeve, Reginald Carter,
Reeves, Donald HoweU,
Reggiardo, Juan,
Regula, Albert Stephen,
Reib, Don Cleveland,
Reich, Oswald David,
Reich, Walter Bellinger,
Reid, Leslie,
Reid, Ralph David,
Reilly, Albert Raymond,
Reinhardt, Fred,
Reiter, Walter Anderson, A.B.,
Reith, Eerner Frederick,
Reller, Oliver August,
Relyea, Walter Cristy,
Remey, William Butler,
Remsen, Peter,
Renaud, Albert Edward, jr.,
Renne, Norman,
Renton, James Lewis,
Repko, Stephen Albert,
Reumann, Christian Herman,
Reutershan, Max Arthur,
Reutlinger, Adolph, A.B.,
Rex, Carleton Porter,
Reyneau, Paul Ortmans,
Reynolds, Kenyon LleweUyn,
Reynolds, Leon Benedict, A.B., A.B.
Reynolds, Richard Joseph,
Reynolds, Robert Parker,
Rhodes, Fred Hoffmann, A.B.,
Rhodes, Gilbert Saxton,
Rhodes, Frank Harvey,
Rice, Arthur Valentine,
Rice, Frank Elmore, A.B.,
Rice, Richard Anderson, A.B.,
Rice, Wilhelmus Mynderse,
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Brooklyn, 1 Arts
Manitowoc, Wis., 2 Arts
Buffalo, 2 Arts (Chem.)
Ottawa, Canada, 3 Civil Eng.
Wichita, Kansas, 2 Civil Eng.
Deer Lodge, Mont., 2 Arch.
Corinth, 1 Mech. Eng.
Suffield, Conn., 3 Arch.
Baltimore, Md., 2 Civil Eng.
Ithaca, 4 Arts (Chem.)
Ithaca, Sp. Arts
Richmond, Ind., Graduate
New York City, 2 Agr.
Jamaica, 1 Mech. Eng.
Ithaca, 1 Civil Eng.
Minetto, 2 Agr.
Herkimer, 4 Civil Eng.
Oneonta, 1 Arts
Mt. Washington, Md., 2 Mech. Eng,
Provo, Utah, 3 Arts
Raleigh, N. C, 4 Med. (N. Y. C)
Geneva, 2 Arts
Brooklyn, 4 Arts
Chicago, 111., 1 Civil Eng.
Buffalo, 1 Civil Eng.
Penfield, 2 Agr.
Cheboygan, Mich., 2 Mech. Eng.
Riverhead, 2 Civil Eng.
Hamburg, 1 Agr.
Akron, O., 3 Mech. Eng.
Milwaukee, Wis., 1 Mech. Eng.
New York City, 2 Mech. Eng.
Brooklyn, 2 Civil Eng.
Ithaca, Graduate
Candor, 4 Arts
Cooperstown, 1 Mech. Eng.
Woodbine, Iowa, Graduate
Oakfield, Sp. Agr.
Remsen, 2 Vet.
Candor, 4 Arts
Asheville, N. C, 2 Mech. Eng.
Pittsburg, Pa., 1 Mech. Eng.
Asheville, N. C, 2 Mech. Eng.
Seattle, Wash., 2 Mech. Eng.
Madison, N. J., 2 Agr.
Oak Park, 111., 2 Mech. Eng.
Victoria, E. R., Arg. Rep., 4 Mech. Eng.
New York City, 2 Civil Eng.
Dallas, Texas, 1 Arts
New Dorp, 4 Mech. Eng.
New Dorp, 1 Mech. Eng.
Schenectady, 3 Law
Schenectady, 2 Arts
Watertown, 2 Civil Eng.
Yonkers, 3 Mech. Eng.
East Orange, N. J., 3 Med. (N. Y. C)
Dolgeville, 2 Agr.
St. Louis, Mo., 1 Arts
Ithaca, 1 Arch.
Ithaca, 1 Agr.
Brooklyn, 4 Civil Eng.
Brooklyn, 2 Arts
New York City, 1 Mech. Eng.
Ewa Oahu, Hawaii, 4 Mech. Eng.
Queens, 2 Arts
Greenport, 2 Mech- Eng.
Sag Harbor, 2 Arch.
Louisville, Ky., 2 Arts
Philadelphia, Pa., 2 Arts
Paris, France, 2 Mech. Eng,
Pasadena, CaUf., 2 Arts
;.e., Hillsdale, Mich., Sp. Civil Eng.
Penn Yan, 1 Arts
St. Louis, Mo., 2 Arts
Rochester, Ind., Graduate
Ithaca, Sp. Agr,
Beaver Falls, Pa., 3 Agr.
Homer, 1 Agr.
Spencer, Ind., Graduate
Russellville, Tenn., Jr. Law
Auburn, Jr. Law
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Rich, Gilbert Joseph,
Richards, Gertrude Bramlett, A.B., A.M.,
Richards, Walter Scott,
Richardson, Harold Norvell,
Richardson, Rena,
Richmond, Lawrence Jacobus,
Richmond, Philip Alfred,
Rickard, Grover Edgar,
Ridgway, Herbert,
Riegelman, Harold,
Riegger, Harold Eaton, A.B.,
Rienhoff, William Francis,
Ries, Victor Heinrich,
Rieser, Paul Anthony,
Rffe, Raleigh Schuyler, A.B.,
Riffe, Jay,
Riker, Charles Edward,
Riker, George Albert, M.D.,
Riker, Isaac Russell,
Riley, Abram Morton,
Riley, Alvah Dale,
Riley, Edgar Heisler,
Riley, Mark Raymond,
Riner, Dan Harold,
Rinke, George Raymond,
Rinkenbach, WiUiam Henry,
Ripley, Joseph Pierce,
Ripley, Ralph Potter,
Ripley, William Henry,
Rising, Justus,
Ritch, Charles Philip,
Ritter, Frank Olin,
Rivera, Jose de Calazana,
Robb, Byron Burnett, B.S. in Agr.,
Robb, Stewart Everts, A.B.,
Robbins, Francis John,
Robbins, Lois Conant Hayward,
Robbins, William Jacob, A.B.,
Roberts, Alfred, A.B., A.M.,
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Lockport,
Worcester,
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New York City,
New York City,
Springfield, Mo.,
Ithaca,
Poughkeepsie,
Crete, Nebr.,
Hinton, W. Va.,
Middletown,
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Caldwell, N. J.,
Orange, N. J.,
Wellsville, O.,
Wilmington, Del.,
Orange, N. J.,
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New York City,
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Oak Park, 111.,
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New York City,
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Vernon, B.C.,
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2 Arts
1 Civil Eng.
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Sp. Agr.
2 Mech. Eng.
3 Arts
2 Arts
2 Arts
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1 Arts
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2 Agr.
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1 Civil Eng.
4 Arts
4 Arts
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1 Agr.
2 Mech. Eng.
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Brooklyn,
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Brooklyn,
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Fairfield, Iowa,
New York City,
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Geneva,
Ithaca,
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Brooklyn,
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New York City,
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1 Agr.
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3 Mech. Eng.
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1 Arts
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1 Mech. Eng.
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2 Arts
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Summit, N. J., 3 Mech. Eng.
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Spooner, Leon Hunt,
Sprague, Theodore Mason,
Spraker, Rowan Dunkel,
Spransy, Brower Cox,
Spransy, Milton Robert,
Sprigg, Mary Janet,
Spring, Mabel Madeline,
Squires, Jesse Cox,
Stack, Alvan Huey,
Stahl, David Vinton,
Stahl, Edward Canning Muhlenbruch,
Stahl, John Joseph,
Stahlschmidt, Sidney Adolph,
Stambaugh, John, 2d,
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Seneca Falls, 1 Mech. Eng.
Millbrook, 1 Arts
Truro, N. S., Canada, 2 Agr.
Maiden, Mass., Graduate
New York City, 3 Med. (N. Y. C)
Hoboken, N. J., 4 Arts, Graduate
Ithaca, 4 Agr.
Easton, Md., 3 Agr.
Romulus, 3 Agr.
Newark Valley, Sp. Agr.
., Moorpark, Calif., 1 Med., Graduate
Rhinebeck, 1 Arts
Waverly, 2 Arts (Chem.)
Brooklyn, 2 Law
Ithaca, Graduate
Utica, 3 Civil Eng.
Schenectady, 1 Arts
Easthampton, Mass., 3 Arch.
New York City, Sp. Agr.
Hartland, 1 Agr.
Jamestown, Pa., 4 Agr.
Fairport, 1 Agr.
Portland, Ore., 2 Arts
Freehold, N. J., 3 Mech. Eng.
Herkimer, 4 Arts
Kinderhook, 2 Agr.
Schoharie, 4 Arts
Dayton, O., 1 Arts
Brooklyn, 2 Civil Eng.
Wellsboro, Pa., 2 Mech. Eng.
Philadelphia, Pa., 1 Arts
Brooklyn, 1 Arts
Poughkeepsie, 1 Agr.
New York City, 2 Med. (N. Y. C)
Goldfield, Iowa, 1 Civil Eng.
Cincinnati, O., 2 Arts (Chem.)
Brooklyn, 1 Agr.
Johannesburg, Transvaal, Graduate
Brooklyn, 1 Arts
Syracuse, 1 Agr.
Ithaca, 3 Civil Eng.
Pittsburgh, Pa., 4 Mech. Eng.
Enid, Okla., 3 Mech. Eng.
Belvidere, N. J., 3 Mech. Eng.
Ogdensburg, 1 Arts
Sao Paulo, Brazil, 2 Civil Eng.
Brooklyn, 3 Civil Eng.
New York City, 1 Agr.
Baltimore, Md., 3 Civil Eng.
Buffalo, 4 Civil Eng.
Mt. Vernon, 3 Mech. Eng.
Baltimore, Md., 2 Civil Eng.
New York City, 3 Civil Eng.
Wilmington, Del., 3 Civil Eng.
Poughkeepsie, 1 Agr.
Summit, N. J., 1 Arts
Lisle, 1 Agr.
Pennellville, 2 Arts
Ithaca, 3 Arts
DansviUe, 2 Arts
New Orleans, La., Graduate
Brooklyn, 1 Mech. Eng.
Cranford, N. J., 2 Law
Wellsville, 4 Mech. Eng.
Brooklyn, 1 Civil Eng.
Washington, D. C, 2 Arts
Olean, 3 Arts
Penn Yan, 2 Agr.
North East, Pa., 4 Agr.
Cooperstown, 3 Arts
Washington, D. C, 2 Mech. Eng.
Washington, D. C, 1 Mech. Eng.
Ithaca, 1 Arts
Port Henry, 1 Arts
Salt Lake City, Utah, 1 Mech. Eng.
Scranton, Pa., 2 Mech. Eng.
Philadelphia, Pa., 2 Mech Eng.
Yonkers, 3 Mech. Eng.
Albany, 4 Civil Eng.
Brooklyn, 1 Arts
Youngstown, O., 1 Arts
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Stanley, Harold Malcolm,
Stannard, Jay EUis, A.B., Pd.B.,
Stansbury, Charles Fassett,
Stanton, Donald Tennyson,
Stanton, Rhodell Miller,
Stanwood, Henry Chapman,
Stapley, Edward Ray,
Starbuck, Fred Leonard,
Stark, Frederick Edgar,
Stark, Paul Clarence,
Starkweather, AUred Kenneth,
Starr, Charles Bowman,
Starret, Howard Andrew,
Stearns, Nathan Frederick,
Stebbins, Katherine Louise,
Steele, Lawrence John,
Steele, Stanley Urrin,
Steer, Elizabeth Alice,
Steer, Henry Bake,
Stefanelli, Carl Francis,
Steinberg, Aaron,
Steinhardt, Mortimer Irving,
Steljes, Martin,
Stelter, Benjamin Franklin, A.B., M.A.,
Stephens, Charles Wainwright,
Stephens, Frank March,
Stephens, Mary Mosby,
Stephenson, Hadley Carruthers,
Stern, Joseph Smith,
Stern, Julius Long,
Stern, Victor,
Sternbergh, James Hervey, jr.,
Steve, Norman Damon,
Steve, Raymond Fredric,
Stevens, Alexander Chilson, M.E.,
Stevens, Edmund Harvey,
Stevens, Harold Gregory,
Stevens, Harold Jehiel,
Stevens, Harold Wait,
Stevens, James Garfield, Ph.B.,
Stevens, John Floyd, B.A., M.E.,
Stevens, Philip Horace,
Stevens, Stoddard More, jr.,
Stevenson, Albert Lester,
Stevenson, George Leigh, B.S.,
Stevenson, Robert Lewis, B.S. in E.E.,
Stevenson, Seth Harvey, B.S. in Agr.,
Stevenson, William Herbert,
Stewart, Charles Edward,
Stewart, Charles G, B.S.,
Stewart, Pliny Fisk,
Stewart, Vern B, A.B.,
Stillwell, Erie Gulick,
Stilson, James Barney,
Stimson, Philip Owen, A.B.,
Stimson, Vas Salisbury,
Stimson, Silas Newton, B.S. in Agr.,
Stitts, Thomas Gregory,
Stivers, Christina Mills, A.B.,
St. John, Edward Morgan, A.B.,
St. John, Frank Lamar, jr.,
Stobbs, WiUiam Malcolm,
Stocking, Walter Hervey,
Stockly, George Jeffers,
Stockstrom, Arthur Louis,
Stoddard, John Williams, jr.,
Stokoe, William Clarence,
Stone, Harry Benjamin, M.D.,
Stone, Lossie Belle, A.B.,
Stone, Mead Wilmer,
Stone, Morris,
Stone, Norman Stewart,
Stone, Robert King,
Stone, Roland Elisha, B.Sc,. M.Sc,
Stone, Samuel Edwin,
Stone, Seldon, Elbridge jr.,
Stoneman, Frederic Frank,
Storrer, James,
Stover, Albert, jr.,
Stow, Walter Kent,
Stowell, Calvin Seymour,
Syracuse,
Owego,
Corning,
Oak Park, 111.,
GreenvUle,
Evanston, 111.,
Geneseo,
New York City,
Mansfield, O.,
Louisiana, Mo.,
Bloomfield, N. J.,
Sewickley, Pa.,
Detroit, Mich.,
West Lebanon, N. H.,
Binghamton,
Fairport,
East Bloomfield,
Albany,
Albany,
Newark, N. J.,
Washington, D. C,
New York City,
New York City,
Delphos, Kans.,
Detroit, Mich.,
Detroit, Mich.,
Cambria, Va.,
Ogdensburg,
Cincinnati, O.,
Wilkes-Barre, Pa.,
Brooklyn,
Reading, Pa.,
Pittsford,
Pittsford,
New Yerk City,
Homer,
Seymour, Conn.,
Brasher FaUs,
Pittsburgh, Pa.,
AUred,
Larimore, N. D.,
Homer,
Rome,
Brooklyn,
Angola,
Indianapolis, Ind.,
New field,
Weedsport,
Pittsfield, Mass.,
Hockingport, O.,
Glen Ridge, N. J.,
Forest Home,
Hendersonville, N. C.
West Candor,
New York City,
New York City,
Palmer, Mass.,
Mt. Vision,
Middletown,
Ithaca,
Brooklyn,
Ithaca,
Coudersport, Pa.,
Stockbridge, Mass.,
St. Louis, Mo.,
Dayton, O.,
Scottsville,
Ashland, W. Va.,
Apex, N.C,
New Brighton,
Amsterdam,
Wausau, Wis.,
Washington, D. C,
Harvard, Nebr.,
Woodbine, N. J.,
Fredonia,
Columbus, O.,
Buffalo,
Buffalo,
Buffalo,
Olean,
1 Agr.
Graduate
1 Agr.
1 Mech. Eng.
1 Agr.
3 Mech. Eng.
2 Civil Eng.
3 Arch.
1 Mech. Eng.
Graduate
4 Civil Eng.
2 Mech. Eng.
4 Arts, Graduate
2 Agr.
1 Agr.
1 Agr.
Sp. Agr.
4 Arts
3 Agr.
1 Civil Eng.
1 Agr.
3 Arts
1 Civil Eng.
Graduate
1 Mech. Eng.
Jr. Law
3 Arts
2 Agr.
2 Arts
3 Mech. Eng.
2 Agr.
2 Mech. Eng.
2 Agr.
Sp. Agr.
Graduate
3 Agr.
3 Mech. Eng.
2 CivU Eng.
2 Mech. Eng.
Graduate
Graduate
1 Agr.
2 Arts
3 Civil Eng.
3 Agr.
Graduate
4 Agr.
2 Vet.
1 Civil Eng.
4 Civil Eng.
1 Civil Eng.
Graduate
Sp. Arch.
1 Law
2 Med. (N. Y. C)
Sp. Arch.
4 Agr.
1 Agr.
Graduate
Jr. Law
1 Mech. Eng.
1 Agr.
1 Mech. Eng.
4 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
3 Agr.
Sp. Med. (N. Y. C.)
Graduate
2 Mech. Eng.
1 Civil Eng.
2 Arts
1 Mech. Eng.
Graduate
1 Agr.
1 Agr.
1 Arts
4 Arts, Graduate
2 Arts
4 Agr.
3 Agr.
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Strahan, Donald Pierpont,
Strahan, James Lewis, B.S. in Agr.,
Strahan, Joseph Corboy John,
Strait, Earl Devere,
Strait, Harrison George,
Strand, Harold Magnus,
Stratton, John McKee,
Stratton, Mark Hayne,
Strauch, Albert Theodore, jr.,
Strauss, Carl Waldemar,
Strauss, Frank Abraham,
Strawbridge, RusseU E,
Strempel, Ernest Roy,
Strohm, Harold Chris,
Strong, Chester Liscom,
Strong, Frank Edward,
Struck, Henry Waldo,
Strackman, George WiUiam,
Stryke, Anna Clegg, A.B.,
Stryker, Edward DuBois, jr.,
Stuart, Thomas Merceron,
Stuber, Adolph,
Stude, Louis Sherman,
Sturges, Marian Floyd,
Sturmfelsz, George John, jr.,
Sturrock, James F,
Sugarman, William Herman, B.S.,
Suisman, Jacob Israel,
Suiter, Wilbur Carleton,
Suits, Harry Joseph,
SuUivan, Donald Fraser,
SuUivan, Edward Aloysius,
SuUivan, Francis John,
Sullivan, Fred Fleming,
Sullivan, Leo James,
Sullivan, Michael Wallace,
Summa, Henry Theodore,
Summers, Richard Elvin Jewell,
Summers, WiUiam Forster,
Sumner, WiUiam Henry,
Super, Stanley Leon,
Suppes, Walter Rukenbrod,
Supplee, George CorneU,
Supplee, George Washington,
Sutphen, Martin Edwin,
Sutton, John Edward, jr.,
Sutton, Leslie Allen, M.D.,
Sutton, Paul Benjamin,
Swalm, John Moffatt,
Swalm, Robert AUen,
Swalwell, Melvin Fowler,
Swan, Byron Lapham,
Swann, Alfred AusteU, B.S.,
Swartwood, Howard Albright,
Sweetapple, Erwin Fred,
Swift, John Judson,
SwUt, Lewis Burrie,
Swigart, Harry Steiner,
Switzer, Frederick George,
Switzer, Herbert BrazUla,
Symonds, Raymond Wilson,
Sz-to, Sit Iu,
Taber, David Fairman, jr.,
Taccoen, Gabriel, C.E.,
Taft, Frank William,
Tall, George Washington, jr.,
Talman, Lyman AUred,
Tamor, Isidore WUliam,
Tanimura, Issa, Ph.B., LL.B., D.C.L.,
Tappan, Anna Helen, B.A.,
Tappan, Frank Girard, A.B., M.E., M.A.,
Tapscott, Kenneth Arthur,
Tassinari, Hugo Anthony,
Tate, Robert L'Hommedieu, C.E.,
Taylor, Albert Mordecai,
Taylor, Bayard,
Taylor, Clinton Lewis, C.E.,
Taylor, Edward Hooker, B.S.,
Taylor, Elbert Aldrich,
Taylor, Harry Van,
Taylor, Hawley Otis.A.B.,
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Wappingers Falls, 2 Arts
Hopewell, Jet. Graduate
New York City, 3 Civil Eng.
West Oneonta, 3 Agr.
West Oneonta, Sp. Agr.
Jamestown, 1 Agr.
Fort Morgan, Colo., 1 Arts
Ridgewood, N. J., 1 Civil Eng.
New York City, 1 Mech. Eng.
St. Louis, Mo., 2 Agr.
Wilkes-Barre, Pa., 3 Arts
Chicago, 111., 3 Mech. Eng.
Newark, N. J., 2 Arts
Dunkirk, 4 Mech. Eng.
So. Hadley Falls, Mass., 2 Mech. Eng.
Ithaca, Sp. Agr.
Davenport, Iowa, 3 Mech. Eng.
Berwyn, 111., 1 Mech. Eng.
Philadelphia, Pa., Graduate
New York City, 2 Arts
Baltimore, Md., 1 Civil Eng.
Rochester, 4 Mech. Eng.
Houston, Texas, 1 Agr.
Brooklyn, 1 Arts
Baltimore, Md., 2 Mech. Eng.
Ithaca, 3 Mech. Eng.
New York City, 2 Med. (N. Y. C)
Hartford, Conn., 1 Law
Shamokin, Pa., 3 Mech. Eng.
Corning, 1 Civil Eng.
Detroit, Mich., 2 Civil Eng.
Waverly, Jr. Law
Saratoga Springs, 2 Arts
Buffalo, 1 Agr.
Rochester, 2 Mech. Eng.
Solvay, 3 Vet.
St. Louis, Mo., 1 Arts
Minneapolis, Minn., 2 Civil Eng.
Minneapolis, Minn., 2 Civil Eng.
Tyson, Vt., 2 Vet.
Pottsville, Pa., 2 Civil Eng.
Johnstown, Pa., 1 Agr.
Penn Yan, 3 Agr.
Haddon Heights, N. J., 2 Arts
Whitney Point, Sp. Agr.
Albion, 1 Arts
Brewster, Sp. Med. (N. Y. C.)
Watertown, 2 Civil Eng.
PottsviUe, Pa., 4 Mech. Eng.
Pottsville, Pa., 2 Mech. Eng.
Everett, Wash., 2 Agr.
Ithaca, 1 Law
Dandridge, Tenn., Graduate
Sayre, Pa., Sr. Law
Glenwood, 1 Agr.
Middleport, 2 Agr.
Rochester, 4 Mech. Eng.
Milwaukee, Wis., 1 Arts
New York City, 3 Mech. Eng.
Bradford, 4 Agr., 1 Vet.
Nutley, N. J., 3 Mech. Eng.
Canton, China, 1 Arts
Brooklyn, 1 Law
Leysele par Furnes, Belgium, Graduate
Binghamton, & 3 Arts
Roland Park, Md., 3 Mech. Eng.
Spring Valley, 4 Mech. Eng.
New York City, 1 Agr.
Tokyo, Japan, Graduate
Circleville, O., Graduate
Ithaca,
Brooklyn,
Graduate
1 Agr.
New York City, 2 Agr.
New York City, 4 Civil Eng.
Ardmore, Pa., 1 Civil Eng.
Clinton, 1 Arts
Wyalusing, Pa., 4 Civil Eng.
Ithaca, 4 Civil Eng.
Rochester, 2 Mech. Eng.
Spencerport, 3 Agr.
Ithaca, Graduate
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Taylor, Helen Peirce,
Taylor, Henry Harrison,
Taylor, Henry Mendinhall, jr.,
Taylor, Leon Carson,
Taylor, Richard Salmon,
Taylor, Samuel LeRoy,
Taylor, Thomas Rogers,
Taylor, Willard Herbert,
Taylor, William Arnold,
Taylor, William Duncan,
Teall, John Robert,
Team, Benjamin, M.D.,
Teeter, Thomas Anderson Hendricks, B.S.in C.E.
Tehle, Charles John,
Teller, Lillian Louise,
Temple, Cyras Russell,
Temple, William Griffin,
Templeman, James Percy, A.B.,
Ten Hagen, Henry,
Tenny, Floyd Anderson, B.S. in Agr.,
Tenny, Lloyd Stanley, B.A.,
TerKuile, Curtis Verburg,
Terriberry, George Gilson,
Terry, Howard Pierce,
Terwilliger, Harrison Morton,
Tewksbury, Roger Greene,
Tewksbury, Theodore Locke,
Thatcher, Mary Louise,
Thatcher, Welling Fiske,
Thayer, Charles Sanford,
Thayer, Mary Rebecca, A.B.,
Thiele, Claude Martin, C.E.,
Thiessen, Minerva Derry,
Thomas, Asenath,
Thomas, Beverly, jr.,
Thomas, Charles Edwin,
Thomas, Harvey Almon Cole,
Thomas, James Claus, jr.,
Thomas, Lena Slocum,
Thomas, Mary Pauline,
Thompsett, Glenn William,
Thompson, Alexander Mackenzie,
Thompson, Arthur Lee,, B.S. in Agr.,
Thompson, Ewing,
Thompson, George Ellsworth, A.B., A.M.,
Thompson, George Russell,
Thompson, Harold Julian,
Thompson, Herbert Albert,
Thompson, John Graham,
Thompson, John Vincent,
Thompson, Karl Fuller,
Thompson, Natalie Brookes,
Thompson, Paul Wheeler, M.E.,
Thompson, Uldric, jr.,
Thompson, Warwick Leete,
Thompson, Wm. Robin, B.S.A., M.S., in Agr.,
Thomson, Emily Christine,
Thomson, Samuel Mable,
Thorne, Alma Rosa, A.B.,
Thorne, Harold Wooster,
Thorne, William James, M.E.,
Thome!!, Charles Welch,
Thornton, WiUiam DeSales,
Thorp, Evelyn Louise,
Thorp, George Boulton,
Thorp, Margaret Boulton,
Thummel, George Bartruff,
Thurber, Henry Thomas,
Thurnauer, Max Heineman,
Thurstone, Louis Leon,
Thweatt, Hardin,
Tibbitts, John Ray,
Tidd, Gage Washburn,
Tilbury, Mary Ruth,
Tilden, Henry Augustus,
Tilley, Norman Nevil,
Tillou, Harold James,
Tillou, Ralph Morris,
Tillson, Hobart Warren,
Tilson, Howard,
Tilton, John Neal, jr.,
New York City,
Brooklyn,
Wilmington, Del.,
Batavia,
Westport, Conn.,
Auburn,
Vineland, N. J.,
Montclair, N. J.,
Brooklyn,
Montclair, N. J.,
Lysander,
Jersey City, N. J.,
Rolling Prairie, Ind.,
Chicago, 111.,
Unadilla,
Lebanon Springs,
Denver, Colo.,
Clarksburg, W. Va.,
High Falls,
Hilton,
Hilton,
Montvale, N. J.,
Ithaca,
Holtsville,
Ellenville,
Cleveland, O.,
Newton, Mass.,
West Danby,
Bennington, Vt.,
New York City,
Oakland, Md.,
Washington, D. C,
Milwaukee, Ore.,
Ithaca,
El Paso, Texas,
Brooklyn,
Penfield,
New York City,
Ithaca,
Cofield, N. C,
Delevan,
LaCrosse, Wis.,
Landover, Md.,
Lewiston, Idaho,
Warren, Ind.,
Long Island City,
Eau Claire, Wis.,
Greenwich,
Eau Claire, Wis.,
Pittsburgh, Pa.,
Seneca Falls,
Jersey City, N. J.,
Oxford,
Honolulu, Hawaii,
Brooklyn,
London, Ont., Canada,
Forest Home,
Delhi,
Leeds,
Peekskill,
Unionville, Pa.,
Batavia,
Geneva,
Pittsburgh, Pa.,
Pittsburgh, Pa.,
Pittsburg, Pa.,
Omaha, Nebr.,
Detroit, Mich.,
Cincinnati, O.,
Jamestown,
Rochester,
Warsaw,
Elmira,
Union,
Pittsfield, Mass.,
Buffalo,
Springbrook,
Elma Centre,
Morris,
Brooklyn,
LaGrangeville, IU.,
Sp. Agr.
1 Agr.
1 Mech. Eng.
Sp. Agr.
4 Mech. Eng,
3 Civil Eng.
1 Mech. Eng.
3 Mech. Eng.
1 Mech. Eng.
3 Mech. Eng.
2 Agr.
3 Med. (N. Y. C)
Graduate
2 Mech. Eng
4 Arts
4 Agr.
1 Law
Graduate
2 Civil Eng.
4 Agr.
Graduate
2 Mech. Eng.
1 Mech.
ng.'
2 Law
Sp. Law
2 Arts
2 Arch.
1 Agr.
3 Arts
3 Mech. Eng.
Graduate
Graduate
Sp. Arts
Sp. Agr.
1 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
3 Agr.
Sr. Law
Sp. Agr.
Sp. Arts
2 Vet.
1 Civil Eng.
Graduate
2 Civil Eng.
Graduate
1 Civil Eng.
2 Mech. Eng.
2 Agr.
1 Arts (Chem.)
1 Arts (Chem.)
2 Civil Eng.
2 Agr.
Graduate
1 Mech. Eng,
2 Arts
Graduate
Sp. Agr.
2 Agr.
Graduate
2 Mech. Eng.
3 Arts
2 Agr.
1 Civil Eng.
1 Arts
2 Arts
4 Arts
Jr. Law
1 Arts
2 Arts
2 Mech. Eng.
3 Civil Eng.
1 Arts (Chem.)
2 Mech. Eng.
4 Agr.
1 Arch.
2 Mech. Eng.
3 Law
Sp. Agr.
2 Vet.
3 Mech. Eng.
3 Arch.
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Timmerman, Lynn Byron,
Tingue, George Arthur,
Tingue, Gerald Peter,
Tinkler, Loyal George,
Tisdale, Eli Melvin,
Titchener, Paul Frederick,
Tittmann, Hilgard Fabian,
Titus, Robert Bostwick,
Tjomsland, Anna, A.B.,
Toan, Thomas Leon,
Todd, Ray Ambrose,
Tolman, Edgar Bronson, jr.,
Tomkins, Walter McEwan,
Tompkins, Leland James,
Tong, William Su-hwa,
Tonkin, Loring Lombard,
Topping, Joseph Nye,
Torian, Garnett Irving,
Torrance, Robert Smith,
Torres, Allah,
Tourison, William Henry,
Toussaint, Arthur Frederick Cleveland,
Tower, Charles Homer, B.S.,
Towle, Thomas Stevens, A.B.,
Towne, Paul Sidney,
Townsend, Clarence EUsworth, M.E.,
Townsend, David WiUiam,
Townsend, Louise,
Tozer, Job Robert,
Traeger, Paul jr.,
Trainer, Edward,
Trask, Clarence Henry,
Travis, Andrew David,
Tree, Russell Thomas,
Trego, Albert CarroU,
Treman, Leonard Carr,
Trevor, Karl Robert,
Trevor, Margaret,
Triest, RudoU Max,
Trimble, James Ford, A.B.,
Troxell, Willard Wilson,
Truesdell, Edwin Summers, jr.,
Tschirky, Leopold,
Tsen, Mong Kang,
Tsou, Ying-Hsuan Hsuwen, M.A..
Tsuchiya, Siusei,
Tubbs, Walter Julius,
Tucker, Earl Frank,
Tucker, Emery Smith,
Tupper, Lelia Evelyn,
Turley, Charles Leslie,
Turlington, John Edwin, B.Agr., M.S. in Agr.,
Turlington, May Baldwin, A.B.,
Turner, Claude Leonidas,
Turner, Ella May, A.B., A.M.,
Turner, William Wood,
TuthiU, Mabel Blanchard,
Tuttle, Edward Mowbray, B.S. in Agr.,
Tuttle, Harlow,
Tuttle, John Raymond, A.B.,
Tuttle, Olive Natalie,
Tuvin, Julius Harold,
Tyler, Frederick Harold,
Tyler, William Harold,
Tymeson, Charles Prindle,
Tyson, Buchanan, B.S. in Agr.,
Ufland, Jacob,
Uhl, Victor Leroy,
Uhri, William Clarence, jr.,
Uihlein, Erwin Charles,
Ulbricht, Tomlinson CarlUe, M.E.,
Ulrich, Lawrence J, A.B.,
Unangst, Walter Raymond,
Underdown, Lloyd Haggai,
Underhill, Harry Oscar,
Underwood, Elbert Victor,
Underwood, Elmer Roy,
Undritz, Elizabeth, A.B.,
Updegraff, Helen,
Updegraff, Samuel Gibson, jr.,
Upson, William Hazlett,
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Lima, O., 2 Mech. Eng.
CobleskUl, 1 Arts
CobleskUl, 1 Arts
Little Falls, 2 Arts (Chem.)
Union City, Tenn., 2 Arch.
Binghamton, 3 Mech. Eng.
St. Louis, Mo., 1 Arts
Presho, 1 Agr.
Lunde, Sdgne, Norway, 4 Med. (N. Y. C)
Perry, 4 Law
Vernon, Sp. Agr.
Chicago, 111., 1 Mech. Eng.
Tomkins Cove, 1 Mech. Eng.
Walton, 3 Vet.
Shanghai, China, 2 Mech. Eng.
Oil City, Pa., 4 Mech. Eng.
Ithaca, 1 Arts
Evansville, Ind., 2 Arch.
Gowanda, 2 Civil Eng.
East Orange, N. J., 1 Law
Philadelphia, Pa., 1 Law
New York City, 2 Mech. Eng.
Dalton, Mass., Graduate
Stanton, Mich., 2 Mech. Eng,
Flushing, Sp. Agr.
Painted Post, 2 Agr.
Lucene, Tayabos Prov., P. I.,, 1 Civil Eng.
New Brighton, 3 Arts
Waverly, Sp. Mech. Eng.
New York City, 3 Mech. Eng.
Philadelphia, Pa., 2 Mech. Eng.
Fulton, 4 Civil Eng.
Canisteo, 1 Agr.
Ithaca, 2 Mech. Eng.
Hackensack, N. J., 3 Mech. Eng.
Rochester, 2 Agr.
Ithaca, 1 Mech. Eng,
Ithaca, 1 Arts
Tompkinsville, 4 Mech. Eng.
Jeannette, Pa., 1 Med. (N. Y. C)
Baltimore, Md., 2 Civil Eng.
Binghamton, 2 Mech. Eng.
New York City, 4 Mech. Eng.
Chungking, China, 2 Mech. Eng.
Soochow, China, 4 Agr.
Higashiyatsushirogun, Japan, 3 Mech. Eng.
Moravia, 1 Agr.
Delair, N. J., 2 Mech. Eng.
Athens, Pa., Sr. Law
N. Craftsbury, Vt., 2 Arts
Portsmouth, O., 2 Mech. Eng,
Clinton, N. C, Graduate
Salemburg, N. C, Graduate
Clayton, N. J., 2 Mech. Eng.
Shepherdstown, W. Va., Graduate
Evanston, IU., 2 Mech. Eng.
Port Jefferson, 2 Arts
Brooklyn, 4 Arts
Pine Plains, 1 Arts
Watertown, Graduate
Eastport, 1 Agr.
Frostburg, Md., 4 Mech. Eng,
Albany, 2 Mech. Eng.
Springfield, Mo., 1 Arts
Johnstown, 1 Arts
Copperhill, Tenn., Graduate
New York City, 1 Agr.
Corning, 1 Mech. Eng.
St. Louis, Mo., 1 Arch.
Milwaukee, Wis., 2 Law
New York City, Graduate
Kokomo, Ind., Graduate
Pleasant Valley, Pa., 1 Arts
Newfield, 1 Vet.
Albany, 2 Mech. Eng.
Buffalo, 3 Agr,
Summit, N. J., 1 Mech. Eng.
New Brighton, Graduate
Washington, D. C, 1 Arts
Newberry, Pa., 2 Agr.
Glen Ridge, N. J., 2 Agr.
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Urband, Edward Milton,
Urquhart, Leonard Church, CE.,
Utter, Linda Louise, A.B.,
Utter, Lorenzo Hughes,
Vaiden, Cowles Mead,
Vail, Malcolm Dennison,
Vail, Robert William Glenroie,
Van Alstyne, Eleanor Van Ness, B.S.,
Van Atta, Ernest,
Van Benschoten, Andrew,
Van Bergen, Kenneth Brown,
Van Buren, Harry Leonard,
Vanderbeek, Horace Anderson, C.E.,
Vanderlyn, Daniel Fitzgerald,
van der Meulen, Peter Andrew,
Van Dine, Merle Cornelius,
Van Hoesen, Grant Clinton,
Van Inwegen, H Barentsen,
Van Kennen, Harold Houston,
Van Kirk, Warren Hathaway,
Van Kirk, William,
Van Kleek, John Raymond,
Van Law, Durbin,
Vann, George Herbert,
Vann, Mary Hasseltine,
Vann, Theodore Ward,
Van Schaack, George Schuyler,
Van Siclen, Abram L,
Van Valkenburgh, Howard Bliss,
Van Valkenburgh, Richard Mears,
Van Winkle, Edgar Bishop,
Vara, Joseph J,
Vassar, Rosa Augusta,
Vaughan, James Layman,
Vaughn, Charles Errol,
Vautrot, Louis Richards,
Veazie, George Stephen,
Vernon, Ethel,
Verwiebe, Walter August, A.B.,
Very, William Richard McKey,
Vezin, Cornelius Delamater, A.B.,
Vietor, Hans,
Vietor, Hermann Carl,
Vinall, Harry Nelson, B.S.,
Vincent, Everett Mohlar,
Viner, Edward Charles,
Vivoni, Armando,
Vizcaino, Manuel Jose,
Voege, Marion Elizabeth,
von Fabrice, William Karl,
Voorhees, Albert Coert,
Vorhis, Charlotte, Esther
Vose, Charles Redfield,
Vreeland, Edward Pric
Vreeland, William Cantwell Frank Thorpe,
Waddington, John Pendrill,
Wade, Henry Nazer,
Wadman, Harold Athelstane,
Wagner, Elton Ray,
Wait, Conant,
Wait, Newman Edward,
Wait, Robert Sargent,
Wait, Sheridan Paul,
Waite, Ferris Charles,
Waite, Louisa Garbutt,
Wakeley, George Blackman,
Walcott, Sidney Stevens,
Wales, William Henry, jr.,
Walker, Andrew Scott,
Walker, Harold Wellington,
Walker, James Blaine, jr.,
Walker, Lester Vincent, A.B.,
Walker, Louise Chambers,
Walker, May Elizabeth, B.L.,
Walker, Robert Willard,
Walker, Thomas Isaac, Ph.B.,
Wallace, Dudley Walker,
Wallace, Earl Stewart,
Wallace, Glenn Leland,
Wallace, Robert Bruce,
Wallach, Kaufman,
Ithaca,
Cleveland, O.,
Ithaca,
Friendship,
Vaiden, Miss.,
Highland Park, 111.,
Romulus,
New Rochelle,
Spencer,
New Kingston,
St. Paul, Minn.,
Stockport,
Somerville, N. J-,
EUenviUe,
Dunkirk,
Cedarhurst,
Ithaca,
Port Jervis,
Ogdensburg,
Pittsburgh, Pa.,
Pittsburgh, Pa.,
Auburn,
Denver, Colo.,
Brooklyn Hills,
Aulander, N. C,
WUlow Creek,
Denver, Colo.,
Jamaica,
East Orange, N. J.,
Greene,
Brooklyn,
Silver Creek,
Lynchburg, Va.,
Chesapeake City, Md.,
Danbury, Conn.,
Warren, O.,
Elmira,
Wilmington, Del.,
Schenectady,
New York City,
Yonkers,
Ithaca,
Ithaca,
Washington, D. C,
Goshen,
Arden,
San German, Porto Rico,
Cardenas, Cuba,
Troy,
Brooklyn,
Santa Barbara, Calif.,
Brookton,
Ithaca,
Salamanca,
Brooklyn,
Paris, France,
Los Angeles, Calif.,
Bayonne, N. J.,
Youngstown,
Chicago, 111.,
Ft. Edward,
Norwich,
Ft. Edward,
Philadelphia, Pa.,
Ithaca,
Orange, N. J.,
Washington, D. C,
Oswego,
Ithaca,
Fredonia,
Yonkers,
Babylon,
Peekskill,
Oakland, Calif.,
Yonkers,
Jacksonville,
Montclair, N. J.,
Drayton, N. D.,
Fulton,
East Orange, N. J.,
Mt. Vernon,
3 Arch.
Graduate
Graduate
1 Law
1 Mech. Eng.
4 Arts
2 Arts
Graduate (N. Y. C)
2 Agr.
2 Agr.
1 Mech. Eng.
4 Agr.
Graduate
2 Mech. Eng.
3 Arts (Chem.)
1 Law
3 Agr.
2 Arch.
1 Mech. Eng.
3 Arts
2 Arts
4 Agr.
3 Mech. Eng.
1 Vet.
4 Arts
1 Agr.
1 Law
2 Civil Eng.
4 Mech. Eng.
1 Mech. Eng.
1 Agr.
1 Vet.
4 Arts
Jr. Law
2 Arts (Chem.)
4 Mech. Eng.
Sp. Arch.
3 Arts
Graduate
1 Mech. Eng.
1 Med. (N. Y. C.)
2 Arts
2 Arts
Graduate
1 Civil Eng.
Sp. Agr.
2 Civil Eng.
1 Civil Eng.
1 Arts
2 Agr.
2 Mech. Eng.
1 Agr.
2 Mech. Eng.
2 Arts
3 Arts
3 Agr.
2 Mech. Eng.
3 Mech. Eng.
1 Agr.
4 Mech. Eng.
Sr. Law
3 Civil Eng.
Jr. Law
Sp. Agr.
2 Arts
2 Mech. Eng.
Sp. Arts
4 Civil Eng.
Sp. Agr.
2 Agr.
Jr. Law
Graduate
Sp. Agr.
2 Med. (N. Y. C)
1 Law
Graduate
3 Mech. Eng.
2 Arts
3 Agr.
2 Agr.
2 Arts
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WaUer, Roland Edgar,
Wallingford, Daniel Kirkwood,
Walrath, Henry Lyman,
Walter, George Leonard, jr.,
Walter, Howard KeUy,
Walter, WilUs Charles,
Walton, Wirt Ward,
Walzer, Samuel Joshua,
Walzer, WiUiam,
Wambaugh, Russell Harrison,
Wang, In Tso,
Wang, Tsan, C.E.,
Wang, Yu,
Wanner, Walter Edmund,
Wanzer, Charles Tice,
Ward, Albert Aloysius,
Ward, David Struss,
Ward, Don Dowe,
Ward, John Carlton, jr.,
Ward, Joseph WUe,
Ward, Kenneth Oswald,
Ward, Leroy Stanley,
Ward, WiUiam Thomas,
Wardle, Francis West,
Ware, Lura Marie,
Waring, Ralph GledhiU,
Warner, Alexander PhUUps,
Warner, Grace Bools,
Warren, Charles Mavro,
Washburn, Morgan, jr.,
Washburn, Raymond Secord,
Wasserman, Henry, jr.,
Wassilieff, Innocent John,
Waterman, Harriet EUza,
Waters, Basil Worthington, Jr., B.S.,
Waters, Chester HU1, B.Sc,
Waters, Harry Hill,
Watkins, Arthur CaidweU,
Watson, Edward Fisk,
Watson, Floyd BrowneU,
Watson, George Boynton,
Watson, Geraldine Eggleston, A.B.,
Watson, John Percy,
Watson, Myles Cary,
Watson, Stanley Hedrick,
Watt, MUdred,
Waxman, Leo,
Weary, RoUin Delos,
Weatherby, Edmund Curry,
Weaver, David Washington,
Weaver, Ernest Jesse,
Weaver, Ralph Sprague,
Webb, Frances Leslie,
Webb, John Alexander,
Webb, Martha Elizabeth,
Webber, Clarence Wentworth,
Webber, Eugene Francis,
Webber, Orrin Blake,
Webster, Adrian Kennedy,
Weekes, Charles Porter, jr.,
Wegg, David Spencer, jr.,
Wegner, Fred Edward,
Wehle, Harry Brandeis, A.B.,
Wehr, Carl Frederic,
Wei, Dzong Kwen,
Wei, E Fah,
Weidemann, Helen,
Weidenthal, Harold George,
Weidler, Wellington Earl,
Weigel, Paul,
Weil, Clara,
Weil, Lawrence Maurice,
Weil, Maurice Lawrence,
Weilbacher, WiUiam Carl,
Weild, David, jr.,
Weinberger, Abraham Bernard
Weinstein, MUton,
Weisbrod, Frederick,
Weiser, Richard Mather,
Weiss, Charles,
Weiss, Herbert Albert Julius,
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Rutherford, N. J., 1 Civil Eng.
Indianapolis, Ind., 1 Arch.
Syracuse, Jr. Law
Sharpsburg, Pa., 2 Arts
Sharpsburg, Pa., 2 Arts
Watertown, 1 Arts
St. Louis, Mo., 2 Arch.
Brooklyn, 2 Civil Eng.
Brooklyn, 3 Law
Baltimore, Md., 2 Mech. Eng.
Canton, China, 1 Agr.
Ho-Pei, Tientsin, China, Graduate
Kiang-su, China, 2 Agr.
Buffalo, 3 Mech. Eng.
Ithaca, 4 Civil Eng.
Stamford, Conn., 3 Civil Eng.
Queens, 3 Arch.
Ithaca, 4 Agr.
New York City, 2 Mech. Eng.
Danbury, Conn., 3 Mech. Eng.
Candor, 2 Arts
Ithaca, Sr. Law
Sharon, Pa., 4 Arts
Catskill, 2 Agr.
Batavia, 1 Agr.
Washington, D. C, Sp. Agr.
Kensington, Md., 1 Mech. Eng.
Charlotte, 3 Arts
Glendora, CaUf., 1 Agr.
West Chester, 2 Mech. Eng.
Alpine, 4 Agr.
New York City, 1 Arts
Omsk, Russia, 1 Agr.
Portland, Me., 3 Arts
Front Royal, Va., 2 Civil Eng.
Clinton, Iowa, 4 Med. (N. Y. C.)
CUnton, Iowa, 3 Mech. Eng.
Cleveland, O., 1 Mech. Eng.
Roscoe, 2 Mech. Eng.
Wolcott, 2 Arts
St. Paul, Minn., 4 Civil Eng.
Brooklyn, 2 Med. (N. Y. C)
Plainfield, N. J., 1 Agr.
Brooklyn, 1 Mech. Eng.
Douglaston, 2 Agr.
Brooklyn, 1 Arts
Elmira, 4 Law
Chicago, IU., 2 Arch.
Trumansburg, Sp. Agr.
Jamaica, 2 Civil Eng.
West Newton, Mass., 1 Civil Eng.
Brookton, 1 Mech. Eng.
Philadelphia, Pa., 1 Arts
UnionviUe, Pa., 1 Agr.
Troy, 1 Arts
Bergen, 1 Vet.
Ithaca, 1 Agr.
Rochester, 3 Vet.
Chicago, 111., 2 Civil Eng.
Arlington, N. J., 1 Law
Chicago, 111., 4 Mech. Eng.
Canandaigua, Sr. Law
Louisville, Ky., Graduate
Milwaukee, Wis., 4 Mech. Eng.
Hankow, Hupeh, China, 3 Agr.
Huchow, China, 2 Mech. Eng.
Philadelphia, Pa., 1 Arts
Cleveland, O., 3 Mech. Eng.
Oil City, Pa., 4 Arts
New York City, 4 Arch.
Rochester, 4 Arts
Buffalo, 1 Law
Buffalo, Sr. Law
Buffalo, 1 Arts
Brooklyn, 1 Med. (N. Y. C)
New York City, 2 Mech. Eng.
Brooklyn, 2 Arts
Brooklyn, 1 Law
Holyoke, Mass., 2 Mech. Eng.
Ithaca, 3 Civil Eng.
Rochester, 4 Mech. Eng.
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Weiss, Samuel ,
Welch, Albert Edward,
Welles, Halsey Vanderlieth,
Welles, Theodore Ladd, jr.,
WeUman, Howard Clarke,
Wellman, Samuel Knowlton,
Wells, Arthur Stanton,
Wells, Harry Andrew,
Wells, Joseph Julius,
Wells, William Albertson,
Wells, William Kellogg,
Welsh, Russell Dutton,
Welsh, Thomas Whitney Benson, A.B.,
Welton, Tom,
Wendt, John Arthur Frederic,
Wermuth, John Joseph,
Werner, Victor Herman,
West, Arthur Kenyon,
West, Robert John,
Westby, Nels, B.S.,
Westergaard, Waldemar Christian, B.S., M.L.,
Wetzel, Charles Howard,
Wheat, John Chase,
Wheat, Seth Truman,
Wheelan, Fairfax Randall,
Wheeler, Harry Lindsay,
Wheeler, Henry Duncan,
Wheeler, Horatio Quincy,
Wheeler, Leah Cornell,
Wheeler, Mary Waterbury,
Wheeler, Myron Marshall,
Wheeler, Paul Mowbray,
Wheeler, Paul Trevett,
Wheeler, Ralph Hicks,
Wheelock, Benjamin Harrison,
Whelpton, Pascal Kidder,
Whinery, John Enloe,
Whipple, Leonard Frederick,
Whitaker, Nelson Evans, 2d,
Whitcomb, William Orr, B.S.A.,
White, Albert Hunt,
White, Arthur Edward,
White, Budd Hiram,
White, Elizabeth Brett, A.B.,
White, Harrison Locke, B.S. in Agr.,
White, Luther Gehrmann, A.B.,
White, Robert Whitman,
White, Stanley Hart,
White, Vedder,
White, William Albert,
Whited, Edmund Willis,
Whitehouse, Harold Clarence,
Whiteside, John,
Whiting, Frank Rice,
Whitman, Carroll Nunn,
Whitney, Cass Ward,
Whitney, Charles Smith,
Whitney, Nelson Jacob, B.S. in Agr.,
Whitney, Stanley Ezra,
Whyte, Jessel Stuart,
Whyte, Robert Burns,
Wichelns, Alma,
Wick, Lemuel Thorn,
Wick, Whitman Stratton,
Wiener, Lester Joseph,
Wiesner, Lillian Adelaide,
Wiffler, Frank John,
Wigand, Robert Charles,
Wight, Frank John,
Wight, Glenn Justus,
Wight, James Slater, B.Ph.B.,
Wight, Sydney Buckminister, jr.,
Wightman, Rolan J,
Wigley, Arthur Greenhalgh,
Wilber, David Truxton, A.B.,
Wilbor, Charles William,
Wilbur, Carleton Charles,
Wilbur, Harry Squire,
Wilcox, Rae John,
Wild, Louis Philip,
Wildberg, Richard Marcus,
New York City,
New York City,
Denver, Colo.,
Wilkes-Barre, Pa.,
Perry,
Cleveland, O.,
Christmas Cove, Maine,
Elmira,
Ithaca,
Peconic,
Cazenovia,
Baltimore, Md.,
Montclair, N. J.f
Cambridge,
New York City,
Poughkeepsie,
Brooklyn,
Des Moines, Iowa,
Detroit, Mich.,
Aberdeen, S. D.,
Buffalo,
Wayne, Pa.,
Moravia,
Naples,
New York City,
Chicago, IU.,
Oak Park, IU.,
Portland, Me.,
East Bloomfield,
Ithaca,
Attica,
Monsey,
Lackawanna,
East Bloomfield,
Frankport,
Ithaca,
East Orange, N. J.,
Lebanon, N. H.,
Wheeling, W. Va.,
Williston, N. D.,
Mt. Vernon,
Brooklyn,
Worcester,
Columbus, Ga.,
Brockport,
Portsmouth, Va.,
Brockport,
Mt. Vernon,
West Valley,
Chicago, 111.,
Pittsburgh, Pa.,
Spokane, Wash.,
So. Cambridge,
Philadelphia, Pa.,
Chicago, 111.,
Rochester,
Bradford, Pa.,
HoUand,
Canaseraga,
Chicago, 111.,
Waukegan, IU.,
Brooklyn,
Youngstown, O.,
Norwich,
New York City,
New York City,
Yonkers,
Arrochor,
Salt Lake City, Utah,
Fowler,
Cairo, Ga.,
New York City,
Ardmore, Pa.,
Ithaca,
Binghamton,
Pittsford,
Ithaca,
Clayton,
DeRuyter,
Canton, O.,
Cincinnati, O.,
2 Civil Eng.
3 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
3 Civil Eng.
1 Arch.
2 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
1 Agr.
2 Arts
Sp. Agr.
2 Mech. Eng.
3 Civil Eng.
Graduate
4 Agr.
2 Mech. Eng.
3 Vet.
3 Arts
2 Arts
1 Civil Eng.
3 Med. (N. Y. C.)
Graduate
3 Mech. Eng.
2 Vet.
1 Agr.
1 Law
3 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
Sp. Agr.
Graduate
1 Civil Eng.
1 Arts
3 Civil Eng.
1 Agr.
2 Vet.
1 Agr.
2 Agr.
2 Agr.
1 Arts
Graduate
4 Agr.
3 Agr.
2 Agr.
Graduate
4 Agr.
Graduate
1 Agr.
4 Agr.
2 Agr.
3 Civil Eng.
4 Mech. Eng.
Sp. Arch.
Sp. Agr.
2 Mech. Eng.
2 Arts
3 Agr.
2 Civil Eng.
4 Agr.
3 Civil Eng.
3 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
1 Arts
4 Mech. Eng.
2 Arch.
1 Arts
Sp. Agr.
1 Arts
4 Arts
4 Mech. Eng.
2 Agr.
3 Agr.
2 Mech. Eng.
1 Mech. Eng.
Sp. Agr.
Graduate
Sp. Agr.
Sp. Agr.
2 Law
2 Agr.
2 Arts
1 Mech. Eng.
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Wilder, Paul,
Wiley, Earle John,
WUey, Fred Harold,
Wilke, Erwin Louis,
Wilkie, Walter Ostrom,
Wilkin, John Gerow,
Wilkinson, Martin James,
WiU, Heward Chester,
WiU, Louis Edgar,
WiUcox, Harry J,
Williams, AUred Dawson,
WiUiams, Arthur Perry, B.A.,
Williams, Chester Burritt,
Williams, Claude Freeland,
Williams, Clifford Theodore,
WiUiams, Edward Payne,
WUUams, Ethel May,
Williams, Francis Edgar,
WUUams, HartweU Newton, B.S.,
Williams, Henry Darwin,
Williams, Lawrence Brumley,
Williams, Milton Rogers,
Williams, Paul,
Williams, Robert Mark, B.S.,
WiUiams, Rose,
WUliams, Walter Wilkinson,
WiUiamson, George Morrison,
WUUs, Kathleen Marie, A.B.,
Willsey, Gaylord Mead,
WUson, Calvin Loughridge, B.S.,
Wilson, Charles Bernard,
WUson, Clarence Pendleton, B.S., M.S.,
Wilson, Dorothy Gay,
Wilson, Edward Lewis,
Wilson, Floyd Ephram,
Wilson, Harold PhiUips,
Wilson, Howard Gilbert,
Wilson, Hudson J,
Wilson, James Kenneth, B.S.,
Wilson, John George,
Wilson, Marjorie,
WUson, Martin Luther, A.B.,
WUson, Meredith Chester,
Wilson, Warden McKee,
Wilson, WiUord Ross,
Wilson, WiUred deSidnia,
Wilson, WUliam Scott,
Wiltsie, James Wesley, A.B.,
Wing, Lois Watson, A.B., A.M.,
Wing, Olive Cutler,
Wing, Paul Watson,
Wing, Stephen Remington, B.S., M.E.,
Wingate, James Gavin,
Winslow, Clarence Giles,
- Winters, Raymond,
Winters, Rhett Youmans, B.S., M.S.,
Wipperman, Frederic Bazine,
Wischhusen, Frederick George,
Wiseltier, Bernard,
Wiseltier, Henry,
Wolfe, Eugene L,
Wolff, Walter William,
Wong, Parkin,
Wong, Tuck Ting,
Wood, Bertha Hunt,
Wood, Edward Joseph,
Wood, Ernest John,
Wood, Frank Elliott,
Wood, Henry Hale,
Wood, John Bartholomew,
Wood, Leland A,
Wood, Leroy CoUier,
Wood, Oliver Adelbert,
Wood, Peirce Mead,
Wood, PhUip,
Wood, Tom Leighton,
Woodberry, Ethel May,
Woodland, Ralph Henry,
Woodle, George Bradley,
Woodrow, William Tillman,
Woods, William Norton,
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Elmhurst, 111., 2 Arts
Troy, 1 Law
Idaho Springs, Colo., 1 Mech. Eng.
Buffalo, 2 Mech. Eng.
Amsterdam, 3 Agr.
Newburgh, 2 Agr.
Clinton, Sp. Agr.
Syracuse, 1 Law
Syracuse, 1 Law
Ithaca, 1 Arts
Montclair, N. J., 1 Law
Honeoye, 2 Agr.
Hilton, Sp. Agr.
Ithaca, 1 Arch.
Norwalk, O., 2 Civil Eng.
New York City, 3 Law
Ithaca, 2 Arts
Washington, D. C, 1 Law
Arlington, Tenn., 4 Mech. Eng.
Utica, 2 Law
Brooklyn, 1 Mech. Eng.
Omaha, Nebr., 2 Arch.
Ithaca, 2 Mech. Eng.
Rochester, 3 Agr.
Brooklyn, 4 Arts
Ithaca, 2 Arts
Brooklyn, 2 Mech. Eng.
Mansfield, Graduate
Candor, Jr. Law
Ft. Worth, Texas, 4 Civil Eng.
Brooklyn, 2 Arts
Mesilla Park, New Mex., Sp. Agr.
New York City, 2 Arts
Warsaw, 3 Vet.
Fredonia, 1 Vet.
Clearfield, Pa., 1 Arts (Chem.)
Ithaca, 4 Arts
Ithaca, 3 Arts
Ithaca, Graduate
Aspers, 1 Agr.
Ithaca, 2 Arts
Mauch Chunk, Pa., Graduate
Salem, 1 Agr.
Mexico City, Mexico, 1 Arts
Ithaca, 4 Agr.
Napanee, Ont., Canada, 3 Agr.
Aurora, 111., 2 Mech. Eng.
Cortland, 3 Med. (N. Y. C)
Ithaca, Graduate
Verbank, 2 Arts
Ithaca, 1 Agr.
Ithaca, Graduate
Tacoma, Wash., 1 Law
Churchville, 3 Mech. Eng.
Fayette, 1 Vet.
Society HiU, S. C, Graduate
Logansport, Ind., 2 Mech. Eng.
New York City, 2 Agr.
New York City, 2 Agr.
New York City, 2 Agr.
Baltimore, Md., 2 Mech. Eng.
Brooklyn, 4 Mech. Eng.
Canton, China, 2 Arts
Canton, China, 3 Arts
Brooklyn, 1 Agr.
Owego, 1 Law
Galesburg, 111., 1 Mech. Eng.
Rutherford, N. J., 1 Mech. Eng.
Buffalo, 3 Mech. Eng.
Newton Highlands, Mass., 3 Mech. Eng.
West Winfield, 1 Agr.
Port Richmond, 1 Arts
Auburn, 3 Mech. Eng.
Gardner, Mass., 4 Mech. Eng.
Hudson, 1 Mech. Eng.
HaverhiU, Mass., 1 Law
Shanghai, China, 4 Arts
Milwaukee, Wis., 2 Arts
Syracuse, 1 Mech. Eng.
Cincinnati, O., 1 Mech. Eng.
Monclava, O., Sp. Agr.
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Woodworth, Allen Lysander,
Woollen, John Sellman,
Woolston, Clare Corby,
Wooster, Carl Gould, B.S. in Agr.,
Worcester, Clarence Wakefield,
Work, Paul, A.B., B.S.,
Worrell, Samuel Henry,
Wortham, Howard Francis,
Wratten, Clayton, John A.B.,
Wright, Charles Arthur,
Wright, Charles Shannon, B.S., M.S. in Agr.,
Wright, David Edwin,
Wright, Frederick MiUer,
Wright, Harold Barnard,
Wright, Howard Barton,
Wright, Lewis Horatio,
Wright, Mary Evalena,
Wright, Stanley,
Wright, William Snowden,
Wroth, William Burke, A.B.,
Wurts, Thomas Childs,
Wyckoff, Maurice Mayer,
Wyker, Alfred Ogden,
Yahn, Charles,
Yang, Shu Zek,
Yates, Lawrence Julius,
Yewell, John Edward,
Yoakum, Finis Ewing, jr.,
Youmans, Ray Sedric,
Young, Charles Earl,
Young, Ezra Lawrence,
Young, Frank Oliver, jr.,
Toung, Gertrude Stickney, A.B.,
Young, Gertrude Whitney,
Young, Hugh Wallace,
Young, Leslie Brenard,
Young, Robert Abernathy,
Young, Spencer Eames,
Young, Thomas Sloan, jr.,
Younglove, David,
Yount, Andrew Sherman,
Yu, Tsu Mai,
Zabel, William John,
Zabriskie, William Howard,
Zagoren, Louis Isaac,
Zambrana, Jose Antonio,
Zang, Adolph Frank,
Zeiger, Kenneth Gladstone,
Zeilitz, Johanna Marie Elizabeth, A.B.,
Zeller, Hugo,
Zeller, Richard,
Zieget, Conrad, jr.,
Zierler, Joseph Nathan,
Zimmer, Elmer Rosel,
Zimmer, James Francis, B.Sc,
Zimmer, Reinhart Albert,
Zimmers, Frank Henderson,
Zink, George Willard,
Zinnecker, Wesley Daniel, Ph.B.,
Zinner, Azary,
Zinssmeister, Carl Luther,
Zirinsky, Leopold,
Zorn, Walter George,
Zuber, Frank Pierce,
Zung, Yien-chung,
Zurich, David Wilfred,
Cazenovia,
Woodbrook, Md.,
Pittsford,
Lake Side,
Canton, O.,
Olathe, Kansas,
Dayton, O.,
New York City,
MorrisviUe,
Perth Amboy, N. J.,
Portsmouth, N. H.,
West Glover, Vt.,
Susquehanna, Pa.,
Utica,
Syracuse,
West Glover, Vt.,
Ithaca,
Brooklyn,
Baltimore, Md.,
Alberquerque, New Mex.,
Pittsburgh, Pa.,
New York City,
Goshen,
Phelps,
Shanghai, Kiang-Su, China,
Owego,
Baltimore, Md.,
Los Angeles, CaUf.,
Wellsbridge,
Theresa,
Trumansburg,
Chicago, 111.,
Sioux Falls, S. D.,
Delhi,
Long Island City,
Utica,
Montgomery, Ala.,
Chicago, 111.,
New York City,
Johnstown,
Crawfordsville,
Soo Chow, China,
Rochester,
Glen Cove,
Brooklyn,
Juana Diaz, Porto Rico,
Denver, Colo.,
Montclair, N. J.,
Ithaca,
Elizabeth, N. J.,
Elizabeth, N. J.,
Baltimore, Md.,
Brooklyn,
Constableville,
Shepard, O.,
Rochester,
Allegheny, Pa.,
Bridgeport, Conn.,
Portsmouth, O.,
Odessa, Russia,
New York City,
Brooklyn,
Brooklyn,
Chili,
Shanghai, China,
New York City,
1 Civil Eng.
2 Agr.
2 Agr.
4 Agr.
2 Arch.
Graduate
1 Arts
2 Agr.
3 Agr.
2 Agr.
Graduate
3 Vet.
2 Mech. Eng.
2 Civil Eng.
1 Civil Eng.
1 Vet.
2 Agr.
4 Mech. Eng.
4 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
3 Mech. Eng.
4 Civil Eng.
3 Arts
2 Mech. Eng.
1 Mech. Eng.
Sp. Arts
4 Civil Eng.
4 Mech. Eng.
1 Vet.
1 Agr.
3 Mech. Eng.
1 Arts
Graduate
3 Arts
1 Mech. Eng.
3 Arts
1 Arch.
2 Arts
1 Mech. Eng.
4 Mech. Eng.
Graduate
2 Agr.
2 Civil Eng.
2 Mech. Eng.
2 Civil Eng.
2 Civil Eng.
3 Arts
2 Mech. Eng.
Graduate
2 Law
2 Mech. Eng.
2 Arts (Chem.)
Med. (N. Y. C.)
Sp. Agr.
Graduate
1 Mech. Eng.
4 Arts
4 Mech. Eng.
Graduate
Sp. Agr.
2 Agr.
Sr. Law
1 Law
1 Vet.
2 Arts
2 Arts
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*Abbott, Ruth Fanny,
Abel, DeForest WiUiams,
Abendroth, Helen,
Abrams, Allen, A.B. (Wash. & Jefferson), 1910,
Adamson, William Augustus, B.A. (Mercer Univ.), 1907,
Aguilar, Alonso,
Alberger, Franklin Augustus,
Albert, Victor Andrew,
Aldredge, H. R., B.S. (Southwestern Univ.), 1908,
Afford, Delia Robinson,
AUord, Laura Lavinia,, A.B. (Goucher CoU.), 1901,
AUord, Mary Jane, A.B. (Goucher Coll.), 1902,
Allen, George Benjamin,
Allen, Guy James,
AUen, Harris Calvin, A.B., 1904,
Allen, Margaret May, A.B., 1906,
Allen, William Lee,
Almeida, Rufino Augusto,
Alter, Samuel Guy,
Anderson, WilUam Frederic,
Andrews, Hewitt Roger,
Andrews, Samuel Warren,
Andux, Gonzalo, A.B. (Belen CoU.), 1910,
Andux, Miguel Jeronimo, A.B. (Inst, of Havana), 1909,
Apeseche, Rufino Francisco,
Appleton, Claude Rutherford,
Argetsinger, LaFayette WiUiam, Jr.,
Arnold, Elizabeth Harriet,
*Arnold, Mary Ellicott,
Ash, George,
*Ashlin, Margaret Jane,
*Ault, Percy S.,
Austin, Robert William,
*Avery, Truman Mitchell,
Avey, Harry Thompson, B.M.E. (Iowa State Coll.), 1905,
*AxteU, Everett Henry,
Ayer, SUas Hibbard, jr.,
Ayres, Malcolm Beckwith,
*Babcock, Howard Edward, Ph.B. (Syracuse), 1911,
Baber, Charlotte, A.B., 1908,
Bache, Frank Semon,
Bacon, Howard Rogers,
Bacon, John Henry,
Bacon, Mary EUa, A.B. (WUsoa CoU.), 1908,
Baer, Edith,
*Baker, Cora Emmaline,
Baker, Elbert Hall, jr.,
Baker, Louise Eugneie,
Baldwin, Isabella Nancy, A.B. (Goucher Coll.), 1905,
Baldwin, Keturah Esther, B.A, (Goucher Coll.), 1906,
Baldwin, Mary Florence,
Ball, William Burnham,
Bangert, Florence Gees,
Bangs, Howard RusseU,
Barber, Lanas Spurgeon, B.S. (Ky. State CoU.), 1895,
*Barber, Lulu Bell,
Barbour, Louise Blanche, A.B., 1904,
Barbour, Marshall Rogers,
Barnes, Leigh Darling,
Barr, John Henry, jr.,
Barr, Edith Agnes, A.B. (Brown Univ.), 1906,
Bartruff, Jeannette Eleanore,
Batista y Mendoza, Jorge, A.B. (Inst, of Havana), 1907,
*Baum, Edward Everett,
*Baum, Horatio P.,
Baxter, Florence,
*Beach, George Cameron, B.L. (Hobart Coll.), 1898, LL.B. (CorneU), 1901,
Beach, Leon Henry,
*Beach, Marianne Montgomery,
*Beach, Mary Amelia,
Beckmann, Carl Theodore,
Beckmann, Oscar,
Bee, Nai Kim,
Behnken, Erna Lucie,
Behnken, Henry EmUe, A.B., 1904,
*Beilby, Kasson E, Ph.B. (Syracuse), 1909,
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Manchester, N. H.
Ithaca
Brooklyn
Butler, Pa.
Locust Grove, Ga.
Mayaguez, Porto Rico
Ithaca
LaSalle
Dallas, Texas
Arlington, Md.
Baltimore, Md.
Baltimore, Md.
Franklin, La.
Natal, So. Africa
Niagara Falls
Ithaca
Salisbury, Md.
Rio Janeiro, Brazil
Parnassus, Pa.
Brooklyn
Athens, Pa.
Lead, S. D.
Habana, Cuba
Havana, Cuba
San Juan, Arg. Rep.
Rochester
Burdett
Honesdale, Pa.
Plainfield, N. J.
Paterson, N. J.
Varna
Round Lake
Central Bridge
Lysander
Blockton, la.
Masonville
Boston, Mass.
Spuyten Duyvil
Oxford
New Rochelle
Portchester
Pittsford
Ithaca
Moorestown, N. J.
Germantown, Pa.
Ithaca
Gates Mills, O.
Ithaca
Washington, D. C
Baltimore, Md.
Grand Rapids, Mich.
Watertown
Baltimore, Md.
New York City
Tallahasee, Fla.
Ithaca
Indianapolis, Ind.
Pittsburgh, Pa.
Haddon Heights, N. J.
Syracuse
Providence, R. I.
Franklin, Pa.
Havana, Cuba
Hancock
Hancock
Suffern
New York City
Keuka Park
New York City
Watkins
Northampton, Mass.
Toledo, O.
Warachat, Bangkok, Siam
Brooklyn
Brooklyn
Deposit
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*Belden, Arthur Elwin, Owego
Belden, George AUyne, Montclair, N. J.
BeU, Cora Nancy, Harrison
BeU, Emily Esther, Haddonfield, N. J.
Bement, Norma Maie, Ithaca
Benedict, Katherine Ladd, Wellington, O.
Benn, Nannie Emma, Pittsburg, Pa.
Bennett, Vinnie Brown, Ingram, Pa.
Bent, Reginald Whitman, BentviUe, N. S., Canada
Bergen, Ruth Christine Lovell, A.B., 1909, Ithaca
Bertel, Herbert, A.B., 1911, Mt. Vernon
*Betts, Agnes Farrar, Elmira
*Bickford, Marie Richardson, Adams
Bierma, Charles Allen, Buffalo
*Bigelow, John Davenport, A.M. (Hamilton), 1883, Ithaca
Biggart, William Long, Bloomfield, N. J.
BUlings, Edward Benjamin, jr., Elmira
Bingham, John Greer, A.B. (Grove City Coll.), 1905, Butler, Pa.
Black, Harry Morton, A.B. (Grove City Coll.), 1910, Grove City, Pa.
Blackman, Ruth, Ithaca
Blake, Preble Wilson, Amesbury, Mass.
*Blasdell, Amalia, Fort Ann
*Blatchley, Vernon Boyd, B.S. (Keuka Coll.), 1911, Kirkwood
Bleier, Lee William, New York City
Blessing, Louise, Pittsburg, Pa.
Blinn, Thomas Woodward, Syracuse
Bloxham, Daniel John, A.B. (Colgate), 1907, Derby
Blyholder, Kathryn, Irwin, Pa.
Boak, Mabel, A.M. (Columbia), 1902, Madison, N. J.
Bodle, Elizabeth Hoag, B.A. (Elmira Coll.), 1904, Union
*Boerker, Waldo Ralph, Brooklyn
Bogardus, Arthur Gleason, East Orange, N. J.
Bole, Hamilton Biggar, Cleveland, O.
Bond, Clarence David, Ithaca
Bonebrake, Frank Armstrong, Pittsburg, Pa.
Borges, Domingos, Gadelha, Belem, Para, Brazil
Bosley, Maurice Edward, Chicago, IU.
*BosweU, Foster Partridge, A.B. (Hobart), 1901, Geneva
Boulton, Isabella Averil, Brooklyn
*Bowen, Howard Milton, Sinclairville
Bowman, Anna Pearl, Lancaster, Pa.
Bowman, Vera Lionne, Vineland, N.J.
*Boyer, Katharine Murray, New York City
Bradt, Morris, Chattanooga, Tenn.
Brady, Paul, Boston, Mass.
Braun, Philip Nathaniel Syracuse
Brenzel, Mattie Beatrice, Cohoes
Bridgeman, Walter Adams, Ithaca
Brill, John C, Brutus, Mich.
Bronson, Wright, Cleveland, O.
Broughton, Mary Selina, B.M. (Elmira Coll.), 1902, Elmira
Brown, Carolyn Helen, Warsaw
Brown, Charles Lebabon, jr., Homer
Brown, Gay Harbin, Buffalo
**Brown, Martha Avery, B.S., 1893, Chicago, IU.
Brown, Reginald WiUiam, B.A. (Bryn Mawr), 1898, B.L. (same), 1899, Bryn Mawr, Pa.
Brown, William Jean, Mehoopany, Pa.
Brownley, John Winfield, Norfolk, Va.
Buchanan, George Peter, Pittsburg, Pa.
Buchenberger, Amelia Margaretha, Brooklyn
Bunnell, Theora Juliette, A.B. (Goucher Coll.), 1904, Baltimore, Md.
Burger, Carl Victor, Maryville, Tenn.
Burgher, Cedric, Dallas, Texas
Burk, Emma Louise, B.S. (Univ. of Pa.), 1904, New York City
Burleigh, William Forrest, D.V.M., 1911, Vernon
Burnet, Edward Clark, Cincinnati, O.
Burnet, Percy Bentley, B.L. (Indiana Univ.), 1884, A.M. (same), 1887, Kansas City, Mo.
Burrage, John Dana, Newtonville, Mass.
Bustard, Dorothy, Atlantic City, N. J.
Buterbaugh, Anna Laura, Indiana Pa.
Buterbaugh, Florence Kathryn, Pa!
Butler, Louie Emma, Pittsburg) Pa!
Butler, Lulu AUen, Pittsburg) Pa!
Butterfield, Alice Dacre, A.B. (Smith), 1903, A.M. (same), 1908, Brattleboro Vt.
Butterfield, Walter Hamblet, Portland Me!
*Buzenberg, Mina Cathryn, Dunkirk
Cadogan, Lucy Sweetland, A.B., 1909, Hornell
Cadwallader, J Augustus, Yardley Pa.
CaUaghan, Joseph Francis, New YorkCity
Campaneria, Juan Manuel, A.B. (Matanzas Inst.), 1907, Habana, Cuba
Carpenter, Eliza Beckwith, Brooklyn
Carruth, Frank Everett, A.B. (Wesleyan), 1909, Cohoes
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Cautley, Henry Kingsman, New York CityCaut ey, Lucy Randolph, New York CityCautley, Randolph Vivian, New York CityCavanaugh, Paul James, Ithaca
Cawley, Agnes Alice, A.B. (Brown). 1904, Bayonne N JChamberlain, Joseph Jenks, jr., C.E., 1911, Central Falls, R. I.
Champney, Gordon William, Mansfield, Pa.
Chang Tien Yuen, Canton, China
Lhao, Yuen Ren, Changchow, Kiangsu Prov., China
Chase, George Amasa, jr., Baltimore, Md.
*Cheeseman, Emma, Clinton Corners
Chen, Mao-Kie, Foo-Chow, China
Chen, Ye Tsau, Shanghai, China
Cheu, Yang-Ngoo, Shanghai, China
Childs, Orpha Elizabeth, Bolivar
Chipman, Ruth Ellen, A.B., 1910, Ithaca
Chow, Jen, Shanghai, China
Chung, Fu Shi, Foochow, China
Cigorraga, William, B.A. (National Univ. Agr. Rep.), 1909, Buenos Aires, Agr. Rep.
Clampitt, Xenia Claudine, Philadelphia, Pa.
Clark, Amy Eliza, Honesdale, Pa.
Clause, Robert Lewis, Sewickley, Pa.
*Clawson, Anna WiUiams, Trumansburg
*Clawson, Jane Louise, Ithaca
Cleeves, Henry White, Meadowbrook
Clegg, George Aloysius, LL.B. (St. Lawrence Univ.), 1911, Brooklyn
Clemens, Lillian Adele, B.S. (N. Y. Univ.), 1908, Bayonne, N. J.
Clock, Phoebe Hermeo, Trumansburg
Cloud, May Agnes, Philadelphia, Pa.
Clough, Walter WiUiam, Oneonta
Clynes, Bernard Louis, Ithaca
Coe, Miriam Storrs, B.S. (Smith), 1899, New York City
*Coe, William Amzi, Ithaca
Coffey, Philip Joseph, jr., Long Island City
Coffin, Charles Floyd, Englewood, N. J.
Colina, Benito, A.B. (Agr. Nat. CoU.), 1908, R. de Lerma, Salta, Arg. Rep.
Collin, Mabel, New York City
Collins, Samuel WUson, Tulsa, Okla.
*Coltrane, Annie Lois, A.B. (GuUford CoU.), 1907, Jamestown, N. C
Cohrane, Eugene Jarvis, A.B. (GuiUord), 1907, Jamestown, N. C
Comstock, Donald Remer, Gage
Constam, Alyn Frank, Baltimore, Md,
Converse, Terry Alvah, Buffalo
Cook, Caroline Louise, Brooklyn
Cook, Charles Lewin, Ithaca
Cook, Jeannette Bowden, WatervUet
Cool, William Cameron, Pittston, Pa.
Coors, Herman, Goldon, Colo.
Colburn, Mary Elizabeth, A.B. (Dickinson), 1904, Stelton, N. J.
Corlies, James Archibald, Newark, N. J.
Cornell, Frank Brown, Elgin, 111.
Cornell, Katharine Eleanor, Ithaca
Cornell, Margaret Bouck, Ithaca
Cornell, Walter Rodney, B.Sc. (Rutgers Coll.), 1907, Vineland, N. J.
Cornet, Chapman Frank, St. Louis, Mo.
Corpus, Jose Aurelio Vicente, San Antonio, Zambales, P. I.
Corti, Julio Jose, B.A. (National Coll., Arg. Rep.), 1905, Mendoza, Arg. Rep.
Costello, Maude Theresa, Cortland
*Coulter, James Archibald, A.B. (Syracuse), 1907, Belleville
Covert, Pitt, jr., Cheyenne, Wyo.
Cowan, Lena Laight, A.B. (Wellesley), 1905, Waterbury, Conn.
Cowgill, Horace Branson, B.A. (Washburn Coll.), 1905, Topeka, Kansas
Crain, Fred Warren, Ithaca
Crandall, Carl, Ithaca
Crapsey, Adelaide, A.B. (Vassar), 1901, Rochester
*Crawford, Lewis William, Cameron Mills
Crawford, Nellie May, A.B. (Mt. Holyoke), 1901, Warsaw
Crippen, Theodore Day, East Orange, N. J.
Crittenden, Lee Wright, Oswayo, Pa.
*Croffut, Duane Olin, Windsor
Cruikshank, Walter Gilbert, Highland
Culliney, John Edgar, Lebanon, Pa.
Cummings, Elma Evelyn, Ithaca
Cummings, Herbert Kimball, B.S. (Worcester Poly. Inst.), 1910, West Boylston, Mass.
Cummins, Roberta Mary, Charlestown, Mass.
Cunningham, Samuel Kirkwood, A.B. (Westminster Coll.), 1907, McKeesport, Pa.
Curtis, Roscoe Earle, Sodus
Curtiss, George Warren, Tarrytown
Cushman, Hannah Mary, B.S., (Teachers Coll.), 1907, Reading, Pa.
Daniels, William Thomas, New York City
*Dann, Henry Alexander, B.A. (Yale), 1887, Lancaster
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?Darling, Floyd Nelson,
Das Gupta, Hem Chandra,
Davis, Charles Samuel,
Davis, Ethel Louisa, A.B., 1909,
Davis, Hope, A.B. (Brown), 1906,
*Davis, Lillian Rose,
Davis, Margaret BeUe, B.A. (Richmond, Va. Woman's Coll.), 1907,
Davis, Merritt James,
Day, George WilUs, B.S. (Dartmouth), 1895,
Day, Isabelle M,
Day, Margaret KeUogg,
Deal, Eleanor Grace,
DeBolt, George Washington, jr.,
DeComps, Antoinette Louise,
DeComps, Pauline Louise,
Dedicke, Carl Edward,
DeGarmo, Lindley Haines,
Degener, Lyda May,
Delcamp, Sarah Beulah,
deLeon, Ernesto, B.A. (Alteneo de Manila), 1907,
Demarest, Daisy Estella,
Demarest, John McLaughlin,
Demarest, Sarah Forsyth, A.B. (Mt. Holyoke), 1901,
DeMott, Henry Vroom,
Denham, Donald Power,
Dennis, Clark Munroe,
deObaldia, Fabio,
deOna, Thomas,
deRetana, Anselmo Ochoa,
Derick, Charles Bruce, A.B. (Dickinson), 1907, A.M. (same), 1910,
Dewey, Donald Mack,
Diehl, Anne Graham,
Dietz, Clara Louise,
DUly, Stoddard Gee,
Dobbin, Benjamin Harrison,
Dobbs, Arthur Blake,
Doering, Charles EmU, B.A. (The Acad, of the New Church), 1893, B
Dougherty, Beatrice Elizabeth,
Dougherty, Nathan Washington, B.S. in C.E. (Univ. of Tenn.), 1909,
Downer, Chester Stalker,
Doyle, Horbert Elliott,
Doyle, Horace Mills,
Drath, Clara Louise Friedericks, A.B., 1911,
Dresbach, Sylvia,
Dresser, Marie,
Driscoll, Margaret Agnes,
Dram, Nellie Hooven,
Duckworth, Jack Spencer,
*Duesler, Oscar Nelson,
Dunbar, Robert Howard,
Duncan, Mildred Potter,
Duncan, Natalie Woodland,
Dunn, William M, B.S. (AUred), 1907,
Dunseith, Frederick Harvey Mead,
Durkan, Francis Henry,
Dutcher, Jane Katherine,
Duval, Lilian Winslow,
Dysinger, Albert Duane,
Eager, Edward Hosmer,
Easterbrooks, Robert Henry,
*Easton, Adele,
Easton, Frederick Willard, jr.,
*Eastwood, Charles Metke,
Ebaugh, Harriet Elizabeth, A.B. (Goucher Coll.), 1902,
Eckles, Mae Edna, Ph.B. (Chattanooga, Univ. O.), 1895,
Edgecombe, Eli,
Edwards, Charles Eugene,
Edwards, Charles William, M.S. (N. Y. Univ.), 1898,
Edwards, Faye Lenore,
Edwards, Marie Kramer,
Egbert, Perry Townley,
Ehlers, Louise Catherine,
EUicott, Charles Ellis, jr.,
*EUis, Charlotte,
Elmer, Basil Beebe,
Elsbree, Anna,
Elston, Ellsworth David,
Emanuel, Paul WiUiams,
Englar, Margaret Tabitha, A.B. (Goucher CoU. O.), 1895,
Eshman, Mathilda Berenece,
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Ithaca
Sholak, Barisal, India
Alden
Bradford, Pa.
Providence, R. I.
Pittsburg, Pa.
Tidewater, Va.
Dunkirk
Lynn, Mass.
Lynn, Mass.
Red Creek
Harrisburg, Pa.
Fairmont, W. Va.
Brooklyn
Brooklyn
Middleville
Brooklyn
Philadelphia, Pa.
Mt. Carmel, Pa.
Vigan, Ilocos-Sur, P. I.
Newark, N. J.
New York City
Hackensack, N. J.
Metuchen, N. J.
Peterborough, Ont., Canada
Ithaca
Panama City, Panama
Havana, Cuba
Buenos Aires, Arg. Rep.
Carlisle, Pa.
Wauwatosa, Wis.
Cynwyd, Pa.
Newark, N. J.
Van Etten
Port Chester
Ithaca
.Th. (same), 1894,
Bryn Athyn, Pa.
Ithaca
Powell Sta., Tenn.
Orange, N. J.
Richmond, Va.
Geneva
Elmira
Ithaca
Ithaca
Ithaca
Wilkes-Barre, Pa.
Scranton, Pa.
Lindenhurst
Westfield, Mass.
Philipsburg, Pa.
Philipsburg, Pa.
Black Creek
Scranton, Pa.
Watertown
Owego
Baltimore, Md.
Painted Post
Skaneateles Lake
Almond
Cattaraugus
Pawtucket, R. I.
Sewickley, Pa.
Reistertown, Md.
Osborne, O.
Hightstown, N. J.
Washington, D. C.
New York City
Ithaca
New York City
Ithaca
Philadelphia, Pa.
Melvale, Md.
Buffalo
Ithaca
Ithaca
Port Jervis
Catasauqua, Pa.
Baltimore, Md.
East Pittsburg, Pa.
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Eustis, Richard David, Hinsdale, 111.Evans, Alice Mildred, Ithaca
Evans, Charles Jones, Pittston, Pa.
Gallon, Rose Marie, Plains Pa.
Farquhar, Howard Lester, West Brownsville) Pa!
Faw, Edward St. Thomas, Ont., Canada
Felker, Pnscilla Grace, Lewiston, Pa.
Fentress, John Thomas, Norfolk, Va.
Ferree, Helen Marie, Parkesburg, Pa.
Filmer, Edwin AUred, Binghamton
Finch, Francis Eldon, Ithaca
Fink, Eugene David, B.E. (Union Coll.), 1911, Schenectady
Finley, David Henry, Kingston
Fischer, Nemo MelviUe, New York City
*Fisher, Grace EUen, Randolph
Fisher, Marie Abrilla, Sharon, Pa.
Fisher, Philip Burt, Hamilton, Ont., Canada
Fiske, Faith Louise, Huntington, Mass.
Fiske, Frederic Ebell, Kirkwood, Mo.
Fiske, Pliny Baxter, Ph.B. (Hamilton), 1910, Byron
Fitch, Aaron Daniel, Boonville
Flood, Leslie, Chicago, IU.
Flonan, Paul Andre, Dallas, Texas
Folwell, Ethel Anna, A.B. (Univ. of NashviUe), 1910, New York City
Foote, Leonard, Jersey City, N. J.
Forchheimer, EsteUe, A.B. (Normal Coll. N. Y. City), 1893, Pd.M. (N. Y. Univ.), 1896,
New York City
Fordham, Ruth L, Bergen
**Foster, Daisy EsteUe, Parkton, Md.
Foster, Luke Whitman, Cloquet, Minn.
Fowler, Christine CecUia, Clyde
*Fowler, Frances EUzabeth, Brooklyn
Fowler, Theodore Ferguson, St. Louis, Mo.
Fracker, Stanley Black, A.B. (Buena Vista CoU.), 1910, Storm Lake, Ia.
Frame, Pemberton Pleasants, New York City
Francis Charletto Anne, B.S. (Teacher's College), 1906, Honeoye Falls
Franz, Fred Henry, Holyoke, Mass.
Fredericks, Pierce Griffin, Yonkers
Fredsall, HUda Victoria, Brooklyn
French, Horace, Cuba
Freyre, John Pedro, Havana, Cuba
Friedman, Shirley, New York City
Fritchie, Albert Foster, Slidell, La.
Fritz, Emanuel, M.E., 1908, Baltimore, Md.
Fritz, William Howard, jr., Berwyn, Pa.
Fuhrmann, WiUiam Adam, Buffalo
Funkhouser, WUliam Delbert, B.A. (Wabash), 1905, Ithaca
Gallagher, Kethleen Marie, Wilkes-Barre, Pa.
Galler, Emma Augusta Christena, Brooklyn
Gantz, Maurice Alvin, Troy, O.
Gardner, Louise May, Johnstown, Pa.
Garner, Mabel EsteUe Ogden, Luzerne
Garwood, Hugh Nelson, B.S. (Alfred), 1909, Niagara Falls
*Gaub, Elsie Caroline, Rochester
Gavin, William Edwin, Indianapolis, Ind.
Gaylord, Gertrude EUzabeth, A.B. (Mt. Holyoke), 1900, South Hadley, Mass.
Germann, Charles Christian, Brooklyn
Gerow, Leonard HaU, Newburgh
Getchell, Leslie WUlis, Waterville, Me.
*Gibbs, Addie EsteUe, Harpersfield
Giesecke, Albert Carl, B.S. (Tex. A & M Coll.), 1909, Marble Falls, Tex.
Gilbert, Harvey Nicholas, B.S. (Penna. Coll.), 1910, Chambersburg, Pa.
Giles, Albert WiUiam, A.B. (Univ. of Rochester), 1909, M.S. (same), 1910, Cleveland, O.
Giles, Julia Estella, . Buffalo
GUliss, Helen, Washington, D. C.
Giryotas, Walter Joseph, Cicero Town, 111.
Gleason, John Edward, Cortland
Godfrey, Abbie Carpenter, Brooklyn
Goldsmith, Nathaniel Joseph, St. Louis, Mo.
Goodwin, Lilly Irving, Philadelphia, Pa.
Gorfine, Rose Adelaide, Baltimore, Md.
Gorgas, Charles Andrew, A.M. (Wooster Univ.), 1907, Pittsburg, Pa.
Grant, Harriet Hichborn, Portland, Me.
Grant, Richard Edwin, Kennedy, O.
Green, Ralph Waldo, Ithaca
Green, William Stuart, Chicago, 111.
?Greenfield, Frieda, New York City
Greenstein, Frank, New York City
Greenwood, Richard, Philadelphia, Pa.
Gregory, Alice ZeUda, Honesdale, Pa.
Greiner, William Rudolph, Marlboro
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Griffis, John Ell ot,
Griffith, Helen Mary,
Grimes, Arthur Middleton,
?Gross, Cecil Robert,
Grossman, Rosella,
Gramme, Joseph WilUam, jr.,
?Gudmundsen, Anna Christina,
Guerdrum, Elsie,
Guion, Connie Myers, B.A. (Wellesley), 1906,
Gunn, David,
Gurney, Frank Moody,
Guyer, Edward Rawson,
Haas, Anna Marie,
Haas, Sara M,
Hafer, Edna Newman, A.B. (Wilson Coll.), 1911,
Haff, Warren Coleman,
Haines, Paul David,
HaUahan, Clarence William, B.A. (St. Lawrence Univ.), 1910,
?HaUock, Jennie Mable,
Halm, Earl Arnold,
Hamer, Carl Fred,
Hamilton, Edward DePass, A.B. (Harvard), 1906, B.S. (same), 1907
Hamilton, George Shufeldt,
Hamilton, Gurdon Hubbard,
Hamlet, William N, C.E. (Va. Mil. Inst.), 1889,
Hammond, Ida,
Hammond, Jennie,
Hammond, Maurice Edwin, B.S. (Colgate), 1909,
?Hansen, Marie Caroline,
Harding, Elisabeth Boyd, A.B. (Smith), 1910,
Hardy, Margaret Boude,
Harper, Blanche Eighmie,
?Harrington, Ida Schwedes,
Harrington, Marie Carolyn,
Harris, Jaffrey, Carl
?Harris, James Alwin,
?Harris, Rebecca Stoneman,
Hart, Grover Cleveland,
Harte, Emma Coulomb,
Hartline, Guy John,
Haselton, William John,
Hausknecht, Claude Edward,
Haviland, Earl Wayne,
Haviland, Paul Girard,
Hawkins, Murray,
Hawks, Edtih A,
Hawley, Elisabeth Waldo,
Hawley, Ira Myron, A.B. (Univ. of Mich.), 1909,
Hayden, John EUzey,
?Hayes, Anna,
Hayes, Eleanor, A.B. (Southwestern Univ.), 1894,
?Haylett, Lucy Eloise,
Haynes, Edward,
Hazelton, William Brooks,
Hearn, George David, A.B. (Clark CoU.), 1910,
Heartfield, Charles Benedict,
Heckrotte, Sallie,
*Hendrick, Etta Maude,
*Hennessy, Elizabeth Irene, A.B., 1908,
Herriott, Emma Jane, M.E. (Indiana, Pa. Nor.), 1888,
Hess, Seymour Isaac,
Hibberd, Emily Lewis,
Hildreth, Kenneth Evans,
Hill, Charles Strunk, jr., A.B. (Central H. S., Phila., Pa.), 1910,
Hill, Eva Belle,
Hiltebrant, Arthur,
Hiss, John Bosley,
Hinds, Ella Annette,
Hitch, Lola Sevilla, B.S. (Northwestern Univ.), 1907,
Heorrner, William Henry,
Hofmann, Ruth Newell,
Hogan, Matthew Gorman,
Holbrook, Ada lone,
Holcomb, Violet Louise, A.B. (Colorado), 1906, A.M. (Radcliffe), 1907,
Hollister, Eva,
Holloway, Henry Franklin, jr.,
Holroyd, Ina Emma,
Holt, Caroline Constance,
**Hood, Emma Margaret,
Hopkins, John Lee, A.B. (Hamilton), 1909,
Horton, Edith,
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Ithaca
Utica
Washington, Md.
Ithaca
Brooklyn
Sayre, Pa.
Ithaca
Washington, D. C
Sweet Briar, Va.
Pretoria, Transvaal, S. Africa
Oneonta
Rock Island, 111.
Buffalo
New York City
Chambersburg, Pa.
Islip
Round Lake
Canton
Smithtown Branch
Albany
Manchester, N. H.
St. Louis, Mo.
Oak Park, 111.
Oak Park, 111.
Guinea P. O., Va.
Hammond, Pa.
Hammond, Pa.
Stockbridge
Green Bay, Wis.
Whitehall
Washington, D. C.
Washington, Pa.
Albany
Auburn
Ithaca
Monroe
Ithaca
Sag Harbor
PhUadelphia, Pa.
Mt. Carmel, Pa.
Little Falls
Hazleton, Pa.
Ithaca
Brooklyn
Jacksonville, Fla.
Trumansburg
Detroit, Mich.
Canandaigua
Ishpeming, Mich.
Ithaca
Winfield, Kansas
Ithaca
Brooklyn
Reading, Mass.
Worcester, Mass.
Brewster
AUentown, Pa.
Fairport
Binghamton
Pittsburg, Pa.
New York City
Lansdowne, Pa.
Flushing
Philadelphia, Pa.
Goshen
Kingston
Baltimore, Md.
Townsend, Mass.
Seaford, Del.
Binghamton
Philadelphia, Pa.
Oxford
Chicago, 111.
West Springfield, Mass.
Branchport
Montclair, N. J.
Manhattan, Kansas
Pottsville, Pa,
Pittsburg, Pa.
Owasco
Ithaca
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(Kans. State Agr. Coll.), 1904,
Y. Nor. Coll.), 1905,
(same), 1911,
Horton, Gertrude Ellen,
Hotchkiss, Susan Marie, A.B. (Lake Erie CoU.), 1904.
?Hottes, AUred Carl,
Hou, Ching Fei,
?Hougendobler, Margaret,
Houser, John Samuel, B.S
Housman, Louise, A.B. (N
Houston, Sarah Blanche,
Houtz, Harry Daniel, A.B. (Albright Coll. ), 1909, A.M
Howe, Ralph,
Hsi, Te Chung,
Hu, Gor Hsi,
Hu, Minfu Tah,
Hu, Suh,
HubbeU, Ellen Porter,
Huff, Nellie,
Huffman, IsabeUe,
?Hummer, John Farl, B.Sc. (Bucknell), 1908,
Hunt, Mabel Mungeam, B.A. (N. Y. Nor. Coll.), 1905,
Hurd, Edna Waldron,
Hurd, Ralph Abram,
Husted, Hubert Everett, B.A. (Oberlin), 1908,
Hutchings, Frank Farley, B.S. (Mass, Agr. Coll.), 1908,
Hyde, Charles,
Hyde, Dorsey WiUiam, jr.,
Hyde, EUzabeth Charlotte, B.A. (Mt. Holyoke), 1909,
Ingram, IsabeUe Rutherford,
Isett, Robert Tussey,
Ives, Kenneth Gaige,
Jackson, Earl Edmund,
?Jackson, Elbert Merald,
Jackson, Frances Hamner, A.B. (Goucher Coll.), 1908,
Jackson, Sara Townley,
Jalbuena, Jose, A.B. (Ateneo de Manila), 1909,
Jaques, Annie,
Jaritz, Andrew,
Jeremiassen, Thyra Magdalene,
Joachim, WiUiam,
Johnson, Charles BisseU,
Johnson, Donald Southwood,
Johnson, HoUister,
Johnson, Josie Edna, A.B. (Mt. Holyoke), 1907,
Johnson, Theophilus, jr.,
Johnston, Clifford Charles,
Johnston, Walter,
Jones, Charles Henry,
Jones, Gordon Holmes,
Jones, Hermione Virginia,
Jones, John Parry,
Jones, Laila Schaeffer,
Tqti pc T^sul ^!Vduster
Jones) Shelby EUert,'A.B. (Carson & Newman Coll.), 1877, A.M
Jones, WiUiam W,
Kaffenberger, Karl Gustav,
Kalb, Dorothy Buhrman,
Kalb, Elizabeth Hutt,
Kauffman, Rose M, A.B. (Allegheny CoU.), 1910,
Kayfetz, Isidore, LL.B. (St. Lawrence Univ.), 1907, LL.M. (Brooklyn Law School), 1908,
Brooklyn
Williamsport, Pa.
WhitehaU
Philadelphia, Pa.
Ithaca
Wusih, China
Columbia, Pa.
Oxford, Kansas
New York City
Beaver, Pa,
Myerstown, Pa.
New York City
Shanghai, Kiang Su, China
Canton, China
Wusih, Kiangsu, China
Shanghai, China
Bristol, Conn.
Washington, D. C
East Pittsburg, Pa.
Potsdam
New York City
Utica
Stony Point
Oberlin, O.
Amherst, Mass.
Plainfield, N. J.
Plainfield, N. J.
Malone
Buffalo
Philadelphia, Pa.
Chicago, IU.
Providence, R. I.
Altmar
Roland Park, Md.
Groton
Jaro, Iloilo, P. I.
New York City
New York City
Ithaca
Newark, N. J.
Detroit, Mich.
Mt. Vernon
Dryden
Atlantic City, N. J.
Woodside
New York City
Ithaca
Oswego
New York City
Red Creek
Homestead, Pa.
Atlantic City, N. J.
Bryan, O.
(same), 1884,
Jefferson City, Tenn.
Scranton, Pa.
Buffalo
Washington, D. C
Washington, D. C
Dunkirk
Keefer, Braa Cameron, jr.,
Kehl, Robert Joseph,
Keim, Rose,
Kellogg, Lydia Parr,
Kelly, John Joseph,
?Kemp, Lillian A,
?Kennelly, Mary,
Kenyon, Agnes, Ph.B. (Alfred Univ.), 1910,
Keough, Margaret Agnes,
Kepler, Frank Roy,
Kerl, Thomas Theodore, A.B. (Univ. of Mich.), 1891,
Kern, Frederick Peter,
Kerr, Donald Craig,
KetteUe, Mary,
Kidder, Raymond Samuel,
Kimber, George Frederick,
King, Merle WUliam, A.B. (AUegheny), 1908,
King, Pan Cheng,
King, Robert Waldo,
Kinne, Charles Howell,
?Kinnison, Jane, Ph.B. (Northwestern Univ.), 1903,
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Chicago, III,
Johnstown, Pa.
Ithaca
Ithaca
Darien
Ithaca
AUred
Dunkirk
Detroit, Mich.
Coeur d'Alene, Idaho
Oswego
New Brighton
Hammondsport
Jamestown
Ithaca
Jamestown
Tientsin, China
Ithaca
Ovid
Port Richmond
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Kinsman, Mary Cassandra, A.B. (Smith), 1906,
Kirkpatrick, Alice May, B.A. (WeUesley), 1899,
Klein, Francoise Helen, B.A. (Univ. of Rochester), 1908,
ELlinesmith, Bessie,
Klinesmith, Edith,
Knight, A Tom,
Knight, Gertrude Z,
Knowlton, Ordence,
?Knox, Alice Eleanore,
Koch, John Gustave,
Koehler, Herbert Oscar,
Kohn, Norman Earl,
Korgstad, Robert Bacon,
Kowalsky, Harold Emile,
Kratz, Oliver Moyer,
?Krotts, J Adelaide,
Kuck, John Frederick Read, B.S. (Wash. & Lee Univ.), 1910,
Kultchar, Francis Waldo,
Kuttner, Julius,
Kwank, Seu Zung,
Lacy, Frank Howard,
Laidlaw, Arthur James, B.S. (St. Lawrence Univ.), 1911,
**Laing, Iva Bertha,
Lambert, Estern Russell, A.B. (Univ. of Ark.), 1909,
Landt, James Lefferts,
Lang, Sidney Harold,
Langdon, George Woodward, jr.,
Lardner, James Francis, jr.,
Lask, Clara,
Lau, Waan Wai,
Lauman, August Henry, jr.,
Law, Alvin Wallace,
Lawler, Sturgus Samuel,
Lawrence, Franc,
Lawson, Edward Godfrey,
*Lawson, Myra Helena,
Lee, Kohn Sam,
Lee, Yik Shun,
Leggett, Edward Hancock,
Leibowitz, Samuel,
Leick, Lloyd Rudolph,
Leonard, Edwin Taicott,
Leonard, Milton Moot,
Leonard, Richard Earl,
Levy, Lehman Myron,
Levy, Pauline,
Lew, Munsey,
Lewis, Alice Edith,
*Lewis, Charles Augustus, B.A. (Trinity), 1893, M.F. (Yale), 1908,
Lewis, Olive,
Lidgate, William Orr,
Lin, James Reese, A.B. (Emory Coll.), 1887, A.M. (Vanderbilt), 1896,
Lin, Liang Kung,
'^Lincoln, Laura Bessie,
Montclair, N. J.
Dorchester Centre, Mass.
Rochester
Baltimore, Md.
Baltimore, Md.
Waukegan, 111.
So. Bethlehem, Pa.
Chautauqua
Ithaca
Cincinnati, O.
Davenport, Iowa
New York City
Washington, D. C.
New York City
Philadelphia, Pa.
Ludlowville
Savannah, Ga.
Winnetka, 111.
New York City
Chow Yang, China
Stanley
Gouverneur
Ingram, Pa.
Monticello, Ark.
Chatham
New York City
Providence, R. I.
Davenport, Ia.
New York City
Canton, China
AUegheny, Pa.
Elmhurst, 111.
Minneapolis, Minn.
DeRuyter
Buffalo
Jamestown
Canton, China
Canton, China
Albany
Brooklyn
Lakewood, O.
Middletown
Newfield
Dexter
Far Rockaway
New York City
Shensi, China
Wilkes-Barre, Pa.
New York City
Wilkes-Barre, Pa.
Paanilo, Hawaii
Chattanooga, Tenn.
Su-an, China
N. Tonawanda
Lindsay, Mary Drennan, A.B. (Vassar), 1909, A.M. (Penna. CoU.
*Linnehan, Matthew Michael,A.B. (Holy Cross), 1906,
Liu, Zoong Doen,
Lo, Ying-chiun,
Lockerson, Emma Augusta,
Logan, Mary Collins, A.B. (Syracuse), 1887, A.M. (same), 1890,
Loh, Yuen Chang,
Loney, Boudinot Stockton, jr.,
Long, Arthur Morris,
Longfield, Luther Reynolds, A.B. (West Md. Coll.), 1909,
Lopez, Celso, A.B. (Nat. Coll. of Salta), 1905,
Louis, Hsiao Min,
Lovett, Angela Marion Elizabeth,
Lowman, Mary Rebekah,
Lownsberry, Benjamin Ferris, jr.,
Lucid, Leo Michael,
Lux, Wolenman,
*Lynaugh, Margaret Genevieve,
Lynch, Edmund,
Lyon, D Nettie,
Lyon, George Washington,
Macauley, Frances Wood,
Macdonald, Donald Belote,
Macdonald, Malcolm Ranald,
MacDonell, Duncan Ross,
Mack, Edward Carey,
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for Women), 1910,
Pittsburg, Pa.
Japiaica
Shanghai, China
Canton, China
Trenton, N. J.
Lyons
Changchow, Kiangsu, China
Superior, Wis.
Chicago, IU.
Oxford, Md.
Salta, Arg. Rep.
Canton, China
Ithaca
Johnstown, Pa.
Oxford
Batavia
Utica
Ithaca
Brooklyn
Towanda, Pa.
Oneonta
Detroit, Mich.
St. Paul, Minn.
St. Paul, Minn.
Lima, O.
Carthage, 111.
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Mack, Francis Aloysius Joseph, Syracuse
Mackay, Irene, Addison
MacMahon, James Douglas, . Niagara Falls
MacNeal, Donald LaVerne, A.B. (St. Lawrence Univ.), 1910, Towanda, Pa.
Maerker, Theodore Steffe, Lansford, Pa.
Maher, Paul Laurence, Utica
Mahoney, Lee Clement, A.B. (Pomona Coll.), 1909, Los Angeles, Calif.
Mangus, James, Ph.B. (HamUton), 1909, Herkimer
Mank, Helen Gardner, A.B. (Mt. Holyoke), 1909, Lawrence, Mass.
Mann, Adda May, Pittsburg, Pa.
Mann, Joseph Spencer, B.S. (Univ. of N. C), 1909, Fairfield, N. C
Manning, Annie Lee, Baltimore, Md.
Marcovitch, WoUe, Syracuse
Marks, AUred Lester, Honolulu, Hawaii
Marmol, Antonio, Yea, Peru
?Martin, James Ryon, Honeoye Falls
Martin, Mercedes Elizabeth, Waddington
Mason, Frederic Roul Francis, Paris, France
Mather, Lillie Elizabeth, Ithaca
Mathewson, Arthur Henry, West Valley
McAdow, LiUian, New York City
McAUister, Paul James, Ocean City, N. J.
McCarthy, Kathryn Esther, Buffalo
McCarthy, Thomas Joseph, Ithaca
McCormick, Alexander Gait, Washington, D. C.
McCreery, James Elmer, Fall River, Mass.
McCrone, Walter Cox, St. Johnsville
McDermott, Lawrence Michael, A.B., 1910, L Groton
McDonald, John Yates, A.B. (Univ. of Va.), 1909, A.M. (same), 1909, Charlestown, W. Va.
McDoweU, Edwin Thomas, Middletown, Conn.
McElreath, Mary EUzabeth, A.B. (Young Harris Coll.), 1906, Atlanta, Ga.
McElroy, Margaret Julia, Newton, Iowa
McEwen, WUliam Robert, Wellsville
McGough, Alexander Jenkins, Ambridge, Pa.
McHose, Howard Hornish, Catasauqua, Pa.
McIlroy, James, jr., McKeesport, Pa.
McIlroy, Jean Young, McKeesport, Pa.
McKee, PhiUp Judson, Dayton, O.
?McKelway, Jane Dalziel, Ithaca
McKernan, Nellie Mary, Buffalo
McKinley, Ethel Gertrude, Merchantville, N. J.
McLeod, Lula Rumsey, Ithaca
McPhaU, Simpson, Yonkers
McSparren, Frank WUliam, Buffalo
Mears, Louise WUhelmina, B.Ed. (Nebr. State Nor.), 1909, Auburn, Nebr.
MeUor, Alfred Rainford, New Bedford, Mass.
MelviUe, Mainor Stuart, Glassport, Pa.
MerreU, Anna, Philadelphia, Pa.
Merrick, Catherine Agnes, Plains, Pa.
Metzger, Ellen Gerhardt, Leesburg, Va.
?Middleditch, Julia, New York City
Middleditch, Livingston, jr., New York City
MiUer, Andrew John, Pittsburg, Pa.
MUler, Clara Emma, Boonville
?Miller, Eleanor Elizabeth, Industry
MUler, EUen Robertson, Cleveland, O.
Miller, John Howard, Brooklyn
Milliron, Rosa Allison, Baltimore, Md.
Miner, Harold Cranston, E. Greenwich, R. I.
Miner, Isaac Dwight, E. Greenwich, R. I.
Minns, Lua Alice, __ . Lodi, O.
Mitchell, Mary Baldwin, A.B. (N. C. Nor. Coll.), 1909, Wilmington, N. C
Mitchell, Mary Madalene, Ithaca
Moesel, Julia, , Buffalo
MoU, Mary Montfort, Mahanoy City, Pa.
MoUeson, Francis McDonald, New York City
Molleson, GUbert Cox, New York City
Moneyway, James Lewis, Lofton Washington, D. C.
Monnier, William Darling, Hartford, Conn.
Monteith, Agnes Anna, , Ithaca
Moon, Charles, B.S.C.E. (West Va. Univ.), 1910, Morgantown, West Va.
Moore, EmUy Elizabeth, North East, Md.
Moore, Harold Tennant, Richmond HiU
*Moore, Katherine Row, A.B. (Oberlin), 1899, Dresden
Moran, Clement, A.B. (Defiance CoU.), 1910, Black Run, O.
Morris, John Van Liew, A.B. (Harvard), 1909, Lodi
Morse, Clarence Fitchette, Ithaca
Morse, Everett Ralph, Ithaca
Morse, Harriet Van Ness, Penn Yan
Moser Franklin Wattles, A.M. (Gettysburg CoU.), 1910, Schuylkill Haven, Pa.
Moyer, Ethel Gladys, Ithaca
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Mueller, Lynn Ernst,
Muench, William Otto, jr.,
Munns, John James, ,
Munroe, Donald Gordon,
Murphy, Andrew Joseph, jr.,
Murphy, Lin Ernest,
Murray, Ethel,
Murray, Frank Stanislaus,
Murray, Harold Baldwin,
Murray, Lucy Elory, A.B. (Goucher Coll.), 1901,
Myers, Arthur Albert,
Myers, Gertrude Adella, B.Sc. (BuckneU),*1909,
Myers, Jesse J, B.S. (Univ. of 111.), 1901,
Nab, Nai,
Nagel, Conrad Frederick, jr.,
Nagel, Paulina Margaret,
Nash, Winifred Edna,
Negley, Charles Lazelle,
Nesbitt, Edgar Darius, B.S. in C.E. (Purdue Univ.), 1910,
Nesbitt, Elmer Cyras, B.S. in C.E. (Purdue Univ.), 1910,
Nevins, Roger Griswold,
Newberry, Arthur Cleveland,
Newman, Henry Otis,
Newman, Mary Louise,
Newton, Grace Gadsdon,
Nicholas, George Lawrence, jr.,
Nicholas, Minoa John,
Nichols, Howard Gledhill,
Nicholson, Annie Wilkins,
Noble, Alma Grace,
Noo, Lydia Terris,
Nolker, Herman William,
Norton, Lyon Levi, B.A. (Wesleyan Univ.), 1890,
Nugent, Mary Gertrude,
Nusbaum, Walter Edward,
?Nye, Almon Oliver,
Oates, Edna Clara,
?Oehm, Alice Augusta,
Ogden, Ralph Edgar,
Okano, Yataro,
Olin, John Merrill,
Olsson, Axel,
O'Neill, Daniel L, jr.,
Opp, Helen Schuyler, A.B. (Goucher), 1909,
O'Rourke, Frank Hugh,
?Ostrander, Ella Nora,
Otis, Margaret, A.B., 1893, Ph.D., 1906,
Outes, Enrique Saxto,
Palmer, Rafael Maria,
Parker, Austin Gillette,
Parker, Clarence Douglas,
Parsons, Russell Cleveland,
Patch, Ralph Shattuck, B.S. (Amherst), 1905,
Patchel, Margaret Mary,
Patton, Margaret Canders,
Pearsall, Deborah Olive, A.B. (Grove City), 1899, A.M. (same), 1399.
Peden, Alta,
Penberthy, Mary Cora Evans, B.A. (Oberlin), 1907,
Pendleton, Frank Avery,
Perry, Lee Johnston,
Perry, Lewis Chapin, jr.,
Peterson, Arnold Watkins,
*Peterson, Grace Lizzie,
Pettit, Leicester Sterling,
Pfeiffer, Karl Erwin,
Phillips, Nathan Harley, A.B. (Allegheny Coll.), 1906,
Phillips, Rachel Smith,
Pickard, Ethel Cora, A.B. (Univ. of Rochester), 1910,
Pines, Morris,
Ping, Chih,
Pinney, Eugene Moulton,
Piatt, Emilie Louise, B.A. (Adelphi), 1911,
Pologe, Benjamin,
Pomeroy, Hazel Oorlina,
Pomeroy, Idalia,
*Pope, William Gates, Ph.B. (Alfred), 1910,
Popoff, Stephen,
Porter, Harry Primrose, A.B. (Washington Coll.), 1905,
Potter, Howard Garrett,
Pounsford, Arthur Graham ,
Powell, Hugh Audrey,
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Cleveland, O.
Philadelphia, Pa.
Pittsburg, Pa.
Baldwinsville
Kingston
Phoenix
Ithaca
Ithaca
Ithaca
Catonsville, Md.
Hartford MiUs
WiUiamsport, Pa.
East Lansing, Mich.
Bangkok, Siam
Newark, N. J.
Newark, N. J.
Ithaca
Hagerstown, Md.
Jonesboro, Ind.
Jonesboro, Ind.
Ithaca
Sandusky, O.
Ithaca
Ithaca
Washington, D. C
New York City
New York City
Washington, D. C.
Baltimore, Md.
Calkins, Pa.
Philadelphia, Pa.
St. Louis, Mo.
Mount Hermon, Mass.
Pittsfield, Mass.
Lehighton, Pa.
Fishkill
Sharpsville, Pa.
Dunkirk
Middletown
New York City
Alton, 111.
Gloversville
Wilkes-Barre, Pa.
Plymouth, Pa.
Syracuse
Ithaca
Rochester
Salta, Arg. Rep.
San Juan, Porto Rico
Helena, Mont.
Geneva
Springfield, Mass.
Amherst, Mass.
Philadelphia, Pa.
Philadelphia, Pa.
Salida, Colo.
Johnstown, Pa.
Cleveland, O.
Brooklyn
Chicago, 111.
Ithaca
Gloversville
Jamestown
New York City
Scarsdale
North Girard, Pa.
Ithaca
Rochester
Brooklyn
KaUeng, China
Cedar Rapids, Iowa
Brooklyn
New York City
Ithaca
Port Allegany, Pa.
Hornell
Fredonia
Snow Hill, Md.
Swarthmore, Pa.
College Hill, O.
Cairo, Georgia
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Pratt, James Gibbs,
Prest, Harold Miller,
Preston, Adeline Davies,
Procter, Robert William, A.B. (Randolph Macon CoU.), 1909,
Proctor, William Lawrence,
Puga, Napoleon Victor,
Putnam, Eben Fiske,
Queral, Raymond,
Quigley, Grace Tatum,
Radford, Roland Dickerman,
Rahe, Alfred Henry,
Rainey, Frederick, Albert A.B. (Dartmouth), 1910,
Ranck, Mary Amelia, A.B. (Dickinson), 1907,
?Rapalje, Mayme Edith,
Rapelye, Emma Louise,
Rasbach, David Bennett,
Ray, Margaret,
Raymond, Eliza Juliet,
Rebman, Charles G.
?Reed, Mabel,
Rees, Arthur Frithjoff, jr.,
Rees, Frank Milburn,
Reeve, Reginald Carter,
Reider, Lillian Westfall, B.E. (Central State Nor., Lock Haven, Pa.)
?*Reineke, Sophia Catherine, M.E. (Indiana Nor.), 1887,
Relyea, Walter Cristy,
Remev, William Butler,
?Rettger, Ethel Muriel Fessenden A.M. (Trinity Univ.), 1905,
Rex, Carleton Porter,
Reynolds, Bradford Jay,
Rich, Mary Elizabeth,
Richards, Gertrude Bramlett, A.B. (Wellesley), 1909, A.M. (same),
?Richardson, Emma Adele Lowe,
Richardson, Thomas Daniel,
Richmond, Philip Alfred,
Riester, Adele Emily,
Riley, Mark Raymond,
Ritch, Charles Philip,
Roberts, Philip Ortorn,
Robertson, Leslie Colville,
Robertson, Lucile, B.A. (Wellesley), 1908,
Robinson, Frederick,
Robinson, Margaret Louise,
Robinson, Ray McLeod, B.S
Rodenhiser, Louis Arthur,
Roehrig, Harold Livermore,
Rogers, Mabel Titsworth, Ph.B. (AUred), 1907,
Rolfs, Fred M, B.S. (Iowa State), 1897, M.S. (same), 1904,
Rose, Clifford Contant,
Rose, Edward Gardner,
Rosenbluth, Mathilde,
Rosenfeld, Leroy Lawrence,
*Ross, Sarah Gridley, A.B. (Brown), 1905,
Routh, James Wynbourne,
Rowland, Theodore Sherwood,
Rowlee, Elizabeth,
Ruckgaber, Otto Ernest,
*Ruffner, Robert Henry, B.S. (Md. Agr. Coll.), 1908,
Rumsey, Lawrence Cooper,
Rundio, Jean,
Russell, Charles Little,
Russell, Dorothy,
Russell, Grace Woodward,
Russell, Margaret Jane,
Russell, William James,
Rutherfoord, Roberta Wilmot,
Rutherford, Andrew, B.Sc. (Univ. of Edinburgh), 1907, A.M. (same
Sager, Cora Moriza,
Salas y Rodriguez, Mariano JuUo,
??Sanders, Mary Alma,
Sanderson, John Phillip, jr.,
Sanford, Clarence Horton, Ph.B. (Sheffield Scientific), 1905,
Sanford, Robert George, A.B. (Yale), 1905,
Sargent, Elizabeth Sears ,A.B. (Mt. Holyoke), 1903,
Saunders, Irene,
Sawicki, Anthony M.,
Schaub, Bertha Grace,
Scheu, Edward Magnus,
Schleicher, Francis Grant,
Schleicher, Marion,
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. (Univ. of Rochester), 1910,
A.B., 1911,
Sherman
Orange, N. J.
Newark, N. J.
Raleigh, N. C.
Vancouver, B. C
Cajamarca, Peru
Wellesley Farms, Mass,
Puerto Padre, Cuba
Willow Grove, Pa.
Chicago, IU.
Hoboken, N. J.
Cortland
Lancaster, Pa.
Trumansburg
Woodhaven
Herkimer
South Hadley, Mass.
New York City
Ithaca
Asheville, N. C
Pittsburg, Pa.
Madison, N. J.
, 1883, B.A. (same), 1910,
Williamsport, Pa.
Ben Avon, Pa,
Ithaca
Ithaca
Ithaca
Philadelphia, Pa.
South Bend, Ind,
Harrisburg, Pa.
1910, Columbia, S.C
Adams
Adams
Lockport
Buffalo
Orange, N. J,
Sayville
Hartford, Conn.
Brisbane, Queensland
Wolcott
Ithaca
Reading, Mass.
Rochester
Warner
Pasadena, CalU.
Daytona, Fla.
Iihaca
Kingston
Harrisburg, Pa.
New York City
Rochester
Cortland
Ithaca
Greenport
Ithaca
Brooklyn
CoUege Park, Md.
Ithaca
Geneseo
Buffalo
El Paso, Texas
Brooklyn
Newark, N. J.
Gouverneur
Roanoke, Va.
, 1906, Blairadam, Scotland
Spencer
Molo, Iloilo, P. I.
Pittsburg, Pa.
Lansing, Mich.
Potsdam
Shehawken, Pa.
Concord, N. H,
Galveston, Texas
Schenectady
Charles City, Iowa
Buffalo
Long Island City
Long Island City
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?Schmist, Richard Homer, B.A. (Wesleyan Univ.), 1911,
Schoenberger, Mary Ellen,
Scholl, Amy Malinda,
?Schoonmaker, Arthur D,
Schrader, Alvin Charles,
Schultze, Louis Charles,
Schwartz, Christian,
Schwedes, Henry Ami,
Scofield, Edward Cecil,
Scott, Warren Randolph,
Seaborg, Rudolph Helmer,
Seaman, Harry John, jr.,
Bridgeport, Conn.
Reading, Pa.
Northampton, Pa.
Hyde Park
Dunkirk
Brooklyn
Chicago, 111.
Irvington, N. J.
DuBois, Pa.
Pittsburg, Pa.
Brooklyn
Catasauqua, Pa.
Searles, Helen McGaffey, A.M. (Lake Forest Univ.), 1894, Ph.D. (Univ. of Chicago), 1898,
So. Hadley, Mass
Seaton, Frances, A.B. (Wellesley), 1888, A.M. (CorneU), 1902,
Seel, Carl Edward,
Serrins, Herman Harry,
Shaffer, Cora,
Shaner, Robert Heller,
Shank, Myra Louise,
Shannon, William Nicholas, jr.,
*Sharp, Clara Elsie,
Sharpe, Nathan Marble,
?Sharrard, John P,
?Shaw, Ethel E,
Shays, Wellington Barnes,
Sheffer, Maude Lillian May,
Shen, Nye,
Shrawder, William Henry,
?Shultis, Minnie,
Shultz, Joseph Riegel, A.B. (Bucknell), 1908,
Shultz, Ralph Merton,
?Shutts, Forrest Tyler, A.B. (Providence Univ.), 1907, A.M. (same), 1908,
*Sibley, Georgiana Farr,
*Sibley, Harper, A.B. (Harvard), 1907, LL.B. (N. Y. Law School), 1910,
Sidebottom, Herbert Graff,
Silverman, Harry Isaac,
Sims, Carleton Fenner,
Sisson, Bertha Louise,
Slaght, Elizabeth Strahan,
Cleveland, O.
Rochester
Painted Post
Plymouth, Pa.
Boyertown, Pa.
Auburn
New York City
Wayland
Oak Park, 111.
Sloan
Ithaca
Owego
Ithaca
Foochow, China
Pittsburg, Pa.
Hillsdale
Pennsburg, Pa.
Skaneateles
Rye
Rochester
Rochester
Philadelphia, Pa.
Brooklyn
Providence, R. I.
Lake George
Grand Rapids, Mich.
1907,
Slaymaker, WiUiam Whitman,
Sleight, Mildred Adelia,
Smith, Albert WUlis,
Smith, Donald Fuller,
Smith, Douglas Alfred,
?Smith, Esther,
Smith, Florence May, A.B., 1907,
Smith, Frank Jonathan Ernest,
Smith, Harry Bradley, A.B., 1901,
Smith, Helen May, Ph.B. (Dickinson), 1906, A.M. (same
Smith, Joseph Hunt,
Smith, Marie,
Smith, Olin Whitney,
Smyth, Maud Pauline,
Soderstrom, Gustav Albin, A.B. (Upsala Coll.), 1911,
Solomon, Russell Lowell,
Sourwine, James Arthur, B.S. (Pomona Coll.), 1906,
Southwell, Etta Estelle,
Souza, Antonio Carlos Paula,
Spear, Margaret Vivia, B.A. (Wellesley), 1899,
Spear, Sylvon Henry,
Speirs, Hazel Adams,
Spellmire, Mabel Ginevra, A.B. (Univ. of Cincinnati), 1903, A.M. (same), 1905,
*Spencer, Mrs. Andrew,
Spencer, Geneveve,
Sperry, Edward Goodman,
Spillman, Ramsay,
*Spooner, Marvin Leonard, A.B. (Syracuse), 1876, A.M. (same), 1879,
Sprague, Florence Olive, A.B. (Univ. of IU.), 1907,
Stack, Alvan Huey,
Stacy, Marvin Hendrix, Ph.B. (Univ. of N. C), 1902, A.M. (same), 1904,
Stahl, David Vinton,
Staley, Laura Belle, M.E. (Shippensburg Nor.), 1886,
Stannard, Jay Ellis, A.B. (Oberlin), 1900, Pd.B. (N. Y. State Nor. CoU.), 1901,
Stannard, Winfield Hancock,
^Stansbury, Charles Fassett,
Stanton, Rhodell Miller,
Stark, Frederick Edgar,
Stark, Stella Agnes,
*Stebbins, Julia Edna,
Steen, Mary Ellen,
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Philadelphia, Pa.
Whitehall
Lakefort, N. H.
Toledo, O.
Brooklyn
Lisbon
Trumansburg
Holyoke, Mass.
Albany
Carlisle, Pa.
Barnesville, Ga.
Jersey City, N. J.
Ithaca
Buffalo
Jamestown
Cincinnati, O.
Ithaca
Brooklyn
Sao Paulo, Brazil
Lowell, Mass.
Baltimore, Md.
Ardmore, Pa.
Cincinnati, O.
Ithaca
Ithaca
Brooklyn
Washington, D. C.
Penn Yan
Lockport, 111.
Scranton, Pa.
Chapel Hill
Philadelphia, Pa.
Ardmore, Pa.
Owego
Washington, D. C.
Corning
Greenville
Mansfield, O.
Greenport
Albion
Trenton, N. J.
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(Wash. & Jefferson), 1904,|M.E.S(Cornell),1907, M.A
?Stephens, Carolyn, Vogt,
Stephens, Ray O, Ph.B. (Wesleyan Univ.), 1905,
Sternbergh, James Hervey, jr.,
Stevens, Harold Jehiel,
Stevens, Harold Wait,
Stieg, Mary Sophia,
Stilson, Delevan Earl,
Stimson, Silas Newton,
Stockstrom, Arthur Louis,
Stone, Mary EUzabeth,
?Strauss, Margaret Katherine,
Strayer, Daniel Webster, M.S. (Penn. State Coll.), 1903,
Strecker, Elizabeth Florence, B.A. (Wellesley), 1910,
Strempel, Ernest Roy,
?Stretch, Carolyn Wood,
Strohm, George Raymond,
Stroncer, Walter WUUam,
Struck, Henry Waldo,
Struckman, George William,
Stuart, Gertrude,
SuUivan, Donald Fraser,
SuUivan, Wimfred LucUe,
Sunderland, Belle,
Sunderland, Daniel George,
Surdam, Mildred Jean,
SutteUe, Leona,
Sutton, Henry Francis,
Svendsen-Tune, Ingeborg,
Swick, Mary Elizabeth,
Swift, Laurie Maude,
Switzer, Arthur Cline,
Tamor, Isidore WUliam,
Tappan, Frank Girard, A.B
ferson), 1909,
?Taylor, Charles Arthur,
Taylor, Earl MacNair, A.B., 1907,
Taylor, Edward Frederick,
Taylor, Edward Hooker, B.S. (Va. Poly. Inst.), 1906,
Taylor, George Herrick, A.B., 1908,
Taylor, Margaret Dorothy,
Terry, Florence Christine,
Thalwitzer, Louise Emilie,
Thiessen, Nina,
Thompson, Alexander Mackenzie,
Thompson, Ewing,
Thompson, George RusseU,
Thompson, Uldric, jr.,
Thorp, Margaret Boulton,
?Thurston, Elisha Wadhams, B. S. in Agr., 1911,
Tidd, Gage Washburn,
Tillson, Harold Josiah,
Timmerman, Lynn Byron,
Tobin, Benjamin Franklin, jr.,
Tong, WiUiam Su-hwa,
Tong, Yoeh-liang,
Topping, Joe Nye,
Torrey, Owne Cates, A.B., 1911,
Townsend, David William,
Townsend, Louise,
Trainer, Edward,
Trauger, Rose E,
Tree, RusseU Thomas,
Trevor, Karl Robert,
Tsou, Ying Hsuan, M.A. (Imperial Univ., Peking), 1907,
Tsou, Ying Sung,
Tucker, Emery Smith,
Turner, Ella, May A.B. (W. Va. Univ.), 1906, A.M. (same),
Turner, John Roscoe, B.S. (Ohio Northern Univ.), 1901, M
TuthiU, Grace Blanche, B.L., 1892,
TuthiU, Irene Albertson,
Twist, Margaret M,
Underwood, Mary Louise,
Undritz, Marie,'
VanDeusen, Harry G, A.B. (Union Coll.), 1910,
VanDommele, Gertrude Mabel,
VanKirk, Warren Hathaway,
Vann, Theodore Ward,
Vickers, John Harold,
Vinnedge, William M,
Vizcaino, Manuel Jose,
Voorhees, Albert Coert ,
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Summit, N. J.
ClUton Springs
Reading, Pa.
Brasher Falls
Pittsburg, Pa.
York, Pa.
Jamestown
Palmer, Mass.
St. Louis, Mo.
Jersey City, N. J.
Ithaca
York, Pa.
Greenfield, Mass.
Newark, N. J.
Philadelphia, Pa.
Saratoga Springs
Arlington, Mass.
Davenport, Iowa
Berwyn, 111.
McDonough
Detroit, Mich.
Hallstead, Pa.
New York City
No. Attleboro, Mass.
Waverly
Erie, Pa.
Green Bay, Wis.
Ames, Iowa
Baltimore, Md.
Richmond, Va.
Bradford, Pa.
New York City
(Wash. & Jef-
Ithaca
McLean
Scranton, Pa.
Batavia
Ithaca
Ithaca
Northampton, Mass.
Ithaca
Baltimore, Md.
Lake George
LaCrosse, Wis.
Lewiston, Idaho
Long Island City
Honolulu, Hawaii
Pittsburg, Pa.
Hamburg
Elmira
Morris
Lima, O.
Muskegon, Mich.
Shanghai, China
Shanghai, China
Ithaca
Houston, Texas
Lucene, P. I.
New Brighton
Philadelphia, Pa.
Buffalo
Ithaca
Ithaca
Soochow, China
Soo Chow, China
Athens, Pa.
1911, Sheperdstown, W. Va.
S. (same), 1903, Ithaca
Waverly
Jamesport
Lackawanna
Washington, D. C
New Brighton
Cooperstown
Hillsboro, N. H.
Pittsburg, Pa.
Willow Creek
Chicago, 111.
Lafayette, Ind.
Cardenas, Cuba
Santa Barbara, Calif.
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?Voorhees, Lois,
?Voorhees, Ruth, A.B., 1911,
Wade, Henry Nazer,
Wadhams, Charles Hastings,
Wadleigh, Bertha Leona,
Wallace, Ella Harrison,
Wallace, Margaret Roberta, A.B. (Balto. Womans CoU.), 1897,Wall,ace, Maude Louise,
Wallach, Belle,
Walter, George Leonard, jr.,
?Walter, Myron James, B.S. (Univ. of Rochester), 1907,Walton, Wirt Ward,
Wang, In Tso,
Wangerin, Louis,
Ward, Albert Aloysius,
?Wardlaw, Lucy Everson,
Warner, Grace Muir,
Warner, Harold Ellsworth,
Warner, Reuben,
Warner, Seiden Richard, B.S. (William & Mary), 1911,
Warrender, Frances Elizabeth,
Waterman, Charlotte M,
Watson, Myles Cary,
Watson, William Harry,
?Weatherlow, Harrie Paul,
Weaver, David Washington,
Webber, Eugene
Webber, Sadie Augusta,
Webster, Adrian Kennedy,
Weekes, Charles Porter, jr.,
Weidenthal, Harold Goerge,
Weilbacher, WilUam Carl,
Weisel, Deborah Delp,
Welles, James Bell, A.B. (Union), 1909,
Welles, Mary Ackley,
?WeUman, James Willard,
?Wellman, Lottie A,
WeUman, Walter,
?Wells, John Clift,
Wells, Margaret Elizabeth,
Wells, William Kellogg,
Wendt, John Arthur Frederic,
Wessells, Emily Margaretta,
West, Minnie Julia,
West, Robert John,
Wetzel, Charles Howard,
Wheeler, Horatio Quincy,
Wheeler, Ralph Hicks,
Wheeler, Ruth, A.B. (Vassar), 1899,
Wheeler, Wilber Richard,
White, Bernice May,
White, Elizabeth Brett, A.B., 1904,
White, Fanny,
White, Isaac Clinton, M.A. (Keystone Nor.), 1898,
White, Luther Gehrmann, A.B. (Trinity CoU., N. C), 1908,
White, Marian,
White, Marion Langworthy,
White, Robert Morse,
White, William Albert,
*Whitney, Erwin B,
Widdicombe, Elizabeth Amarda,
Wightman, Gordon Ellwood,
Wilde, Ruth Elisabeth,
Wilder, Paul,
Wilkison, Lucy Powers, A.B. (Wells), 1896,
Williams, Claude Freeland,
Williams, Francis Edgar,
Williams, Hugh,
Williams, Ida May, A.B. (Adelphi), 1909,
*Williams, Imogen Margaret,
*Williams, Susan Catherine,
Williamson, Elizabeth Holman,
Williamson, Re Edwards,
WiUis, Kathleen Marie,
Wilson, Benner Macus,
Wilson, Beulah Collings,
Wilson, Clyde Elmore, B.S. (M.E.) (Univ. of Mich.), 1905,
Wilson, Ernest MacMillan, B.S. (Union CoU.), 1909, Pd.B. (Albany Nor.
*Wilson, Marion,
*Wilson, Marjorie,
Wilson, Martin Luther, A.B., 1907,
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Ithaca
Ithaca
Los Angeles, Calif.
Pittsford
Fitchburg, Mass.
Lansdowne, Pa.
Washington, D. C.
Retsof
New York City
Sharpsburg, Pa.
Cortland
St. Louis, Mo.
Canton, China
Long Island City
Stamford, Conn.
Palmyra
East Orange, N. J.
Washington, D. C
Marlboro, Mass.
DunnsvUle, Va.
Newark, N. J.
Terre Haute, Ind.
Brooklyn
Pittsburg, Pa.
CUfton Springs
Jamaica
Ithaca
Brooklyn
Chicago, LU.
Arlington, N. J.
Cleveland, O.
Buffalo
Doylestown, Pa.
Geneseo
Elmira
AshvUle
AshviUe
Huntsville, Ala.
Syracuse
Reading, Pa.
Cazenovia
New York City
Elizabeth, N. J.
Dunkirk
Detroit, Mich.
Wayne, Pa.
Portland, Me.
East Bloomfield
Pittston, Pa.
Oak Park, IU.
Ithaca
Columbus, Ga.
Ithaca
Lebanon, Pa.
Portsmouth, Va.
Washington, D. C.
Ithaca
Ithaca
Chicago, IU.
Chenango Forks
Phoenxiville, Pa.
Moodna
Parkesburg, Pa.
Elmhurst, IU.
East Cleveland, O.
Ithaca
Washington, D. C.
Salt Lake City, Utah
Syosset
Pittsburg, Pa.
Rochester
Philadelphia, Pa.
Philadelphia, Pa.
Mansfield, O.
Altoona, Pa.
Collingswood, N. J.
Detroit, Mich.
Coll.), 1910, Salem
Newark VaUey
Ithaca
Mauch Chunk, Pa.
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?Wilson, Nellie Gray,
Wilson, Sarah Moore, B.S. (Teachers' CoU.), 1909,
Wing, Paul Watson,
Wingfield, Lucy DUlard,
Winslow, Clarence Giles,
Winton, Caroll A,
Wisner, Catharine Amelia,
?Witter, Daniel P,
Wittlief, Bertha Gertrude,
Wong, Parkin,
Wood, Ernest John,
Wood, Genevieve,
?Wood, IsabeUe Harper,
Woodard, Harriet Newbury,
Worden, Harold Everett, M.E., 1908
Worden, Katherine,
Wright, Eleanor,
Wright, Harold Barnard,
Wyckoff, Norman Ross,
Yang, Siu Chi,
Yates, Lydia Allison,
Yeaton, Sophronia May,
Young, Gertrude Stickney, A.B. (Univ. of Wis.), 1906,
Young, Sylvenus Harry,
Young, Thomas Sloan, jr.,
Yu, Tsu Mai,
Zabel, WiUiam John,
Zebley, Helen Mary, A.B. (Bryn Mawr), 1898,
ZeUer, Gustav Oscar, jr.,
Zung, Yien-chung,
?Indicates registered in the Summer School in Agriculture.
??Indicates registered in the Summer Session and also the Summer School in Agriculture
Ithaca
Philadelphia, Pa.
Ithaca
Roanoke, Va.
Churchville
Ithaca
Waverly
Berkshire
Buffalo
Canton, China
Galesburg, 111.
Lorain, O.
Ludlowville
Westerly, R. I.
Ithaca
Ithaca
Baldwin, Md.
Utica
Harrisburg, Pa.
Hong Kong, China
Wilmington, N. C.
Short Falls, N. H.
Sioux Falls, S. D.
Batavia
East Orange, N. J.
Soo Chow, China
Rochester
Philadelphia, Pa.
Mt. Arlington, N. J.
Shanghai, China
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Achilles, Paul Reviere,
Adams, James Loyd,
Ainslie, William J.,
Alden, John,
Alexander, Ray Hughitt,
Allen, Jay Putnam,
Allen, Leo Mower,
Annis, Frank Lewis,
Armstrong, Herbert Donald,
Arnolff, John Henry,
Arnott, James Beattie,
Ashbery, Chester Frederick,
Asher, John Raymond,
Ashford, William Adelbert,
Bacon, (Mrs.) Margaret Reardon,
Baker, Alvin Hiram,
Baker, Emmor Haines,
Baker, Walter Harry,
Balcom, John,
Bardo, George Gehit,
Barkley, Clarence Hiram,
Barnhart, Hugh Spurgeon,
Barnum, Harold Hutchinson,
Barsham, (Mrs.) Nellie G.,
Batchelor, Alexander Ramsay,
Beardmore, Helen Lissant,
Beardsley, Alice Taylor,
Beardsley, (Mrs.) EmUy CaU Griffith,
Beattie, (Mrs.) Helen Louisa,
Becker, Eucephus,
Beckley, Norman S.,
Beckwith, Wiillam Curtis,
Beilby, Glenn Howard,
Bejbom, Carl John,
Bellinger, Jerry,
Bennett, Edgar Herbert,
Bennett, Leon LaSalle,
Betts, Thomas Leroy,
Bieler, Barton Michael,
Billings, Truman Wells,
Bishop, Charles,
Black, Elmer Elsworth,
Bloodgood, Madge Helen,
Bloodstein, Morris,
Blossom, Pelham Hooker,
Bogart, Frank William,
Boiler, Arthur Charles,
Borgeson, Axel Bernhard,
Brainard, Bessie Gates,
Brainard, Earl CorneU,
Braun, Harry,
Bresney, Edward,
Bridge, Frederick William,
Brokaw, Harold Standish,
Bromling, Newell Harrison,
Brown, LeRay,
Brunberg, Ewald Edward,
Brush, George Axel,
Buchan, Herbert Percival,
Bucher, Calvin Claude,
Burgess, Magnus Eric,
Burke, Jay,
Burns, Kenneth Bradford,
Burr, Newton Howard,
Burroughs, Guy T.,
Burroughs, Lawrence Alden,
Busch, Clarence Francis,
Butler, Bessie Lois,
Butts, Morris Frank,
Campbell, Carlos Ellis,
Card, George Noble,
Carman, John Alexander,
Carpenter, Harry Samuel,
N. Tonawanda
Adams Basin
Laurens
Rochester
Union Springs
Charlotteville
Chazy
Pavilion
Whitesville
New York City
Cambridge
Alden
Rhinebeck
Lyons
Chicago, 111.
Forks
Macedon
Whallonsburgh
CampbeU
Willow Creek
Bradford
Lew Beach
Albion
Binghamton
Geneva
Toronto, Canada
Auburn
Roxbury, Conn.
Gloversville
Schoharie
Binghamton
Whitesboro
Deposit
Brooklyn
Seward
Brooklyn
Fultonville
Red Creek
Englewood, N. J.
Earlville
Savannah
Ithaca
Hensonville
Brooklyn
Cleveland, O.
West Brook
Rochester
South New Berlin
Ellington
Ellington
Castleton
Marcellus
Southold
Owasco
Morristown
CobleskUl
Harrison
Syracuse
Clifton Springs
Geneva
Niagara Falls
Salem
Plymouth, Mass.
Brooklyn
Cherry Creek
Cherry Creek
Babylon
Sheridan
Sodus
Gasport
Ilion
Ithaca
Verona
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Carr, Dewey,
CasteUucci, Nilda,
Catchpole, Hayes R.,
Chapin, Edmund Lyon,
Chapin, Oliver Colton,
Chapman, Albert Leon,
Chase, Benjamin Ross,
Chase, Harold Kingsley,
Cheney, Clarence DeviUo,
Clark, Albert Wright,
Clark, Charles Peter,
Clark, Roy Carey,
Clark, Tyler,
Cline, Sidney Lame,
Cochran, Henry WilUam, jr.,
ColUgan, Walter EUsworth,
CoUins, Harold Levi,
Conklin, Charles Wells,
Conley, Walter Joseph,
Conner, Joseph James,
Conrow, Engle,
Copeland, John Harlan,
Cotton, Richard Carl,
Coventry, Sinclair,
Crandall, Harry Kinney,
Crandall, (Mrs.) Helen Heggie,
Craven, Gertrude,
Crawford, (Mrs.) Louise Voickmaa,
Crawford, Margaret Christine,
Creighton, (Mrs. )Jennie,
Cross, WUlard Joseph,
Crounse, Myndert Mynie,
Currie, WUliam McNeil,
Cuthbert, LoweU Harry,
Dahmen, (Mrs.) Ruby,
Danenhower, Sloan,
Davidson, Henry Bradley, jr.,
Davis, Ethel Barnes,
Davis, Watkin PoweU,
Day, (Mrs.) Gertrude Luxon,
Dayton, Beulah Mary,
Dean, Ray Merlon,
deAndrade, Jose Martius,
DeCou, Albert Mershon,
Denton, Bonner,
Deyo, Raymond Thompson,
Dickinson, Clarence E.,
Dolph, Harry John,
Donovan, Timothy Eugene,
Douglass, Ellwood,
Dow, James Wallace,
Downer, Grace,
Downing, Raymond Harrison,
Drudge, Roy Henry,
Dserve, John,
Dudley, Mary Frances,
Dunn, Joseph L.,
Dusel, George Charles,
Dwindle, Dana Van Hoesen,
Eagan, John Thomas,
Eckhardt, John Raymond,
Edwards, James David,
Edwards, Karl Christian,
Eldredge, Frank Barnes,
Ellis, Leslie Morton,
Elmer, Carl Milton,
Elvin, Fred Hughes,
Emerson, Lawrence Charles,
Espinola, Maria,
Fancher, Ernest Caleb,
Fay, Dudley Ward,
Fenner, Florence Church,
Finch, John Sylvanus,
Fisk, John Spencer,
Fletcher, Earl,
Ford, Merle Guy,
Forsythe, George Ardene,
Fox, Harry Robert,
Fraser, Elizabeth,
French, Robert Martin,
Friend, Clifford Charles,
Liberty
Montevideo, Uruguay
North Rose
Conesus
Holcomb
Rochester
Amsterdam
New Rochelle
Rome
Albion
Buffalo
Norwood
Buffalo
Binghamton
Mt. Vernon
New York City
Moorestown, N. J.
Wyomanock
Ithaca
East Meredith
Moorestown, N. J.
Argyle
Barneveld
Utica
Athens, Pa.
Ithaca
Roxbury, Conn.
Buffalo
Halifax, N. S.
Utica
Fultonville
Voorheesville
Sterling
Tuckahoe
Ithaca
Auburn
Bethesda, Md.
Ithaca
Penn Yan
New Britain, Conn.
N. Tonawanda
Tacoma
France, Sao Paulo, Brazil
Trenton, N. J.
DansviUe
Lexington
Rensselaer Falls
GainesvUle
Binghamton
Erma, N. J.
BaldwinsviUe
Buffalo
Avon
Clarence Centre
Suffern
Brentwood, N. H.
Morristown, N. J.
Buffalo
Tully
New York City
Rochester
Industry
Elmira
Easthampton
Fort Edward
Georgetown
New York City
Bath
San Jose, Uruguay
Eminence
Auburn
Ithaca
East Greenbush
Byron
Canandaigua
Owego
Whitesville
Little Falls
Ithaca
Pike
Lyons
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FueUer, Karl,
Gale, George,
Gardner, George Robert,
Garrett, Edna Savage,
Gatslick, Livingston Julian,
Gaub, Alma Marie,
Gauntlett, John McGraw,
Gere, Clarence Monroe,
Gibson, Harry Clayton,
Gill, George Henry, jr.,
Gillespie, John Clarence,
Gilmore, Jerome,
Glerum, Josef Andreas,
Graamans, William,
Granger, John Albert,
Gregory, Robert Robson,
Griffin, Warren Squires,
Grinter, Henry Willis,
Gunderson, Gustav,
Hales, John, jr.,
Hall, George,
Halstead, Harold Gumaer,
Hance, Raymond Gilbert,
Happ, Herbert Genge,
Harrington, George Dana,
Harter, Clio,
Harvey, Dayton Llewellyn,
Hastings, Clara Williston,
Haswell, Samuel Van Buren,
Hatfield, Harry Addison,
Hawley, Mortimer Leonard,
Hayes, Caleb William,
Hayford, Harry Julius,
Haynes, Fred Mabie,
Heighton, Ralph Bruno,
Hein, Dora,
Henry, Walter Daniel,
Hess, Glenn WiUiam,
Hewes, George Robert,
Hewitt, Alan,
Hicks, Edgar Perry,
Hiler, Edward Everett,
HU1, William David,
Hilliard, Percy Lamar,
Hinkley, Floyd Bowman,
Hitchcock, Dwight Cabot,
Holland, David Smith,
Holman, Lyman Baker,
Holmes, Stewart Corwin,
Hopkins, Frank Sidney,
Howe, Percy Raymond,
Howell, (Mrs.) Agnes Olive,
Huber, Benno Adam,
Huey, Henry Pangborn,
Hughes, Archibald Poillon,
Hulett, Frank James,
Huntington, Joseph Leland,
Hurlbut, Charles Fay,
Hurley, Harold Vincent,
Ives, Willard Lewis,
Johnson, Charles Bowyer,
Jones, James Harrington,
Jones, Jonathan Irving,
Jones, MarshaU William,
Jones, Mary Maud,
Joseph, Francis Michael,
Jurgensen, Henry,
Kast, John T.,
Kelly, Orris Lester,
Kenly, George Tyson,
Kerl, (Mrs.) Isabel,
Kerr, Walter S.,
Kibbe, Leland Burr,
Kickuth, August,
King, (Mrs.) Harriet Lucas,
Koch, Hermann Frederick,
Kroog, John,
Kruse, Richard John,
Lacy, Leo Albert,
Lain, Milton Arthur, jr.,
Langdon, Frank Edward,
Cincinnati, O.
New York City
South New Berlin
Ithaca
New York City
New Brunswick, N. J.
Ithaca
Black Creek
Apalachin
Little Neck
Oswego
Geneseo
Buffalo
Syracuse
Naples
New York City
Churchville
Schenectady
Danby
Rosebank
New Rochelle
Syracuse
Macedon
Sparrowbush
Monroe
Otisco"
Marathon
Homer
Delmar
Trumansburg
Skaneateles
Industry
Champlain
Pawling
Kent, O.
Nassau
Eden
Great Valley
MayviUe
Lewiston
Phelps
Middletown
North East, Pa.
Atwater
Lexington
Champlain
DeKalb Junction
Medina
Darien Center
Marathon
Groton
Far Hills, N. J.
Laufamholz, Germany
Watkins
Yonkers
Ira
Ithaca
Clymer
Canandaigua
Fulton
Cameron Mills
Wilson
Homer
Woodstock
N. Tonawanda
Binnewater
Rushford
Albion
Lysander
Smithsburg, Md.
Ithaca
Herndon, Va.
Georgetown
Middletown
Ithaca
Brooklyn
Jersey City, N. J.
Oakland, Nebr.
Stanley
Westtown
Warsaw
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Langford, James Sterling, Big Moose
Langley, Walter Benedict, Amsterdam
Lasher, Nelson Frederick, Catskill
Lauderdale, Walter EUiott, jr. Geneseo
Laurie, Mark, New York City
Lawrence, Frank Stacy, Weedsport
Leavitt, Arthur, Gabriels
LeFevre, James Oliver, New Paltz
Leonard, George, Berkshire
Lewis, Charles Clifton, East Rockaway
Loveless, Harold Frederic, Skaneateles
MacDonald, Charles Douglas, New York City
MacWhorter, (Mrs.) Viola Etoi, Ithaca
Malkas, Herant, New York City
Manwaring, Charles Leon, Guilford
Marcussen, Magdeline Carolyn, Brooklyn
Marion, Ralph, New York City
Markley, Nelson Sizer, Pittsburg, Pa.
Marks, Glenn Ray, Columbus, Texas
Marsh, Robert Paddock, Fulton
Marshall, Willis Herbert, Ithaca
Martinez, America, Montevideo, Uruguay
Mather, Carl Jay, Whallonsburg
Matherny, Andrew Stevan, Binghamton
McClew, Irving Eugene, Newfane
McCoy, Louis DeMond, Spring Valley
McLoughlin, Joseph Aloysius, Brooklyn
McMahon, Frank Michael, Norwich
McNeal, Henry C, Brier HiU
Meaker, Florence Evelyn, Auburn
Melious, Jay Anderson, Stanley
Merrell, (Mrs.) Charlotte May, Syracuse
Meyer, Richard Louis, Brooklyn
Mihalko, John Arthur, Hobart
MUler, Christian Peter, New Paltz
MUler, Laurence William, Argyle
MiUer, (Mrs.) Marie, New York City
MUler, Maurice Edward, Rathbone
Minthorn, Robert, Salem
Monroe, Thorp Edgecomb, Dryden
Moore, Edwin L., Lexington
Moore, Lyman Zaben, Lacona
Moot, Seward Adelbert, Buffalo
Morey, Edward Hard, Syracuse
Morhouse, Stewart M., r r.SaJeP}
Morris, Harold Edward, West Winfield
Morse, Robert Asa, , Vesper
Morton, Willis Hubbard, . South Schodack
Mosher, Willis Monroe, New Milford, Pa.
Moss, George Fletcher, Willsboro
Moyer, Max, *aca
Mullen, Edward Henry, _ Taberg
Mulligan, Archie, Frt Jackson
Munsell, Harry, Binghamton
Murray, Genevieve Elizabeth Ithaca
Nevins, James Jefferson, Brooklyn
Newman, Alfred Edward, flu y
Newman, Samuel Walter, Ithaca
Newton, Bessie, _ . H^m^r
Nichols, Frank Henry, Bennington, N H
Nicholson, James EUiott, jr., T?hl
Norton, Augustus John, _ "naca
O'Connell, James Peter, CPEKS
Ohleen, George Edward, . . .
As.n~j
OneilJohnE., %%Sl
8fthiann, Elizabeth, New York City
Osborne, Charles Devens rm.M
Osborne! Ruth Ray,
^CaTd
Paddock, John Erwin, C
Page, Roscoe J., Ithaca
Palen, Mary Elizabeth, Sanford Me
Palmer, Myron Julius, Albion
Parker Carl Warren, Bedford Hills
Paroz, Andre, Mountainville
Parsons, George Chauncey, Fredonia
Paschke, Dorwin, Brooklvn
PonMohn Wesley, Moorestowi?N.JPaul, WiUiam M.ckle East
Payne, Leslie MarshaU, Wyomanock
Pease, Arthur Lester,
J
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Peterson, Adeline Christine,
Peterson, Walter Adelbert,
Petzold, Thurman J.,
Phinney, Grace Margaret,
Pierce, Cecil Max,
Pierson, George Murray,
Piatt, Clarence Sellers,
Poison, Ralph Bingham,
Porteotis, William Edward,
Potter, Charles Thornton,
Pringle, Don William,
Prosser, Fred L.,
Pulsifer, Harold Trowbridge,
Pyper, Emmet James,
Quinn, Bernard Joseph,
Quinn, Robert William,
Rassman, Ernest Frederick,
Raycheff, Nicholas Angel,
Reddick, Herbert Thomas,
Reiner, George Alexander,
Reyna, (Mrs.) Delia L.,
Reynolds, Charles Harvey,
Reynolds, Jacob,
Rice, Dorothy Lee,
Rice, Welles Kennon,
Riekert, Claude H.,
Ring, William Lee,
Roberts, Emmor,
Robinson, Alexander Blaine,
Robison, Leland Gledhill,
Rockmore, Nathaniel,
Roe, William Isaac,
Rolfs, (Mrs.) Adeline Evans,
Rosier, Rex Earl,
Rossiter, Frank Heath,
Rothenberger, James Kriebel,
Rugg, Glenne Wesley,
Russell, Charles Percy,
Ryan, Thomas,
Ryer, John Bussing, jr.,
Sawers, Marie Evelyn,
Scetford, William,
Scheel, Elsie Rebecca,
Schiek, Frank Herbert,
Schiffer, Hubert Dodd,
Scott, Earl John,
Scott, Walter Hawley,
Sedgwick, Jay,
Shemin, Jacob Solomon,
Shepardson, (Mrs.) Agnes,
Shepardson, Stokes,
Shipton, Geoffrey,
Shumway, Carl,
Sipple, John Lewis,
Slack, WiUiam Jones,
Smith, Asa Eddie,
Smith, Gilbert Lafayette,
Smith, Gordon Lester,
Smith, Russell Franklin,
Smith, William Edward Lawson,
Snyder, Earl Martin,
Southard, Arthur Neil,
Spann, Albert Girard,
Sprague, Corliss Erastus,
Stack, Thomas Andrew,
Stamp, Wesley Rolland,
Stanton, Clarence M.,
Stevenson, Earl David,
Stewart, Alexander McGiny,
Stinard, Samuel Roger,
Stryker, John Harrison,
Suzuki, Hide,
Symonds, Mark William,
Taylor, Fred Atwood,
Taylor, Ralph,
Taylor, Roger Whitall,
Telfer, John,
Tewelowitz, Tony,
Thomas, Stanley Wallace,
Thompson, Alfred Barton,
Thompson, George Raynor,
Buffalo
Buffalo
Pine City
Ithaca
Venice Centre
Campbell HaU
Norristown, Pa.
Lacona
Scarsdale
Natick, R. I.
Spencerport
Hannibal
MountainviUe
Chazy
Rochester
Oxford
Hamden
Cortland
Chili Station
Alden
Ithaca
Sherburne
Plattsburg
New York City
New York City
Syracuse
Saginaw, Mich.
Moorestown, N. J.
Pittsburgh, Pa.
Garrattsville
Rhinebeck
Oxford Depot
Ithaca
Sardinia
New York City
Worcester, Pa.
Victor
New York City
Cincinnatus
New York City
Rochester
North East, Pa.
Brooklyn
Owego
Waterville
DansviUe
Syracuse
Elmhurst
Brooklyn
Georgetown
Georgetown
Smithville Flats
Litchfield, Conn.
Fremont Center
Elmira
WoodhuU
CassviUe
Geneva
New Woodstock
Coeymans
Rochester
Gilboa
Buffalo
Livingston Manor
Chenango Forks
Reading Centre
Corning
Sterling Station
Rochester
Berkshire
Phelps
Mount Kisco
Greene
Buffalo
Cold Spring, N. J.
New York City
Bay Shore
Ellenville
Yonkers
Penn Yan
Ontario
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Thurston, Foster,
Tifft, Charles Leander,
Tilley, James Harris,
Trevett, Ray Alton,
Tramp, J. Leonard,
Turner, MeneU Howard,
Uhl, WUliam Henry,
UUoa, Oscar Arthur,
Van Wagner, Benjamin,
Vigneron, Arthur William,
Voigt, Charles Henry,
Voorhis, WiUiam Stanley,
Vosburg, Katharine,
Wadsworth, Claude Benjamin,
Walker, Floyd,
Walters, Lynn Elmer,
Ward, Eri Parker,
Ward, Louise,
Ware, Harry Archibald,
Warner, Samuel Robert,
Watkins, James Palmer,
Watrous, Harry,
Weber, Frank Edward,
Webster, Charles Tenny,
Westlake, Ralph Walton,
Wheeler, Dwight M.,
White, Robert James,
Whitford, Herron Dwinell,
Whitney, Evelyn Agnes,
Wichhorst, William,
Widmer, Joseph Benjamin,
Wight, Charles David,
WiUiams, Clarence Kennedy,
Williams, Steadman Arthur,
WilUams, WiUiam Lloyd,
Williams, WiUis Hunt,
Wilson, Lawrence Harry,
Wissmann, Wilhelmine Catherine,
Witherell, Zoe Howard,
Wood, Emmett,
Wood, Frank Herbert,
Woodard, Albert Judd,
Woodruff, Morris Merlyn,
Woodward, Harold,
Woodward, Henry Thomas,
Woodworth, Elizabeth Laura,
Worden, Ray,
Wright, Herman Charles,
Wright, John Sears,
Wright, Leonard Lorenzo,
Wright, WUliam Allen,
Yates, Mary,
Young, Henry Lathrop,
Zilver, Maurice,
Binghamton
Lacona
New York City
Orchard Park
Westfield
Gage
Pine City
New York City
Sherburne
Buffalo
Esperance
Chili Station
Red Hook
Mount Uptoa
Auburn
Irving
Garrattsville
Ithaca
Bridgeton, N. J.
Winthrop
West Winfield
Warsaw
Geneva
Rochester
Middle Hope
Lackawanna
Bovina
DePeyster
Schenectady
Buffalo
Naples
Delhi
West Webster
Adams Center
Middle GranviUe
Corning
Constable
New Springville
Shushan
Central Square
Lake George
Stockton
Alexander
Demster
Antwerp
Big Hollow
Oswego
Worcester
Barnard
GainesvUle
Gainesville
Toronto, Canada
Poughkeepsie
Montgomery
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Summary by Colleges
Graduate Department 375
College of Arts and Sciences: a.b. B.Chem.
Senior Class 178 21 199
Junior Class 128 16 144
Sophomore Class 298 39 337
Freshman Class 292 43 335
Special Students 16 16
Total 912 119 1031
College of Law:
Senior Class , 38
Junior Class 48
Fourth Year Class 15
Third Year Class 22
Second Year Class 54
First Year Class 138
Special Students 13
Total 328
The Medical College:
Senior Class, New York City 11
Junior Class, New York City 21
Sophomore Class, New York City 22
Freshman Class, New York City 21
Specials, New York City 31
Freshman Class, Ithaca 12
Total Il8
College of Agriculture:
Senior Class 94
Junior Class 125
Sophomore Class 244
Freshman Class 326
Special Students 177
Total 966
College of Veterinary Medicine:
Third Year Class 31
Second Year Class 31
First Year Class 44
Total 106
College of Architecture:
Senior Class 18
Junior Class 16
Sophomore Class 52
Freshman Class 42
Special Students IO
Total 138
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College of Civil Engineering:
Senior Class
Junior Class
Sophomore Class
Freshman Class
Special Students
Total
Sibley College of Mechanical Engineering:
Senior Class
Junior Class
Sophomore Class
Freshman Class
Special Students
Total
....[.
Total number of regular students, deducting for names
counted twice
85
105
179
164
6
194
176
346
293
11
539
1020
4591
additional enrollment
Summer Session, 191 1
Summer School in Agriculture
Winter Course in Agriculture, 1912
1030
128
451
Geographical Summary
New York 2625
Pennsylvania 322
New Jersey 229
Ohio 182
Illinois 129
Maryland 95
Massachusetts 79
Connecticut 64
Missouri 61
District of Columbia 54
Indiana 40
California 36
Iowa 36
Michigan 31
Wisconsin 29
Colorado 26
Washington 26
Texas . 21
Minnesota 20
Tennessee 20
Virginia 20
North Carolina 19
Utah 18
Vermont 18
Nebraska 17
Porto Rico 15
West Virginia 14
New Hampshire .... 13
Delaware 12
Kentucky
Georgia
Hawaii
Kansas
Oregon
Philippines
Alabama
South Dakota ....
Florida ..
Maine
Montana
North Dakota
Oklahoma
South Carolina . . . .
Louisiana
Arkansas
Idaho
Mississippi
New Mexico
Rhode Island
Wyoming
Alaska
China
Canada
Cuba
Argentine Republic
Brazil
Japan
Mexico . ,
12
11
11
11
10
10
9
9
7
7
7
6
5
4
4
2
2
1
1
47
17
16
10
11
8
8
Turkey (Europe)
Paraguay
Russia
Transvaal
France
Germany
Panama
Peru
Ecuador
Norway
Siam
South Africa
Australia
Belgium
Columbia
Costa Rica
England
Guatemala
India
Nicaragua
Queensland
St. Lucia (W.I.) .
Switzerland
Uruguay
Yucatan
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
4591
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UNIVERSITY UNDERGRADUATE SCHOLARSHIPS
CLASS OF 1914
The Cornell Scholarships:
Ethel Letitia CorneU, Arts and Sciences.
Edward Foreman Graham, Arts and Sciences.
The H. B. Lord Scholarships:
Kurt Otto Klaessig, Arts and Sciences.
Morris Goldbaum, Arts and Sciences.
The McGraw Scholarships:
Myra Bone McNicol, Arts and Sciences.
Morris Gilbert Bishop, Arts and Sciences.
The Sage Scholarships:
Ruby C. Madsen, Arts and Sciences.
Clara Wilhelmlna Keopka, Arts and Sciences.
The Sibley Scholarships:
Walter Ernest Addicks, Mechanical Engineering.
Harold Slada Kinsley, Mechanical Engineering.
The President White Scholarships:
Bleecker Marquette, Arts and Sciences.
Harry Zelie Harris, Law.
The Horace Greeley Scholarships:
Merle Marion Mosier, Arts and Sciences.
Harold Alexander Mossman, Civil Engineering.
The John Stanton Gould Scholarships:
AUred Latimer Potter, Arts and Sciences.
Remington Rogers, Law.
The Stewart L. Woodford Scholarships:
Harry Schindler, Civil Engineering.
Louis Isaac Zagoren, Civil Engineering.
Frank William Padgham Scholar:
Edward Rolf Blinn, Mechanical Engineering.
CLASS OF 1915
The Cornell Scholarships:
Thomas Morton French, Arts and Sciences.
Ernest Jenks, Arts and Sciences.
The H. B. Lord Scholarships:
William Franklin Edgerton, Arts and Sciences.
Grace Florence Marcus, Arts and Sciences.
The McGraw Scholarships:
Frank Fitzpatrick, Civil Engineering.
Walter George Zorn, Law.
The Sage Scholarships:
Charlotte Helen Pekary, Arts and Sciences.
Mildred Watt, Arts and Sciences.
The Sibley Scholarships:
Ernest Mercer Fernald, Mechanical Engineering.
Harold Charles Perkins, Mechanical Engineering.
The President White Scholarships:
Loyd Freeman Craver, Arts and Sciences.
Clara Amelia Graeffe, Arts and Sciences.
The Horace Greeley Scholarships:
Leo Biog, Civil Engineering.
Adlai Stevenson Coble, Mechanical Engineering.
The John Stanton Gould Scholarships:
Merwin Elliott Marsland, Arts and Sciences.
Sophie Seipp, Arts and Sciences.
The Stewart L. Woodford Scholarships:
Ruth Darville, Arts and Sciences.
Jacob Milton Goldfarb, Arts and Sciences.
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DEGREES CONFERRED AT THE FORTY-THIRD
ANNUAL COMMENCEMENT
Thursday, June 22, 1911
Bachelors of Arts
Lester Vernon Adams,
Isidor Adler,
Samuel Adler,
George Greenwood Andrews,
Herbert Ashton,
Charles Silas Baker,
Edith Funston BaUentine,
Sarah Elizabeth Barnholt,
George Silk Barnum,
David Preswick Barr,
Alfred Kelley Bates,
Stanley Fowler Bates,
James Eugene Bennett,
Julius Trousdale Berry,
Herbert Bertel,
Harry Fred Bigler, jr.,
Harriet Nebe Bircholdt,
Hal McCarty Black, B.L.,
David Parmly Blackmore,
Henry Paul Blumenauer,
Mattie DureU Bodine,
Jesse Franklin Bradley,
Clara Vivian Braymer,
Helen Magdalen Brickman,
Pauline Browning Brooks,
Augustus John Brown,
Luanna Mattison Carman,
Arthur Hayward Challiss,
Asa Crawford Chandler,
Richard Eugene Clark,
Jacob Cohen,
Roscoe Peter Conkling,
Margaret Hume Craig,
Emma Ethel Crandal, A.B.,
George Henry Croston,
Paul Martin Davie,
Anna Mae Deniton,
Martha Emily Dick,
Samuel Byron Dicker,
Hooker Austin Doolittle,
Clara Louise Friedericka Drath,
Alfred Warner Eames, jr.,
Katherine Eaton,
Leo Edelman,
Minnie Edgar,
Lillie May Edminster,
Eleanor Mount Edwards,
Victor Hugo Ehrhart, jr.,
Jennie Loraine Ellis,
Maximilian Elser, jr.,
James Strode Elston,
Fanny Lea Emeis,
Austin Patterson Evans,
Mildred Evans,
Edna May Foster,
Morton Freidenrich,
Ethel Doreen Frost,
Raymond Henry Fuller,
Haig Galajikian, A.B.,
Walter Isaac Galland,
Mary Ruth Ethelwyn George,
Roscoe Conkling Giles,
Saul Nathaniel Ginsburg,
Levi Harrison Grant,
Heber Emlyn Griffith,
James Squier Gutsell,
Reuben William Hamlet,
Arthur Wyllys Hawkes, jr.,
Lewis Victor Heilbrunn,
Stella Heilbrunn,
Carl Leonard Hibberd,
Joseph Christoffel Hoagland,
Fannie Amanda Holland,
Mary Vesta Horton,
Mildred Alice Horton,
Sanborn Olds Houser,
Ethel Blanche Howland,
Viola Mavis Webber Hudson,
Charles Roland Hugins,
George Kennedy Imbrie,
Emma Caroline Jaeger,
Mary Pearl Jenks,
Lambert Dunning Johnson,
Agnes Marie Kalmbach,
Gertrude Davis Kellogg,
Ida May KeUogg,
James Edmund Kelly,
Frank Lorenzo Kemmerer,
Jesse Anthony Kingsbury,
Inez Josephine Kisselburgh,
Arthur Kotinsky,
Jay Drake Billings Lattin,
Runtien Juilling Lee,
Roca Gertrude Leland,
Erma Campbell Lindsay,
Hamilton Chushien Liu,
Edmund Burke Magner,
David Walter Magowan,
Cassie Marsh,
Charles Clarke Marshall,
Carrie Knoll Mason,
Geoffrey Candee May,
Henry Mayer,
James William McChesney,
Vera May McGrew, B.A.,
Ross Hanlin McLean,
William Joseph McNickle,
Caroline Elizabeth Merry,
Hugh Montgomery,
Bertha Louise Morgan,
John Harry Morris,
Mildred Arvilla Mosier,
Allan Pollock Munro,
Rudolf Neuburger,
John Henry Nugent,
Frank Calvin Osborn,
Ephraim Laurence Palmer,
Leslie Merton Parker,
William Folger Parker,
Bertha Katherine Patterson,
Margaret Jay Porter,
Henry Carroll Power,
John Franklin Pritchard,
Anna Carmody Quenan,
Alta Hazel Quirin,
Harriet Ruth Requa,
Stewart Everts Robb,
Louis Arthur Rodenhiser,
William Donald Rolph,
WiUiam Palen Rose,
Edward Morgan St. John,
Elsie Sameth, A.B.,
Charles Madison Sarratt, A.B.,
Helena Frances Schleich,
Henry George Seipp,
Ruth Sigourney Shepard,
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Edwin Everitt Sheridan,
John Harvey Sherman,
Helen Olga Shollenberger,
Alice Ruth Sisson,
Melita Hamilton Skillen,
Julius Smith,
Lulu Ophelia Smith,
Emma Romelia Speed,
Minerva Euretta Spencer,
Vinyla Spencer,
Christina Mills Stivers,
Julius Malcolm Strelitz,
Mary Stuart,
Cornelia Margaret Switzer,
Henry Lawton Taylor,
Mabel Ida Tillotson,
Anna Tjomsland,
Owen Cates Torrey,
Harold James Underwood,
Elizabeth Undritz,
Helen Augusta Vail,
Waldemar Quayle VanCott,
Walter August Verwiebe,
Ruth Voorhees,
Daisy BaUey Waitt,
Geraldine Eggleston Watson,
Isabel Lillian Watson,
James Dugald White,
Rhoda Fouquet White,
Theodore White,
Lulu Mae Williams,
Howard Charles Wilson,
Chauncey Livingston Wiltse,
James Edward Oliver Winslow,
Wilhelmine Catherine Wissmann.
George Morris Wolfson.
Frances Mary Wright.
Bachelors of Chemistry
Harry Abraham Crown,
Richard Foster Davis,
Harry Eastwood,
Durward Randall Evans,
John Martin Fry,
Henry Ralph Gundlach,
Edward A Hovey,
Harry LaTourette,
Ralph Cornelius Lowary,
Joseph Plaisted Maider,
William James O'Brien,
Romney Clayton Patterson,
George Washington Pawel,
Edward Albert Rekate,
Horace Sheldon Ritter,
Harry Schagrin,
Charles Alton Scharschu,
Charles Silver,
Thomas Joseph Wilson.
Bachelors of Laws
Hubert Hart d'Autremont,
Harry August Bade,
Gay Harbin Brown,
James Lawrence Brown, A.B.,
Frink Dana Burnet,
Charles Arthur Crandall,
Harold Livingston Cross,
William Leonard Dauenhauer,
John Carl Fogle, jr.,
Harry Goldstein,
Louis E Goldstein,
Robert Donaldson Gordon,
John Butler Hague,
Claire Woodworth Hardy,
William Emery Hawke,
Edmund Strong Higgins,
George VanSyckle Holton,
Everette Howard Hunt,
George Everett Hunt,
Harrison Morton Jones,
Armin Krutzsch,
David Henry Lehman,
Herbert Pratt Luce,
Edward Gaul MacArthur,
Frank John Maldiner,
Exo Arsenio Martinez,
Charles Almon McCorkle,
Patrick Joseph McDonald,
Lawrence Meyer Mintz,
Francis Chandler Moffett,
Clayton Floyd Morey,
James Morris,
Albert Robert Morton,
Walter WiUiam Post,
Nathan Abraham Propp,
Raymond Funnelle Rope,
Edwin Leon Ryon, A.B.,
George Sanderson, jr.,
John Hull Scott, A.B.,
Franklin Hiram Smith, A.B.,
Richard Irving Stearns,
John Gourlay Turnbull,
John Scott Twaddell,
J Paul Wait.
Bachelors of Science in Agriculture
Floyd Wayne Bell,
Frederic Eugene Benedict,
Earl Whitney Benjamin,
Grace Lucinda Bennett,
George Bernard Birkhahn,
Thomas Bradlee,
Ira Sheldon Brown,
Philip Renwick Brown,
George James Burt,
Norman Carroll Butts,
Pedro Rafael Cabrera,
Percy Edwin Clapp, A.B.,
Samuel Pressly Coker, B.S.Agr.,
Claude Alfred Cole,
Romaine Ogden Cole,
Carlos Collado,
Willis James Corwin,
Jehiel Davidson,
Jackson Demary,
Ray Eugene Deuel,
John Lindley Doan, B.S., A.B.
John Edwin Dougherty,
Thomas Edwin Elder,
Anna May Emley,
Lindsley Hedges Evans,
David Finkelstein,
Louis Washburn Fish,
Waldemar Hans Fries,
Warren Clemmer Funk,
Elizabeth Faith Genung,
Arthur Kendall Getman,
Stanley Fowler Girvan,
Karl Green,
Frank Henry Hahnel,
Guy Longenecker Hayman,
Garland James Hopkins,
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Harold Nelson Humphrey,
Lydia Frances Humphreys, A.B.,
Gregory Makievich Ignatiev, Learned Agr.,
Ivan Claud Jagger,
Anna Eliza Jenkins,
Stanley Gaines Judd,
John Charles Arp Laue,
Isaac Birkhahn Lipman,
James Ray Mayes, A.B.,
Scheller Alexander Miller, B.Sc,
Richard Alan Mordoff,
Tracy McKee Morrison,
Jitztaro Murakami,
Nathaniel Allison Murray,
Johannes Henoch Neethling
Alvin John Nitzschke,
Abelardo Pachano, Ph.B.,
Fred Henry Perl,
Horace Mann Pickerill,
Joseph George Retick,
Carlman Ferdinand Ribsam,
Mariano de Ycaza,
Byron Burnett Robb,
Ralph Rodney Root,
Joseph Rosenbaum,
Solomon Rosenbaum,
Alvin Kriebel Rothenberger,
Wayne Heebner Rothenberger,
Lewis Herbert Schwartz,
Constantine Demetry Sherbakoff,
Chester Ellis Shimer,
Walter Shuttleworth,
Lloyd R Simons,
Harry Sonnenfeld,
WaUace Gordon Stephenson,
William Orlando Strong,
James Pugh Terry,
Arthur Lee Thompson,
Elisha Wadhams Thurston,
Edward Mowbray Tuttle,
David Colegrove Vann,
Harlow Carlos Wheaton,
Florence Adele Wyckoff,
A.B.. M.P., Agr.P., B.P.
Doctors of Veterinary Medicine
Ray Steere Banks,
Walter Boyce,
Frank Breed,
Victor Buencamino,
William Forrest Burleigh,
Arthur Wright Combs,
Cecil Isaac Corbin,
Arthur Lewis- Danforth,
Max Danziger,
John Ellis Deal,
Clifford Penny Fitch, B.S.
Walter Edward Fritz,
Emory Isaac Gregory,
Carl Ives Jones,
Lester David Krohn,
M.S.,
Daniel John Meador, jr., B.S.Agr.
Hugh Robinson Millard,
James Francis Mitchell,
Charles Eugene Morris,
Charles Victor Noback,
Edward Francis Painton,
Earl Max Pickens,
Roy Rowe,
Antonio Jesus Rubio,
Kenneth Adam Shaul,
Robert Simms,
Guy Gross Stevens,
Erastus Gay Thompson,
Irving Roe Vail,
Albert Ernest Williams.
Bachelors of Architecture
Charles Rice Armstrong,
Robin Irving Bogart,
Edwin Lippincott Bullock, jr.,
David Close Comstock,
Donald Frazer Crane,
Ralph Julian Friedberg,
Eli Wolfe Goldstein,
Albert Gildersleeve Hallock,
Isaac Merritt Harrison,
Henry Noble Hinckley,
Arthur Brautigam Holmes,
Anna Wagner Keichline,
Norton Heath Kirkpatrick,
Thomas Hourston McKaig,
Tomas Mapua,
Elmer Walter Marten,
Walter Raymond Meier,
Robert Blee Rhoads,
Raymond Briggs Spencer,
Henry Steinlauf,
Vance Wiley Torbert,
LeRoy Pierpont Ward.
Civil Engineers
Andrew Lewis Ackhart,
Harold Abner Axtell,
Maurice Leon Babcock,
Saul Blickman,
Clarence Robinson Bliss,
Russell Charles Booth,
Franklin Huling Branin,
Milton Willard Brower,
Leon R Brown,
Albert George Frederick Buehler
Harry Williams Butts,
Hermann Cabassa,
Ira Dean Canaga, A.B.,
Joseph Jenks Chamberlain, jr.,
Charles Mortimer Chuckrow,
William Brooks Clift,
Abraham Cohen,
Herbert Haggas Conway,
Walter Lichtenthaeler Conwell,
Ralph Stuart Crossman,
Clarence Herbert Davidson,
Octave DeCarre,
Arvin J Dillenbeck,
Latta Vanderion Edwards, B.E.,
Luther D Emmert,
Archie James Fancher,
Nathan Robert Finkelstein, B.S.
Abraham Manuel Fox,
Charles James Fox,
George Stedman Frank,
Robert William Gastmeyer,
Samuel Louis Gatslick,
Weston Gavett,
Albert Louis Goff,
Rafael Gonzalez,
Samuel Allan Graham,
Philip Woodward Haggart,
Eugene Livingston Hartman,
Walter Ferdinand Heise,
George Lansing Hendrickson,
John Raymond Hoffert,
Earle Barrett Holdredge,
Frank Stewart Hopkins,
David Austin Howard,
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James Norman Irving,
Albert Tilford Johnson,
Harvey Stone Johnson,
Ernst Gustav Kaufmann,
Frank Hiram Knapp,
Harry Kornfeld, B.S.,
Teh Tsing Lee,
Charles Hersey Lent,
Samuel Levine,
Kien Yo Li,
Charles Harold Lord,
Norman Langley MacLeod,
James Bruce O'Brien,
Frederick Ohrt,
William Edgar Patten,
Harold John Patterson,
Stuart Longley Peebles,
Joseph Piddian,
Paul Ploss,
Hyman Polak,
WiUiam Mitchell Price,
Leland Smiley Rhodes,
Clarence Paulding Rhynus,
Gustav Schirmer,
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Raymond Schlegel,
Henry Penuel Schmeck,
Moo Tsun Shen,
John Morgan Sill,
Arthur Lee Smith,
Frank Desmonde Sprague,
Walter Laurance Squire,
Victor Albert Stibolt,
George Carter Stone, C.E.,
Claude Martin Thiele,
Victor Gifford Thomassen,
Elmer EUsworth Thompson, jr.,
Ping Ye Tsai,
Myron WiUiam Turner,
Horace Anderson Vanderbeek,
Frederic Vieweg, jr.,
Charles AUred Volz,
Howard Stuart Warner, B.S.,
James Robertson Webb,
Frank Morton White,
Ralph Lyman White,
Gay Wollenweber,
Yik Sing Wong,
Bertram LeRoy Wood.
Mechanical Engineers
Frank Louis Aime,
Philip Whalley Allison,
William Harrington Anderson,
Richard Henry Andrews,
Angel Garcia Armendariz,
Newton Taylor Arms,
Gelston HiUs Armstrong,
Edward Walmsley Ashmead,
Earl James Atkisson,
Edwin Havens Atwood,
William Cushing Averill, jr.,
Charles Godwin Barrett, B.S.,
William Oswald Bates,
John Stanley Beamensderfer, A.B., A.M.,
Samuel Marshall Beattie,
EUjah William Bellinger,
Herbert Frank Bellis,
Wilmurt Addison Bennett,
Fred Heller Best,
Frederick Huey Bird,
Rollo Kimball Blanchard,
Felipe Augusto Bolona,
Clifford Augustus Brant,
Norman Earle Brice, B.S.,
Henry Warren Brooks,
Joseph Edward Brosseau,
James Albert Bundy,
Nathan Rogers Butler, jr.,
William Cullen Morris Butler,
Harry Warner Butterworth, jr.,
William Dean Carlton,
Francisco Jacinto Casablanca,
Henry Edward Chambers, jr., B.E.,
Paul Brosius Chambers,
Ralph Edgar Chapman,
Charles Crowell Cheyney,
William Gaston Christy,
Charles Paul Clark,
Edwin Clark,
Merrell Edward Clark,
Clayton Smiley Coggeshall,
Mathias Alvin Cohn,
Carl Seymour Coler,
Hooper Phillips Connell,
Cornelius Michael Connor, jr.,
Francis Titus Cooper,
Thomas Riggs Cox,
David Anderson Cross,
Royal Joseph Cross,
Roy Howard Cunningham,
Alan Graeme Darling,
David Darrin,
Franklin Davis,
Ralph Davis,
PhiUp Lewis Day,
DUpert Sheridan Dickert, B.S. in Eng.
Howard Whedon Dix,
WilUam Elder Doll,
Harold Ellis Drake,
Louis Dreyer,
James Cochran Drumm,
Leon Schultz Eaton,
Paul Burns Eaton,
Clarence Vincent Elliott,
Harold Epstein,
Dario Espindola,
George Edward Evans,
Arthur McGraw Fancher,
Reynolds Winegar Finch,
Henry Webster Ford,
Joseph Curtis Ford,
William Klee Frank,
Charles August Franke,
Mortimer Frankel, B.S.,
John Oscar Fuchs,
Austen Gailey,
Manuel Francisco Galdo,
Walter McKinley Garrigues,
Joseph William Gavett, jr.,
Charles Kenneth Getchell,
Werner William Goetz, A.B.,
Lawrence Edward Gowling,
John Macdonald Grant,
William Haag,
Howard David Hadley,
Foster Adelbert Haist,
Judson Leland Hand,
Charles Adams Harrington, A.B.,
Samuel Thomas Harris,
Raymond Pearce Heath,
Eugene I Hecht,
Alexander Heidt,
George Smith Hendrickson,
Robert Alexander Hentz,
William McMeen Hepburn,
Francis Cady Heywood,
Julian Peer Hickok,
Charles Barth Hoffmann,
Richard Orlando Holden,
Edwin Andrew Hunger,
William Samuel Hurwitz,
Harrison Arden Ingram,
Norris Morey Jameson,
Martin Janowitz,
Roger Newton Johnston,
Milton Rudolph Jonas,
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Edward Tompkins Jones,
Walter Milburn Keenan,
Stanley Burns Kent, A.B.,
Frank Roy Killick,
Herschel Blake Knap,
Frederick Kiihne,
Sidney Daniel Kutner, B.S.,
Herbert Ray Lafferty,
Adrian Rene Lajous,
J Barton Lane,
Fred Budd Lanning,
Joseph Edward Law,
Walter Edward Lee,
Cornelius DuBois LeFevre,
WiUiam Joseph Lewis, jr.,
Frederick William Lieberknecht,
Clifford Ehle Lipe,
WiUiam Welles Lyman,
WiUiam Francis Lynaugh,
Robert Brooks McClave,
Joseph Condit McCune,
Thomas Spring McEwan,
Edgar McNaughton,
Ramon Mariano,
WiUiam Marshall,
Alfred Smith Meldrum,
William Grant Merowitz,
Richard Conway Meyer,
Thomas Midgley, jr.,
Clarence Anderson Miller,
Oscar George Miller,
George Kerr Miltenberger,
George Hall Morris, jr.,
Lester William Wallace Morrow,
Robert Virgil Morse,
Dwight Foster Morss,
Stanton Mott,
Timothy Joseph Murphy,
George Roseman Nichols, jr.,
Andrew Freeman Niven,
Francis Charles Noon,
Donald Smith Olds,
Donald Creigh Oliphant,
Albert Ray Oliver, B.S. in E.E.,
William Earl Osterhout,
Randall Hayner Overocker,
George Bailey Page,
Grenville Ward Parkin,
Lawrence Joseph Peake,
Walker Fairfield Peterson,
Earle Gerald Place,
Hugh Malcom Piatt,
Clarence James Pope,
Ronald WiUis Post,
Lewis Cairl Price,
Sherrill Slade Rathbun, A.B.,
Henry Probasco Reid,
William Hammond Reid,
Norman Graves Reinicker,
Arthur Wendell deRevere,
John Kendig Rewalt,
Herbert Byron Reynolds,
Archie Lawson Richey,
Chester Stevens Ricker,
Victor Ritschard,
Arthur Meredyth Roberts,
Gardiner Merriman Rogers,
Charles Arnold Rohr,
Delmar Gerle Roos,
Maurice Cohn Rosenblatt,
William Charles Rosenthal,
WiUiam Winton Goodrich Rossiter,
Witmer Russell,
Fleet Singleton Rust, B.S. in E.E.,
Joseph Ervin Rutledge,
Earle Ambrose Ryder,
Harold Moore Sawyer,
Christian Schluderberg,
Thomas King Senior,
Fred Sheldon,
LeGrand DeGraff Simson,
LeRoy Morgan Slocum, jr.,
John Everett Smith,
WilliamAnderson Shipman SomervUle.B.S.M.E.,
William Kenneth Sowdon,
Leslie Vanderford Spencer,
Norman Leslie Stafford, jr.,
Benjamin Franklin Starr, 3rd,
Robert Alexander Steps, B.S.,
Joseph Lybrand Stichter,
Alphonse Jerome Stude,
Seymour H Sutton,
David Russell Swinton,
Baird Russell Tewksbury,
Claude Bertram Thomas,
John Edgar Thomson,
William James Thorne,
Louis Marks Threefoot,
Frederick Calkins Torrance,
Alan Campbell Towers,
Charles Croasdale Trump, A.B.,
MarshaU VanDerhoef,
Calvin William Verity,
Jefferson Davis Vincent,
Louis L Vincent, B.S. in E.E.,
Salvador Vivo,
Arthur Weeks Wakeley,
Frank Rich Wallace,
Joseph Walzer,
Shing Tso Wang,
Munroe Frank Warner,
Hubert Leigh Watson,
Edgar Forsyth Wendt,
Harley Trask Wheeler,
James Joseph Whitty,
Ralph William Wiggins,
Harry Hugh Williamson,
Edward Perry Wilson,
Emmet Cheatham Wilson,
Raymond Noble Wing,
Ross Winship,
John Winslow,
William Overton Winston, jr., A.B.,
Henry Gabriel Wisner, jr.,
William Warren Woodruff,
Robert Edward Zink,
George Hauer Zouck.
Doctors of Medicine
[Conferred June 14th, 1911, at the Thirteenth Annual Commencement of the Medical CoUege
in New York City.]
Lpuise Auerbach,
Aaron Grover Baldwin,
Wesley Manning Baldwin, A.B.
George Tilman Banker,
Samuel Berkowitz,
John Hudson Blauvelt,
Roscoe Conkling Borst,
Harry Gifford Bull, A.B.,
Thomas Walter Carey, A.B.,
Margarete Darvas,
Elvira Dudley Dean, A.B.,
A.M.,
George Roger Dempsey,
Florence Timothy Donovan, B.A.,
William Guy Doran,
Helen Dudley,
Elsie Fox, A.B.,
Albert Vergil Franklin, A.B.,
Irving Friedenreich,
Jesse David Friedman,
Oscar Christian Frundt,
Ralph Howard Garlick,
Serafino Genovese,
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William Earl GlanviUe,
Harold Horton Golding,
Walter George Hallstead,
Robert Carroll Howard, Ph.G.,
Arthur William Justin,
Henry Robert Kutil, B.S.,
William Forrest Lee, A.B.,
Albert Lewis Levy,
Walter William Lowell,
Nils Oscar Lundell,
James Edward McCormick,
Edward Mahler,
Walter Lester Mattick, A.B.,
Stanley Henry Mellen, A.B.,
Carl Helmuth Mueller, jr.,
Arthur Ormsby Nicholson, jr., A.B.,
Edgar Warden Phillips,
Leopold Rein, B.A., Ph.G., Ph.C,
Jacob Rockman,
Louis Ruch, B.C.S.,
Anthony Gregory Sacco,
Charles Fleet Scudder,
Henry Louis Sherman,
Frances Shostac,
William Andrew Somerville,
James Steinberg,
John PhiUips Stout,
Herbert Straub,
John Dennis Tierney,
James Francis Vavasour,
Julius Louis Waterman,
May Georgiana Wilson,
Thomas Brenner Wood, B.S.
Masters of Arts
William Anderson, B.S., M.S.,
Marion Berger, A.B.,
George McMillan Darrow, A.B.,
Leonard Delos Goodenough, B.A.,
Anna Mayme Howe, B.A.,
Joseph Keele, B.A.Sc,
Harry Welday Mayes, B.S.,
Beulah Augusta Mulliner, B.S., M.E., A.B.,
Irving Perrine, A.B.,
James Kemp Plummer, B.S., M.S.,
Lucy Wright Smith, A.B.,
James Allison Stevenson, A.B.,
Francis Luther Whitney, A.B.,
Lois Watson Wing, A.B.
Masters of Science in Agriculture
Arthur Bernard Buchholz, B.S.,
Lee Briggs Cook, B.S. in Agr.,
Henry Walter Gilbertson, B.S. in Agr.,
En-lung Hsieh, B.S.,
Harold Newton Kutschbach,B. S. in Agr.,
Charles Emory Myers, B.S.,
Charles Franklin Noll, B.S.,
Edward Hermann Thomson, B.S. in Agr.,
John Edwin Turlington, B.Agr.
Charles Shannon Wright, B.S.
George Wells Ely, jr., C.E.,
Masters of Civil Engineering
Everett Edgar King, B.S., C.E., M.S., A.B.,
William Harley Morris, C.E.
Masters of Mechanical Engineering
Martin Edward Evans, B.S., Frank Houston Swift, B.S. (E.E.),
Avon Roberg Nottingham, B.S. in M.E., M.E., Walter Calvin Wagner, B.S.E.E.,
Pih Wang, M.E.
Doctors of Philosophy
Arthur Augustus Allen, A.B., A.M.,
Alvin Casey Beal, B.S., M.S. in Agr.,
Charles Ernest Bennett, B.A.,
George John Bouyoucos, B.S.,
Paul Prentice Boyd, A.B., A.M.,
Leslie Nathan Broughton, A.B., A.M.,
Mortimer Jay Brown, B.Sc,
Harold Joel Conn, Ph.B.,
Oscar Diedrich von Engeln, A.B.,
Henry Ellsworth Ewing, A.B., A.M.,
Hing Kwai Fung, B.S. in Agr., M.S. in Agr.,
Henry Phelps Gage, A.B., A.M.,
Franklin Stewart Harris, B.S.,
Emily Hickman, A.B.,
Mabel Elisabeth Hodder, A.B., A.M.,
Shridhar Venkatesh Ketkar, A.B., A.M.,
Jessie Luella King, B.S.,
Lewis Knudson, B.S. in Agr.,
Robert Matheson, B.S.A., M.S. in Agr.,
Edson Hoyt Nichols, A.B.,
Edith Marion Patch, B.S., M.S.,
Shirley Gale Patterson, B.A., A.M.,
Elmer George Peterson, B.S., A.M.,
David Shepard Pratt, A.B.,
John Lyon Rich, A.B., A.M.,
Louis Newton Robinson, A.B.,
Elmer Seth Savage, B.S. in Agr., M.S. in Agr.,
Pearl Gertrude Sheldon, A.B., A.M.,
Louisa Stone Stevenson, A.B.,
John Pogue Stewart, A.B., M.S. in Agr.,
John Armor Veazey, A.B., A.M.,
Errett Wallace, B.S. in Agr., M.S. in Agr.,
Arthur John Wilson, B.S., M.S.,
Frederick Adolph Wolf, A.B., A.M.
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Hamilton Biggar Bole,
Clarence David Bond,
Louis Charles Boochever,
Maurice Edward Bosley,
Edgar Arnold Doll,
Eugene Dugan,
James A Farnsworth,
Edwin Alfred Filmer,
Isidor Edward Finkelstein,
Charles Dudley Gerow,
Georgia Elma Harkness,
Robert Barr Keplinger,
Robert Waldo King,
Bachelors of Arts
Liang Kung Lin,
Arthur Henry Mathewson,
William Everett Moore,
Edgar Nelson,
Mildred Alice Peck,
Ralph Edwin Pierce,
Russell Luman Ray,
Philip Clinton Sainburg,
George Frederick Schmid,
Nathan Marble Sharpe,
Matthias Frederick Walz,
Kathleen Marie Willis,
Gustav Oscar Zeller, jr.
Philip Luciano Catalano,
Bachelor of Chemistry
George Davenport Kratz.
Bachelors of Laws
Walter Dexter Shultz.
Bachelors of Science in Agriculture
Eugene Curtis Auchter,
Alden Forrest Barss, A.B.,
Archie Smith Beatty,
Frank Hamilton Clothier,
Jay Coryell,
Henry Rutter Davis,
Alberto Fors y Reyes, B.A.,
Alpheus Mansfield Goodman,
Lewis Cass Leidy Holby,
James Lewis Kraker,
Frank Howard Lacy,
Carl Edwin Ladd,
John Wilson Law,
Lloyd Rudolph Leick,
Thomas James McTarnaghan,
Edward Louis Markell,
Jose Perez Mendoza, jr.,
Earl Hamilton Myer,
Frank Ashmore Pearson,
Lester Anthony Polhemus,
Napoleon Victor Puga,
Carlton Diller Shimmell,
Edwin Potter Smith, B.S.,
Seth Harvey Stevenson,
Silas Newton Stimson,
James Lewis Strahan,
Floyd Anderson Tenny,
Buchanan Tyson,
Harrison Locke White,
Nelson Jacob Whitney,
Carl Gould Wooster.
Raymond Sturges,
WiUiam Melville Aitchison,
Irving Charles Clausz,
Alfredo Busk Codas, S.B.,
Nemo Melville Fischer,
Edward Barlow Holme6,
Charles Alpha Howland,
George Frederick Kimber,
Tao King,
Arthur Morris Long,
Edwin Allan MacKrell,
Joseph Spencer Mann, B.S.,
Peter James Gallagher,
Francis Waldo Kultchar,
Lin Ernest Murphy,
Civil Engineers
Alfred Rainford MeUor,
WiUiam Otto Muench, jr.,
Sewell Names,
Edgar Darius Nesbitt, B.S. in C.E.,
Elmer Cyrus Nesbitt, B.S. in C.E.,
Albert Converse Rountree, B.S. in C.E.
Clarence Newton Seagrave,
Robert L'Hommedieu Tate,
Clinton Lewis Taylor,
Marion Ross Watson,
George Edward Wilson.
Mechanical Engineers
Lawrence Cooper Rumsey,
WiUiam Harry Watson,
Wilber Richard Wheeler.
Masters of Science in Agriculture
Walter Warner Fisk, B.S. in Agr., Johannes Henoch Neethling, B.S. in Agr.,
Leon Dexter Batchelor, B.S.,
WiUiam Robin Thompson, B.S.A
Doctors of Philosophy
Charles William Bennett, B.S., M.A.
Arthur Earl Houlehan, A.B.,
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Doctors of Medicine
Francisco Rafael de Jesus (Jan. 11, 1912), Nathan Brown Eddy (Aug. 5, 1911).
CERTIFICATES AND PRIZES
The following have been awarded by the Faculties during the Academic Year, 1910-11:
Certificate for Proficiency in Military Science:
Philip Whalley Allison, Arthur Wendell deRevere,
Harrison Morton Jones, John Harvey Sherman,
Jay Drake Billings Lattin, George Carter Stone, C.E.,
Henry Probasco Reid, Claude Martin Thiele,
Emmet Cheatham Wilson.
The Sibley Prizes in Mechanic Arts:
First Prize Joseph Pierce Ripley
Second Prize Oswald David Reich
Third Prize Nathaniel Shapiro
Fourth Prize Clarence Vincent EUiott
FUth Prize Joseph Condit McCune
The H. K. White Prizes in Veterinary Science:
First Prize Walter Edward Fritz
Second Prize Clifford Penny Fitch, B.S., M.S.
The Woodford Prize in Oratory : George Morris WoUsoa
The Eighty-Six Memorial Prize in Declamation: William Walzer
The Ninety-Four Memorial Prize in Debate: Gay Harbin Brown
The GuUford Essay Prize : Stella Heilbrunn
The Barnes Shakespeare Prize: Fred Solomon Kleinman
The Corson French Prize : George Silk Barnum
The Corson Browning Prize: . . Melvin Gleason Crowell
The Luana L. Messeuger Memorial Prizes: Harriet Nebe Bircholdt, John Roess Knipfing, A.B.
The Frances Sampson Fine Arts Prizes:
First Prize Albert Gildersleeve Hallock
Second Prize Arthur Pollock
The Fuertes Medals:
William Law Bowman, C.E., LL.B., John Raymond Hoffert
The Clifford Beckwith Brown Memorial Medals in Architecture:
First Prize David Close Comstk
Second Prize Isaac Merritt Harrison
The Charles Goodwin Sands Medals in Architecture:
David Close Comstock, Walter Raymond Meier,
Albert Gildersleeve Hallock, , Robert Blee Rhoads,
Isaac Merritt Harrison, Vance Wiley Torbert.
Tomas Mapua,
The Eastman Prizes for Public Speaking (College of Agriculture):
First Prize David Elder
Second Prize Cari Luther Zinssmeister
The Robert T. Morris Prizes in Nut Culture (CoUege of Agriculture):
First Prize Garland James Hopkin3
f Paul Clarence StackSecond Prize ) George Henry Newbury
1 Beatrice Catherine George.
The Hollingsworth Honorarium for Research (Veterinary College):
For 1911Earl Max Pickens.
For 1912Alfred Honeywell McClelland.
The John Metcalfe Polk Memorial Prizes:
First Prize Helen Dudley
Second Prize Elvira Dudley Dean, A.B-Third Prize Wesley Manning Baldwin, A.B., A.M.
The Whiting Otology Prizes:
First Prize Arthur WiUiam Justin
Second Prize James Edward McCormick
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CERTIFICATES AND PRIZES
The following have been awarded by the Faculties during the Academic Year, 1910-11:
Certificate for Proficiency in Military Science:
Philip Whalley Allison, Arthur Wendell deRevere,
Harrison Morton Jones, John Harvey Sherman,
Jay Drake Billings Lattin, George Carter Stone, C.E.,
Henry Probasco Reid, Claude Martin Thiele,
Emmet Cheatham Wilson.
The Sibley Prizes in Mechanic Arts:
First Prize Joseph Pierce Ripley
Second Prize Oswald David Reich
Third Prize Nathaniel Shapiro
Fourth Prize Clarence Vincent Elliott
FUth Prize Joseph Condit McCune
The H. K. White Prizes in Veterinary Science:
First Prize Walter Edward Fritz
Second Prize Clifford Penny Fitch, B.S., M.S.
The Woodford Prize in Oratory: George Morris Wolfson
The Eighty-Six Memorial Prize in Declamation : William Walzer
The Ninety-Four Memorial Prize in Debate : Gay Harbin Brown
The GuiUord Essay Prize : Stella Heilbrunn
The Barnes Shakespeare Prize : Fred Solomon Kleinman
The Corson French Prize : George Silk Barnum
The Corson Browning Prize: Melvin Gleason Crowell
The Luana L. Messeuger Memorial Prizes: Harriet Nebe Bircholdt, John Roess Knipfing, A.B.
The Frances Sampson Fine Arts Prizes:
First Prize Albert Gildersleeve Hallock
Second Prize Arthur Pollock
The Fuertes Medals:
William Law Bowman, C.E., LL.B., John Raymond Hoffert
The Clifford Beckwith Brown Memorial Medals in Architecture:
First Prize David Close ComstaCk
Second Prize Isaac Merritt Harrison
The Charles Goodwin Sands Medals in Architecture:
David Close Comstock, Walter Raymond Meier,
Albert Gildersleeve Hallock, , Robert Blee Rhoads,
Isaac Merritt Harrison, Vance Wiley Torbert.
Tomas Mapua,
The Eastman Prizes for Public Speaking (College of Agriculture):
First Prize David Elder
Second Carl Luther Zinssmeister
The Robert T. Morris Prizes in Nut Culture (College of Agriculture):
First Prize. . Garland James Hopkins
{Paul Clarence Stack
George Henry Newbury
Beatrice Catherine George.
The Hollingsworth Honorarium for Research (Veterinary College):
For 1911Earl Max Pickens.
For 1912Alfred Honeywell McClelland.
The John Metcalfe Polk Memorial Prizes:
First Prize Helen Dudley
Second Prize Elvira Dudley Dean, A.B.
Third Prize Wesley Manning Baldwin, A.B., A.M.
The Whiting Otology Prizes:
First Prize Arthur WiUiam Justin
Second Prize James Edward McCormick
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